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EL KAISER. EN LUXEMBURGO 
Londres, 21. 
Según un despacho de la "Exchan-
ge Telegraph Co.", procedente de Pa-
rís, el Kaiser ha establecido su cuar-
tel general en Luxemburgc» rodeado 
de millares de tropas y de aereopla-
nos que lo protegen contra los ata-
ques de los aviadores militares fran-
ceses . 
TORPEDERO JAPONES A PIQUE 
Pekín, 21. 
Noticias recibidas por correo de 
Tsing-Tao dicen que los japoneses 
han perdido otro torpedero fuera de 
la bahía de Kiao-Chao, echado a pi-
que por un crucero alemán. 
LOS ALEMANES RETROCEDEN 
SIETE MILLAS 
París, 21. 
Noticias directas recibidas del tea-
tro de la guerra, dicen que el ala ale-
mana del Oeste ha sido arrollada y 
ha retrocedido unas siete millas du-
rante las últimas cuarenta y ocho ho-
ras, como resultado de los continuos 
combates librados noche y día. 
Ambos ejércitos, a pesar de los es-
cuerzos sobrehumanos que están ha-
ciendo y del cansancio que sufren, pa 
recen estar determinados a no ceder 
un palmo de terreno sin luchar terri-
blemente para no perder la menor 
ventaja. 
Tropas frescas y de refuerzo, sin 
embargo, de que disponen los aliados, 
obligan gradualmente a los ejércitos 
alemanes a retroceder. 
INDIGNACION DE BENEDICTOXV 
Roma, 21. 
Al enterarse de la destrucción de la 
catedral de Reims, Benedicto XV dijo 
que no creía que fuese posible que 
una época civilizada como la actual 
retrogradase a los tiempos de Atila. 
Benedicto XV ha trasmitido un des-
pacho al Kaiser protestando en tér-
minos dignos y serios contra la des-
piadada e innecesaria destrucción de 
la histórica catedral de Reims, que 
califica de crimen contra la civiliza-
ción, que ha de provocar la ira de 
Dios, contra la cual los ejércitos más 
poderosos del mundo nada pueden ( 
üh análogo mensaje ha sido tras-
mitido por el Papa al Emperador 
Francisco José, exhortándole como 
Soberano católico a que defienda los 
caeros fueros de su religión. 
LUCHA DESESPERADA 
Londres, 21. 
La tremenda lucha, sin paralelo en 
la historia, que se está librando en el 
Aisne, se ha convertido en duelo de 
artillería, degenerando los combates 
en operaciones propias de un sitio. 
Los ejércitos, fuertemente atrin-
cherados, se baten d(f«esperadamente 
a cañonazos, y ocurren ataques y 
contra-ataques de la infantería, en 
que unos y otros ocasionalmente ga-
nan y pierden terreno. 
Los peritos militares van adqui-
riendo el convencimiento de que sólo, 
por medio de movimientos de flanco 
podrán los ejércitos combatientes al-
canzar positivas ventajas. 
Los alemanes, según su propia de-
claración, han reforzado su derecha y 
su centro y bombardeado con mortí-
fero efecto la ciudad de Reims, que 
se considera como importante clave 
Para las comunicaciones. 
La artillería francesa, que ha sido 
reforzada, procura ahuyentar a los 
alemanes de las alturas que ocupan. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 21. 
La comunicación oficial dada al pú-
blico esta noche, dice: 
"Los combates hoy han sido menos 
violentos, pero nosptree hemos ade-
lantado de una manera perceptible, 
principalmente entre Reims y Argon-
ne". 
BRILLANTES HAZAÑAS 
DE LOS ARGELINOS 
París, 21. 
Según las noticias que se reciben 
del teatro de la guerra, los argelinos 
continúan agregando nuevos lauros a 
su brillante hoja de servi ios dura me 
la campaña actual. 
Cargando valientemente a la bayo-
neta, atacaron recientemente las li-
neas alemanas, abriendo brecha en 
ellas y recuperando cuatro piezas de 
artillería que habían perdido los alia-
MM. 
Dícese también que ambos ejércitos 
ya no se acometen con el arrojo y te-
meridad que desplegaron al principio 
de las hostilidades, y que ahora se 
mueven más cautelosamente, calcu-
lando todos sus pasos, y esperando el 
fomento oportuno para el choque de-
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POSIOON DE LOS COMBATIENTES EN LA GRAN LINEA DE BATALLA EN FRANCIA, DESDE NOYON A LO LARGO DEL RIO AISNE- HASTA LOS FUERTES DE 
VERDI N.—La gran batalla que se está librando ahora en Francia puede llamarse apropiadamente la batalla de Aisne. Los alemanes están haciendo resistencia a lo lar-
go de las colinas en la orilla Norte de este río desde una distancia de siete millas al Nordeste de Compiegne a Varennes, en los montes de Argonne. En este lugar el ejército 
del Príncipe Imperial forma la línea en dirección Nordeste a través de Cosenvoye. E l centro del ejército francés ha metido una especie de cuña al Norte de Verdun, obli-
gando a las tropas del Príncipe heredero de Baviera a retirarse en línea a lo largo del ferrocarril de Etain a Metz, y a lo largo de la frontera de los Vosgos, donde los fran-
ceses dominan las principales vías. E l extremo izquierdo del ejército francés en movimiento de circunvalación se extiende a lo largo de la carretera de Compiene a Mont-
ditier El ejército del general Von Kluk en el extremo derecho alemán está protegido por refuerzos que llegan de San Quintín hacia Chauny. Las fuerzas británicas tienen 
a Van Kluk en un aprieto. A lo largo del Aisne, desde unas cuantas millas al Este de Soissons hasta el Noroeste de Reims, están las fuerzas del general \on Bullow. El 
ejército de Von Hausen se encuentra en el Departamento de Ardennes y el del Duque de Wurttemberg conecta sus líneas con las tropas del Príncipe heredero en los mon-
tes de Argonne. 
L a G u e r r a E u r o p e a 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
U N A C A R T A D E B E R L I N 
El Administrador General de la 
"Metropolitan Sewing Machine Com-
pany," de New York, ha recibido (le 
un cuñado suyo residente en Berlín, 
una carta, fechada en Agosto 24, que 
dice así: 
"Bethmann-Hollweg cablegrafío al 
señor Stone í l ) que no sería posible 
enviar noticias regularmente, por ha-
ber sido cortada la comunicación con 
América, pero que con hechos podía-
mos corregir las falsas noticias de 
nuestros enemigos sobre los recientes 
acontecimientos. Sin embargo, nos 
importa mucho que v9Sotros en Ame-
rica sepáis lo que pasó antes de esta-
llas la gran conflagración y, conocien-
do los verdaderos hechos, podáis des-
truir las mentiras que han esparcido 
nuestros "amigos," y de esa manera 
establecer la desnuda verdad, ahora 
y siempre. . 
"En el extranjero se acusa al Kaiser 
de ser un autócrata, pero la acusación 
es injusta. No lo es y nunca lo ha 
sido. Es hombre sumamente honrado 
y justo y siempre da a todos lo que 
les corresponde. Basta con referirse _ 
al cambio de cables entre él y el Czar 
de Rusia y entre el Príncipe Enrique 
(hermano del Kaiser) y George V de 
Inglaterra. 
"No le fué posible a Austria mirar 
con calma la propaganda Pan-Servís-
i 
ta, pues podía culminar en la secesión 
de provincias austríacas. Si Austria 
quería guardar su prestigio como po-
tencia, tenía que protegerse. La Ru-
sia se hizo protectora de los servios, 
de los asesinos de la familia real de 
Austria, de los mismos servios que an-
teriormente también asesinaron en el 
palacio real de Belgrado a su rey Ale-
jandro, su reina Dr^ga, muchos parien-
tes de los mismos y estadistas ser-
vios, de la manera ^nás salvaje, sin 
que jamás hubiesen sido castigados 
por estos crímenes. E l Czar pidió al 
Kaiser que le ayudase a conservar la 
paz. E l Kaiser trató de servir de in-
termediario con Austria, pero el Czar, 
repentinamente, sin esperar el resulta-
do de las negociaciones, dió la orden 
de que se movilizaran el ejército y la 
armada rusa. ¿Podíamos esperar a 
que los rusos nos atacasen ? ¿ No te-
níamos que hacer algo para defender-
nos ? El ultimátum a Rusia y después 
a Francia, dijo claramente: 
"Tendréis que suspender la movi-
lización inmediatamente o resultará 
la guerra. 
"En Alemania hay solamente una 
opinión sobre esto, y él que ha sido 
testigo del levantamiento unánime de 
la nación, y especialmente de los so-
cialistas, que son tan numerosos y 
fuertes en Alemania, y ahora vale-
1 
D e l a L e g a c i ó n F r a n c e s a ! 
E L MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES AL MINISTRO 
DE FRANCIA EN LA HABANA 
Burdeos, 20 de Septiembre de 1914. 
Sin poder invocar siquiera una aparienc'a de necesidad mili-
tar, por el solo gusto de destruir, las tropas alemanas han some-
tido la Catedral de Reims a un bombardeo sistemático y furioso. 
A la hora presente la famosa basílica no es más que un montón de 
ruinas. 
El Gobierno de la República tUsne el deber de denunciar a la 
indignación universal ese acto vergonzoso de vandalismo, el cual, 
al mismo tiempo que entrega a las llamas un santuario de nuestra 
historia, roba a la humanidad una parcela incomparable de su 
patrimonio artístico. 
( F ) ^ DELCASSE 
rosos patriotas, alistándose sus jefes, 
diputados del "Reichstag," como vo-
luntarios para el ejército, puede te-
ner la seguridad de que nuestros ene; 
migos no tendrán éxito en su empeño 
de aniquilar la cultura alemana. 
"De todos nuestros adversarios el 
papel más detestable lo representan 
nuestros primos del lado de allá del 
Canal de la Mancha. Los rusos pe-
lean para su prestigio en los Balka-
nes, los franceses desean recoger a la 
provincia de Alsacia-Lorena, poblada 
por un pueblo de raza y cultura ale-
manas. Además quieren asegurar los 
diez mil millones de francos inverti-
dos en armamentos y ferrocarriles ru-
sos, pero ¿los ingleses? ¿Qué quie-
ren ellos? Aquellos "idealistas" me-
ramente pelean por su increíble envi-
dia contra el gran desarrollo comer-
cial de Alemania y de su flota- Son 
tan cobardes, que su manera de hacer 
la guerra hasta ahora ha sido captu-
rar alguno^ buques mercantes, toman-
do colonias que no están protegidas y 
pidiendo a los japoneses que tomen 
a Kiao Chao. Pero su propia afama-
da escuadra se encuentra guarecida 
en sus puertos. No se ha atrevido en-
contrarse con la nuestra. 
"Que cosa tan divertida es leer las 
ukases del Czar: "A mis queridos ju-
díos" y "a mis queridos polacos." Es 
cosa cierta que ellos han sido maltra-
tados contra las reglas de la civili-
zación en tiempo de paz, y ahéra les 
ofrece tales promesas. 
"Nosotros tenemos hasta la fecha 
1.300,000 voluntarios para la guerra. 
mientras Inglaterra ha tenido difi-
cultad para reunir algunos miles." 
(1).—Sr. Stone es el Director de 
la "Prensa Asociada" de New York, 
que según la "Gaceta Oficial de Ale-
mania" envió al Canciller Imperial 
alemán el siguiente cable con fecha 
agosto 14: 
Como el Gobierno Inglés publica 
diariamente noticias sobre la guerra, 
nos alegraríamos que el Gobierno aJe-
mán también nos enviase tales noti-
cias. 
El Canciller alemán le contestó: 
lia comunicación con Alemania ha 
sido interrumpida. No podemos de-
fendemos contra las mentiras pero 
abrigamos la esperanza de que pode-
mos probar la falsedad de nuestros 
enemigos con hechos, y agradecemos 
a todos que nos ayuden a esparcir la 
verdad. 
W P R O T E S T A B E L G A 
ote 7ZÁ site 
Por conducto autorizado hemos re-
cibido la copia de la exposición que 13 
Comisión de Bélgica le presentó al 
Presidente de los Estados Unidos en 
protesta de la destrucción de la ciu-
dad de Louvain. 
E l texto de la aludida protesta es 
el siguiente: 
Texto de la exposición presentada por 
la Comisión belga al Presidente de 
los Estados Unidcs. 
El siguiente es el texto de la expo-
sición presentada por Mr. Cartón de 
Wiart, miembro de la Comisión belga, 
al Presidente Wilson en la Casa Blan-
ca: 
"Excelencia: Su Majestad el Rey 
de los belgas nos ha encomendado 
una misión especial ante el Presiden-
te de los Estados Unidos. 
Vuestra Excelencia: 
Permítame que le manifieste cuán 
honrados nos sentimos al haber sido 
los llamados a expresar los senti-
mientos de nuestro Rey y los de toda 
nuestra nación, al ilustre estadista 
que el pueblo americano ha elevado 
al cargo más alto de la nación. 
' En cuanto a mí personalmente se 
refiere, ya he tenido ocasión, durante 
mi viaje anterior^ de apreciar debida-
mente las nobles virtudes de la na-
ción americana, y me es grato apro-
vechar esta oportunidad para expre-
sar la admiración que dichas virtu-
des me insDiraron. 
Desde que se estableció su mue-
pendencia. Bélgica ha sido declarada 
neutral a perpetuidad. Esta neutrali-
dad, garantizada por las Potencias, 
ha sido recientemente violada por 
una de ellas. Si hubiéramos consen-
tido abandonar nuestra neutralidad 
en beneficio de una do las naciones 
beligerantes, hubiéramos traicionado 
nuestras obligaciones con las otras, y 
fué precisamente el conocimiento de 
nuestras obligaciones internacionales, 
como también las exigencias de nues-
tro honor y nuestra dignidad, lo que 
nos obligó a resistir como lo hemos 
hecho. 
Las consecuencias sufridas por la 
nación belga no han sido solamente 
aquellas pérdidas que ocasionan la 
marcha forzada de un ejército inva-
sor. Ese ejército no solamente ocupa 
una gran extensión de nuestro terri-
torios sino que también ha realizado 
actos de violencia increíbles, los cua-
les pugnan con los derechos de la hu-
manidad. 
Vecinos pacíficos han sido asesina-
dos; jmijerea y niños indefensos fue-
ron ultrajados; pueblos abiertos e in-
defensos han sido reducidos a polvo 
y la famosa biblioteca de la Univer-
sidad de Louvain fué pasto de las lla-
mas. 
Nuestro Gobierno ha nombrado 
una Comisión Judicial para que haga 
una investigación oficial; para qus 
examine minuciosa e imparcialmente 
los hechos y fije la responsabilidad 
donde exista; y yo, Excelencia, tengo 
el honor de poner en vuestras manos 
las actuaciones de dicha investiga-
ción. 
En este horrible holocausto, que es-
tá barriendo toda Europa, los Esta-
dos Unidos han adoptado una actitud 
neutral. 
Y por la misma razón que vuestro 
país se halla alejado de los beligeran 
tes, se encuentra en condiciones d-i 
poder juzgar sin prejuicio ni parcia-
lidad, la manera en que se está lle-
vando a cabo la guerra. 
Fué a petición, y hasta por inicia-
tiva de los Estados Unidos, que todos 
los países civilizados formularon y 
adoptaron en la Haya la ley que re-
gula los derechos y tratamientos en 
la guerra. Nos negamos a creer que 
la guerra haya abolido la unión de 
las Potencias civilizadas, ni el regla-
mento que ellas aceptaron libremen-
te. * 
E l pueblo americano siempre ha 
demostrado su respeto por la justicia, 
su afán por el progreso y su instin-
tivo afecto por las leyes de humani-
dad. Por lo tanto ha obtenido una in-
fluencia moral que es reconocida por 
todo el mundo. Por tal motivo. Bél-
gica, ligada con vosotros por lazos 
de comercio y creciente amistad, se 
dirige al pueblo americano en estos 
momentos para que sepa, de una ma-
nera fidedigna, cuál es la verdadera 
situación. Resuelta a continuar su 
firme defensa en pro de su soberanía 
e independencia, estima de su deber 
llamar la atención del mundo civili-
zado hacia las innumerables infrac-
ciones de los derechos de humanidad 
de que ha sido víctima. 
En los momentos en que salíamos 
de Bélgica, el Rey recordaba su via-
je a los Estados tínidos y la viva y 
fuerte impresión que había dejado en 
su mente vuestra poderosa y viril ci-
vilización. 
Nuestra fe en vuestra civilización; 
nuestra confianza en vuestra justicia 
s i g u e s i e n -
d o b o m b a r -
d e a d o . 
cisivo, en que el frío acero será el 
factor más considerable. 
En estos encuentres loa. alemanes 
son los que más pérdidas sufren. 
E l general Joffre se muestra ro-
busto, saludable y contento. 
VICTORIAS MONTENEGRINAS 
Londres, 21. 
Las fuerzas austríacas se hallan to-
davía entre las garras despiadadas de 
los rusos, que bombardean la fortale-
za de Jaroslau. 
Przemysl ha sido sitiado. 
E l ejército del general Dankl está 
rodeado, según noticias recibidas de 
Petrogrado. 
Los montenegrinos y servios, se« 
gún noticias, van alcanzando constan-
tes victorias. 
Los montenegrinos se aproximan a 
Sarajevo. 
NUEVOS ZEPPELINES 
PARA LA GUERRA 
Copenhague, 21. 
Noticias recibidas de distintas fuem 
tes confirman que los alemanes están 
construyendo varios Zeppelines con 
techos de aluminio, destinados a ope-
rar junto con la escuadra y equipados 
de aparatos blindados, desde los cua-
les podrán lanzarse bombas y torpe • 
dos y enviarse mensajes telefónicos. 
DIMISION DE UN GENERAL 
Londres, 21. 
La lista oficial de las bajas contie-
ne los nombres de 797 oficíales ingle-
ses, entre les muertos, heridos y des-
aparecidos, lo cual se considera una 
proporción bastante alta. 
E l brigadier general Beyers, de la 
Unión del Africa Meridional, ha di' 
mitido su cargo de comandante mili-
tar, porque desaprueba el acto de la 
Gran Bretaña al enviar jefes milita* 
res a conquistar las posesiones alema-
ñas en el Suroeste de Africa. 
E l general Beyers insiste en que Is 
mayoría de les holandeses pertene-
cientes a la Unión, desaprueban el ac» 
to de cruzar la frontera alemana. 
P a s a a l a p á g i n a nueve 
NOTICIA CONFIRMADA 
Roma, 21. 
Los rusos han cercado por comple-
to a Jaroslaw y Przemysl, y abierta 
fuego con sus cañones de sitio. 
También han rechazado a los aus-
tríacos en Ranizow y Perviand. 
Los montenegrinos han sitiado a 
Sarajevo, en Bosnia, donde fué asesi-
nado el archiduque Femando, y han 
rechazado las salidas de la guarni-
ción, causándole grandes bajas. 
Dícese que los austriacos están 
desmoralizades. 
ATACANDO A VERDUN i 
Berlín, vía Rotterdam, 21. 
E l ejército que manda el Príncipe 
heredero del Trono alemán ha reanu-
dado sus ataques contra la plaza de 
Verdun. 
NUEVO EMPRESTITO 
E l crecido número de personas que 
hasta el presente se han suscrito al 
nuevo empréstito que va a concertav 
Alemania, augura un éxito cumplido 
para esta operación de crédito. 
BAJAS ALEMANAS 
E l Ministerio de la Guerra alemán 
ha expedido hoy la lista número 29, 
dande cuenta de las bajas ocurridas 
en campaña. 
En esta relación aparecen los nom-
bres de 109 oficiales y 361 soldados 
muertos, 271 oficiales y 1,631 solda-
dos heridos, y 17 oficiales y 799 sol-
dados desaparecidos. 
LOS MONTENEGRINOS 
CERCA DE SARAJEVO 
Nísch, Servia, 21. 
Las fuerzas montenegrinas que i n -
vadieron el territorio de la Bosnia, se 
encuentran hoy a diez y siete millas 
solamente de la ciudad de Sarajevo, 
capital de aquella región. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Ha side desmentida oficialmente \ \ 
noticia de que los servios habían de-
jado seis mil prisioneros en poder de 
los austriacos, así como varios caño-
nes, al evacuar la ciudad de Scm-
lim. 
La retirada de SemUn la efectúa-
ron los soldadcs del Rey Pedro I en 
perfecto orden, entrando las irnpas 
austro-húngaras en Semlin dos días 
después de haber sido evacuado. 
LOS AUSTRIACOS SUSTTTUYFN 
A LOS ALEMANES 
Anisferdam. 21. 
r h a re.cî do aquí ,a no"ci« 
de que la guarnición alemana de Rru-
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CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 21 
Cotizaciones recibidas boy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.95.25. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.64 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4.5¡8 
c. c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.99 centavos. 
Se vendieron boy 30,000 sacos de 
a úcar. 
Harina Patente Minesotta, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$9.92. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares. 
Septiembre 21 
Continúa clausurado el mercado 
de remolacha de Londres. 
En Nueva York el mercado abrió 
quieto y sin fracción de bajaN en los 
precios. 
Se vendieron según nos anuncia 
nuestro cable 30,000 sacos centrífuga 
base 96, a 4.5¡8 centacos costo y flete. 
Noticias que nos ban sido facilita-
das dicen baberse vendido también 
'¿.000 sacos azúcar de Méjico a un pre 
ció equivalente a 4.li|16 por azúcar 
ic Cuba. 
La Federal Sugar Co. bajó el pre-
cio del refino a 6.75. Las otras refi-
nerías siguen cotizando a 7.25 centa-
vos. , 
El mercado local sigue quieto y sin 
demanda y con fracción de baja en 
los precios. 
El Colegio de Corredores cotizó biy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 8.1 ¡2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6 reales arroba, en almacén, a precio 
de embarque; 
Promedio del azúcar 
^UNIO 
Ira. quincena 4.S29 ra. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
TULIO 
Ira quincena . w . . 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes , . 4.289 rs. @ 
IGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
2da. quincena 9.3fi7 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
/SEPTIEMBRE. 
Ira quincena . . . . 9.442 rs. @ 
Cambios. 
E l mercado abre con precios nomi-
nales, y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados . Unidis rigen sin variación, 
siendo limitada la demanda. 
La moneda omericana inactiva y al-
go firme en sus cotizaciones. 
La plata española escaseando cada 
día más, se advierte firme y sin ope-
raciones por no existir cantidades en 
venta. 
Cotizamos: 
4 S : : ~ n : 











tizan hoy, como sigue: 
Plata anMtfohL.. 
V I V E R E S 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanajay, a Francisco L. del 
Valle, 1 toro. 
Para Santa Ana, a Tomás Walen-
cia, 24 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reaes sacrificalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda « 104 
Idem lanar . . . . . . . . . 36 
321 
444 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 28 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
La importación durante la decena 
que terminó el día 20 ha sido casi 
igual que la anterior. 
A causa de encontramos en época 
de escaso movimiento, las operaciones 
actuales se reducen a las necesidades 
del día, sin que tengamos que regis-
trar ninguna operación de importan-
cia. 
Reseñamos a continuación las varia 
clones de la presente decena pasando 
por alto, como de costumbre, la de 
aquellos artículos que no ban tenido 
ninguna. 
Han descendido el aceite de todas 
clases y procedencias, el alpiste, el 
arroz de Valencia, el semilla, el de ca-
nillas, y el de los Estados Unidos; el 
bacalao de todas clases, el café, las ce 
bollas, el maíz, la avena, los frijoles 
blancos, el jamón paleta, la leche con 
densada; la manteca de todas clases, 
la mantequilla de Holanda y danesa^ 
el queso, el tasajo y la tocineta. 
"Han tomado favor las papas y los 
frijoles negros de Méjico. 
Sin variación los demás artículos. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La renta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.1!2 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
D e I t a b o 
Con fecha 1. de Septiembre quedó 
disuelta la Sociedad Mercantil que 
en el poblado de Itabo giraba bajo 
la razón social de González y Seguí, 
la que continuará en lo sucesivo con 
la denominación de Francisco Seguí, 
quien se entenderá desde la expresada 
fecha con los créditos activos y pasi-
vos de la disuelta Sociedad. 
* » • > ^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 21 
Entradas del día 20: 
A M. Acosta, de varios lugares, 12 
machos y 7 hembras. 
A Félix Cabrera, de Batabanó, 21 
machos. 
A Narciso González, de Arroyo 
Arenas, 2 machos y 1 hembra. 
A Rafael Díaz, de Palenque 2 ma-
chos. 
A Herculano Bravo, de C. del Sur, 
12 machos y 4 hembras. 
A Néstor Cruz, de idem, 5 machos 
y 5 hembras. 
A Vicente Menéndez, de Managua, 
39 machos. 
Salidas del dia 20: 
n n n 
i d 
S E C R E T A R I A 
Subasta del servicio de Barbería, etc., en la Quinta "Covadonga'' 
De orden del señor Presidente, y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se hace saber por este medio que se saca a pública subasta el ser-
vicio de barbería, venta de tabacos y cigarros, libros, periódicos, bille-
tes de la Lotería Nacional, etc., en la Quinta Covadonga-
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición se encuen-
tran en esta Secretaría,' a la disposición de cuantas personas deseen 
examinarlos,, durante las horas de oficina^ 
L a subasta se llevará a efecto el jueves próximo, día 24 del co-
Triento mes, en el salón de sesiones del Centro, ante la Junta Directiva 
% las ocho de lanoche* 
Habana, 21 de Septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
R. O. Marqués-
C. 4030 3t.—22. 
b j a de Á l í o r r o s de í o s S o c i i s 1 
del CENÍRO G A L I E G O de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, cito a los señores Socios 
Suscriptore& para la Junta General Extraordinaria, que habrá de te-
ner lugar el miércoles próximo 23 del corriente, a las OCHO de la no-
he en el Salón principal del Casino Español de la Habana 
to en Prado esquina a Animas; en cuya Junta se dará cuenta por 
el Consejo de los acuerdos tomados por el mismo con posterioridad a 
la última Junta General, a fin de adoptar sobre los particulares a que 
líos se refieren los acuerdos que se crean convenientes. 
Lo que se hace público para conocimiento de los Señores Socios, a 
quienes se advierte muy especialmente, que para asistir a la Junta y 
tomar parte en sus deliberaciones, será requiáto indispensable que pre-
senten el recibo de la cuota social correspondiente ai mes en curso 
Habana 17 de septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
n 'jooq Ledo. José Lope? Pérez. 
&_3He?r - ^ - 5 . — i s . - -





Londres, 8 d|v. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . N M 
París, 8 d|v N N 
París, 60 d¡v N 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E. U. d¡v plaza. . . 6^ 6 piOP. 
Lrido/i, 60 ^¡v. r 
España, 8 djv plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 8 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 6 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Paia Cambios: Francisco Déaz . 
Par . Azúcares: N. Nadal. 
Habana Septiembre 21 de 1914. 
Joaauín Gumá Ferráis 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiembre 19. 
Para New Orleans, vapor america-
no Ghalmette. 
Para New York, vapor americano 
Havana. 
Para Cayo Hueso, vapor america-
no Miami. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor 
americano Olivette. 
Para Colón, Panamá, vapor ameri-
cano Cartago. 
Día 20. 
Para Puerto Méjico y Veracruz, 
vapor español Montevideo. 
Para Bilbao y escalas, vapor espa-
ñol Alfonso XUI. 
Para Nolfork, vapor noruego Spi-
ral. 
Para Penzacola, goleta inglesa 
Edna V. Pieles. 
Para Cárdenas, vapor noruego Pe-
tra. 
Para Tunas de Zaza, vapor norue-
go Haakon VIL 




Para New York, vapor americano 
Havana. 
24 barriles recortes tabacos. 
1 caja efectos eléctricos. 
7568 tercios tabaco en rama. 
422 cajas id. torcido. 
500 dios cueros. 
84 pacas esponjas. 
1030 cajones tabacos torcidos. 
1 paca fibras majagua. 
125 barriles miel de abeja. 
1 caja lámparas. 
1 caja efectos celuloide. 
1 < ĵa semillas» 
1 cajas semillas. 
1 caja tejidos. 
1 caja artículos metal. 
5 cajas cartuchos. 
5 cajas fusiles. 
7 cajas cartuchos. 
333 sacos huesos. 
8 bultos crío. 
5 bultos cobre. 
4 bultos latón. 
15 atados zinc. 
9 piezas cobre. 
9 piezas bronce. 
19 bultos id. 
4 bultos efectos personales. 
1 caja hojalata. 
145 pacas tabaco despalillado. 
623 huacales toronjas. 
158 bucales aguacates. 
6 huacales pinas. 
6 huacales piñas. 
28 pacas esponjas. 
500 líos cuero. 
158 barriles tabaco despalillado. 
Para New Orleans, vapor america-
no Ghalmette. 
30 cajas tabacos torcidos. 
187 huacales toronjas. 
61 huacales limones. 
2 huacales naranjas. 
25 huacales aguacates. 
15 cajas piñas. 
.125 cajas aguacates, -
610 tercios tabaco en rama. 
106 pacas id. despalillado. 
14 paquetes pasta guayaba. 
40 huacales aguacates. 
Para Cayo Hueso, vapor americanfl 
Miami. 
30 tercios tabaco en rama, 
100 barriles aguacates. 
15 bultos boniatos. i; 
11 bultos piña. íj i 
10 huacales plátanos. 
1 cajas quimbombó. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor 
americano Olivette. 
10 barriles tabaco despalillado. 
931 tercios id. en rama. 
8 pacas recortes id. 
15 pacas id. despalillado. 
20 huacales dulce guayaba. 
21 cajas galleticas. 
1 caja pasta almendra. 
3 cajas chocolate. i ' 
252 cajas toronjas. 
10 pacas tabaco en rama, 
62 huacales aguacates, 
68 bultos metales. 
Para Colón, Panamá, vapor ameri-
cano Cartago, 
8 latas cigarros. 
Para Bilbao y escalas vapor espa-
ñol Alfonso XIII . 
23 cajas tabacos torcidos. 
10 cajas con 30 mil pesos plata es-
pañola. 
1 caja con tacos de billar. 
1 caja con 20.000 pesetas. 
2 cajas con 5.000 pesos orow 
1 paquete con 1.500 id. id. 
1 caja con 12.720 pesos plata es-
pañola. 
75 cajas tabacos torcidos. 
2106 tercios tabaco en rama. 
9 fardos dudas. 
32 pacas tabaco despalillado. 
4 cajas con 12.000 pesos plata es-
pañola. 
1 caja con 4,800 centenes. 
20 cajas conteniendo 60.000 pese-
sos plata española. 
Para Nolfork, vía Santa Lucía, va-
por noruego Spiral. 
2000 toneladas cobre. 
Para Puerto México y Veracruz, 
va^or español Montevideo. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 19. 
3 9 5 
Vapor americano Mascotte, de Ca- I""* 
yo Hueso. 
En lastre. 
m m v a 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
DEL» 
Z a t i c o 
ó e l a 3 s l a d e ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
[ J O S w i documento m á s ventajoso que e l giro, por -
que s i rve de ident i f i cac ión personal y porque 
con é l puede el v iajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el d i ñ e r o p a r a s u s gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A • 
C A J A d e S E G U R I D A D 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E O Ü B A 





Vapor noruego Athos, de Galves-
ton. 
J . N . Alleyn: 255 sacos harina tri-
go; Barraqué Maciá y cp: 500 id id; 
J . A. Bances y cp: 750 id id; Galbán 
y cp: 250 id id; S. Piñán: 1000 id id, 
100 sacos arroz; Suárez y cp: 330 id 
id y 250 id harina; Seeler Pi y cp: 
1500 id id; Tirso Ezquerro: 300 id id; 
A. Espinach: 75 fardos millo; G. Bu-
lle: 75 id id; V. Fernández y cp: 500 
sacos afrecho de trigo; Loidi Erviti 
y cp: 500 id id; B. G. Torres y cp: 4 
cajas papel; R. Suárez y cp: 250 sa-
cos harina trigo; J . Huarte: 500 id 
afrecho trigo; M. Muñoz: 100 id de 
arroz; Tauler y Guitian: 250 id id; 
Barceló Camps y cp: 201 id id; Lan-
deras Calle y cp: 250 id id; Lykes y 
Hermanos: 2 cajas chumaceras. 
" Para Cárdenas 
L . del Valle: 200 sacos harina tri-
go; B. Menéndez y cp: 100 id id; Tan 
gul y Alegría: 100 id id. 
Para Caibarién 
B. Romañach: 500 sacos harina de 
trigo; 25 tercerolas manteca; Rodrí-
guez y Viña: 50 tercerolas idem. 
Para Chaparra 
Chaparra Sugar y cp: 200 sacos ha 
riña trigo. 
Para Nuevitas 
Alvarado Sánchez y cp: 25 terce-
rolas manteca; Carreras Hennano y 
cp: 30 id id. 
Para Matanzas 
Sobi-inos de Bea y cp: 501 sacos do 
arroz; A. Menéndez: 100 id id; N. 
Samá: 100 id id; J . Pérez Blanco:248 
id id; F . Diez: 226 id id; J . Fernán-
dez Martínez: 200 id id; A. Luquc: 
400 sacos harina trigo; Cossio y cp: 
200 id id. 
397 
Vapor cubano Julia, de Saint Tho-
mas y escalas. 
DE SANTO DOMINGO 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 51 pacas miraguano. 
Para la Habana 
Wickes y comp: 27 pacas miragua-
no. 
DEL VAPOR "CALABRIA" 
F . Roig Sabatér.: una caja papel, 2 
cajas lámparas, 1 caja muestras; J . 
Sabatés: 2 cajas lámparas; T. Iba-
rra: 6 cajas vidrio; H . Upmann y cp 
1 caja cuchillos; P. M. Maluf: 3 id id 
Christan Euler: 5 id polvo; Cuba E . 
Supply Co: 15 cajas lámparas; R. Ve 
loso: 3 cajas papel, 1 caja compases; 
E . Sarrá: 98 bultos productos quími-
S897 l-Ag. 
eos; Suárez Infiesta y cp: 1 caja ar-
tículos lana; R. S. Gutman: 1 caía 
efectos; C. Ferrer: 10 huacales bote-
llas; B . Pardías: 2 cajas bonetería, 1 
idem tejidos, 1 id botones; N . Gelats 
y cp: 2 cajas sobres; González y cp: 
1 bulto herrajes, 1 caja pomos, 2 ca-
jas efectos; Seeler Pi y cp: 1 caja par 
tes maquinaria, 3 cajas aparatos cien 
tíficos; Pont Restoy y cp: 10 bultos 
conservas, 12 atados id; G. Canal y 
cp: 1 caja gomas; A. Ribis Hermano 
y cp: 8 cajas utilería; Suárez y Me-
néndez: 18 cajas artículos hierro, una 
caja cuchillos, 5 bultos efectos; Rode-
nas Várela y cp: 6 bultos conservas; 
J . Gallarreta y cp: 10 id id; P. Al-
varez: 3 cajas latón, 1 caja porcela-
na; Escalante Castillo y cp: 1 caja de 
efectos, 2 cajas porcelana, 2 cajas es-
pejos, 1 caja artículos madera; Solis 
Hermano y cp: 2 cajas tejidos; Gu-
tiérrez Cano y cp: 1 caja idem; Frank 
Robins y cp: 1 caja artículos cartón; 
E . Romagosa: 6 cajas efectos plomo, 
2 huacales id madera; L . Rabasa Al-
varez: 3 cajas instrumentos música, 4 
cajas estuches; Juan Ulung: una ca-
ja perfumes; Geo Smermann: 6 cajas 
id; Fera y Gárate: 3 cajas vidrio; Vei 
ga y cp: 1 caja id; Barandíarán y cp: 
5 cajas hojas estaño; J . G . Rodríguez 
y cp: 1 caja calcetines; Solares y Car 
bailo: 2 cajas muñecos, 1 caja papel, 
3 bultos efectos. 
Suárez Rodríguez y cp; 6 cajas es-
pejos; 1 caja marcos; 1 caja vidrio; 
1 caja tejidos; C. Pérez; 2 cajas id; 
1 caja juguetes; Prieto y hnos; 2 ca-
jas cuchillos; 3 cajas tejidos; 1 caja 
cadenas; Pernas y cp; 2 cajas teji-
dos; 2 cajas botones; 1 caja flores ar 
tificiales; Alvarez Partiyan y cp; 1 
caja juguetes; 1 caja efectos quinca-
lla; J . de Comel; 5 cajas muebles; F. 
Taquechel; 29 bultos productos far-
macéuticos; R. Muñoz; 2 cajas tejidos 
P a s a a l a p l a n a 10 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 21 de Septiem-
bre, hechas al aire libre en "El Al-
mendares". Obispo 54, expresamente 










Barómetro a las 4 p. m.: 670'3. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
B A N G O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 0 . - T - A 1055 . 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino tíus-
tülo. . 
Administrador: Manuel L . Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de todas clases y po r módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Crimi nales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3421 i-A^ 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
.EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepósL 
tos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana; Obrapía. 83.—Habana: Oallano, 92. Muralla, 62. Monte, 118.— 
Loyanfi, 3, Jesús del Monto.—Línea, €7 (Vedado).—Bayamo).—<lienfu©gos, 
CArdenas, Camagttoy, Caibarién, Ciego de Avila, Guantánamo, Matanzas, 
Antilla, Manzanillo, Puerto Padre, Santiago do Cuba, Saacti Splritus, 8»-
gua la Grande, Nuevitas y Plnap rol Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfa, 
pA. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to- ' 
das ia« pintas bancadas de España o Islas Canarias, 
N . G E L A T S & C o . 
A O U U J R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pegad 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eroi 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta SecciAn 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por conreo 
C 3024 90-cl-l 
PAGUE m CHEQUES 
Pagando sus cua-itas osn CHEQUES podrá rss-
tificarojaltiuler dllaroíioía ocurrida en el paj», 
GIRAMOS LERAS m i l TODAS PARTES OEL 
EIDsnartanenledsAhorroi abana e| 3 ^ d9]l1. 
toré» anual sóbralas cantidadss dsaaaitaJai 
cada mes. — . . 
- B A N G O NACIONAL OE C O B A 
CAPITAL _ 
ACT1YO EN CUSA*. — S 3.000,000-00 — « 40.000,000-00 
33S9 1-A* 
4 6 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos conlra Incendios. Eslablecida en la Habana el año 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M 3 * . 
VALOR RESPONSABLE s 61.761.842-01 
SINIESTROS PAGADO* , l T ^ V ¿ L 
bOHRANTE DE ^ 3 r a p u t a Z - _ 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 
5 , «.393-73 
p e s o f l S ^ un valor de 35* 10* 
Laminasdel A y u n t a i i e U de la Kepilblica deCob* 
Por módica cuota segura71^^ ur Jln^^'011^ en Caja Y en lo3 
Oficinas en su propio edificio. E m ^ a d r a ü m i r o S!9"10' 
üubana, Agosto 11 da 1914. 
S a m u e l G i b e r g a y G a l í . 
1399 
I N P P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 
S E P T I E M B R E 2 2 D E 1914 
s 
¿ O * ' 
D f A M O D I Jm\ M A K I l f A P A G I B T A T M S 
01REGG10N Y AOKINISTRAGION; PASEO MARTI, DE HÜM. 103. 
APARTADO DE C^RREO«i 1010 
Direcc ióa Telegráf ica: D I A K I O - H A B A N A 
TCLZFCNOS: RECACCIÚN A-8301 ADMlNISTKACIONt A-OZOI 
p f C E C I O S D E S U S -
G ^ I P G i O N 
12 M E S E S 






























jre esas obras que el barrio demanda y que la Asociación no puede 
lizar, se encuentran las siguientes-
J rimero: L a pavimentación con asfalto de sus calles. Obra lie-
cesana, cusi indispensable, porque la falta de drenes y de buenos rasan-
es hace que constantemente se esté destruyendo el pavimento de siu 
calles. Una buena política económica impondría la pavimentación d< 
odas sus calles; pero como eso no parece, posible de momento, la Aso-
ciacion supim. la conveniencia de continuar la pavimentación de la ca-
le ile Muagros y la de la Concepción, uniéndolas por una calle trans-
versal (,ue podría ser la calle Octava. 
Negunda: La falta de drenes para las aguas pluviales es una 
necesidad sentida en una gran parte del Reparto, especialmente en las 
calles de Armas y Lawton. E n 23 de marzo último esta Asociación so- rnania. fué la "de boycotear todos los 
icito la construcción de ese dren acompañando al efecto un plano del • Productos alemanes, 
lugar por donde debería 
Una de las medidas tomadas por 
as naciones que luchan contra Ale-
E D I T O R I A L E S 
inform; 
ejecutarse, obra que ha sido favorablemente: in;iustl.ia y al comercio alemaneS)! 
les, y aún los materiales de cierto or-
den, la perplejidad j-residirá no pocos 
actos de la vida. 
Y como que los alemanes estarán 
¡Guerra a Aleraama! y ¡guerra a la , a la recíproca, claro, figúrense uste-
nda por el Ingeniero Jefe de la Ciudad y por la Compañía del1 dijeron los aliados 
J l J U 
Una ironía escéptica e incrédula era antes de '̂la guerra el sím-
ü l 
Alcantarillado. Ahora la Asociación ratifica su anterior solicitud y es-
ipera (pie esa obra cuya necesidad y utilidad son patentes, será acorda-
do y realizada. 
j Tercero: Jesús del Monte necesita otra nueva comunicación con 
el centroide la Ciudad. Su calzada principal no sólo es insuficiente pa 
Y el mundo, que tales cosas ve que 
de nada puede asmbrarse, no se asom-
bró de la medida tomada por los alia-
dos contra el comercio alemán; co-
mo no se asombrará de que pasada 
la guerra el boycot sea un mito y 
vuelvan los artículos alemanes a inun-
dar mercados y más mercados. 
Lo que si es asombroso es el Ifmi-
L A O U E A L F I N 
HA D E C O M P R A R 
Rara es la semana que no se nos prn 
pone el cambio de máquinas de di-
versas marcas por ''Underwood." Re« 
cientemente nos mandaron de un In» 
genio seis que escafiamente tienen ua 
año de uso, completamente inútiles j 
ordenaron, en cambio, seis "Undcr" 
wood." De otro Ingenio recibimoa 
tros; una "l'nderwood" que. lleva 13 
años de uso y está aún en magnifi-
cas condiciones, y dos de otras mar-
cas, casi nuevas pero en tan pésimo 
des la revolución que se armará. 
En Inglaterra, ?n Francia, en Bél-
gica, Rusia, etc (añádanse nacio-
nes en guerra cor Alemania^ tomar I estado que no vale la pena de arre-
un vaso de Pilnsner, ciarle una den- glarlas pues su costo sería el doble 
tellada a un "cérvelá," o probar "clun- de lo que hemos dado ellas> La 
crut, sera pecado mortal. Leer a! f . , , , . -. 
Cohete crimen de lesa patria. Tocar. Profec,a de W maquina que fi-
una sinfonía de Wagner equivaldrá1 nalmente se comprará es la "Under-
a jugar a "los prohibidos," etc., etc | wood" se está cumpliendo y nuestros 
' uno un par de tiros. ' an* 
Antes que brindar con "champag- J . I ' a B C u a l - B a l d w i n . 
ne" se brindará con cicuta, y [ay! Ante. Champion 4 P m o u í I . 
del que pida una tortilla a la franoe-: , , b*^». 
sa. Intentar, en ana juerga, bailar el , MUeblCS. O B I S P O , 101. 
"canean," será igual que pedir una j Q 4031 • 2-22 
descarga con batas "dum-dum." Y i •• 
¿ qué novio cometerá la torpeza de 
¡ pedirle a su novia un beso a la f ran-
! cesa ? 
as 
una 
P A L A C I O 
\ ̂  el.,tráflco' sil10 además es muy larga y sus pendientes son muv 
| dificues. Acordada por el Gobierno la apertura y prolongación de la 
calle Fábrica, se impone continuar esa v 
I da, Caballero y basta entroncarlo con el de Lawton por detrás de 
canteras de San Miguel. 
¿a en las Academias, en la tribuna en el libro, en el Parlamento, en el • tn Í J 1 l ^ ^ T * - ^ *? aCOger C0T1 
palacio presidencial. Ciudad de tanta luz como París no necesitaba i d1;"1.'^" esta SOllCltud' resolverla co" J'lstlcia ^ ejecutarla con rapi-
de otra que no naciese de k ciencia, del ingenio, del ''sprit " de b d ' Rpoientemente el señor Secretario dp 0bras públicas resolvi¡ndc 
refinamientos de la civilización. A un pueblo que tanto vivía, te^o favorablemente uno de los extremos solicitados, ha d s p ^ t o t c l 
Se agitaba auto se divertía no le quedaba tiempo para pensar truccián del drenaje en la calle de Lawton. obra que va se ha empeza 
icuentos de futuras bienandanzas ultraterrenas. . . V-do a realizar y que mejorará notablemente las condiciones de aquel 
Y abora el pueblo francés tiene un credo. Se lo ha presentado el per0 estáll aún por resolver los otros dos articulares 
famoso autor draimheo Henri^ Lave.kin. padre espiritual y literario. | t;imbirM1 niuv 11PCPSarioS: la pavhn entadpn, con material i.ermanente 
según ha diebo alguien, de Jacinto Benavente. de las calles de Milagros, Concepción y Octava, v la. apertura de 
Y en ese credo se dice: nueva vía de comunicación entre la ciudad y la'Víbora-
"Creo en la sangre de la berida y en el agua bendita, en d fuego 
de la artillería, en la llama de cirio y en la cuenta del rosario. 
"Creo en los votos sagrados de los viejos y en 'la omnipotente ig . v „..,.., , , 
norancia de los niños ! que su dón obt ,i . . 1 7 ^ ^ ^ éx ?o ^iív Z rin;,P0,1qUP es P^ciso de Ricardo Strauss y ^ Wagner, muebles estilo Luis XV figú{.enSe us-1 por el cual se dispuso abonar al se 
norancia ae ios muuh . , . , . , • quc su ?esnon- 0Dteni^lo buen éxito, snwa de estm^^ ; ñor Pedro Argüelles, la cantidad 
"Creo en la oración de las mujeres, en el beroico insomnio de Mu car otras iniciativas, análogas. kowsky y Saint-Saéns. La Marsellesa'1 
esposa, en la calma piadosa de las madres, en la pureza de nuestra •¿M*j,jr**jr*w**M**M***¿4r*MMMwjr*¿M*wMjr*M ' so ejecuta a menudo y es vitoreada, al 
causa y en la gloria inmaculada dé nuestras banderas. T M P R F Q T r i M F C 
"Creo en nuestro gran pasado, en nuestro gran presente y en j lW^JvILal l iNr>f i> 
nuestro porvenir más írrande-
"Creo en los vivos de la patria y creo en sus muertos. 
"Creo en las manos armadas de hierro y en las manos unidas, 
í "Creo en nosotros. Creo en Dios. Creo, creo." 
Ese es el credo que según Henri Lavedan deben rezar todos los 
"Mutuo 
que 
Y debe accederse a los deseos de la "Asociación para el Fomento 113 
ao del Reparto-Lawton," primero, porque "Son justos, después por-! Dor "eiemnío' 
redundan en interés del vecindario, y, en fin, porque es preciso i de Ricardo ' 
cosas" alemanas. Se ha llegado a 
donde no se había llegado nunca: ¡se 
ha llegado a boycotear la múoica ale-
mana! 
En periódicos llegados últimamen-
te de Europa leo un despacho de Lon-
dres que da la noticia de que en los 
teatros y conciertos de Inglaterra se 
ha resuelto suprimir la música ale-
mana. 
La música de Wagner había con-1 En las nacioni?s al¡adas habrá ver. 
seguido imponer en algunos teatros ¡ daderos autos de fé 0 iiquidacioneS 
todo su repertorio Ahora obras co-i vent .osas< de muebleSi Natüralmen-
mo Tnstan e Isolda y Sigfndo, que te serán únicamcnte de mUebles 
se representaban en Londres, han si- de Viena y en cuanto a operetas 
do retiradas del cartel. La guerra v valses vieneseS) riada digamos. Y , bernación, el señor Presidente de la 
ha destruido esta comente wagnena- ^ digamos nada tamp0C0 de! pan de República ha suspendido los siguien-
,, Viena, condenado a no salir del Im-| tes acuerdos: 
En los conciertos de Queen s Hall, ,^ El del Ayuntamiento de Sagua de 
se han suprimido obras Tamb¡én en las de la "dupie" los Tánamo, de fecha 4 de Julio último, 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
A propuesta del Secretario de Go-
A s a l t o y o c u p a c i ó n d e l c o l e g i o 
d e l o s E s c o l a p i o s d e G u a n a b a c o a 
los altares. Si confia en las arengas patrióticas de sus jefes, en ios gn- comerciante don Eudaldo Romagosa y amplias galerías, 
en yueens 
| Hall que es la sala más importante 
¡ de music-hall, de Londres. Solo se 
i ha hecho excepción de Liszt, porque 
I no es alemán sino húngaro de naci-
miento, y por su vida, europeo. 
Hasta en el último acuerdo, el de 
i tolerar a Liszt, se ve un refinamien-
to: Liszt no fué alemán sino húngaro 
franceses en estos momentos en que se lucha por la vida o por I» 
muerte de su nación. 
Ya cree Francia el ago más Vine en sí misma. Si tiene fe en el fue-
aquellas 
tos del combate y on el estruendo de las armas, espera también fer-1 Corees, hacíamos irrapción en el colé-1 im 
Erosamente en la oración de las mujeres y en los votos sagrados de ios gio de los Padres Escolapios de Gua-; gabinetes y dormitorios, 
viejos > i aree en el valor inquebrantable V en el Woismo de los vive, | ^ ^ 
reza piadosamente por las almas de sus muertos. 1 cree en las cuenca*! Francia> l¡)Uerta que cruzaba c ^ ^ ^ ^ ¿*2 
del rosario y en el agua bendita la Francia de Olemenceau, la que| Ni la santidad de la casa ni lo ino-1 cuarto destinado a nuestro sacrificio 
noces días antes do lá gnerra había acordado renovar con órdenes defensivo de unos Padres que no_ usan ¡ Los proyectiles no cesaban de cruzar 
t . • i -li i •' • „ ,• i ,• ^i^^ tr^^^o «^-^iot1'35 armas que las de la enseñanza, el aire, los aritos 
^mediata a mapelable; expnl&i&n sus tiras an^oleri^le& Francia 'cree füi§j¿n\|)j¿gt¿^t(g3^^ détejQfirnbs. Te-Uuomeníos confo eT cíe 
en Dios y en sus preceptos. Antes de la guerra tenia a gala y orgullo ' I j piamos apetito, un apetito aprueba de, que se aproximan y el Padre Vidab ^ 5 ^ ^ 
podría tener gran aceptación. 
Los muebles de nr.mbre, las colom-
binas, las batas criollas que no serían 
francés... 
t 
I Austria-Hungría es enemiga de In-
¡ glaterra pero ésta ya da por descon-
j tada la desmembración del imperio 
v i . . , í austro-húngaro y considera a Hun-
r he aquí mis zozobras cuando lo3| gría como nación amiga... 
mjefon por ci ell s! En Londres, como en todas partes, de corte mgles o 
hav wagneristas convencidos: éstos ¡La guerra, la guerra.... 
seítirYn amargamente la supresión .Cuanto debemos alegrarnos de vi-
de la música alemana. Y en Londres, I vir en paz con todo el mundo, y de 
como en otraSa partes, hay wagneria-¡ poder u.ar lo nnsmo un tra:e corte 
nos que lo son poi-que no se atreven "•ngles, que unos zapatos cor,e fran-
a condesa? que L música de Wagner | c¿s,. una cama de v^na, una sillería 
es para ellos un jeroglífico y a ratos 
un verdadero narcótico. Ello fuera 
rn i - * - - - - - - aumentaban por de mal tono. pevo una vez suprimida 
-.m t  m  l d  muchedumb 
_ a donde irán a parar. 
Ahora una propaganda bien orga- de $518-15 en concepto de deuda an-
nizada podría poner en moda, allá, en \ terior a 1800, con cargo a los pro-
Ios países que luchan, un¿ porción de ductos existentes en caja proceden-
platos v de costumbres tropicales que, i tes de enajenaciones de propiedades 
en verano especialmente, tendrían del Municipio; y r-.l del Ayuntamien-
gran aci.piación. Ito de Campechuela de fecha 22 del 
El ajiaco, el "apor-eao" de tasajo, | mes antes citado, disponiendo que 
por más que eso de "aporreao' pudie- ¡ tributen al Municipio con la cantidad 
ra p-necer alusión al país que más! de $ 50 anuales, los que ejer zan en 
leña llevara en la contienda: les jipis, ej término la profesión de qu''román-
los danzones... qué se yo. Todo, por ticos, 
su carácter completamente neutral, 
cumplir tan rigurosa y prácticamente la sep ración de l  Iglesia y el j la carestía de yíyeréí se aproximan „ , y allí nos me-j que había cobrado energías con el al' | la de Verdi", v no necesitan 
Estado que nin«nma representación oficial del Gobierno tomaba parte i timos de rondón, porque en estos tiem-, muerzo, nos daba sustos mayúsculos Kossm 0 la a 
en las fiesta. & n » ¿ yactos r e l i a s . Comenzado el tremenclo I gg^* rabrfr "mí nr! tuostlad que ] ^ h d « S « ¡ r "aSS 
conflicto, el Cardenal Arzobispo de París convoco en iNotre Uame jbuen agiaco las imperiosas necesida-¡ es, os ha llegado la hora."" 
a los fieles para rogar por los que iban a luchar por la patria y por des del estómago. En esta actitud que presagiaba un 
los qu* habían de morir en los campos de combate- Y entre el inmenso! Somos dos y los Padres son muchos desastre digestivo, recorrimos todo el 
i —me decía tímidamente Romagosa | colegio; vimos las reformas qi^ se han 
D e C a m a g i i e y 
L I B E R A L E S CONTRA L I B E R A L E S 
P A R A L I Z A C I O N S E N S I B L E . CON-
S E R V A D O R E S E X A L T A D O S 
(Por telégrafo) 
Camagiiey, Septiembre 21, 1'50 p.m. 
bajo Imperio:^ y que podamos pe-i El ex senador señor Guillén ha pre-
dir lo mismo unos macarrones '.gra-1 untado _ ante la Junta Electoral un 
tin," que un vaso de cerveza, que i Jui;ando ^ Liberal 
una'botella de "champagne:" j que W ^ las postulaciones de repre-
lo mismo nos podamos recrear con la! sentantes es ilegal 
pnebl -> qne llenaba el templo sp distinguía el ayudante que representa 
ba a Poincaré y al gobierno de la nación. 
Francia cree en Dios y en su Iglesia. Por eso apenas estalló la guc 
hrra se apresuró a llenar los regimientos, no solamente de soldados y ofi-
ciales y jefes, sino también de capellanes. Por eso en su Cruz Roja, en-
tre los que sin miedo al cañón ni a las balas recorren el campo y los 
lugares de mayor peligro para recoger, curar y consolar a los herido.v 
brillan la blanca toca de las Hermanas de la Caridad y la sotana del 
seerdote. 
L a Francia laica, irónicamente escéptica, refinadamente incri 
dula en tiempos de paz se ha vuelto creyente y piadosa en los días 
de la '.nierra. Su patriotismo algo dormido, sus tradiciones y su fe se-
pultadas bajo la fina vaciedad de filosofías ultrarradieales y de es-
cuelas literarias ultramodcmistas, el alma de Francia luminosa, bi-
música de "La Msscota" que con la de 
las Walkyrias. . . 
Bien decían lor. que al empezar la 
cosas 
co o dudando del éxito—mire no nos 
suceda como a los alemanes en Bél-
gica. 
Pero yo, que conozco muy bien el 
grave problema de las provisiones 
cuando en campaña se presenta, me 
volví airado a mi compañero, me lle-
vé ceremoniosamente una mano a la 
altura del estómago y adoptando una 
llevado a cabo y conocimos de las que 
están en cartera; nos dimos cuenta 
de que aquellos proyectiles eran las 
pelotas con que los numerosos mucha-
chos jugaban en los patios, lanzando 
gritos de regocijo que nada tenían que 
ver con nuestro linchamiento; y nos 
convencimos de que todos nuestros te-
mores eran injustificados v no obede-
actitud a lo Kaiser, íc dije: "Ahí y ¡ cían sino al miedo que nos había en 
nada más que ahí está nuestro almuer-
zo." 
Y en efecto; arrollamos por doquie-
ra que fuimos, pues la comunidad, con 
su generalísimo el Padre Fábrega a 
trado después de apreciar la osadía d 
una tan tremenda hazaña. 
—De modo Padre Fábrega que us-
tedes . . . 
—Nada de eso amigo Kevir. Han 
a cabeza, se convenció de la inutilidad < venido a su casa, hemos tenido mucho 
de sus esfuerzos dado que ya estaba-1 gusto en recibirlos y quedan comp̂ o-
dalfra y noble, dispersa v perdida'en el aturdimiento d^ una existeneia mos dentro de la plaza y dispuesto? I metidos para volver más despacio, 
pegada al placer, ba despertado al son de los cañones. No creyó mieu-|a í? ,0^0 . J f ^ ^ x L A ^ ^ L „ r^ 7 nos<>tros, que habíamos creído que 
tras reía y gozaba. Cree abora que llora y sufre. 
Quizás r-ea esa una vutaja que compense los horrores de la gue-
rra Quizás estas grandes sacudidas, estos tremendos cataclismos inter-
nacionales sean algo semejantes en sus efectos a esas pavorosas m a n - l ^ ^ ^sencU£ . 
daciones que entre la destrucción y el espanto dejan sobre los campos |hercúleos brazos 
morir o vencer. 
El armisticio fué redactado y f jr-¡ todo aquello se" debía a nuestro inven-
mado en catalán por el intranquilo cMe arrojo, discutíamos al regresar 
Padre Vidal, quien miraba con cierta a ia Habana sobre el miedo que senti-
dosconfianza a Romagosa cada ve?, mos> cuva consecuencia no fué 
que éste, en una demostración de qUe un regular dolor de estómago otra 
la fuerza vital y fecundante de su riego. Quizás la gnerra europea sirvi 
para fertilizar*con efluvios de patriotismo, de ideales y de creencias, 
el alma de las naciones. 
Aunque en realidad estoy dudando 
si aquel desastre digestivo fué pro 
El R. Padre Vicario tradujo al cas- ¡ ducto del miedo o de lo mucho que 
tellano el documento y cuan grande abusé del suculento botín que me tocó 
fué mi satisfacción al saber que entre i en suerte. 
A 1 I V A S I M B I Í S 
Nos hemos quejado con harta frecuencia de la tendencia a prescin 
dir del propio esfuerzo, individual o colectivo, que se advierte en nues-
tro pueblo v de nuestra propensión a fiarlo, todo a la acción de los po-
deres públicos, para que no registremos con gusto, cuando la ocasión 
te presenta, actos que señalan una orientación distinta y parecen ser 
I anuncio de un despertar de las iniciativas privadas puestas al servi-
cio del bien general. , " • • ., 
Con motivo del extraordinario incremento que va adquiriendo la 
Habana, se ha establecido en distintos barrios y en todos o casi todos 
los nuevos "repartos," asociaciones de propietarios y vecinos que pres-
tan excelentes servicios. Coadvuvan a la acción oficial en unas ocasio 
aes, en otras la excitan paia alcanzar mejoras y corregir deficiencias. ¡ 
J- hav asociaciones de esa índole que, además de tales empeños, reali-
zan por sí mismas, y a su costa, trabajos de importancia para el vecin 
dario. F.s el espíritu de asociación inspirado en el bien de la coraum 
dad, que empieza a manifestarse. De él cabe esperar, si se persevera 
muchos bienes. Todos los que ha realizado y realiza, por ejemplo, en 
los Estados Unidos. , , , ,,-0 t > 
Modelo de asociaciones de ese género es la del Reparto Lawton^ 
formada por americanos v cubanos de indudable civismo, a cuyas ini-
ciativas nos hemos referido en distintas ocasiones; y nos complacemos 
en proponerla como ejemplo a las demás existentes y a las que en lo su 
feivo se establezcan, v en poner de nuestra parte lo posible al objeto le 
cooperar a sus laudables fines. L a Asociación -de Propietarios y Veci-
|os dél Reparto Lawton dirigió hace algún tiempo al señor Secrétame 
So Obras Públicas la siguiente instancia: 
" L a Asociación "Fomento Mutuo del Reparto Lawton" reunida en 
junta ^eneral de directores, ha acordado visitarle en pleno para solí 
Itar de su superior autoridad la ejecución de determinadas mejoras 
n el Reparto do su nombre, y cumpliendo lo acordado, viene a poner 
i sus manos esta petición La Asociación, señor, comprende dentro 
i su límite de acción una de las barriadas mas pobladas de los lugares 
Iburbanos de esta ciudad, con un perímetro de treinta hectáreas apro 
ínindamente • tiene de ocho a nueve kilómetros de calle en una ediíi-
fción me pasa de dos mil edificios y una población de nueve mil ai-
ui;!v; Esto Asociación, constituida desde hace dos meses solamente, tie-
E una cuadrilla de cinco hombres trabajando constantemente en .a 
Iparación v limpieza de. las calles, y hasta el día 31 de maye enjpleo 
i jornales v materiales la cantidad de *3fifi.n4 en oro español y $143 75 
^ rlnta española. Ella se propone animosa, continuar su cívica y pa-
Eótipa empresa : pero hay cierta clase de obra que aquel barrio le-
pnda con imperiosa necesidad y que no está en sus manos, ni bastan 
l ^ recursos para realizarla, y que otros lugares, con menos razón y 
Cou menos derecho por su poca población, han venido obteniendo. En-
las cláusulas había algunas que habla-; 
han de arroz con nescado, de pollos 
con tropezones pacifistas y de chuletas 
tan sabrosas come inofensivas. 
Y, claro está, devoramos amplia y 
satisfactoriamente el convenio recién 
firmado, con excepción de una tortilla ; 
hecha expresamente para nosotros, ho-
ñor que decliné por temor de que fuese 
una tortilla Dum-dum. Ya no podíc 
más. 
Oiga Kevir—me dice en secreto Ro-
magosa—me tiene inquieto osa alga-
rabía que oteo en los patios interiores 
y me impacienta también el ver cru-
zar por el hueco de la ventana, pro-
yectiles de regular calibre. 
Este Romagosa parece que se ha-
bía empeñado en darme el almuerzo, 
tanto más cuanto que me confesó que 
ya había perdido sus aiTestcs de la 
mañana y que nc contase con él en 
momentos de apuro. 
KEVIR. 
de otra. 
Si eso del boycot se extiende a co 
sas de todos los órdenes en Inglate- ¡ guerra dijeron que venamos 
rra v sus aliadas, la vida llegará a ser j extraordinarias. 
l l f L a «ornue saliéndose de los ! ¡El boycot del pentagrama! 
No hay cuartel, decididamente. 
Enrique C O L L . 
un problema p q  e 
límites puramente mercantiles, y me-
tiéndose en otros como los espiritua-
El comercio entre ; C e n t r o G a l l e g o 
Cuba y Galveston 
Cónsul 
El distinguido Presidente de este 
importante" Centro, Ledo. Eugenio 
Mañach, ha dirigido al Presidente del 
Consejo de Ministros de España, y 
al Alcalde de la Coruña, los siguien-
tes cablegramas: 
"Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
El señor Ernesto Casaus, 
de Cuba en Gálveston, ha remitido a 
la Secretaría de Estado un informe 
exponiendo la situación económica 
creada en aquel puerto con motivo de 
la guerra europea. 
En cuanto al comercio con Cuba-
dice—lejos de disminuir ha sido mu-
cho mayor en el mes de Agosto que 
en igual mes del añe antemor. ror . |.ante pUei.t0 gallego por tener altura 
valor de $108,526.52 se exporto a | latitud más avanzada, siendo ruta di-
Cuba, contra $84,096.76 en el mismo recta grancles iíneas navegación, 
mes del año anterior. Y hay que te- ' 
Representando 45,000 socios ruego 
V. E . designe puerto franco depósi-
to mercancías Cuba cualquiera impor 
ner en cuenta que en 1912, en igual 
mes, fueron embarcadas fuertes par-
tidas de ganado para nuestro Ejer-
cito, lo que no se puede tomar como 
exportación regular. 
La recaudación consular fué de 
$492.50, la mayor obtenida en este 
Eugenio Mañach, Presidente". 
"Alcalde Coruña. 
España. 
Atendiendo ruego telegi-áfico Coru-
ña, Vigo, intereso Presidente Conse-
jo designación puerto franco depósi-
—La Compañía "Cuba Co." ha re-
bajado medio día de trabajo a los 
obreros de los talleres de Garrido, dia 
minuyendo los jómales, en igual pro-
porción, en un cincuenta por ciento. 
Esta medida reducirá grandemente el 
dinero circulante en Camagiiey. La 
Compañía "Cuba Co." prefiere reba-
jar los sueldos a dejar cesantes a sua 
obreros. 
— E l comercio se resiente de la ge-
neral paralización. 
—Algunos conservadores pretenden 
irradiar del partido al estimado pe-
riodista Wilfrido Rodríguez, directo? 
de "El Camagiieyano". Está fuera 
de lugar que lo hagan, puesto qua 
Wilfrido separóse espontánea y volun 
tariamente del partido y renunció el 
cargo que tenía en la Junta Munici-
pal de dicho partido. 
—La política se anima. 
El Corresponsal. 
Besíaora la Vitalidad 
de los Bombret, 
Oaraotisade. 
F»rtscl o,$1.40 platn 
Siempre á la vent» en la 
Farmacia del Dr. Manatí 
Johnson. Ha «nrado á 
otros, lo enrará á usted Haga la pmeba. Be mü-
S e f ^ ^ i n c l u s i v f e T r c L r e s : ' » — ™ Cuba cua.quiera délos 
designados. 
Eugenio Mañach, Presidente" 
D e l a " G a c e t a ' ' 
1 de Agosto. | 
Los buques empleados en el trans-
porte de estas procedencias por la | 
' Compañía United S. Co. son norue- j 
gos. Esto ha contribuioo a que no ha- j 
' ya sufrido paralización el tráfico. Se . 
trató de subir el tipo de flete un 20 \ 
por ciento, pero se desistió de tal 
¡«propósito al decaer ese aumento aj 
! su tipo normal en el tráfico general, j 
Los molinos de harina ^ de trigo 
p r o . tienen recibidas muchas órdenes de ¡ 
MILI- Cuba 7 n0 sería extraño ¿IttC se lle" I 
nasen con dificultad muchas de ellas, j 
porque la demanda ha ido subiendo 
considerablemente, al igual que los! 
precios. , ^ , 
La única import»cion de Cuba con-
siste en azúcar y se espera que no 
sufra alteración. 
ESA MALDITA CASPA 
Mátela, radicalmente, usando 
C h a m p ó ' C A R P I N E ' 
De venta en todas las farmacias o 
pídase a sus fabricantes, enviándose 
50 centavos. 
HUDSON & Go. Inc, 489, Fiíth 
Ave., New York, 
**********JrMJTjVMMjrjrWMWWW^MM^WA 
^ J A R D I N A W T I L L A " 
Compre TTd sus flores en este 
"Jardín'; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via flor de taJlo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los quo venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardlner asi como toda clase 
de decoraciones en ente giro 
SALVADOR CORRAL, 
Nueva de Patria y Xcqnoira'{Or~-r/ 
T^áfono A-089", 
13124 alt . 10 o. 
MANDATARIO JUDICIAL 
MI TA. LA ACADEMIA 
TAR. 
Expidiendo título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Toribio 
Lasti-a de la Torre, para que pueda 
ejercer dicho cargo en el partido ju-
dicial de Remedios. 
—Concediendo la permuta que han 
solicitado los señoras Ernesto Pérez 
Pórtela y Manuel González Peraza, 
de las notarías que sirven con resi-
dencia en Guanabacoa y Cienfuegos, 
respectivamente. 
—Nombrando el personal de la 
Academia Militar de la República. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Este, a Francisco y José Te-
rriles García. 
Del Oeste, a Justo Ramos, sus he-
redei'os o causahabientes. 
Juzgados Municipales 
Del Vedado, a Petrona González 
Delgado. 
De Madruga, a Francisco Hernán-
dez y Vicente Lima. 
De Consolación del Sur, a Francis-
co Acosta o sus herederos. 
E T F j ü ü l a 
Centra! Electoral 
Ayer tarde se reunió la Junta Ger-
: tral Electoral. 
Se dic cuents. del escrito del licen-
, ciade Manuel J . Carrera, que remitió 
| la Secretarle de Gobernación, y que d do de ^ mo<lo a las de su clase 
1 pubhcamo: integramente en nuestra; ,. ~ - l v 
¡ edición de ayer, preguntamk cuál de; de R?™6^0® ^ Caibanén quienes: 
las dos Asambleas Nacionales del como saber, ya nuestroí lectora?, se 
Partido Liberal es la legal. hallan en huelga, la cual fundan en 
1 Se acordó contestar que la Junta el m£, estado ^ carretera que 
Central no puede resolver nada sobre , ¿ • • • j j j 1 • 
! ese problema hasta que no sé presen- une a la mas vieja Cludad " laS 
I te en forma de recusación del miem- Has con el florecierte pueblo de G5Í-
1 bro político ante dicha Junta. ibarlén. 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
O B I S P O , 1 6 . 
d e J U A N S A N T A L O 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitaciones con vista a la calle. 
C 4014 8120 
Continuación de firma 
La acreditada razón social de R. 
González y Sobrinos, en la ciudad de 
Santa Clara, nos comunica con fecha 
19 de este mes que a pesar del triste 
I fallecimiento del señor don Ramón 
! González Rubio, socio de la misma, la 
j firma de la casa continuará sin al-
I teración, por hallarse previsto el caso 
• en la escritura social. 
| Agradecemos a los señores R. Gon-
i zález y Sobrinos la atención que nos 
I han dispensado con el envío de la 
I circular aclaratoria de la estipulación 
! escrituraria. 
Secondaniio la huelga 
El Gobernador provincial de Santa 
I Clara, señor Carrillo; telegrafió aye-
'a la Secretaría de Gobernación dan-
de cuenta de que la Empresa de 
automóviles 5 guaguas d* Camajua-
ní se hr declarado en huelgí secun-
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
E s ei ún ico G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exárnen perfecto del ó r g a n o visua1. 
Fabricamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad 
9 ' R E I L U , 118 , frente a la Plaza de A l t e 
P I D J* 
5 . . V ,
N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
"PEDRO DOMECQ," es lo mejor 
L A P R E N S A 
Han transcurrido unos quince 
días desde que el ejército alemán, 
ya próximo a París, comenzó a re-
troceder hacia el Nordeste, y los 
aliados fueron empujándolo en 
igual sentido hasta hoy, en que las 
dos moles armadas se hallan fren-
te a frente en una 'l̂ nea de batalla 
de cien millas, desde Verdun a 
Maubenge. 
E n este período hubo algo así 
como dos grandes batallas de siete 
días cada una: la del Mame y la 
del Aisne. Este río Aisne corre 
unas veinte millas al norte de 
Reims y como los alemanes han 
sitiado esta ciudad, ya puede co-
legirse que no retroceden, sino que 
avanzan de nuevo. O, entonces la 
batalla de ahora debe llamarse (si 
va por denominaciones de ríos"), 
la de Vesle-
Con todo, fuerza es considerar 
que nuestro colega E l Mundo tie-
ne sus motivos para creer que Ale-
mania se ha de rendir muy pron-
to a los aliados, porque: 
Fuera de estas contingencias sólo 
sería factible que Alemania pidiese la 
paz si la miseria que ya hay en sus 
clases populares ganase también a la 
burguesía. Esa miseria es cada vez 
más grande a consecuencia de la de-
saparición del comercio internacional 
del imperio. Bloqueado al Este por 
Rusia; al Norte por Inglaterra, al 
Oeste por Francia, y, al Sur, "prác-
ticamente, de hecho." por Italia, 
pues esta nación ha prohibido la ex-
portación de cereales y de otros pro-I 
ducto alimenticios, so pretexto de su [ 
movilización, resulta que los comes-1 
tibies escasean considerablemente en ¡ 
Germania. NI puede, "importar" ar-
tículos de comer, "ni" puede "expor-
tar" los productos de su gigantesca 
industria en quiebra o paralizada. 
Desde este punto de vista ha triunfa-
do ya Inglaterra, pues a los dos me-
ses muy escasos, de empezada la gue-
rra, ha destruido el comercio de im-
portación y de exportación del impe-
rio alemán. Este es un resultado in-
negable. 
Mas, con perdón de E l Mtondo, 
nosotros creemos que las naciones 
enemigas de Alemania confían 
po serla oportuno gestionar diplo-
miáticamentei con el gobierno es-
pañol, muy bien dispuesto como se 
haMa en favor de Cuba, que diera 
facilidades para que la emigración 
temporera a este país, no sufra nin-
gún entorpecimiento. 
A l fin y al cabo se trata de in-
migrantes temporeros que vuelven 
a España después de hecha la za-
fra, ' 
E l Cubano Libre de Santiago 
de Cuba publica la nota siguiente 
muy halagadora para el partido 
conservador. 
Es ya un hecho resuelto Incues-
tionable, que el partido Conserva-
dor, obtendrá el triunfo en las elec-
ciones que se efectuaran el próximo 
día primero de noviembre. 
Los conservadores ae han dado 
cuenta exacta de que no debe impe-
rar el favoritismo hacia determinado 
candidato que los mismos encasilla 
Tomamos de L a Correspondsn-
cia de Clenfuegos: 
Pasajeros llegados de Alemania a 
Nueva York han dicho quo el JCsÁaer 
lloró amargamente en el momento de 
firmar la declaración de guerra a 
Francia y Rusia. 
Lágrimas de cocodrilo.,.. 
¿Por qué no buscaba esa guerra 
hace tiempo? ¿No la provocó él, lan-
zando a Austria contra Servia? 
Ningún antecedente lo asegura-
Hay pruebas de lo contrario- Lo 
patentizan sus 26 años de reinado 
sin haber declarado la guerra a 
ninguna nación, y los esfuerzos 
que hizo por evitarla cada vez que 
surgió algún conflicto belicoso. 
E l Remido de Cuba, con moti-
vo de haber sido nombrado mister 
Crawley para un destino de diez 
mil pesos anuales en la Estación 
Agronómica, dice: 
L A D U A L I D A D D E A L C A L D E S E N 
P I N A R D E L R I O 
Agosto, e ilegítimo el ejercicio de la [ del 12 o 16 de Septiembre, no }, l 
facultad de suspender un acuerdo términos hábiles, después de la ¿ - ^ 
que no era ejecutivo, solicitó del del 8 de Agosto, a considerar en V-11 
Gobernador la reforma de su Dere- lez el carácter o la personalidad l% 
cho, y denegada que fué, estable- Presidente del Ayuntamiento y n .̂r1 
Lo que hicieron los expertos que 
han precedido a mister Crawley no lo 
sabemos, como tampoco sabemos lo 
dos han difundido con entusiasmo i ^ hará mister Crawley. Sólo se sa-
que les enaltece la teoría de que no | be (lue han venido, que han vivido en 
debe prescindirse de uno en favor de! magníficas casas construidas expresa-
otro y han recomendado con desinte-1 mente para ellos en la Estación, que 
rés plausible, prescindiendo de per- han cobrado muy buenos sueldos y 
sonalismos, que se vote candidatura <Jue 86 han marchado por donde vi-
completa. • nieron sin haber hecho nada de poai-i qUe i0 "hubiere sido" a la fecha en la 
Es más, candidatos que pueden jtlva utilidad. Ni siquiera han enseña-j que el Decreto se dictó, 
responder de la actitud de correliglo- <ío a nuestros agronómos lo que ellos 
Pinar del Río, a 18 de Seutitmbre damentos de la legítima 
de 1914. 
Señor Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Señor: 
Solicitado por Ud. de esta consul-
toría se informe acerca del proble-
ma legal planteado sobre la dualidad 
de Alcalde a objeto de ceñir su ac-
tuación a preceptos de Ley, soste-
niendo sus funciones, si son legítimas 
o llamado a asumirlas a quien co-
rresponda, cumplo emitiendo acerca 
de ese extremo, el siguiente informe, 
a mi leal saber y entender. 
Para llegar a un completo escla-
recimiento a tal respecto se hace 
necesario estudiar el asunto por se-
parado en sus distintas fases, dado 
los innumerables incidentes surgidos 
en este período anormal en relación 
íntima unos con otros. 
I. 
Es la primera fase importantísima 
del asunto, aquella que plantea el Go-
bierno Provincial, según la cual, de-
cretada la suspensión de un Alcalde, 
la entrega del cargo ha de reali-
zarla, no en el Presidente del Ayun-
tamiento que actuó en el momento en 
el que ha de entregar, sino en aquel 
narios de su término, han declarado 
solemnemente, que en aquellos se vo 
decían que sabían. Porque es induda-
ble que si nuestros agrónomos hu-
tará haciendo una cruz en el clrcu- blesen aprendido lo que aquellos ex-
lo. I pertos vinieron a enseñarles, ya no 
¡ habría necesidad de Importar nuevos 
Abrigamos la confianza de que l^pertos- Tendríamos expertos de so-
. D . . . . . \ bra para todas nuestrtas necesidades. 
ese buen ejemplo cundirá en las j Una de dog. 0 ]os 
filas conservadoras, de aquí a No-1 nos no enseñaron 
viembre. 
Dignos de repetición creemos 
las siguientes frases de E l Comer-
cio de Cienfuegos: 
El general Menocal. criticado por 
los periódicos sistemáticos, los que no 
hacen oposición plausible, tal come 
en otros países acontece, viene dan-
do muestras inequívocas de su amor 
al obrero, proporcinándole a éste, 
dentro la escasez de trabajo con mo-
tivo de la guerra europea, y todo res-
to lo viene apreciando el jefe del Es-
tado, cuidándose muy mucho de ti-
les calamidades, al extremo de que 
de su peculio particular ha dado bue-
I T Z T ^ " 0 ? n0 enÍDecret"o"qu¿ fuéTiotificado a éste" en 
limpio de las lecciones de los exper-
tos americanos. Má̂  bien nos incli-
namos a creer lo primero que lo se-
gundo. 
más la acción de las armas que i nas cantidades a más de los mensa-
jes que ha enviado al Congreso en en el -̂ '•mo forzoso de sus enemi-
gos. Poique si éstos mientras hu-
yen se entretienen de paso en to-
mar poblaciones como Reims qu-3 
tiene 125,000 habitantes, no les 
quedará otro remedio que exigirles 
algo para comer. 
Además si una plaza sitiada re-
siste un año con sus víveres prO-
busca de créditos para obras que da-
rían ocupación a los que hoy carecen 
de trabajo. 
Censurar al general Menocal, me-
jor dicho, al Presidente de la Repú- l 
bllca, es obrar de mala fe: es, en I 
¡Y pensar que si nosotros hu-
biésemos dicho la mitad de eso que 
dice el Heraldo nos tacharían de 
yankófobos y malos cubanos!.... 
su Nos encanta L a Lucha con 
optimismo paradisiaco. 
Trata de la crisis económica que 
nos aflige, la cual el colega supone 
exagerada, porque 
tacíón de la renuncia que de su car-
go presentó el vice-Presidente, señor 
Vicente Rodríguez, y el tercero, so-
bre relevo del Presidente Vélez, de-
jándose par la siguiente sesión el 
sustituirios con otros concejales en 
sus puestos. 
Llegada esa otra sesión, que fué 
la del siguiente día 4 de Agosto, 
resultaron electos: como Presidente, 
el señor Sarmiento; como vice-Pre-
sidente, el señor Guillermo Valverde. 
Ytal como lo previene el artículo 
65, proclamado al resultado de la vo-
tación, los elegidos ocuparon sus 
puestos, posesionándose de ellos. 
Esto pasaba en ?. y 4 de Agosto, 
muchos días antes de que se hiciera 
efectiva la suspensión acoi'dada del 
Alcalde titular. Era, pues, en esos 
momentos, la situación legal, la que 
sigue: en funciones de Alcalde, el 
titular; en la Presidente del Ayun-
tamiento, el señor Sarmiento; y en 
la vice-Presidencia, el señor Valver-
de. Es, a mi juicio, ante lo indiscuti-
ble de estos hechos, evidente la lega-
lidad con la que esas tres personas 
desempeñaban sus funciones, no obs-
tante estar acordada la suspensión 
del Alcalde titular. 
Y esa misma situación se sostuvo, 
su propia fecha, on la que, al pro- requirimiento alguno del señor 
pío tiempo, fungía de Presidente Vélf ' hasta el ^ d/¿Ag0st° í 
electo del Ayuntamiento, el señor | J 0 0 ^ en que le fué concedida a 
Cario- Manuel Vélez i Porta, por la Cámara, una Ucencia. 
^ T l l L ^ v o cumplió en esa l ̂  mal; - b s i | ^ e s a n r 
misma fecha la disposición del Go- hasta f ^ ^ f ^ 0 ' l U li" 
bernador, sino que, por virtud de ^ ^ la que, haciendo uso de a h 
determinados re^ursoí que no son del! í l c " ^ ê  
esos momentos, (el señor Sarniento) 
era el Presidente del Ayuntamiento. 
Es, a juicio de esta Consultoría, 
absurdo pretender que el Alcalde 
uso de su licencia, 
ció recurso contencioso-administrati-
co contra él, no porque existieran o 
odejaran de existir motivos de sus-
j pensión, sino en cuanto ésta se acor-
actuación I daba fuera de tiempo, 
del señor Sarmiento: La Consultoría estima que este es 
En sesión celebrada por la Cáma-1 un caso especiaJísimo no previsto en 
ra Municipal el día 3 de Agosto úl- la Ley Orgánica de los Municipios-
timo, hubieron de adoptarse, entre que no podía suponer que en esa for-
otros, tres importantísimos acuer- ma se ejercitara la facultad que el 
dos: el uno, referente a los días en Gobernador ejercitó—(hablo con res-
que debían celebrarse sesiones, el peto para esta alta autoridad) ŷ 
que había de ser ejecutivo desde su extraño por completo al artículo 159 
fecha, con arreglo a lo dispuesto en I de la misma referentes a las suspen-
el artículo 157; el otro, sobre acep 
La importancia de este problema, 
ha sido, en este caso, trascendental; 
y puede decirse que a su plantea-
miento obedece sola y únicamente, 
la serie de actos y dificultades de que 
es ocioso hablar en estos momentos. 
El Gobernador Provincial dictó, en 
29 de Julio último, un Decreto sus-expertos america-1 di(.nd0 en sus funcioneS de Al 
nada, o los agró-, calde ^ al señor Alfredo porta) 
menos la personalidad de Álcaid 
que, con posterioridad a esas doaV 
chas y ante la actitud asumida 
mismo de dejación de sus derel/' 
Presidenciales en su pertinaz obse 
de figurarse Alcalde c-n ejercicio h 
esas funciones, era imposible i'efuiJl8 
al propio tiempo, en el, la persoS 
dad del Presidente ni dejar ante lí' 
huérfano de ese cargo, a la Corp03 
ción; surgiendo entóneos nuevameni" 
entre los Concejales más antiguos 
funciones, y en cumplimiento, por a? 
logia, de ¡o dispuesto en el artúS 
61, el deber de asumir la presidencia 
De ahí que subsiguiera, en el ordej 
4< 
O 
caso mencionar, aplaió el momento ^ T ^ L t ^ f Á ^ t % ^ Z . Z 
de hacerlo. 
¿A quién deberá hacer entrega el 
Alcalde, al Presidente que fungía en 
29 de Julio, o al que fungía a la fe-
cha de U entreSar H . ahí 1. eueS- £ r t a , al^hace^ 
Para resolverla ha de tenerse en 
cuenta que toda disposición de auto-
otra persona que no fuera el Presi-
dente del Ayuntamiento en los mo-
mentos de hacerlo; tan absurda, que 
rídad competente, puede considerár- j no se encontrará un solo anteceden-
Los artículos que antes recibíamos: seia en dos distintos momentos: en 
procedentes de Alemania, Francia y 
Austria, vendrán de Inglaterra, de 
España, de los Estados Unidos; y si j pUesto en ella 
alguna variación hay en los precios 
en contra del consumidor, a la re-
caudación de la Aduana en cambio. 
aquel en el que se dicta y notifica, 
y en aquel en que se ejecuta lo dis-
una palabra, negar el patriotismo y 
la honradez de un hombre que, has-
ta para ser más popular, comparte su | Porten-
asignación con cuantos de él recla-
man un auxilio. A nadie se niega, a 
piOS, cuanto mas tiempo no resistí-1 nadie cierra su bolsa, tal como si él 
rá un país bloqueado que abarca estuviera identificado con los dolores 
del pueblo, con las necesidades de 
sus paisanos. 
muy poco o nada le afectará la pro-
cedencia de los géneros que se Im-
un millón de kilómetros cuadra-
dos. 
Creemos que hay resistencia para 
algunos meses. 
Nuestro colega E l Día combate 
la próxima candidatura del gene-
ral José Miguel Gómez para la 
presidencia de la República, y on 
filo hace frecuentas alusiones a la 
riqueza del General. 
Y añade. 
Es ya cosa decidida entre los bas-
tidores del miguelismo más o menos 
vergonzante, que pasadas las eleccio-
nes parciales de primero de Noviem-
bre próximo, salga a la palestra, co-
mo aspirante a la suprema magistra-
tura del Estado, el ya opulento e;c-
Presidente de la República, que a 
sus muchos prestigios une hoy el de 
lariqueza honradamente habida. El 
ilustre, general Gómez—como le lla-
man sus paniaguados—se ha conven-
cido, en los meses que lleva de re-
traimiento expectante, de que él y aó-
lo él es el hombre necesario, Indis-
pensable, hecho como de encargo y 
a la mdida para gobernar al pueblo 
de Cuba. 
Del modo que van las cosas, nos 
parece que el colega combatiría 
con más éxito la candidatura del 
general presentá.ndolo como pobre-
L a revista ilustrada Coopera-
cióv que ve la luz en Camagiiey, 
publica un muy notable artículo 
sobre el azúcar, del que reprodu-
cimos estos párrafos. 
Con motivo de la guerra europea 
y sus efectos, reina un verdadero op-
timismo entre hacendados y colonos, 
prometiéndose grandes beneficios en 
la próxima campafta. Es cierto que 
los precios pueden mantenerse altos, 
pero como consecuencia de la misma 
guerra europea, Cuba se encontrá 
frente a una serie de problemas que 
habrán de entorpecer la marcha de 
la zafra, perjudicán dolé en sus re-
sultados definitivos. 
En primer lugar, la inmigración 
circunstancial, la inmigración .que 
acostumbra venir a Cuba durante la 
época de zafra para regresar a Es-
paña cuando la campaña ha termina-
ño no va a venir seguramente en es-
te año debido a medidas que toma el 
gobierno español por si hay necesi-
dad de intervenir en la guerra. T si 
los braceros españoles e isleños no 
vienen, ¿cuál será el efecto? Es fá-
cil preverlo: se quedará mucha ca-
ña en pie y el exceso de demanda por 
la escasez de trabajadores que haya 
sn el país, producirá una desmorali-
zación completa en el campo de la 
.ndustria azucarera. 
Los trabajadores serán un ejército 
trashumante, que irá de uno a otro 
ingenio a cada nueva noticia de au-
mento en el precio del corte y de las 
3emá3 operaciones de la cafta. 
Muy de temer es lo que •dice el 
colega, y ahora que estamerA fcUn 
Esto parece tener tanto más 
mérito, cuanto que el general Me-
nocal ya era rico antes de subir a 
la presidencia. 
H A Y 
Acido T a r í á r i c o , 
Polvo y Cristales 
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Efectivamento, pudiendo los 
empleados cobntr puntualmente, 
qué importa *que el pueblo pa^ue 
caros sus menesteres. 
Al fin y al cabo no figurar en 
el patriciado de los burócratas. 
D e l O b i s p a d o 
CIRCULAR 
Habiendo embarcado en el día de 
ayer en el vapor "Reina María Cris-
tina" el excelentísimo e ilustrísimo 
señor Obispo diocesano, disponemos 
que todos los señores sacerdotes de 
nuestra jurisdicción dig-an en la San-
tísima Misa la oración "pro navigan-
t;buig|", sieqnjpre |ue las Sangradas 
rúbricas lo permitan y durante la tra-
vesía. 
Lo que publicarnos por este medio 
para genera}» conocimiento de los in-
teresados. 
I Y este distingo es de tal eficacia 
en Derecho Procesal Civil, criminal 
o administrativo y gubernativo, que 
I puede Ud. ver, señor Alcalde, cómo 
' el ser condenado un funcionario pu-
| blico por prolongación de funciones, 
! el Tribunal se detiene y no declara 
nulos los actos realizados durante 
el tiempo de la prolongación. 
Y en este mismo caso de la sus-
pensión del Alcalde porta, puede Ud. 
ver confirmada mi tesis. 
En efecto: dictada y notificada la 
suspensión en 29 da Julio, siendo en 
ese entonces. Presidente del Ayunta^ 
miento el señor Vélez, éste continuó 
fungiendo como tal hasta el 3 de 
Agosto siguiente, habiendo presidi-
do con tal carácter una sesión en 31 
de Julio; y Ud. comprenderá que de 
hacer buena la tesis que hoy susten-
ta el señor Vélez, resultaría prolon-
gada por él sus funciones com Pre-
sidente del Ayuntamiento desde el 
29 de Julio en el que se le conside-
ra Alcalde ya, por algunas autori-
dades, al 3 de Agosto en que fué re-
te que la abone en los fastos del De 
recho Administrativo actual y de la 
Legislación que anteriormente regía. 
Sarmiento, pues, sucedió interina-
mente a Porta, en plenitud de su de-
recho. 
III 
Surge ahora la tercera fase, que j chas, podía ser entregada 
debe ser considerada por esta Cónsul-1 dencia del Ayuntamiento 
toría, para llegar al dictamen final. 
La determinada fecha del 19 de I da desde el mes de Agosto anterior, 
Agosto, en la que, habiendo gozado según la cual era por derecho, desde 
Porta de licencia y determinándole | entonces, no Presidente de la Cámara, 
por el Presidente de la República, | sino Alcalde Municipal, con abandono 
el deber en que estaba de obedecer completo de esa Presidencia que de 
siones legítimamente dictadas, sea 
exacto o inexacto el motivo de la 
misma; y por lo tanto, que el recur-
so contencioso-administrativo en esa 
forma y por esa rf-azón establecido, 
impedía aplicar el precepto del se-
gundo párrafo de ese artículo 150. 
siquiera con 
resultaría de la existencia de un 
acuerdo revocado a todos sus efec-
tos y, al propio tiempo, en situación 
sub-judice la legitimidad del Decre-
to causante de la revocación. 
Así esta nueva fase, nos condu-
ce a la conclusión de aquellos acuer-
dos de señalamientos de día, sobre el 
relevo de Vélez y sobre la elección 
•de Sarmiento y de Valverde; están 
vividos, pujantes, con toda su efica-
cia, mientras el Tribunal de lo con-
tencioso-administrativo no decida en 
aquella cuestión que le fué someti-
da. 
V 
Pero es que ese mismo aspecto 
del asunto que acabo de tratar, ha 
de llevarnos, por otros senderos^ a 
la consideración de no haber podido 
legalmente resui'gir la personalidad 
del señor Carlos Manuel Vélez, como 
Presidente del Ayuntamiento, al me-
nos en el tiempo en el que, hacien-
do abstracción de lo que llevo infor-
mado se pretende. 
Aquellos DecVetos de suspensión, 
no obtante el recurso establecido por 
el Alcalde contra ellos, fueron pre-
sentados al Presidente del Ayunta-
miento en 24 de Agosto. Con arreglo 
a lo dispuesto en 31 artículo 159, a 
los 20 días de ello, es decir, el 12 
ó el 16 de Diciembre—según que no 
se descuente o se descuenten ios 
días festivos—habría de teiíerse por 
consentida la suspensión de no adop-
tarse acuerdo algvuio. Y aunque re-
sulta el absurdo de la explicación, di-
aplicación de es«: precepto al ca-
so actual en el que está sub-judice 
a aquellos que se dice consentido por 
presunción, ello no obstante, y en la 
hipótesis de la no existencia de aquel 
recurso, tendríamos firmes el 12 ó; 
el 16 de ese mes, aouellos acuerdos PenS10̂  , ^ f ^ ' "t J l 
sobre relevo del Presidente Vélez y ! nue aslstan a Usted ^ 
elección de Sarmiento y Valverde. 
Pues bien: según que esa firmeza 
la obtuviera el día 12 o 21 o 16 do! 
presente mes, en ningunas de esas fe; 
la presi-
al señor 
Vélez en su original actitud adopta-
en el que lo ha sido esa sustitución H 
unos por otros entre los más antiguo! 
en funciones en el citado cargo; ordel 
oue consta en Secretaría y que re8flf 
ta ocioso consignar' on este infornú 
¡ide^ndoTa paradoja que i porque a todos y a cada uno alcanza 
1 la situación de derecho que se hatí 
resaltar. 
V I 
Hay^un último ortromo a estudiar 
en este' informe, y lo os el referenlt 
a las funciones de Presidente qy, 
gsumió el Concejal señor Vicente Ro. 
dríguez. 
Había el señor Rodríguez, presenta 
do en la sesión del 3 de Agosto, w 
renuncia de su cargo, que fué aopptaJ 
da; y como el acuerdo referente a W 
aceptación de esa renuncia, lo suspJ 
dió el Gobierno Provincial por decri] 
to del nueve de este mes de Septiem. 
bre, he ahí que el señor Rodríguez 6( 
forja el siguiente concepto de su derJ 
cho: suspendido el acuerdo mlativo 
a mi renuncia de Vireprepidente y 
aceptación de ella, desaparecen 
bas cosas y puedo desde ahora volv 
a lo que fui. 
Pero ese acuerdo de suspensió: 
dictado el día 9, fué trasladado a J 
Alcaldía Municipal por el Gobernai 
con fecha 11, decretándose en esa fe-
cha por él, digo, decrotándose el di; 
]2 por el Alcalde, se diera conocirai 
to de ello por medio de certificaeifii 
al Presidente del Ayuntamiento. 
tiene esta Consultoría a su vista .él 
to preciso determinante de la fecha en 
que la recibiera el Presidente del 
Ayuntamiento tal certificación, perol 
sea ella cual fuero, es evidente qne 
no podrá adquirir carácter do firmeza 
la suspensión de aquol acuerdo, en 
tanto no transcurran los veinte días 
a que se refiere el citado Artículo 159, 
por lo que es de seguirse el orden do 
la antigüedad en funciones de los Con 
cejales para el desempeño de la Pre-
sidencia del Ayuntamiento. 
v i r 
En lo que respecta a la segunda par 
to de su Decreto relativo a la sus-
derechpS 
nue asistan a usted contra la negati 
el acuerdo de suspensión, hizo, a las 
once de la mañana de ese día, entre-
ga formal a Salimiento de la Alcal-
día, practicándooe un arqueo en la 
Caja y las demás formalidades de 
las entregas definitivas. 
Entregó a Sarmiento, no como Pre-
sidente del Ayuntamiento en funcio-
nes de tal, sino porqu.e como tal Pre-
sidente del Ayuntamiento, se encon-
traba sustituyéndole en esos momen-
tos, interinamente como Alcalde. 
Alguna persona versada enDere 
bió acudir, en la hipótesis de esta 
tesis, al volverse firme el acuerdo sus 
pendido. He ahí el porqué, al ocupar el 
Concejal Ruperto Gutiérrez, la Presi-
va de los mismos a la dejación ¡9 sns 
fnnriones, esta Consultoría. a su leal 
eaber y entender estima lo que sigue: 
i'KiMERO: Quo con arreglo a 10 
dispuesto en el artículo 252 de la Lej J 
Electoral vigente, no puedo usted en/ 
e ste período, salvo^ caro? ospédii-^' 
simos. cusar o promover (xpedientes 
administrativos contra funcionarios 
o empleados públicos subalt' -o?, mu-
cho menos hacer nombramientos, de-
clarar cesantías o decretar suspen-
siones. 
SEGUNDO: Que de realizar usted 
esos hechos, incurre usted on delito 
con arreglo al propio artículo 2. -
TERCERO: Que no pudiendo mu-
cho Administrativo ¿podrá sostener den de razonamientos a la hipótesis 
que esa entrega de la Alcaldía podía de la posibilidad de esa firmeza, ü 
haberla hecho Porta legalmente, a convencemos de dos cosas: que antes 
levado dc"8rckTgo^como^Presrdents|^ra persona que nc a Sarmiento? 
Si en vez de ser éste un dictamen ofi-
dencia, hízolo bajo el fudamento de acci6n delictUosa ser germen da 
un derecho en favor del reo, clara-
mente se deriva que si usted al sus-
pender a un funcionario, realiza mi 
delito, ese funcionario podrá conside-
rar legítimamente la suspensión yi 
por tanto carece usted de acción pa-
ra dirigirse a las Autoridades recia' 
mando contra él. 
Muy respetuosamente, 
(F.) Oscar Gobel. 
Letrado Cónsul 
encontrarla abandonada, como efecti 
vamente lo estaba por el señor Vélez, 
siempre en el supuesto de la legitimi-
dad de la tesis, según la cual, era po-
sible que se presumiera consentida 
la suspensión impugnada ante los Tri-
| bunales de Justicia. 
Llegamos asi también por este or 
del Ayuntamiento. 
Y es que el distingo es eminente- cial, tuviera el carácter de un escrito mente lógico, eminentemente «ece- ue poiemica, i™ ^ a u a a c ^qu^x 
sario en todo orden procesal, al pun-! sostenedor de tan absurda tesir a que 
pudiera señalar un precepto de Ley, 
que, no ya en su letra, sino en su 
to de que, librada una orden cual-
quiera que deba ser mandada cum-
do el tiempo de la suspensión de Severiano Sáinz, Gobernador ede-; 0,Uíiri(l0 en cumplimiento de esê man siástico. 
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PEPSÍMA 
dato se realice aquello que en la or-
den se dispuso. 
Tomando Ud. en sus manos, le Ley 
Orgánica de los Municipios, podrá 
ver cómo el artículo 88 de la mis-
ma, distingue entre acordar la sus-
pensión y llevarla a efecto. Entre una 
y otra cosa hay una solución de con-
tinuidad, la que no tiene en la Ley 
señalado el tiempo do duración. Por 
eso, esta Consultoría ha estimado 
desde un principio, en 
informes orales 
error fijar la fecha 
Porta, Alcalde Municipal de Pinar 
del Río, en plenitud de los derechos 
y deberes del mismo. 
IV 
Otra de las fases a estudiar a los 
fines de este informe es aquella que 
se refiere a la suspensión, por el 
Gobernador Provincial, de los acuer-
dos referentes al señalamiento de 
^ días para las sesiones, al relevo del 
los distintos Presidente Vélez, y a la designación 
emitidos, un grave £ toP]a ,de Posesión de los elegidos 
del Decreto de Presidente y vice-Presidente, seno-
res Sarmiento y Valverde. 
El Decrto acordando esa suspen-
sión se dictó en 15 de Agosto > comu-
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
suspensión, es decir, fijar la fecha en 
la que se acordó la suspensión como 
punto de partida a determinar la per-1 ^ 
sonalidad a la que el Alcalde suspen-' nlcandose al Alcalde el 17' ^ulen acu 
so deba entregar su oficina y su 
M A N A C O L 
mando; y de ahí que, teniendo en 
cuenta la fecha en que el acuerdo de 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
Wf-E 05 a ENFERMO «OERA. NUTRA í ¿£ CURE RADICALMENTE 
só el recibo el 18. 
No es del caso hacer valer en 
este informe, por ser extraño al mis-
^ i mo, la circunstancia de haber sido 
suspensión se llevó a efecto—que lo j ía j r j T I J L i oí Aî ni 
i„ ia A* A & a (vac i presentado esos acuerdos al Alcai-
fue la del 19 de ese mes de Agos- J haberlos éste elevado 
to-y lo dispuesto en el articulo 90 ^ ¿ ^ • Gobernador Provin-
de aquella Ley Orgamca, dic amina-1 ̂ ^ ^ j ^ Gobernación el 
ra esta Consultoría tn e sentido mes en que fueron ejeau-
no podía considerarse la alegación 
de Vélez de correapondcrle el desem-
peño del cargo, fundando en que a 
la fecha aquella del 29 de Julio, era 
él el Presidente del Ayuntamiento. 
Es, pues, evidente, el error de la 
tesis sustentada por el señor Vélez 
en sus aspiraciones al desempeño de 
la Alcaldía Municipal de ese tér-
mino. 
n 
Resulta en esa forma la primer 
cuestión, paso a exponerle los fun-
tivos. Tienen estos datos su impor-
tancia y gravedad, pero la exposi-
ción de ella, alejaría al letrado del 
propósito que le gvía al estudiar 
esta fase. Tenemos, pues, que aque-
llos acuerdos del día 3 y 4 de Agos-
to, los suspendió el Gobernador en 
15 de aquel mes, comunicándolo el 
17. 
Pues bien: el Alcalde, consideran-
do violada su prerrogativa de apro-
bar o vetar dentro de 10 días, con-
tados desde el siguiente al 12 de 
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Agentes generales para Cuba: 
Ctiaries Blasco & Co., Cuba, 39, entre Obispo y ITReilly. 
Alquiíamos y vendemos máquinas de uso a plazos. 
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MAQUINAS DE ESCR IB IR, WAQÜ.NAS DE SUMAR, DUPL.-
CADORES Y MIMEQQRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932. T e U - m i H a t o » 
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D U L C E R I A M O D E C O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
S A L O N P A R A F A M I L I A S 
Nuestros H E L A D O S , D U L C E S y B O M B O N E S so i los más sabroso 
de la Habana. Especialidad en servicios para Fiestas, Bodas y Bautizos. 
P i d a p r e s u p u e s t o s 
C . 3986 alt. 9.—16. 
H A B A N E R A S 
Las bodas en el Vedado se suce-
Para el sábado ha sido concertada 
en la iglesia de aquella barriada la 
de la señorita Ca-tnen Sandoval y 
p1 ioven José Inclán y Costa. 
Los padres do la bella novia, don 
Aurelio Sandoval y su distinguida 
esposa, la señora Amparo Pérez de 
Sandoval, serán los padrinos de a 
boda actuando como testigos de la 
fcisma el querido compañero Antonio 
de J . Arazoza, el doctor Clemente In-
clán y el señor Andrés Castellá, dis-
tinguido profesor de la Escuela de 
Ingenieros. . . 
Y como testigos ael novio el ge-
peral Carlos Guás y los señores Emi-
lio Riva y Gustavo García. 
Fáltame decirlo. 
La nupcial ceremonia ha sido se-
ñalada para las nueve de la noche. 
* * 
Días-Son hoy los del señor Mauricio 
T Vallín, el distinguido caballero, 
hermano político del Alcalde de la 
Ciudad. _ 
Otro amigo esta de días. 
Me refiero al señor Mauricio Ló-
pez Aldazábal, cuyo hijo Mauricito, 
tan inteligente y tan simpático, tam-
bién celebra su fiesta onomástica. 
Y es el santo de M. Voussure, el 
amable Maurice, apoderado de la ele-
gante casa de Dubic. 
A todos, felicidades! 
De vuelta. 
En el Monterrey llegó ayer, proce-
dente de Nueva York, el Ministro de 
la Gran Bretaña. 
Regresó en el mismo vapor el jo-
ven y distinguido abogado José Ba-
rón. 
Mi saludo de bienvenida. 
María Galarraga de Sánchez. 
L a distinguida dama, que celebra 
sus días el jueves próximo, festividad 
de Nuestra Señora de las Mercedes, 
no podrá recibir a sus amistades. 
Débese ésto a \SLÍ obras que están 
realizándose en la casa de su residen-
cia en el Tulipán. 
Y así, por expreso encargo, me 
apresuro a hacerlo público. 
Algo del Politeama. 
Reunirá la función de mañana al 
tractivo natural de las noches de 
loda un interés poderoso. 
Consistirá en el estreno de L a Epo-
eya de Napoleón, compendio de las 
lorias del pasado francés que, para 
xcitar el sentimiento patriótico, ha 
ocho el gobierno de aquella repú-
lica de obligatoria exhibición en las 
ctuales circunstancias. 
Por el nombre y por el asunto re-
ulta la nueva película de palpitante 
ctualidad. ^ 
Lleno seguro el de mañana. 
tinguido de la calle de Gertrudis y 
él, un empleado de la Renta que es 
asiduo concurrente y antiguo socio 
del Club Atlético de Cuba." 
¿ No adivinan ustedes ? . . . 
Una enhorabuena. 
E s para Severino Gutiérrez de la 
Solana, un jovencito estudioso e in-
teligente que acaba de graduarse de 
Bachiller, con la primera de las cali-
ficaciones, en el Instituto Provincial. 
Adelante! 
Para piano. 
L a casa de Anselmo López, gran 
centro musical del boulevard de 
Obispo, ha editado un vals precioso 
con el título de La linda Corio, cuyo 
autor es el inspirado maestro mejica-
no Manuel Rivera Baz. 
También acaba de ecíitar los dan-
zones E l tío Vicente, La Conga y Pa-
yaso, a cual de los tres más bonito. 
Allí están todos de venta. 
Otra boda más en el Vedado. 
Boda de la bella señorita Laura 
Montejo y el señor Gabriel Alvarez 
Valcárcel que se celebrará el primer 
sábado de Octubre. 
De carácter íntimo. 
Instituto Musical de la Habana. 
L a señora María Luisa Facciolo 
viuda de Serrano se sirve comunicar-
me, a fin de hacerlo así público, que 
debido al considerable número de dis-
cípulas con que cuenta y a que mu-
chas de ellas terminaron ya sus es-
tudios de Piano, Solfeo y Teoría de 
la Música ha decidido abrir, con el 
título arriba expuesto, una escuela de 
arte musical. 
Establecida en la casa de Manrique 
número 30, altos, en ella podrán ob-
tener el título de profesora y cursar, 
además de dichas asignaturas, las de 
todos los instrumentos de cuerda, 
canto, armonía y composición. 
A l novel Instituto Musical de la 
Habana se ha incorporado la acade-
mia de música del colegio que con el 
nombre de E l Angel de la Guarda 
dirige la ilustrada señorita Mariana 
Lola Alvarez. 
Cuenta la señora Viuda de Serra-
no para el mejor éxito de su em-
presa con un grupo escogido de pro-
fesores. 
Del carnet. 
L a señorita Aurora Alfonso y Gu-
tiérrez ha sido pedida en matrimonio 
por el licenciado Ricardo Vilaseca. 
Enhorabuena! 
Esta tardé. 
E l paseo del Malecón. 
Paseo de moda en el que no es de 
suponer que falte, como el martes 
anterior, la retreta de la Banda del 
Cuartel General. 
Resultaría sensible... 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u b o g a r -
on di t . . . 
Habla el cronista de E l Mundo: 
"De la simpática y pintoresca ba-
rriada viboreña me llega el eco de 
un chismocito muy simpático. 
Se trata de la bella y elegante se-
ñorita Z. L . y del correcto y estima-
do joven T. C. 
El la es una joven de lo más dis-
****************************************v**'***"*'**jrjrMM'*MWMl 
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LOS H t Y WUY VARIADOS Y TAMBIEH SE CONSTRUYA* A L A 0 « O E M 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYOK. 
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« u s oe m m m y oe eiores 
L a superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuesfra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
Í 9 Í 4 - 1 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
'de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc. 
Somos los que me/or y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN GOMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B = 0 7 y T 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, esc rúfula y raquitismo de los níñna. 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ü RO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
B R I L L A N T E F I E S T A 
P A G I N A C I N C O 
L A C O L L A C A T A L U N Y A 
LA F I E S T A C A T A L A N A D E MATANZAS.-
Mnyol, del comercio. 
E L T E M A D E L DIA 
E N MATANZAS 
Espléndida estuvo la fiesta cele-
brada el domingo último en Matanzss 
para festejar el debut y la organiza-
ción de la nueva sociedad "Colla Ca-
talunya", que preside el estimado in-
dustrial y contratista de obras señor 
Enrique Graciá. 
No se hablaba de otro tema en Ma-
tanzas que de la gran fiesta de los 
catalanes, y al referirse a esta fiesta 
se evocaban días pasados de esplen-
dor y de grandeza para la colonia ca-
talana de Matanzas, los días memo-
rables de la "Colla de Sant Mus", de 
las fieslas montserratinas, etc. 
LA " C O L L A " 
A las ocho de la mañana se reunió 
la "Colla" con sus simpatizadores en 
la magnífica morada del señor Presi-
dente, don Enrique Graciá. Este y su 
cortés y distinguida esposa hicieron 
los honores a la Colla y a los invita-
dos. L a banda de bomberos ba.*o la 
inteligente dirección del maestro don 
Ramón Fariñas interpretó una albo-
rada que se inició con el típico 
"layret, layret, layfet, de matinada" 
D. Pedro Vía, comerciante; D. David Atico, industrial; y D. José 
cuyas notas regocijadas y pastoriles 
fueron oídas por una extraordinaria 
concurrencia que se reunió en la ca-
lle de Tello Lámar. Se tomaron pas-
tas v licores y se inició el regocijo. 
EÑ MARCHA 
A eso de las nueve se puso en man-
cha la Colla, con su "cap" al frente. 
E l "cap de colla" era el señor Jaime 
Vila, y le seguían el "segon cap" se-
ñor Francisco Burset y los compañe-
ros señores Juan Feu, Angel Pérez, 
José Romero, Juan Suárez, Francisco 
Gallart, Jorge Mayol, José Feu, Juan 
Grau, Justo Casas y otros. Una nu-
trida y distinguida representación in-
tegrada por el señor José Gateil, Jo-
sé Maristany, José Maresma, José 
Albertí, José Romero e Ignacio Coro-
minas, acompañó a la "Colla". L a es-
pléndida bandera catalana, "la bande-
ra bax*rada", era llevada por el entu-
siasta miembro de la colla señor Fer-
mín Díaz, que tanto ha trabajado en 
todo tiempo por el lucimento de la so-
ciedad y que es objeto de excepcional 
estimación. 
L a "Colla", acompañada por la 
banda de bomberos, recorrió las prin-
cipales calles de la ciudad dé Matan-
zas y en algunos lugares fueron salu-
dados con aplausos. 
Fueron sumamente celebradas unas 
simpáticas niñas que vestían los tra-
jes de "Cuba" y "Cataluña". L a niña 
Magdalena Burset representaba aCu-
ba y Francisca Robert a Cataluña, 
con un bello traje de "payesa". Pres-
taban realce a la comitiva y eran las 
que sostenían los cordones de la ban-
dera catalana. 
E N LA E S T A C I O N 
Una representación de la Directiva 
presidida por el señor Enrique Graciá 
fué a la estación a recibir a los seño-
res José Aixalá y Carlos Martí, que 
eran esperados de la Habana. A l ŝ -
ñor Martí le acompañaba su distin-
guida esposa y al señor Aixalá su 
cortés hijo. E n automóvil dispuesto 
al efecto fueron acompañados a las 
alturas del pintoicsco e históri o 
Montserrat. 
E N M O N T S E R R A T 
Gallarda y airosamente desfiló la 
"colla" por la plaza que está junto a 
Montserrat, cuya conservación y sos-
tenimiento se debe hoy principalmen-
te al Casino Español de Matanzas, 
que con celo digno de verdadera lox 
viene dando cumplimiento a los de-
seos de los nobles fundadores de La 
simpática asociación. 
MISA 
A las once en punto fué celebrada 
la misa en la capilla de Montserrat 
en sufragio de los fundadores de la 
misma, siendo el celebrante el ilus-
trado P . Carlos Bersoli, cura párro-
co de la iglesia de San Juan Bautista, 
de Pueblo Nuevo, que es natural de 
Cataluña y disfruta de general esti-
mación. 
E n la misa estaban presentes el 
presidente de la sociedad señor Gra-
ciá, el Cónsul de España, el presiden-
te del Casino Español señor Pedro 
Urquiza, el señor Mazón, el insigne 
poeta señor Bonifacio Byrne, el Su-
perintendente de Escuelas Públicas 
señor García Spring, don Pío Junco 
del Pandal, el estimado señor Casas, 




mas familias matanceras y de la colo-
nia catalana de aquella ciudad, entre 
las que el cronista recuerda a las fa-
milias Aldrich, Albertij Graciá; Ca-
sas, Robert, Soler, Maristany. Sán-
chez y otras. 
E l notable profesor señor Victoria-
no Martí ejecute en el órgano una 
inspirada misa y la matizó con deli-
cadas composiciones catalanas. 
B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A 
Seguidamente el R . P . Bersoli pre-
cedió a la bendición de la lujosa ban-
dera de la "Colla". Fueron padrinos 
de la bendición la elegante y distin-
guida señorg Laura Sánchez Jurado 
y el afectuoso señor Jaime Vila; uno 
de los fundadores.La señora Sánchez 
fué muy felicitada no solamente por 
ser la madrina de tan grata. fieSl¿, 
catalana, sino también por la dona-
ción de lujosas corbatas a la bandera 
bendecida. 
m 
L a s a l u d b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a M U J E R s e c o n s e r v a n c o n e l 
G o r d í a l d e 
G e r e b r i n a 
U / r i c i 
q u e c o m b a t e l a D e b i l i d a d , D e * 
c a i m i e n t o . N e r v i o s i d a d , F a * 
t i g a . D e s v a n e c i m i e n t o , A n e * 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d d e l a s P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , e t c . , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s T r a s t o r * 
n o s d e l a M e n s t r u a c i ó n , 
q u e a v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a M U J E R * 
T M E U L K i C I M E D l C l ^ f c C O . 
NEW YORK 
L A S F I E S T A S C A T A L A N A S D E A N T E A Y E R E N MATANZAS.— .Sen-
tado: D. Nicolás Maresma tesorero de la "Colla Catalunya"; D. Enrique 
Graciá, presidente; y D. José Gote 11, secretario; de pie: D. Victoriano 
Martí, profesor de música, D. F r a ncisco Burcet, industrial y D. José Ma 
ristany, industrial; pertenecientes a la Comisión Organizadora. 
Terminada la religiosa ceremonia | 
se pasó a uno de los miradores de 
aquellas alturas, donde estaba dis-
puesto un opíparo almuerzo. 
E L A L M U E R Z O 
Ocupaban los lugares presidencia-
les los señores Montero, popular A l -
calde Municipal; Graciá, presidente 
de la "Colla"; el joven y afectuoso 
Cónsul de España; el señor Urquiza, 
presidente del Casino Español; don 
Jqsé Aixalá, ex presidente de la Be-
neficencia Catalana de la Habana y 
estimado- escritor y orador de la pre-
ponderante colonia; el culto Presbíte-
ro Bersoli; el señor Mazón; el señor 
Casas; el insigne poeta cubano señor 
Byrne; el Superintendente de Escuo-
las y escritor cubano señor García 
Spring; y nuestro compañero señor 
Martí. 
L a mesa estaba en forma de U y 
se veía matizada por elegantes y be-
llas representaciones del bello sexo: 
el cronista anotó algunos nombren. 
La madrina señora Laura Sánchez 
Jurado, señoras Juana Casas de Ma-
ristany, Dolores Baster de Martí, P i -
lar Pons de Arana, Dolores Pasaper.a 
de Albertí, Josefina Fábregas de A l -
drich, Dolores Sánchez Jurado y 
otras muchas. 
Señoritas Dominica Goñi, Concha 
Rivera, Antonia Navarro, Angela So-
ler, Catalina Soler, Concha Marina, 
Clara Luz Casas, Mariana Robert, 
Estrella García, Rosa y María Ga-
llart, Emilia Robles, Lolita Hant, Iso-
lina Rodríguez, Amparo Cuningham, 
Ondina Muñoz, Emilia García. 
Entre los comensales estaban loa 
señores José Maristany, José Gate'l, 
Joaquín Aldrich, Félix Arana, Salva-
dor Maresma, Juan Feu, Josep Alber-
ti, José Romero, Ignacio Corominac, 
José R . Núñe*, Ramón Fariñas, Vic-
toriano Martí, José Aixalá. hijo; Ni-
colás Maresma, Francisco Burcet, Pe-
dro Vía, David Anticó, José Mayol, 
el activo señor Arturo Carrer?" y 
cien más, catalanes unos, no catala-
nes otros, confraternizando todos. 
E l menú fué espléndidamente ser-
vido. 
LOS B R I N D I S 
E l presidente señor Enrique Graciá 
dedicó un recuerdo a la "Colla" de 
otros tiempos; saludó a la actual; dió 
las gracias más cumplidas a los pre-
sentes y principalmente^ a los que ha-
bían aceptado la invitación no obstan-
te residir en la Habana; testimonió el 
reconocimiento de la "Colla" a la ma-
drina, y cedió la palabra al señor 
Martí. 
Este compañero nuestro dedicó un 
elocuente y sentido recuerdo a los 
fundadores de la ermita señores Fá-
bregas y Prats, que han fallecido, y 
al señor Rovirosa.que tiene una avan-
zada edad. Aludió a los catalanes 
que contribuyeron al engrandecimien-
to de Matanzas en pasadas épocas de 
verdadero relieve en la historia do 
Cuba. Tuvo un recuerdo para los Ca-
pó, Castañer. Rivas. Botet, Coll, Cul-
teras, Baró, Soler. Cabarrocas, Giber-
ga, Macau y otros. Se refirió al no-
ble hijo de Villanueva y Geltrú doc-
tor Ventura Ventosa, cuya estatua 
está abandonada en el interior de una 
casa y dijo que había que asociarse a 
la iniciativa del periódico "Yucayo" 
para reparar la injusticia inferida a 
la memoria del educador Ventosa; ci-
te al literato José Escolá; recordó 
que el alcalde catalán Guma fué ei 
organizador de la brillante exposición 
regional de 1881. Estos datos histó-
ricos le sirvieron de base para for-
mular consideraciones de carácter pe-
dagógico social que le valieron es-
truendosos aplausos. 
E l señor Aixalá fué saludado con 
una salva de aolausos formidable. 
Hizo una magnífica disertación histó-
rica sobre la bandera catalana que 
I '\haTinnptp Tuvo magnífi-
cos períodos aconsejando la mayor 
j u...lO.. y la más absoluta tolerancia. 
I El bienestar es la base de nuestra 
i grandeza y el bienestar sólo se obtie-
ne respetando y haciéndose respetar. 
Tuvo para los fundadores de la se-
gunda Colla señores Enrique Graciá, 
Aldrich, Maristany, Gatell, Maresma 
Carreras y todos, verdaderos eloghs 
y además extendió sus cumplidos pa-
rabienes a los cubanos hijos de cata-
lanes que como los señores Cabarro-
cas y Vera Verdm-a, son entusiastas 
socios de la "Colla". Habló de los 
principios de filantropía y diversión 
en que se apoya la "Colla"; dirigió 
Una cumplida salutación al alcalde 
señor Montero y al presidente del Ca-
sino Español y terminó con un her-
moso período en tributo a las gran-
dezas catalanas, haciendo un paran-
gón entre lo que representa el Mont-
serrat de Cataluña para Cataluña y 
wl Montserrat de Cuba para los que 
residen en esta tierra bella entre I js 
bellas y hospitalaria entre las hospi-
talarias. 
Fué extraordinariamente aplaudido. 
Se dieron vivas a los catalanes de la 
Habana, a Cuba, a Cataluña, a Espa-
ña y a Matanzas. 
Los cuatrocientos comensales e in-
vitados se levantaron complacidísi-
mos de la fiesta. 
SARDANAS 
E n la plaza que da frente a la igle-
sia se bailaron las típicas sardanas. 
L a banda de bomberos ejecutó con 
mucha justeza y excelente compás .a 
delicada sardana "Niu de amor". Se 
formaron dos círculos y puntearon 
muy bien la sardana las elegantes 
hermanas señoritas Soler, y los jóve-
nes Gatell, Corominas, Feu, Albertí y 
otros. L a colonia lloretense estaba en 
mayoría en la fiesta. 
Seguidamente se dió cumplimiento 
por la propia banda de bomberos— 
cuyo director fué merecidamente fe-
licitado—al programa de baile. 
D E S F I L E 
A las seis de la tarde se inició el 
desfile. Gratos recuerdos se conser-
varán de la fiesta catalana. Matan-
zas tomó una activa parte y demostró 
sus simpatía^ por la "Colla". Desfiló 
esta por las calles de Domingo Muji-
ca, Milanés y Ayuntamiento y se diri-
gió a la morada del Presidente, don-
de el entusiasta abanderado dejó la 
noble bandera. E l desfile fué escolta-
do por numerosos automóviles y co-
ches que ocupaban distinguidas fami-
lias. L a escuadra fué justamente ce-
lebrada. E n la escuadra constan mu-
chos "veter¿nos" de la primera "Co-
lla". Dios les conserve la salud, el 
buen humor y su cariño por Catalu-, 
ña. 
P L A C E M E S 
Los señores Graciá, Maristany (Jo-
sé) , Gatell, Aldrich y demás organi-
zadores fueron objeto dé merecidos 
plácemes, y nosotros auguramos a '.a 
"Colla Catalunya" de Matanzas lá 
mayor suma de éxitos y de satisfac-
ciones. Reciban su presidente señor 
Graciá, la directiva y la "Colla" toda 
y también los entusiastas simpatiza-
dores de la misma, el testimonio de 
nuestro profundo afecto y la felicita-
ción más cumplida por haber restau-
rado la "Colla", por su jomada del 
domingo último y por concentrar ho-
dos sus nobles empeños en embelle-
cer las alturas de Montserrat, que co-
.mo las de Canigó 
tot l'istiu floreixe.. 
rhivern y tardor. 
Está al cobro desde el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincr.z urbanao, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son de 
T1^ a 11 de la mañana y dh Vfc a 3 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
l i l O M f N T O 
I N C U L T U R A 
Atravesando la Plaza de Armas en 
direción al muele de San Francisco, 
caminaba ayer domingo, al mediodía, 
un señor cura cuyo nombre ignoro. 
Pero lo que no ignoro es la mala 
educación y la incultura de unos cuan-
tos mozalbetes que en número de 
hasta diez "le cayeron atrás" al po-
bre sacerdote con chiflidos y gritos 
de:—"¡Huye que te cogé Canale-
jas!" 
Esta escena duró unos minutos. Y 
los desvengozados burláronse a sn 
antojo del dicho señor cura en cuyo 
pecho rayaba la indignación; pero era 
prudente continuar y no hacer caso. 
Quiero separarme por un momento 
de la representación eclesiástica y 
de aquel Ministro de Dios y hacerme 
cargo de que es un particular, un 
hombre como otro cualquiera. 
¿No es una falta de respeto la que 
han ofrecido la serie de canallas ? 
A los sacerdotes, como a los demás 
hombres, debe de guardárseles por lo 
menos el mismo respeto. 
Este caso lo presenciamos varias 
personas, y no hemos visto ni un 
agente de autoridad mientras duró 
esta muestra de incivilización. 
L a personalidad de los sacerdotes 
es tan digna de respeto como la de 
cualquier otro hombre, y no veo el 
motivo por qué se ha de molestar a 
los hombres de iglesia que pasan 
tranquilamente sin hacer daño a na^ 
die. 
Para desgracia del país se suceden 
estas cosas y otras más que me dejo 
en el tintero. 
Horacio. 
Habana, Septiembre 21. 
8 8 8 8 
EL ASUNTO DEL "TOSSAN," 
ARREGLADO 
Contestando a los que han pregun" 
tado, así de la Habana, como del in-
terior, al público en general, por es-
te medio, se avisa, que el nuevo me-
dicamento antirreumático linimento 
"TOSSAN" desde e! día 11 del co-
rriente, se ha puesto a la venta en 
las siguientes farmacias: Central del 
Cristo, San José, Sarrá, Johnson y 
Taquechel. Del 30 en adelante se en-
contrará en todas las boticas. Este 
nuevo, pero ya acreditado medicamen-
to, a fuerza de estadio se ha conse-
guide el maravilloso resultado obte-
nido que con un solo frasco del lini-
mento "TOSSAN" cesen por comple-
to los dolores. Son muchas las per-
sonas ya curadas y que lo recomien-
dan Depósito: farmacia del doctor 
Moreno, Jesús del Monte, 143. 
8 8 3 8 
13139 alt 26-
D E L M U N I C I P I O 
L A S S I L L A S D E L O S P A R Q U E S . 
E n la sesión municipal que se ce-
lebrará el miércoles , presentará una 
moción el señor Martínez Alonso, 
para que sólo se cobre por las sillas 
de los paseos públicos cinco centavos 
americanos o seis en moneda espa-
ñola. 
Además se recomendará por dicha 
moción que se pidan datos al Alcalde 
acerca de lo que produce ese arbi-
trio, con objeto de poder acordar que 
en las noches de retreta no se cobrí 
nada por la ocupación de las sillak 
en el Parque Central. 
Por último se dispondrá, por la re-
ferida moción, que las sillas de loí 
parques y paseos públicos se pinten 
de amarillo en vez de pintura ver-
de jardín que es vegetal y por lo 
tanto la acción del calor fácilmente 
la disuelve. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlc&j 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaaeres. 
Consultas do 1 a 3 p. m.. diarias. 
GEN/OS, 15, ALTOS 
3820 Sbre.-l 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S SIN O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiar io E l é c t r i c o del Prof. Lazzarini de Milán. 
Medaí a de oro del Congreso de P a r í s . Patente Mundia l . 
CIUDADES 
E l inmenso entusiasmo despertado entre lot 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla' 
res de cartas que de todas partes llegan al cé' 
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo do 
tejido elástico, HECHO S O B R E MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
nontar a caballo; hacer, en fin, cualquier ti-aba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
' ^ > .y¡¡ y .a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
—4 lices martirizados con los terribles cintos dd 
hierro, el eminente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles D í a s 
La Habana.. . 
Pinar del Río. 





Sagua la Grande., 
Cienfuegos U 





Sancti Spíritus. . 
Ciego de Avila. 
Santa Clara. 
Comercio. 
3, 4, 5 
8, 9, 10, 
13, 14, 15 
17, 18, 19 
21. 22, 23 
25, 26, 27 






í W M A I S O N R O Y A L r , 
V E D A D O 
Calle 17, Duro.55s esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y a.' fresco ,en e? punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocine exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3S7 4 6bre- l 




11, 12, 13 
Manzanillo 
Santiago de Cuba. 
19 16, 17, 18, 
Inglaterra. 21, 22, 23 
Luz. 25 al 3 Diciembre 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos! Jorobados cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos Sólo no-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos ominentes'del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, do la comodidad y de las señe-as ooe-
radas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales 
C E R T I F I C A D O . Declaro haberme muy mejorado do nm Hernia pr-
crotaJ con solo lo días usando la faja eléctrica del Profesor LazzanV 
Surgidero (Cuba) 21 9 1914- Bartolomé Palmer 
botóse que la Hernia Escrotal es la más difícil de curai ^ 
: 1 ^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 2 D E l 9 i f l 
T R I B U N A L E S 
SENTENOIAS.—SEÑALAMIENTOS.—JUICIOS C E L E B R A D O S . — C O N -
C L U S I O N E S . — E N LO C I V I L 
E N E L S U P R E M C O 
Sentencia*. 
Se han dictado ayer las siguientes: 
Se declara con lugar el recurso de 
„asación por infracción de I^ey inter-
puesto por Ramón Pinto García con-
tra sentencia de la Audiencia de San-
ta Clara, por la cual fué condenado 
como autor de un delito de homicidio 
con la circunstancia atenuante de 
embriaguez no habituai. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado como au-
tor de un delito de homicidio con 
dos circunstancias atenuantes a la pe-
na de seis años y un día de prisión 
mayor; y reproduciendo la parte de 
fallo no afectada por la casación lo 
condena también a indemnizar a los 
herederos de la víctima en la canti-
dad de cinco mil pesetas. 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de Ley inter-
puesto por Miguel Torres Fernándea 
contra sentencia de la Audiencia dfl 
Camagüey, por la cual fué condena-
do como autor de un delito de false-
dad en documento privado. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado como autor 
de un delito de falsedad en docu-
mento privado sin circunstancia» 
modificativas de la responsabilidad 
criminal, "a la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de presidio co-
rreccional y multa de seiscientas pe-
setas. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Bartolomé Mar-
tínez Herrera, contra sentencia de la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, por la cual 
fué condenado como autor de un de-
lito de homicidio, a la pena de ca-
trree años, ocho meses y un día de 
rsdusión temporal. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley, 
interpuesto por Elpidio Meléndez Pi-
tiluga, contra sentencia de la Au-
diencia de Oriente, por la cual fué 
r'irlenado como autor de un delito 
de homicidio con la circunstancia 
agravante de nocturnidad. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de tes: 
en causa por estafa.—Ponente, señor 
Avellanal; Fiscal, señor Bidegaray; 
Leterado, señor Raúl de Cárdenas. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias. 
Fueron firmadas ayer por las ris-
tintas Salas de lo Criminal las si-
guientes : 
Se condena a José Miguei Canosa 
por el delito de estafa, a doscientas 
cincuenta pesetas de multa. 
A Marcos González, por el delito 
de disparo de arma de fuego, a un 
año, ocho meses y veinte y un días 
de prisión correccional. 
Se absuelve a Manuel Calveiro, 
acusado de un delito de estafa. 
Se absuelve a Justo Pastor Pérez 
y Pastor Rodríguez, acusado de un 
delito de tentativa de robo. 
Se condena a Joaquín Pérez Cal-
derón, por tentativa de robo, a mil 
doscientas pesetas de multa. 
Se condena a García Bruz, por ho-
micidio por imprudencia, a tres me-
ses y once días. 
También se condena a José Ba-
rriese, por lesiones graves, a un 
año, ocho meses y veinte y un días 
de prisión correccional. 
Juicios celebrados. 
Se celebraron en las distintas Sa-
las de lo Criminal los juicios orales 
de las causas instruidas contra Fran-
cisco Aivarez López, por usurpación 
de funciones; Ramón Gómez, por 
lesiones por imprudencia; Rafael 
Ruiz y Ricardo Villalonga, por por 
abusos; Manuel Aivarez, por atenta-
do; Bienvenido Valdés, por lesiones 
graves; Enrique Yáñiz Díaz, por es-
tafa; Maximiliano Martínez y Mar-
tínez, por rapto; Ramón García, por 
rapto. 
Juicios suspendidos. 
Fueron suspendidos en las distin-
tas salas de lo Criminal, por dife-
rentes causas, los juicios orales de 
las causas señalas contra Elíseo Pé-
rez Perdomo y Pedro Gutiérrez Fer-
nández, por estafa; Qxürino García, 
por rapto; Emelina Hernánde , por 
hurto; José Antonio de la Cuesta, por 
estafa. 
Conclusiones. 
E l Fiscal, por conclusiones for-
muladas ayer, pide las penas siguien-
ley, interpuesto por Alfredo Santana 
Martínez contra sentencia de la Au-
diencia de Camagüey, por la cual fué 
condenado, como autor de un delito 
de amenazas a funcionario público. 
Señalamientos para hoy. 
Recurso de casación por infracción 
Para José García Esponda, por un 
delito de homicidio, catorce años, 8 
meses y un día de reclusión. 
García se dirigió en compañía de 
Leopoldo Aguilar la noche del 6 de I Aparicio, Llama, Leanes 
Agosto próximo pasado hacia la cal- Partes y Mandatarrios: 
zada de Belascoaín, separándose en 
dicho lugar y reuniéndose de nuevo 
mírei , por abusos. Defensor, señor 
Alemán. 
Causa seguida contra Cándido Ló-
pez y oti*o, por atentado. Defensor, 
señor Emilio del Mármol. 
Sela Segunda: 
Causa seguida contra Oscar Cruz, 
por lesiones. Defensor, señor Raúl de 
Cárdenas. 
Causa seguida contra Andrés Mo-
lina, por rapto. Defensor, señor R. 
Armas. 
Causa seguida contra Alberto Mes-
tre, por rapto. Defensor, señor E . Gó-
me*. 
Causa seguida contra Robustiano 
Hernández, por homicidio. Defensor, 
señor Arroyo. 
Sala Tercera: 
Causa seguida contra Napoleón Gal 
ves, por injurias. Defensor, señor 
Castellanos. 
Causa seguida contra Quintín Arro 
yo, por rapto. Defensor, señor Lom-
bard. 
Causa seguida contra Annibal E s -
pazundiú y otros, por robo.̂  Defen-
sores, señores Lombard, Mármol y 
Vieites. 
Causa seguida contra Rufino Aiva-
rez, por lesiones. Defensor, seño^ G. 
Armas. 
En lo Civil. 
Las vistas civiles para hoy son 
estas: 
Audiencia. Compañía de los Puer-
tos de Cuba, contra resolución del 
señor Presidente de la República. Le-
trados, señores Mendoza y Cueto; 
Ponente, señor Edelrnan. 
Este. Ramo separado para trat-ar 
cuentas presentadas por el Adminis-
trador Judicial del intestado Ricardo 
Casanova (incidente.) Letrados, se-
ñores Casulleras y Gastón; Ponente, 
señor Vivanco. 
Oeste. L Alfonso de Arantave con-
tra Miguel Saaverio, sobre pesos (ma 
yor cuantía.) Letrados, señores Aran 
tave y Castañeda; Ponente, señor 
Trelles.. 
San Antonio de los Baños. Juan 
Hidalgo Gato, cesionarios de Lucia-
no Peña, contra resolución Ayunta-
miento de San Antonio, sobre pesos 
(mayor cuantía.) Letrado, señor 
Sándhoz; Ponente, señor Valle Du 
Quesne. 
Oeste. José Ocampo Fernádez, 
contra la sucesión de Francisco Sr-
nesto Salles y otros (mayor cuantía.) 
Ponente, señor Valle Du Quesne; Le-
trados, señores Elud y Rosales. 
-* Notificaciones. 
Letrados: 
Tiburcio Castañeda, Luis Novi, In-
dalecio Bravo, Mariano Caracuel, 
Miguel Viondi, Vidal Bosque, José 
Rosado. 
Procuradores: 
W. Manzón, J . Recio, Francisco 
MenesesM^neses, Daumy, Montier, 
Francisco Díaz Sierra, Luis Castro, 
Las armas adoptadas 
\ P L T Por lo9 Gobiernos y 
^ D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Segur idad-F i j ezn -ReBi s í eno i" 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
liúdo cromo. 
C o l t ^ P a t e n l F í r e A r m s M f g . C o . 
Hjutford, Conn.,E. U. de A. 
Marca do Fnhrlca 
• 
de Ley, interpuesto por Juan J . Cuya en Vapor e Infanta, donde existe un 
Alonso, contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Santa Clara en causa 
por malversación de fondos postales. 
—Fiscal, señor Bidegaray; Ponente, 
señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción da 
Ley, interpuesto por Estanislao Ri -
Manuel Naranjo, Rafael Mauri, Mi 
guel Márquez, José Villalón, Fran-
cisco M. Duarte, Rafael. Rafael Do-
mínguez, Diego Peña, Nicolás Cár-
denas, Luis Villares, José S. Vidal, 
solar yermo, ya en dicho lugar, Gar 
cía Espondo, cuando vló que Aguilar 
se le aproximaba, le hizo un disparo, I j o sé ínas, Luis Márquez 
ocasionándole una herida en la re-
gión costo mamaria izquierda, que le 
produjo instantáneamente la muerte. 
Para Raimundo García Zamora (a) 
E l Loco)", la pena de un año, ocho 
vero contra sentencia dictada por la I prveses y un día de prisión por un de-
Audlencia de la Habana en causa por j Uto de atentado. Este sujeto agredió 
vici/ladón.—Fiscal, señor Bidegaray; en la noche del 7 de Julio último al 
Ponente, señor Avellana'l; Letrado, 
señor Angel G. Abal. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Isabel Pes, 
contra Pedro Sánchez, contra senten-
cia dictada por la Audiencia de la 
Habana, en causa por homicidio.— 
Fiscal, señor Figueredó; Ponente, se-
ñor L a Torre; Letrado, señor G. Pi-
no. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, inter-puesto por Pedro Aran-
do y Rodríguez, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Habana 
brigada de la Cárcel de Guanabacoa, 
Aurelio Lara y Montiel, con una na-
vaja barbera, no siendo herido Lara 
por haber dado un salto hacia atrás. 
Para José Manuel Gil y José Ma-
nuel Pérez la pena de seis años, diez 
meses y un día de presidio, por robo. 
Ambos procesados asaltaron a Sera-
fín García el 12 de Agosto en la? ra-
lles de Jesús Peregrino y Castillejo, 
y lo amenazaron con una navaja, 
despojándolo de un peso plata ame-
ricana y varios centavos. 
Para Juan Vega, por rapto, la pe-
na de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
Señalamientos para hoy. 
Sala Primera: 
Causa seguida contra Morris Hey-
mann, Jorge Eemenuan y -Francisco 
Méndez, por defraudación a la pro-
piedad. Defensores, señores Rosado, 
Díaz y Carrera. 
Causa seguida contra Manuel Ra-
m E P L E I O S 
B E L E S T A D O 
O R I N E S T U R B I O S 
y déjeos de hacer asiia amenudo, es aviso de U naturalei» para oue remedie los ríñones antes de au-se presenten complicaciones. SI sus orines tienen f-dimento. nuvecillas. pus 6 sangre, y si eiperlinenti. dificultad al orinar, tome dósia regulares de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
y lo: riilones recohrírAn vigor prontamente: dn e?« modo atatzrá Ut!. el mal á tlenpo. Kb hetlcns 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s vece s s u p o n e m o s es " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o tro ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es p o r q u e 
este r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d iges t ivo , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de es te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obst i -
n a d o s . 
P n r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimitnto, p tuüendo conse-
guirse con su uso una depos ic ión 
diaria. Los enfermos biliosos t la plenitud gástrica, v a h í d o s 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaerias, 
\ 
J . Raféeos y Ca., Ohrapía 19. Unicos Eepresentantes para Cvha 
E n la última reunión de la Direc-
tiva de la "Asociación de Empleados 
del Estado" se dió cuenta, en primer 
término, de 23 solicitudes de ingre-
so, que unidas a las aprobadas el día 
14 hacen un total de 59 para lo que 
va de Septiembre y de 99 incluyen-
do las de Agósto. 
Se dió cuenta del resultado de las 
visitas hechas, por acuerdo anterior, 
a los compañeros señores Enrique 
Várela Cárdenas y Antonio M. Pé-
rez, enterándose con satisfacción la 
Directiva de la franca mejoría del 
primero y del estado relativamente 
alentador del segundo, haciéndose 
votos por el restablecimiento de am-
bos. 
Llegándose a tratar del particular 
objeto de la reunión, dada cuenta de 
los telegramas de las Asociaciones 
de Empleados de Cienfuegos y San-
tiago de Cuba, de escritos de la Ad-
ministración de la Zona Fiscvl de Pi-
nar del Río y del «íeñor Alcalde Mu-
nicipal de Santiago de las Vegas, co-
mo también de telegramas de Cár-
denas relativos al particular, se acor-
dó aprobar lo actuado por Secreta-
ría, dejando constancia del agrade-
cimiento de la Asociación por la con-
ducta observada para con ella. 
Con respecto a la gestión ante el 
Ejecutivo Nacional, como quiera que 
éste, según escrito del señor Secreta-
rio de la Presidencia, insiste en su 
negativa, aun cuando el particular 
no ha sido, como respetuosamente 
se pedía, tratado on Consejo de Se-
cretarios, se acuerda, a moción del 
señor Cañizares, hacer un llama-
miento a los interesados en el esta-
blecimiento de la sesión única, de 11 
a 5, y acudir luego al Congreso, en 
el que se espera obtener más favo-
rable acogida, dándole antes publici-
dad a todo lo actuado en la materia, 
para que puedan pesarse las múlti-
ples y poderosas razones aducidas 
en apoyo de su perición por la So-
ciedad y los fundamentos de la ne-
gativa, reducidos a "conveniencias 
del público servicio." 
L a Directiva aprobó después, por 
unanimidad, la comunicación pasada 
al señor Alcalde •Municipal, general 
Fernando Freyre do Andrade, signi-
ficándole oportunamente la adhesión 
de la Sociedad al homenaje que le 
ofrecían sus subalternos, por cuanto 
dicha autoridad no desdeñaba la opi-
nión razonada de Ioí: mismos y les 
había concedido la prórroga de las 
"acacionea de verano, negada por el 
Ejecutivo a la Asociación, fundándo-
le en las "necesidades del servicio." 
Por último, se acuerda continuar 
la propaganda oue tan buenos resul-
tados viene dando y considerar com-
prendidos dentro del acuerdo de 
exención del pago de la cuota de in-
«rreso a todo el que presente su so-
Mcitud en lo que >-eRta del comente 
B E E S T A D O 
L A S P R E C I N T A S D E L T A B A C O 
E l representante de Cuba en Co-
lombia ha participado a la Secretaría 
de Estado que so han dictado las me-
didas oportunas para evitar que en 
la ciudad de Medellín y otros luga-
i res de aquella República se sigan 
| imitando las precintas del tabaco de 
i Cuba. 
Opiniones s e i i r e la 
g u e r r a 
T R I B U N A L I B R E 
S ú p l i c a 
A aquellas personas que uoe 
mandan trabados acerca de i a 
guerra, les suplicamos que se limi-
ten a exponer su opinión, fundada 
en lo que les parezca que le pueda 
dar fuerza, sin extenderse en con-
sideraciones religiosas, sociaíles y 
de otro orden, y apartándose de 
la cuest ión primordial- Se da el ca-
so de recibirse trabajos extensos 
que resultan art ículos doctrinales 
en los que apenas se habla de la 
guerra, los cuales no podemos pu-
blicar sin quitar a esta sección el 
carácter que clesearaos conserve 
Que sean concisos y que no se 
aparten de la cuest ión, suplicamos 
a las personas que nos manden 
trabajos-
L a s dos condiciones son esencia-
les. 
H u e l g a s e n R e m e d i o s , 
V u e l t a s y C a i b a r í é n 
S E HA SUSPENDIDO E L T R A F I -
C O . — E L MAL E S T A D O D E UNA 
C A R R E T E R A ORIGINA E L CON-
F L I C T O . — ¡COMO T E N G A IMI-
T A D O R E S E L " C A S O " ! . . . 
(Por telégrafo.) 
Remedios, Septiembre 21, 12.25 p. m. 
Se han declarado en huelga los co-
cheros, carretoneros y conductores 
de toda clase de vehículos, en pro-
testa contra el malísimo estado en 
que se encuentra la carretera de Cai-
barién a Santa Clara. 
Se dice que una comisión de los 
huelguistas irá a Santa Clara para 
gestionar del Gobierno Provincial 
que se ai-regle dicha vía de comuni-
cación. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A H U E L G A S E E X T I E N D E -
TODOS C L A M A N . 
(Por telégrafo.) 
Vueltas, Septiembre 21, 7.45 p. m. 
Secundando la huelga de todos los 
cocheros, automovilistas, carretone-
ros y demás dueños del material ro-
dante que circula entre Caibaríén y 
Remedios, también los coductores de 
automóviles, coches y carros de és-; 
ta han suspendido su circulación 
por la pomposamente llamada carre-
tera central. 
L a actitud de los referidos huel-
guistas es pacífica. , Deben de ser 
atendido. E l tramo de carretera de 
Remedios a Caibaríén está en condi-
ciones pésimas, al extremo de que 
no puede transitarse materialmente. 
E l Gobierno debe tomar medidas. E l 
pueblo en general sufre las conse-
cuencias del paro y los dueños del 
material—que no deben contribución 
alguna — también están demasiado 
• cujeados." 
CANCIO. 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cajita. 
S o b r e a v i a c i ó n 
S E I N V I T A A L " A E R O C L U B D E 
L A HABANA" PARA ORGANI-
ZAR U N "RAID". 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de la República en 
Washington, ha enviado a la Secre-
taría de Estado el siguiente despa-
cho sobre aviación: 
" E l "Aero Club of América" desea 
ponerse en contacto con el "Aero 
Club de la Habana" y personas que 
se interesan por el porvenir de la 
aviación como medio de comunica-
ción postal en las repúblicas ameri-
canas, a f i ^ de ver si es posible or-
ganizar un "raid" o carrera en la 
América del Sur o del Centro, por la 
cual quede demostrada la utilidad de 
los aeroplanos como vehículos para 
la correspondencia, además de ser 
adaptables a los transportes en ge-
neral. 
E l mencionado Club estima que si 
uno de sus miembros ofi'ece un pre-
mio al vencedor de dicha carrera, 
despertaría el mayor interés, y de-
sea saber si puede contar con el apo-
yo del Gobierno cubano para esta 
idea. 
Esta Legación cree que sería con-
veniente favorecer los proyectos del 
"Aero Club of América," y sugiere 
la idea de que la carrera se efectúe 
durante la próxima estación inver-
nal, teniendo a la Habana como pun-
to central del proyectado "raid." 
E l referido despacho ha sido tras-
ladado al señor Alcalde Municipal. 
r 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se adapta p a r t i c u l a r m e n t G á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No eontiene n i opio, n i m o r f i n a , n i n inguna 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o inofensivo del 
E l i x i r P a r e g d r i c o , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s cal-
m a n t é s y del Ace i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a destruye 
l a s l ombr ices , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e los v ó m i t o s 
causados por l a leche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los có l i cos 
ventosos. C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a aynda 
A a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los intes-
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . Cas tor ia 
es t a n agradable a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a miel . 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
PARA LOS ANCIANOS 
L a g u e r r a d e l a s 
c u e n t a s g a l a n a s 
Los españoles no tenemos nada que 
agradecer a Francia ni a Inglaterra; 
muy al contrario; por eso debiéramos 
ver con satisfacción que Alemania les 
casque las nueces, con mano dura, a 
ambas naciones. Pero, por esta vez.: . 
E l año 70 Alemania se preparó, co-
mo ahora, premeditadamente para acó 
meter a Francia, que ninguna m i r 
tenía contra ella. Y de improviso el 
gobierno de Berlín provocó a Napo-
león I I I , falsificando un telegrama. 
Empezó la guerra. E n Metz 250.000 
alemanes derrotaron a 170.000 fran-
ceses; en Sedam 245.000 alemanes ven 
cieron a 124.000 franceses; en Cham-
pigny también triunfaron 300.000 
teutones sobre 250.000 gabachos.... 
Por todas partes las tropas alemanas 
eran muchísimo más numerosas 
que las huestes francesas, y gracias a 
esta heroicidad de pelear tres contra 
dos o dos contra uno, Alemania pudo 
imponer a Francia una exacción de 
5.000 millones de franco y quitarle 
dos provincias. 
Salieron bien las cuentas galanat-
de Bismark y Molke, y quedó probada 
ia superioridad numérica del ejército 
alemán. 
Ahora el Kaiser ha querido repetir 
en grande la honrosa faena del Can-
ciller de Hierro. 
Primero firmó un tratado garan-
tizando la neutralidad de Bélgica, pa-
ra que confiada Francia no fortifi-
case su frontera belga, como ha for-
tificado la ' alemana. De este mod' 
quedaba la puerta abierta para co-
larse en Francia 
¡ Fíese usted de los tratados que fir-
me Alemania! 
Enseguida el Kaiser y su insupera-
ble estado mayor formaron el si-
guiente heróico plan de guerra para 
agredir otra vez a Francia, con U 
misma razón y justicia que el año 70: 
Declai'ada la guerra, que será de la 
triple alianza contra Francia y Ru-
sia (puesto que nuestra sabia diploma 
cia conseguirá que Inglaterra per-
manezca apartada del conflicto) en-
traremos los alemanes por Bélgica y 
los italianos del sur, y como loŝ  ejér-
citos invasores tendrán doble númei'O 
de soldados que los franceses, nos apo 
doraremos gloriosamente de Francia 
en quince días; entonces austríacos y 
alemanes haremos frente al oso ruso, 
que apenas habrá tenido tiempo de 
empezar a desperezarse y a husmear 
nuestra frontera, y no será difícil que 
el Czar se avenga a razones. í m el 
mar tampoco hay que temer, porque 
la tríplice tiene más barcos que Eran 
cia y Rusia. Total, un higiénico pa-
seo militar, y para compensar los gas-
tos Alemania, siempre generosa, se 
contentará con exigir a Francia 
15.000 millones de francos y la cesión 
de todas sus colonias. ^ 
Y añadió el Kaiser—con los lo.OOO 
millones triplicaremos nuestra marina 
militar y derrotaremos a los ingleses. 
E l mundo doblará la rodilla ¿inte mi. 
No cabe duda de que soy el enviaao 
de Dios. " 
Y Germania se preparó concienzuda 
mente para que no faltase un detalle 
al brillo teatral de esta segunda gue-
rra de las cuentas galanas. 
Comenzó la función. 
Bélgica no se ha dejado atrepellar 
! impunemente; Italia no quiere pe-
llear en pro de la rapacidad teutona; 
| Inglaterra entró en la lid con justo 
I motivo; Rusia resulta más ágil de la 
I que se creia 
Ha pasado mes y medio de?de que 
' sonó el primer cañonazo. Los ejércitos 
alemanes huyen de Francia y Bélgica; 
el o*o da tremendas zarpadas camino 
de Berlín; Alemania y Austria han 
wdo aisladas del mundo 
Todo concurre a hacernos creer que 
pe acerca la hora de la justicia y que 
Alemania será castigada por aquellas 
naciones a quienes premeditadamente 
quiso atron ellar y expoliar. 
Por está vez las cuentas galanas 
tendrán que pagarlas el Kaiser y sus 
súbditos. ^ España 
¿ P o r q u é . . . ? 
Ha estallado en Europa la confla-
gración más enorme que ojos huma-
nos vieron. , 
Por fin, abrió su grieta ese cráter 
que arroja dinamita para destruir los 
cuantiosos progresos de los siglos, 
y abnegar los deliciosos campos de 
sangrientas escenas. L a muerte vic-
toriosa al batir sus alas, invita a los 
pajarracos feroces, a que en lof̂  cuer-
por exhaustos, encuentre su anhela-
do festín. 
Todas las naciones se aterran de 
las circunstancias por que atraviesan 
parte de las naciones del viejo conti-
nente, faro principal de la civiliza-
ción, no obstante ser ellas las induc-
toras de esos disformes contingen-
tes de soldados que con su escruta-
dora mirada vigilan el horizonte para 
ver llegar esa nube ceniciento que 
lleva por lema un Espectro. 
j Y hablan de civilización y confra-
ternidad en los momentos que se 
rompen las amarras de un coloso en 
los arsenales militares, siendo oso 
agitado remolino que hace por pri-
mera vez al surcar el ag'ia, otro 
análogo de orgullo en la dignidad na-
cional I 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos.'' 
H i l a A. Woram, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Vcase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijíta' 
que la toma con mucho gusto, y á loj 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
Echo M. Goodwin, Brodenck(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y ia 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse m 
Castoria." F . Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletchef 
THE CENTAUB COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
Alemania se ha lanzado a la gue-
rra, porque las circunstanc os se 1c 
imponían; eran ya demasiados los 
gastos de esos combustibles guerre-
ros, necesitaba expansión territorial 
para sus florecientes industrias y 
excesos de población, y sobre torio, 
sabía que algún día tendría, que li-
brarse la contienda y lo estudió. 
Imaginó al Imperio austríaco de-
vastarse con la muerte, que no será 
remota, de su Emperador Francisco 
José; a Rusia en el año 1S converti-
da en coloso, y con un plan d-í inva-
sión formidable, en tanto que de la 
lealtad de Italia a la Tríplice no es-
taba muy segura, y todo eso estabn 
cerca, y era para A.lemania imposible 
prolongarlo, por la suerte que podría 
cori'er su Imperio. 
Coincidió la muerte de los Archi-
duques Francisco Fernando y su 
esposa, de manos de un joven estu-
diante servio, de cuyos rebultados 
vino la guerra entre Austria y Ser-
via, y Rusia se ap i í s tó a defender 
g su aliada; ocasión que aprovecbó 
Alemania para declararles la guerra 
por todas las naciones premedita-
das. 
. ¿ A qué conducen las prctestas^ do 
algunas naci'.mes contra a\ Kaiser 
tratándole de culpable de esta gue-
rra ? 
v Podría la política austro-germa-
na esperar algunos años más, y la 
guerra hubiera sido aun más san-
grienta. 
Ha llegado el momento , hace años, 
previsto, y los pueblos que se tienen 
por modelo de cultura, tienden a ani-
quilarse. 
Ante esta lúgubre perspectiva, no 
queda otra exclamación ante la si-
tuación por que atravesaban, que 
ésta: ¿Llegó? Enhorabuena. 
Agustín García. 
Habana, 16-9-914. 
L o q u e s a l v ó a 
F r a n c i a 
Disgustándome en extremo oír 
ciertas acaloradas discusiones de 
apasionados, que escasamente cono-
ciendo la posición geográfica de las 
distintas potencias beligerantes, y sin 
basar sus incoherentes polémicas en 
hechos o datos, si no axiomáticos, por 
lo menos aceptable, quiero, aprove-
chando la oportunidad que bondado-
samente brinda el DIARIO para hacer 
la aclaración que sigue, aunque sirva 
de enojo a aquellos que continuamen-
te me molestan con el estribillo de: 
"ahora no es como en el 70", "Fran-
cia es tá preparada de manera muy 
distinta." " Y a Bi-imarck murió" etc., 
etc. 
Si Francia se salva de tener que 
firmar una paz humillante a la par 
que perjudicial para sus intereses ¿a 
quién se lo debe? E s acaso a sus 
aliados Inglaterra y Rusia? ¿Se debe 
acaso a su fuerza naval o poderío mi-
litar terrestre ? ¿ Acaso a la estategia 
de Joffre? No. Si antes de comenzar 
esta guerra, cuyos resultados son aun 
problemáticos y dificilísimos de pre-
veer, algún escritor osado hubiese 
dicho: " L a salvación de la poderosí-
sima "Triple Entente" será la dimi-
nuta Bélgica," se hubiera puesto en 
ridículo; sardónicas carcajadas e irri-
tantes censuras resonarán aun en 
sus oídos, atormentándolo. 
Sin embargo, hoy es un hecho in-
controvertible, irrefutable. 
Si cuando el Kaiser pidió permiso 
Si cuando el Kaiser pidió permiso al 
rey Alberto I para cruzar sur, tropas 
por territorio belga con dirección a 
Francia, este último hubiera cc(iido,ha-
ciéndose las siguientes considera-
ciones: L a distancia que separaba al 
ejército británico del Continente, el 
que al declararse la guerra no estaba 
aun en estado de entrar en acción, 
mientras que los germanos espera-
ban su cci^estación, movilizados y 
equipados, en su frontera; la distan-
cia que separaba al ejército ruso de 
Berlín, su movilización de irritante 
lentitud, los escollos que encontraría 
fn la Polonia, Austria y Prusia; los 
formidables cuerpos de ejército que 
Alemania y Austria sostienen e aqué-
lla parte del Noroeste de Europa por 
tiempo indefinido; y en fin, la fortifi-
cación deficiente de la línea fronte-
riza del Norte de Francia y lo dis-
tante que aun se hallaba su ala iz-
quierda, que con seguridad llegaría 
tarde para cooperar con su ejército 
én la ofensiva que debía tomar; si 
hubiese cedido, repito, ¿qué sería hov 
de Francia? • 
Sucedió lo inevitable. E l heroico 
Rey Alberto se, negó a acceder a la 
demanda del Kaiser v Bélgica, diena 
de mejor suerte, fué invadida, arra-
sada, destruida. 
¿Cuándo l legó socorro de las alia« 
das para Bélgica ? Cuando la rior Qd 
ejército belga perecía en Lieja. cóa 
do Lovaina era arrasada por las 11». 
masfi cuando Mons r>e revolvía en su; 
escombros, cuando Dinant, Charleroi, 
Namur, Tournay, Malinez y Cher* 
eran tomados por asalto; cuando 1¡ 
heroica Bélgica, en vez de saludar 
el Palacio Real de Bruselas a 
amado Rey, tenía que hacerlo al G» 
bernador von der Goltz. 
Y al fin, abatida, no habiendo que-
rido ceder de grado, tuvo que h* 
cerlo por fuerza. 
Y ahora pi-egunto yo: ¿A no ge 
por los veinte y tantos días que el 
derecha Alemana se vió inesperada* 
mente detenida en Bélgica, hubie-
ra tenido tiempo Lord Kitchener 
mandar al Continente 125,000 hom 
bres, Rusia 800,000 a la Prusia Orié* 
tal con el objeto de distraer la ate» 
ción de Guillermo I I hacia aquella 
parte de su Imperio, y Francia mo-
vilizar su ejército y ponerlo en con-
diciones de tomar la ofensiva, anta 
de que los alemanes llegasen » 
masen a París? 
No, y la prueba está en oue 
sar del tiempo que tuvieron las al» 
das para hacer sus preparativos M-
licos y oponerse ai invasor, ndfl 
óbice para dicho ejf'rcito. quo ap-
sar de las continuadas luchas 
a diario sostenían y sostienenicV 
continuas marchas forzada 
contrariedades que erconti-aro|j en-p 
cuentran, atravesó esas l ^ ^ H 
acero que a su frente encd^^H 
y llegaron hasta las puert;' 
rís, si bien que ahora er. 
obstáculos que veinte días antes m 
hubiera sido po?ib!o oponerles. 1 
Desde luego queda demostrado, quí 
lo que salvó a Francia y quizás 
mundo, de la influencia dñl podel 
teutón, no se dobe al poderío iflglíl 
ni al patriotismo francés, ni a la a» 
metividad rusa, si no a la heroica y 
estoica resistencia belpa, a quien o 
mundo cita como ejemplo de valor ! 
amor patrio y a quien la historu 
rendirá homenaje a su debido tíem* 
po. 
¡Honor a quien honor se debe! 
Vicente Guerra Oviedo. 
Central Morón, Septiembre de 19W 
C ó m o Evitar los Tor-
mentos del Estómago 
CONSEJO D E I N B I E N COOCIBO 
E S P E C I A L I S T A 
Hombres y mujeres que sufren 
lo que ellos llaman "dispepsia," 
digestión" o simplemente malea < 
estómago", generalmente tratan 
encontrar alivio tomando piído: 
pastillas para la dispepsia a ba* 
pepsina o cualquier otro digestivo 
tlñclal. Esto, sefeún me lo ha prol 
do la experiencia, e» un grave error-
E n el noventa por ciento do l̂ s ca-
sos el nial se debe a la presencia <H 
ácido en ol estómago, por causa <>« 
la fermentación do los alimentos. W 
vez de un digestivo dobe tomarse í"' 
go que disuelva o neutralice esta 
dez y conseguido esto vendrá, la ,<"' 
/estión normal vomo ronsecuenci» 
lógica. Dicho ácido es distintameA»» 
venenoso y si no so disuelve a tiem' 
po el proceso de la digestión hars 
que pase del estómago a los mteBU' 
nos la comida fermentada, en dono« 
comunicará a la sangre sus venenoa 
y esta última los esparcirá por w 
do el cuerpo. Si la multitud de P?^ 
sonas que casi siempre después de 
da comida sufren de pases y agrv 
en el estómago, formasen el báb,t0,.. 
costumbre de tomar una cucharan 
la de magnesia bisurada, en un 
de agua, después de cada comida, 
seguridad que evitarían la formación 
del ácido y en consecuencia se evi» 
rían también los tormentos del es*" 
mago. Eruptos. flatulencia. ada» 
de8* gases y agruras m el estómago 
parecerían por completo. L a mae 
sia bisurada est/i al alcance do 
dos y puedo obtonorse en cualQ1 
farmacia o droguería. So prepara e* 
presamente para los males del Wl 
mago y la mejor prueba do JM 
cada es que hará desaparecer el 
agudo malostnr de estómago a loS 
eos minutos de haberse tomado, s' 
plemente por modio do la disoIU» 
de los ácidos quo en dicho órg*^ 
se han formado. Su acción es a» 
lutamente inofensiva. 
3 R . S á l V E Z G U I L I E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s senoii»»' 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , & 
ñ l i t y H e r n i a i o q u e b r a d u r a ^ 
C o n s u l t a s de. 11 a 1 y de 4 ft 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . . 
E«p«clal para lo* pobre» d« 
C. 3753 ao.—i- 91 ' 
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( T a r t a s a l a s i ) a m a s 
Madrid, Septiembre 9. 
Hace muy pocos días publicó un 
periódico una interesante carta que 
una religiosa Carmelita, de Lieja, ha 
escrito a un periodista hermano de 
aquella. No resisto yo tampoco al de-
seo de transcribir siquiera algunos 
párrafos: 
"Me preguntas si aquf, en esta 
santa casa, hemos sufrido la guerra. 
;Cómo no? ¡Si está en el ambiente! 
j Si al tañido de las campanas ha su-
cedido el estruendo de los cañones! 
Si hace veinte días reinan en estai 
ciudad la desolación y la muerte! 
Hemos pasado horas terribles de 
angustia, más que por nosotras, por 
las colegialas. La tranquilidad se 
había ausentado, y ni de día ni de 
noche disfrutábamos un momento de 
paz. Los cañonazos hacían retemblar 
la bóveda de nuestra capilla, y un 
día, estando rezando el rosario, creí-
mos que íbamos a morir aplastadas. 
Ya habíamos hecho a Dios el sacri-
ficio de nuestras vidas para que sal-
vara las de las niñas. 
"Pero qué amorosa ha sido para 
nosotras la Providencia! Hasta la fe-
cha no hemos sufrido el menor daño, 
y eso que una granada, terrible a 
juzgar por el estruendo que hizo, es-
talló a las puertas mismas del cole-
gio, y las paredes de la fachada Nor-
te están acribilladas de balazos, no 
habiendo dado una sola bala en las 
ventanas. 
" "Mas para que veas lo que hace la 
religión: aquí la guerra nos ha uni-
do más unas a otras, aumentando 
nuestro mutuo cariño. 
"Vivimos aquí religiosas belgas, 
francesas, italianas, inglesas, alema-
nas y una española, que sov yo; y 
entre las niñas, las hay de todas 
aquellas naciones, menos de Espa-
ña. 
"Tenemos además dos capellanes; 
uno francés y otro alemán. 
"Pero las pasiones que enconan los 
corazones de los hombi'es no han pe-
netrado los muros de esta santa 
casa. 
"Y mientras se matan por esas ca-
lles franceses, alemanes y belgas, veo 
que aquí las niñas de aquellas na-
ciones enemigas se abrazan y se be-
tan y lloran juntas las desgracias de 
sus paisanos. 
"Una tarde estaba yo en la torre 
de la enfermería con cinco niñas que 
se hallaban delicadas. 
"De pronto, una de las niñas ser 
ñaló por unos caminos la llegada a 
galope de un regimiento de Caballe-
ría. Eran soldados alemanes que, sa-
ble en mano, venían a la ciudad. 
"Cuando los mirábamos, sonó re-
petidas veces una terrible descarga 
por delante y varios cañonazos por 
la espalda. ¡Cuántos cayerqn! Pero 
los demás continuaban impávidos, co-
mo si nada fuera con ellos., 
"A los pocos momentos vimos una 
escena horrorosa que jamás olvidare-
mos. 
"Detrás de las tapias de nuestro 
jardín brotaron millares de soldados 
alemanes de Infantería. Enfrente sur-
gieron millares de soldados belgas. 
Los alemanes se lanzaron furiosos al 
puente para atravesar el río, y el 
puente voló cuando estaba lleno de 
alemanes. Sin embargo, nadie se mo-
vió. Los vimos enseguida formados y 
Obedeciendo a un silbato, retrocedie-
ron, dando la vuelta en dirección a 
otro puente. También éste fué volado; 
pero después de haber pasado mu-
chos, que, en masa compacta, corrían 
por las avenidas. En esto se encon-
traron con los belgas. Y figúrate dos 
manadas de tigres y hienas; así se 
acometieron. ¡Qué horror! Y eran 
hermanos, todos redimidos por la 
sangre de Jesucristo. 
"Entre tanto, dentro de nuestra 
casa tenía una escena de incompara-
ble ternura: las religiosas y las ni-
ñas belgas y alemanas se abraza-
ban y se besaban. 
"No pudimos rerdstir más aque-
llos cuadros de horror, y bajamos a 
la capilla. En el vestíbulo encontra-
mos mucha gente. Había dos hom-
bres en el salón de recibir. Estaban 
tendidos en los sofá",. Un oficial ale-
mán y un sargento belga. 
"Al alemán le asistía nuestro ca-
pellán alemán. ¡Qué contraste! Los 
dos heridos eran católicos. Se mira-
ron y . . . se perdonaron. Ambos mi-
raban cV crucifijo quo les presenta-
ban las religiosas. 
^ "Fueron instalados en las habita-
ciones de los capellanes. Ayer, jun-
tos también, oyeron misa y comulga-
ron en nuestra capilla. 
"Te contaría muchas cosas más; 
pero ¿para qué? Tu puedes figurár-
telas. Sólo te diré, para tu tranqui-
lidad, que nos han visitado los ge-
nerales alemanes, v nos han dicho 
que no tengamos cuidado, que nada 
malo nos sucederá. 
"Esta mañana, en las dos misas, 
se nos ha llenado la capilla de solda-
dos alemanes. 
"Todos estaban con devoción y al-
gunos han comulgado."' 
E l día 25, desde las diez y media 
hasta después de la una, duraron 
los solemnes funerales celebrados en 
la Santa Iglesia Catedral en su-
fragio del alma de Su Santidad Pío 
X. La concurrencia al acto fué enor-
me; el templo estaba materialmente 
atestado de fieles. 
En los bancos destinados al duelo 
figuraban, a más de las autoridades 
de Madrid, los señores Dato, Echa-
güe, Miranda, Ugarte, Vadillo y Ber-
gamín. ' 
Ofició el obispo de Madrid-Alca-
lá, señor Barrera, de pontifical, y 
actuó la capilla de la catedral. E l pro-
visor y doctoral, señor Aguilar Ji-
ménez, pronunció un brillante y con-
movedor discurso ensalzando las vir-
tudes de Pío X, su trascendental obra 
de defensa de las prerrogativas de 
la Iglesia, y relatando las amargu-
ras del sabio Pontifico al ver esta-
llar una guerra que amenaza des-
truir el mundo. 
Finalmente, la capilla cantó un so-
lemne responso y ofició también 
de capa pluvial el obispo de la dió-
cesis. 
Sofía Casanova, nuestra compa-
triota ilustre, sufre en estos momen-
tos penas muy hondas. Esta ilustre 
Escritora ca.só hace años con un dis-
tinguido caballero polaco, Mr. Lu-
toslowska. Los veranos los pasaba 
Sofía en un espléidicto señorío que 
poseen en Drozdowj (Varsovia-Polo-
nia), posésión que mide unos dieci-
seis kilómetros cuadrados de exten-
sión y que dejaba rentas muy sanca-
das por la gr?n parte que tenía con-
sagrada al cultivo. Pues bien: ha-
llándose Sofía veraneando en su fin-
ca, disfrutando a su placer de aque-
lla paz encantadora, de aquel pai-
saje, de aquel afecto puro que reina 
entre el matrimonio y los hijos, su 
señorío fué arrasado por las tropas 
y la familia queda en la ruina. Las 
.tropas rusas, al querer entrar en 
Alemania o Austria, o los Ejércitos 
alemanes o austríacos, al querer tras-
pasar las fronteras de Rusia, han 
arrasado la posesión, y cuantos la 
ocupaban tuvieron que refugiarse en 
la capital (Varsovia) para llorar allí 
toda la pérdida del presente. No se 
sabe más, ni hay medio de averi-
guar más detalles. Hay, sí, que sen-
tir muy deveras esta desdicha. 
Escribí al hermano de Sofía, en 
mi natural y amistoso deseo de sa-
ber de ella, y en la última carta me 
dice aquél: 
"Correspondiendo agradecido al ca-
riñoso interés de usted por mi her-
mana, tengo el güito de manifestar-
le que he recibido un telegrama de 
nuestro Cónsul diciéndome que So-
fía está en buena salud en su casa 
de Dozdowo. Después del desastre 
económico es una gi-an ventura que 
"hasta ahora" estén con vida." 
Agradezco mucho las dos cartas 
que recientemente he recibido, sin 
firma, y en las cuales mis anónimos 
y amabilísimos comunicantes'me col-
man de bondades al juzgar con tan-
ta-benevolencia estas pobres cróni-
cas mías, en las cuales, en sí, ya que 
no galas literarias, pongo amores y 
entusiasmos. Conteste desdf este 
querido DIARIO, puesto que, como 
antes he dicho, ignoro nombres y se-
ñas de esas afectuosas personas. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
} ¿ n t r a | £ 6 e e n c a j e b l a n c o 
Un traje todo de encaj» blanco, ve-
lado de una muselina de seda-negra 
rayada, es encantador para e! tea-
tro. E l conjunto muy sencillo, muy 
elegante y absolutamente unido, está 
violentamente cortado por un adorno 
estrecho de terciopelo negro que par-
te del lado izquierdo del pecho, y 
cae por debajo de la cadera derecha, 
en una punta, donde se engancha un 
racimo muy largo de colgantes de 
terciopelo. En las mangas cortas se 
ponen reversos de terciopelo y pe-
queño sesgo de terciopelo, ribeteando 
el bajo y la trama de muselina. 
En una nota contrastante, un satén 
oro-verde: sobre la falda unida cae 
una larguísima túnica formando tra-
ma, bordada de seda, oro y plata. Las 
mangas largas y estrechas van ente-
ramente bordadas, y el corpiño abier-
to va subrayado con un estrecho fi-
chú de encaje. Esta túnica ciñe com-
pletamente el busto y exige formas 
intachables. 
E l manguito-de noche, todo de enca-
je, acompaña generalmente los "boni-
chons" de que hemos hablado. Redon-
dos y bastante estrechos, ocultan en 
sus flancos acolchados y satnados el 
bolsillo para el abanico, la borla de 
cisne, la caja de polvos de arroz, el 
pañuelo, los impertinentes, la bom-
bonera, la barra de encarnado y las 
mil pequeñeces indispensables a la 
dicha y a la coquetería de una linda 
mujer, durante toda una noche. 
¿ Qué cosa se ve de nuevo ? La ca-
dena de gruesas mallas esmaltadas o 
engastada de piedras preciosas para 
sostener el bolso; el bastón que al-
gunas elegantes han tenido el valor 
de enarbolar; los guantes blancos que 
vuelven a estar de moda durante el 
día. Por la noche, se llevan éstos muy 
poco. 
¿Y nuestros sombreros? Ninguna 
modificación transcendente, si no es 
la de que se modifican al infinito. No 
se hallan dos que sean semejantes, 
pero cada día se descubre una idea 
nueva, una creación imprevista. 
La del gorro de terciopelo es diver-
tida; sienta muy bien sobre cabellos 
ligeros y ondulados. 
Un pequeño fieltro de topo azul en 
las alas, levantadas por todos lados, 
soporta un sencillo plumaje derecho 
y alto de plumas franjas. Una grandí-
sima forma plana de terciopelo se ri-
betea de armiño y se adorna con una 
profusión de penachos blancos; un 
inmenso marqués de terciopelo ne-
gro se empenacha con plumas gri-
ses ¡Es un cinematógrafo sin 
fin y lleno de sorpresas! 
MERCEDES, 
( T o n v e r s a c i o n e s 6 e l d o c t o r 
Vulgarización Higiénica 
Yo no escribo sino para los ignorantes 
Fotografía de Colomlnas y Compañía. 
l C l 6 a r i c a ^ ^ u r c e l i n a ^ t i e r n a s 
Hermanos son en la vida, como en la ghria de la gracia y la sim-
patía, las dos encantadoras niñas. 
Encantadoras, verdad-. 
Bonitas arribas, lo mismo Uldarica que Turcelina, constituyen la 
mayor gloria y felicidad del hogar del distinguido notario licenciado 
Arturo Mañas. 
Sus retratos, enlazados bellamente, son para esta página una gala. 
Y una alegría. 
^ U u j e r e s i d e a l e s 
Debe ser un sueño de belleza y de-
be tener la mirada y la sonrisa de 
un ángel; el cabello muy abundante 
y todo suyo; un genio alegre y buena 
disposición. 
Jamás debe alzar la voz, excepto 
para cantar. 
Debe ser mujer de su casa y nun-
ca regañar con las criadas. 
Debe ir siempre vestida a la úl-
tima moda, muy elegante, pero gas-
tando poco dinero. 
Debe ser inteligente, de naturale-
za risueña, religiosa, amante de sus 
hijos, dedicada a su hogar y habrá 
de preferir siempre la compañía de 
su marido antes que la de cualquie-
ra otra persona. 
Así queremos los hombres que sean 
las mujeres. Lo malo para nosotros, 
y para ellos, es que ese tipo de idea-
lidad no se encuentra, ni siquiera 
con la mitad de tales perfecciones. 
¡Ah, si fuera así! No habría en el 
mundo solterones, ni en Inglaterra 
bufragistas, que vienen a ser lo mis-
mo, y algo peor aún que la desgra-
cia, mujeres que se quedan para ves-
tir imágenes. 
—Es una de mis nueras, doctor. Ha 
venido conmigo porque desea oir tam-
bién lo que usted me diga hoy. De 
mis cincuenta y siete nietos ella' es la 
madre de diez y ocho, y só'o tiene 
treinta y nueve años, sin "descuento." 
—Me casé a los diez y siete, doc-
tor; así es que me ha salido casi a 
parto por año, y el quinto fué doble: 
dos "jimagüitas" hermosísimas, que 
parecen hijas de su abuela por... 
—Gracias, hijita; y ahí donde us-
ted la ve, doctor, tan fresca y roza-
gante, ella misma los ha criado al pe-
cho, y sin temor ninguno a "leche ma-
la"—¿usted me entiende?— ni a 
otras tonterías por el estilo. 
—No siempre; pero a veces por 
esa "leche mala,"—la entiendo a us-
ted,— es necesario anticipar el des-
tete. La mejor precaución ts pesar 
al niño semanalmente y si se ve que 
disminuye en peso y en fuerzas, que 
desmejora sin otras causas t-precia-
bles, bueno será destetarlo de unt 
manera gradual y apropiada. Para 
ello, consúltese al médico; él le ins-
truirá debidamente. 
—Yo, por fortuna, doctor, no he 
visto inconveniente en ninguno de los 
míos 
— Y sí sigue por esa vía, señora, 
llegará usted a tener la suerte de 
verse tan reproducida como sv sue-
gra 
—iNo, doctor, no, por Dios! No me 
llame suegra, me crispa los nervios 
la palabra... Creo que me trae la 
aversión de mis yernos... 
—Pues bien, como su mamá polí-
tica... Y veo con gusto confirmado 
en usted, al contemplarla tan salu-
dable y floreciente, lo dicho por el 
doctor Vidal' Solares, eminente mé-
d̂ico compatriota nuestro, estableci-
do en Barcelona: Hay la preocupa-
ción, que conviene desarraigar, de 
que el criar marchita, cuando, por 
el contrario, nada ocasiona tanta de-
presión de la vitalidad como dejar 
la lactancia sin motivo, pues con es-
to se atribuye ya primariamente a la 
madre incapacidad para desempeñar-
la; lo cual es sabido cuán de mal au-
gurio es para el porvenir de la mis-
ma, cuando desgraciadamente por 
justa causa se le ha de quitar ese de-
recho que es el más noble de la 
ternidad: el criar con sus pechos el 
fruto de sus entrañas. La lactancia, 
pues, da a la mujer bien constituida 
nuevo vigor y más resistencia física 
que antes de efectuarla. 
—Estamos de completo acuerdo,— 
dijo la suegra,—y no cabe mayor or-
gullo para la mujer,— lo digo por 
repetidísima experiencia propia, vein-
tiséis,- doctor,— que el llegar a ser 
madre, pero sólo a condición de salir 
adelante en la lactancia de su hijo, 
ia no ser que se lo impidan legítí-
—Yo creo,— eretam» H nnem, —• 
que toda mujer que lacta a su hijo 
"es dos veces madre," recayéndole 
mayor honra por la maternidad vo-
luntaria que constituye la lactancia, 
que por la maternidad misma de la 
gestación. 
—Y fíjense bien en esto, ustedes 
que son madres: los organismos de 
la madre y del hijo son hasta tal pun-
to afines, que es forzoso, en vista de 
la experiencia, preferir para la lac-
tancia la madre, aun dotada de infe-
riores cualidades, a una buena nodri-
za. 
—Y yo sé, doctor, como madre y 
abuela que ha sabido cumplir con su 
deber, que los solícitos cuidados que 
una madre prodiga a su hijo, compen-
san con exceso la mayor cantidad de 
leche que tal vez puede ofrecerle 
otra mujer, pues aun con detrimen-
to del niño, lo que más atiende la 
nodriza es siempre su personal con-
veniencia. 
— Y a propósito, doctor,— pregun-
ta la nuera,—¿es cierto que en las 
nuevas Ordenanzas Sanitarias se re-
glamenta el oficio de nodriza? 
—Sí, hija,— responde la mamá, — 
lo he leído y es una disposición muy 
acertada. ¡Pobres niños los de esas 
nodrizas! Una que vive frente a ca-
sa, doctor, dió a luz hace dos se-
manas, y con una amiga mandó la 
criaturita para su país con objeto 
de ganar siete u ocho centenes men-
suales! ¿Cómo llegará esa niñita, 
después de varios días en el vapor, en 
tercera clase, sin su madre, alimenta-
da con leche condensada ? 
—Eso si llega, señora, si no, hay 
que echarla al agua por una de esas 
diarreas fulminantes que en horas 
acaban con los niños alimentados ar-
tificialmente. ¡Y así hay tantas ma-
dres! 
—No diga madres, doctor, ni fieras, 
porque las fieras no abandonan a 
sus cachorros y mueren defendiéndo-
los. Diga mejor monstruos,—replicó 
la abuela. 
—Como usted quiera, señora. No 
hay calificativo para tales mujeres. 
—¡Lo que puede la avaricia de di-
nero!... Ese reglamento les corta el 
infame tráfico que hacían a costa 
de la salud y la vida del hijo. 
—Ahora, doctor, ¿podría usted re-
señarme algunas cosas que deban 
evitarse, que sean avisos de peligres 
y de_ que debamos precavernos y des-
confiar?— inquirió la nuera. 
—Le relataré algunas. ¡Y cuidado 
con ellas! 
Una mosca en la leche. 
Leche caliente al entregarla el le-
chero. 
Un dolor de garganta (difteria o 
escarlatina ?) 
Una habitación llena de polvo. 
Un catarro (siempre es una infec-
ción.) 
Una sensación de cansancio, con 
"fiebrecitas" por las tardes (¿tuber-
culosis ?) 
Un lechero sucio. 
Una erupción con fiebre. 
Un tranvía en el que se tolere es-
cupir en el piso. 
Una habitación en que se note mal 
olor. 
Un teatro o "cine" hediondo. 
Las "chinas" en un adulto (¿virue-
la o varioloide?) 
El vaso común de beber. 
Un médico abandonado o descuida-
do. 
Un restaurant con la cocina su-
cia. 
Un sujeto que escupa donde quie-
ra. 
Los comestibles expuestos al pol-
vo, a las moscas, a loe; animales y al 
público manoseo. 
Las casas con carteles de enferme-
dades contagiosas. 
Los helados hechos en lugares su-
cios. 
La toballa o servilleta pública de 
lienzo y no de papel. 
Un niño con los ojos enrojecidos y 
lacriminosos y voz gongosa (¿ saram-
pión ?) 
Un visitante procedente de casa in-
fecetada. 
Los mosquitos (¿paludismo, fiebrr 
amarilla, filariasis ?) 
Las moscas (¿varias clases d-
infecciones?) 
Un pozo mal construido (¿ fiebre ti-
foidea?) 
Un pozo negro abierto. 
Una vaca sucia y flaca (¿tubercu-
losis?) 
La leche "barata." 
Un pantano (¿mosquitos y sus pe-
ligros?) 
Una casa sucia. 
Una persona mal oliente, 1 
La dentadura sucia. 
Las manos puercas. 
La diarrea, especialmente en los 
niños. 
Un mozo de servicio con el paño 
bajo el brazo o sobre el hombro. 
Un perro o gato con actitudes y 
movimientos extraños (¿ rabia ?) 
Un "consultorio médico" gratis, en 
combinación con una botica. 
Un montón de basuras. 
Una pila de abono desatendida. 
La respiración por la boca (ade-
noides ?) 
Una mamadera impropia y mal cui-
dada. 
—Doctor,—exclama la abuelita, — 
cuántas cosas en que fijar la atea-
ción! ¡Qué útil es oir todo eso! 
Si usted nos permite repetir la visi-
ta, volveremos. 
—Siempre que quieran. Es un 
honor para mí. 
Dr. Enrique B. BARNET. 
( C o q u e t e r í a p o s t u m a 
THEOPBUiE GATJTTER. 
Cuando yo muera, que la mano amiga 
que ha de cerrar mía párpados de seda, 
dé un poco de carmín a mis mejillaa 
y esfume el disco azul de mis ojeras. 
Porque ambiciono, en la mortuoria caja, 
quedar como la tarde en que me dijo 
su amorosa pasión: la tez rosada 
y los ojos de sombra circuido®. 
No quero en mi mortaja telas ricas; 
mas envolvedme entre ios blancos pliegues 
de mi traje sutil de muselina 
con volantes de tul y cintas leves. 
Mi traje preferido: ese tenía 
cuando él me conoció; lo ha consagrado 
de su primer mirada la caricia 
y desde entonces con amor lo guardo. 
Colocadme, sin flores perdurables-
ni bordados cojines, en mi féretro, 
con mi almohada de neviado encaje 
que se hunda en el raudal de mis cabellos. 
Esa almohada, en noches de locura, 
bajo el dosel del lecho» entre albos linos, 
sintió dormir nuestras dos frentes juntas, 
y contó nuestros besos infinitos. 
Entre mis manos pálidas y frías 
que junte la oración como dos lirios, 
colocad mi rosario, esa reliquia 
que la mano del Papa ha bendecido. 
En mi ataúd repasaré anhelosa 
sus diminutas cuentas, porque, amante, 
ha murmurado él sobre mi boca, 
besándome, sus Páter y sus Aves. 
lorenzo ROSADO. 
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Dona Blanca de Navarra 
POB 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
to para acompañar a su hija a la so-
lemne ceremonia. 
No quiso dirigirle el Mariscal una 
sola palabra, temeroso de que en la 
vibración del acento se conociese la 
ira que hacía palpitar con violen-
cia su alborotado corazón. E l Con-
de tampoco despegó los labios: se 
contentó con lanzarle de soslayo una 
mirada rápida, pero profunda, que 
bastó para hacerle comprender la 
situación de ánimo de Felipe, sin 
que tampoco dejase de ver la daga 
que traía al lado; después se acer-
có a la ventana, y tendiendo los 
ojos por el campo sin fijarlos en 
ninguna parte, dijo con la mayor in-
diferencia y sin volver siquiera el 
rostro ni apartarse de aquel sitio. 
—¡Qué diablos! Aún no se han se-
cado los caminos después que se fué 
la nieve. , w j i 
Nada tuvo que oponer el Mariscal 
a tan importante y grave observa-
ción. 
Era la primera vez que se veían, 
desde la ausencia del día antenor, 
aque.llos dos mal apaciguados adver-
sarios. Después de las inquietudes 
que la tardanza del Mariscal había 
inspirado a la hija del Conde, ni una 
palabra tenía éste de amistosas re-
convenciones, ni una mirada de sor-
presa, ni siquiera una sonrisa de sa-
tisfacción. Mucho era pipa genero-
sidad, poco para resentimiento. 
Don Luis prosiguió en el mismo 
tono frío y sosegado: / 
—¡Cómo os habréis puesto con 
esos lodazales! 
Tornóse luego de espaldas a la 
luz, recostado levemente en el ante-
pecho de la ventana. E l Mariscal 
había reparado su descuido tapamdo 
la daga con el vuelo de su gabán. 
—En efecto—añadió el Conde,— 
traéis las botas perdidas; y aun no-
to que vuestro gabán está salpicado. 
¿Queréis quitároslo? 
—Bien estoy así—dijo por̂  fin el 
Mariscal encubriendo con más cui-
dado la daga que traía en la cintura. 
—Lo mismo que vos han venido los 
mensajeros de Viana y de Lodosa: 
me han dicho que hay trozos intransi-
tables, y, por supuesto, que ya es-
tán en mi poder los fuertes de aque-
llas villas, según lo pactado. ¡Ya se 
ve! ¡Cómo no tenemos en Navarra 
más arrecife que el de Francia a 
Santiago de Galicia! 
—¡Ah! ¿Conque ya están en po-
der vuestro los castillos de Viana y 
de Lodosa? Veo que habéis madru-
gado mucho, señor Conde—repuso el 
Mariscal, disimulando en lo posible 
la turbación de su pecho. 
—Lo pactado es eso, si mal to re-
cuelo—dijo el Conde con la myaor 
indiferencia.—Creo que esos dos cas-
tillos debían serme entregados el 
mismo día de la boda. ^ 
—Perp la boda no se ha hecho. 
—No será ciertamente por culpa 
mía. ¡Ya se ve! ¡Como están los ca-
minos tan fatales!... 
E l Mariscal iba omostazándose ya 
de aquel tono burlón y hasta provo-
cativo del Conde, y debajo del gabán 
acariciaba el puño de la daga recién 
compuesta. Pero el anciano caudillo 
de Be-aumont le miraba con una son-
risa falsa, que parecía dar a enten-
der que ninguno de sus movimientos 
se escapaba a su penetración, y pro-
poniéndose apurarle la paciencia, pro-
siguió : 
—¡Ah! 01vid;bas«me deciros, don 
Felipe, que mis gentes (acabo de re-
cibir el aviso) también han tomado 
posesión de las villas de Cárcar y 
de Los-Arcos. 
—Señor Conde, pues si mal no re-
cuerdo, no rezan los contratos ¡voto 
al diablo! que esas villas hayan de 
pasar a vuestro poder precisamente 
el día de la boda, y si mal no me 
engaño, en el mero hecho de seña-
larse día para las primeras se exclu-
yó a las segundas. 
—¿Qué queréis, señor Mariscal? 
—repuso don Luis con tono y ade-
manes fiingidamente lastimeros,— 
deploro amargamente que mis gen-
tes sean tan torpes, que no hayan in-
terpretado bien nuestros pactos! 
¡Torpeza de hombres! ¡Habráse vis-
to! En parte los disculpo: los cami-
nos están.. . 
—¡Lléveos el diablo con los ca-
minos!—murmuró Felipe. 
—Los caminos están intransitables 
—repitió con afectada soflama el 
Conde de Lerín,—y no dan gana, 
por cierto, de andarse por ahí todos 
los días pisando charcos. Para lle-
gar a Viana tenían que atravesar 
mis gentes por Los Arcos, y Cárcar 
dista un paso de Lodosa. En fin, lo 
que yo admiro es que con un modo de 
tomar posesión y de mudar guarni-
ciones tan en abreviatura, tan por 
ensalmo, no hayan hecho otro tan-
to con la villa de Mendavia, que es-
tá entre Viana y Lodosa, con Alio, 
Arróniz y Discastillo... 
—¡Señor Conde!—exclamó con ira 
el Mariscal. 
E l anciano le miró de reojo y pro-
curó reprimir una sonrisa de triun-
fo que estuvo a punto de hacerle trai-
ción. 
—¡Torpeza todo, pura torpeza de 
mis gentes! Me está dando el cora-
zón que para estas horas todos esos 
pueblos han vuelto a mis dominios. 
—Pues, ¡vive Dios, señor Conde, 
que semejante prueba de desconfian-
za, semejante ofensa...! 
—¿No seríais vos quien la sufrie-
se?—dijo el Conde interrumpiéndole. 
—Haríais bien, a ser mía la culpa. 
Pero ¿contaba yo, por ventura, con 
emisarios tan torpes o tan diligentes 
que despachasen en un día la tarea 
de semanas enteras ? Porque, no lo 
dudéis, señor Mariscal, nada quiero 
disimularos; gente es esa que pare-
ce haber tomado a destajo el reco-
bro de mis villas y fortalezas, y mu-
cho me equivoco si no despachan 
antes de veinticuatro horas. 
—¡Cómo! ¿Con que antes de estar 
ligado a Catalina con vínculos eter-
nos, antes de haberme entregado 
vuestra hija, habréis tomado ya to-
do cuanto teníais que recibir? 
—¡Bien; pero vos no tenéis sino 
alargar la mano, y Catalina es vues-
tra! 
—¿Y si no alargase la mano pa-
ra estx-echar la de Catalina? ¿Y si 
justamente irritado de tanta perfi-
dia... ? 
—Entonces—se apresuró a mani-
festar el Conde,—quiere decir que 
yo nada habría perdido. 
E l Mariscal se mordió los labios, 
revolvió sus miradas vengativas, y 
desenvainó la daga hasta la mitad; 
mas ocurriósele de pronto que la 
cínica insolencia del Conde debía 
tener por objeto precipite r su fu-
ria y hacer abortar sus planes an-
tes de la boda, y, por lo mismo, es-
forzándose en reprimirse, dije: 
—Está bien, señor Conde; lo que 
yo quiero es que no se retarde nn 
instante más la sagrada ceremonia. 
Por otra parte, tenéis razón... ¡qué 
diablos! ningún motivo tengo de en-
fadarme. Al fin y i l cabo los casti-
llos iban a ser vuestros, y que lo 
sean hoy o mañana, poco importa; 
¿no es verdad? Lo principal es la 
ventura de Catalina y la mía pro-
pia. 
No hizo mucha gracia al conde 
de Lerín este cambio de tono, pues 
conoció que había sido comprendido. 
Sin embargo, ni siquiera se notó la 
menor arruga en su enti-ecejo, nij 
mudanza alguna en la expresión de; 
sus ojos. 
.—¡Bien! ¡Bien!—exclamó con re-, 
pentino alborozo.—Os vuelvo a ver: 
como sois: generoso, desprendido, 
preocupado tan sólo con la felicidad 
de mi hija. ¿ Qué importa que los 
castillos estén guarnecidos de agrá- i 
monteses o beamonteses, si al finí 
ahora todos somos navarros? Felipe,' 
se acerca ya el instante en que vas 
a ser mi hijo, ¿lo entiendes? "¡mi 
hijo!"—repitió el Conde con pro-
funda intención.—¿Por qué no tien-
des los amorosos brazos a tu padre ? 
E l Mariscal, amarillo de cólera, re-
puso balbuciente: 
—¡Mi padre! ¡Mi padre, justo 
Dios! Esto es demasiado. 
—Ocho años hace que vives en 
orfandad, que perdiste al pobre don 
Pedro, a quien yo respetaba por su 
valor y quería por deudo; todo mi 
afán es ocupar su puesto en tu co-
razón. 
—¡Callad! ¡ Callad!—exclamó el 
mancebo temblando de pies a cabe-
za. 
—¡Llámame padre, Felipe! ¡Permi-
te que te estreche en mis brazos 
como hijo querido...! 
—¡En vuestros brazos! ¡En vues-
tros brazos, que estrecharon traido-
res a mi padre!—dijo al fin el ma-
riscal dando rienda a la furia que le 
sofocaba. 
—¿Qué decís, hijo mío? 
—¡Oh! ¿Lo habéis querido, señor i 
Conde; habéis querido precipitarme; | 
habéis estado hostigándome, irritán- i 
dome, provocándome? ¡Pues bien, ^ 
habéis logrado! Pero ¡juro a...—yi 
pronunció el juramento—que os ha! 
de pesar, señor Conde! Nada me im-i 
portan los casrillos, nade cuanto po-| 
seo; porque yo me quedaré sin ellos; j 
pero, ¡voto a Satanás, que vos, se-
ñor Conde, no os habéis de aprove-
char de una almona! 
Y la cólera del Mariscal era tan 
arrebatada al pronurciar estas pala-
bras, que la voz, casi ininteligible 
por ronca, le faltó sn aquel punto, y 
con los ojos como centellas, el ros-
tro lívido, los labios espumosos, pa-
recía un tigre asaetado dentro de 
una jaula. 
El Conde permaneció inmóvil: 
amenazaba dernimbarse el edificio 
de su engrandecimiento; pero él ni 
siquiera perdió el color ni movió los 
párpados. 
—•Pues, señor—dijo aprovechándo-
se de aquella pausa,—me habían di-
cho que erais de genio pronto y de 
condición irascible, pero nunca os 
juzgué tan extremado. 
—¡Sí, aparentad, señor Conde — 
prosiguió exaltado el Mariscal;-apa-
rentad una calma que no tenéis! De 
nada puede ya serviros. Arrojad la 
máscara, que os he conocido ya. Lle-
gó la hora, señor Conde; llegó la 
hora de la venganza. Yo la dilataba 
para después de ser esposo de Cata-
lina: doce caballeros iban a venir a 
favorecer la fuga, y conmigo tema 
el arma que ha de daros la muer-
te... 
—¡Ah! ¡ah! Iah!—exclamó el Con-
de con una risa qm quería signifi-
car: nada nuevo me dices.-Cuando 
se tiene cabeza para fraguar esos 
planes, es preciso .irrancarse el cora-
zón, nnbre don Felipe. 
—•Reíos, sí; reíos ei os parece 
que todavía no estoy bastante cie-
go; insultadme, precipitadme en el 
abismo; pero en -se abismo hemos 
de caer juntos, y toda vuestra astu-
cia, vuestra temeridad, vuestra con-
fianza, no podrán impediros de ro-
dar conmigo. 
—Pero ¿estáis loco. Mariscal? 
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TEATROS Y ARTISTAS 
P A Y R E T . — E n primera tanda, " E l 
Palacio de Cristal"; en segunda, 
"Congreso Feminista", y en tercera 
"A la vera der queré." 
Debutan hoy Luz Barrílaro y Pe-
pe del Campo. 
P O L I T E A M A . — E n pleno triunfo 
se retira del cartel del Politeama la 
sensacional película "Los veinte pri-
meros días de la guerra europea." 
Esta noche es la última exhibición 
y por ello deben no desperdiciar la 
ocasión las personas que no hayan 
podido presenciarla en noches ante-
riores. Ahora le toca el turno al pú-
blico de provincias, que tiene justifi-
cada impaciencia por conocer esa in-
formación gráfica animada, que es 
de lo mejor en su género. 
Mañana, miércoles, día de moda, 
que como todos se verá lleno el Po-
liteama, se estrenará la gran cinta 
"Epopeya de Napoleón," magistral 
compendio de las glorias y vicisitu-
des patrióticas del gonio de la gue-
rra, que, hombre al fin, tuvo su de-
rrota, tan inolvidable como sus triun-
fos. E n Francia se exhibe esta pe-
lícula actualmente, como medio de 
propagar el entusiasmo patriótico 
con el sublime ejemplo de aquellos 
soldados. 
Y otra novedad muy interesante: 
el miéi'éoles se exhibe la cinta "Fies-
ta cubana en Barcelona," en la íjue 
desfilan a la salida do ésta numero-
sas familias y peleonas muy distin-
guidas de nuestra sociedad, que asis-
tieron a aquel espectáculo, organi-
zado en su obsequio por el señor Ar-
tigas. 
MARTI.—Hoy se pondrá en esce-
na en este teatro la bonita opereta 
"Los molinos cantan." L a obra ha 
sido ensayada con verdadero esmero, 
según dicen. E s de esperar, por lo 
tanto, que su representación consti-
tuya un nuevo éxito para la compa-
ñía. 
"Los molinos cantan" irá en la se-
gunda tanda. 
E n la primera, " E l cuarteto Pons" 
y en la tercera " L a Macarena." 
" E l anillo de hierro," refundido 
en un acto, será representado el pró-
ximo viernes. 
AZCUE.—Hoy empieza una nue-
va temporada de cine y variedades, 
bajo la dirección de Frank Costa. 
En la función de esta noche harán 
su debut los notablei malabaristas 
Desnanfer. De ellos tenemos muy 
buenas noticias, qu^ esperamos ver 
confirmadas esta noche. 
Los Desnanfer tomarán parte en 
las dos tandas. 
E n la primera de ellas será estre-
nada la grandiosa película "Iris o 
muerte que venga.' 
Y en la segunda la sensacional cin-
ta que lleva por titulo "Los cuatro 
I diablos." 
ALHAMBRA.*- L a Bella Polar," 
zarzuela que sigue dando llenos irá en 
| primera tanda. 
E n la segunda tanda irá "Se arre-
glan cabezas," obra donde se luce 
y es aplaudida con justicia la gra-
ciosa tiple Blanquita Vázquez. 
" L a Reforma del Presupuesto," cu-
bre la tercera tanda. 
Y en los intermedios números por 
la celebrada Lina Frutos y Zaida. 
Pronto " E l Patria en España," zar-
zuela del gran Villoch y música de 
Ankermann, con decoraciones de 
Germiz. 
Y en esta semana será el estreno 
del saínete "Lina y Zaida en su ca-1 
marino." 
MAXIM.—La concurrencia de Ma-, 
xim pudo ayer apreciar la repetición 
de la emocionante película "Protea o 
el auto infernal," puesta en la pan-
talla a petición de numerosas fami- i 
lias de las que continuamente asis-
ten a este fresquísimo teatro. Esta I 
película es una de las más costosas y ; 
difíciles de construir, por el variado 
número de personajes y por ser la 
mayoría de ellos verdaderos artistas ! 
de primera fila, los cuales no siem- ¡ 
pre se prestan a este género de tra-
bajo, por lo difícil y arriesgado que 
resulta para algunos de ellos; pero} 
para los empresarios de Maxim no i 
hay nada imposible siempre que se 
trate de tener contento a su respeta-i 
ble público; y siempre atento con él I 
y deseoso de darle gusto, han encar-1 
gado un escogido número de cintas 
de la actual guerra europea, que por 
la mayor imposibilidad de su adquisi-
ción se saborean con doble gusto. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de uva 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L " M I A M T 
Con 34 pasajeros llegó ayer por la 
tarde, al obscurecer, el vapor ameri-
cano "Miami", procedente de Cayo 
Hueso. 
Entre el pasaje de cámara figuraba 
el Conde y la Condesa de Gibacoa, 
que vienen de los Estados Unido,s; eí 
segundo Jefe del Presidio, señoi* To-
más Garzón, que procede de Francia, 
el señor H. Dumons, que también vie-
nen del teatro de la guerra; los docto-
res en Farmacia señores José Ramí-
rez y Juan B. Solís, que se acaban de 
recibir en los Estados Unidos y re-
siden en Santiago de Cuba. 
Los comerciantes señores Francisco 
González, Matías Martino, (Ruso) el 
fabricante de tabacos señor E . H. Ga-
to y un hijo, señores Luis Yero, (hi-
jo) S. Nápoles, Manuel Carreño, Fran 
cisco González, Miguel Lluvia, E . Gui-
llermina, A. F . Grau, J . Menéndez y 
varios turistas americanos. 
" E L C H A P A R R A " 
De Santiago de Cuba, y escalas lle-
gó ayer tarde el vapor cubano "Cha-
parra", que fué desratizado en Santia 
go y no tuvo novedad. 
Trajo de pasajero al señor Calixto 
García, de Manatí y carga general. 
E L CORREO D E N U E V A O R L E A N S 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
ayer por la tarde el vapor americano 
"Excclsior" conduciendo carga gene-
ral y 35 pasajeros. 
Entre los de cámara figuraban los 
señores doctor B. Dufrice, R. B. Burns 
J . Gibons, Matías Todo, José Mazon, 
José Martínez, doctor G. Steme y lo 
comerciantes y estudiantes chinos. 
_ V I G I L A N D O A T R U N X E T 
A bohío del "Excelsior" estuvieron 
3, detectives de la Policía Secreta, prac 
ticando un reconocimiento en el pa-
saje, por temor de que viniera en el 
el expulsado de Cuba Eugenio Trun-
xet, del que se sabe quiere volver a la 
Habana, según publicamos exclusiva-
mente hace días. 
E l reconocimiento no' dió resultado. 
E L " T R E D N E S " 
Este vapor noruego llegó ayer de 
Mobila, con carga gcnei'al. 
PARA LOMBRICES 
ENNIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F á H n e s t o C K 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURGH, PA.. E . U. DE A., 
E L "PINAR D E L R I O " S E A M E R I -
CANIZA. 
E l vapor "Pinar del Río" que era de 
bandera inglesa, ha sido también aban 
derado americano fn el puerto de 
Nueva York, de donde salió hace dos 
días con carga general para la Ha-
bana. 
Pertenece a la "Duffau Comercial 
Co.," de esta capital. 
E L " R E G I N A " 
E l vapor cubano "Regina" salió 
ayer tardo para Puerto Padre, remol-
cando al lanchón "Haimont", que va 
a cargar miel. 
R E Y E R T A E X E L " V I R G I N I A " 
E n el vapor austríaco "Virginia" 
sostuvieron ayer tarde una reyerta 
varios tripulantes custriacos, contra 
uno rumano, al que intentaron agre-
dir con un palo, no lográndolo por la 
intervención de otro compañero. 
E l rumano logró salir ileso. 
L a cuestión fué por discusiones so-
bre la guerra. 
E L " M O N T E R R E Y " 
Para Vcracruz y Progreso siguió 
ayer tarde viaje el vapor americano 
"Monterrey" que llegó por ¡a mañana 
de Nueva York, llevando la carga y 
pasaje que trajo en tránsito y algu-
nos mejicanos más que embarcaron 
en esta capital. ' 
L O S BAÑOS E N B A H I A 
L a Policía del Puerto ha ordenado 
al Capitán del vapor "Bavaria" que 
no permita a la tripulación continúe 
bañándose en bahía, como lo han he-
cho repetidas veces. 
Ayer cuando se fué a notificar esta 
orden, la misma policía vió a 7 ma-
rineros que se estaban bañando cer- ¡ 
ca del buque, dos de ellos sin ropa al-
guna, siendo mandados a salir del 
agua enseguida. 
I j í C R O L O G i r 
E n la mañana de ayer fué sepul-
tado en el Cementerio de Colón el 
cadáver de nuestro estimado amigo 
el señor don Colín Me Lennan, cuyo 
fallecimiento acaeció anteayer, do-
mingo, tras aguda enfermedad con-
tra la cual fueron inútiles los esfuer-
zos de la ciencia y los cariñosos cui-
dados de los afligidos familiares. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciban su viuda, doña Julia Armfat, 
y demás deudos, nuestro sentido pé-
Partido Democrát ico 
Social 
Iglesia de San Francisco 
Lóa días 17, 18 y 19, en el templo 
de los Franciscanos, se ha celebrado 
la fiesta de la impresión de las llagas 
al seráfico fundador de tan ilustro 
Orden. 
Hubo comuniones numerosas, dis-
tinguiéndose las Tres Ordenes Je 
San Francisco, Servitas, Santo Do-
mingo, Carmelitas, Pía Unión de San 
Antonio de Padua, Asociación del 
Vía-Crucis Perpetuo y los Jóvenes 
Antonianos. 
En la misa de comunión general, 
el coro de la Comunidad interpretó 
diversos motetes y en las misas solem 
nes y las vísperas dicho coro fué re-
forzado con una gran orquesta y con 
cantantes como Ponsoda, Saurí, He-
rrera, Echaniz, interpretando partitu-
ras de los maestros Ribera, Rabane-
11o, Hernández y Eslava. 
Los sermones fueron pronunciados 
por Fray Daniel Ibarra, Comisario 
Provincial; Fray Marino Amastoy, 
Director de la Juventud Antoniana, y 
Fray José Sarasola, distinguido pu-
blicista. 
Los oyentes hicieron grandes ala-
banzas de sus discursos, así como de 
la parte musical. 
E l Santísimo estuvo los tres d\a¡» 
expuesto, reservándose jueves y vier-
nes a las seis y media de la tarde. E l 
sábado antes de la reserva se verifi-
có la procesión del Santísimo Sacra-
mento, siendo el acto solemnísimo, 
algo así como la corona de estos cul-
tos. 
Asistieron a estas fiestas las repn*-
sentaciones del Cabildo Catedral, Se-
minario y del clero regular y secu-
lar. 
Muy felicitados fueron los Padres 
Franciscanos; y de un modo especial 
la señora condesa de Buenavista, de-
vota camarera del Seráfico Patriar-
ca, quien contribuyó con esplendidez 
al mayor realce de estos cultos. 
A las fiestas Seráficas siguieron 
las de los Dolores de la Virgen, ho-
menaje de la V . O. T . de los Servi-
tas. 
Reservado el Santísimo después de 
la procesión, se cantaron solemnes 
vísperas como principio de esta nue-
va festividad, que continuó el domin-
go 20 con misa de comunión, y solem-
ne a las nueve, a gran orquesta y vo-
ces, predicando el Corrector de la T . 
O. de los Servitas, Fray Bernardo 
María Lopátegui. 
Por la tarde, a las tres, expuesto el 
Santísimo Sacramento, se celebró la 
fiesta con que mensualmente obse-
quian a la Virgen los piadosos servi-
tas, predicando una plática amena e 
instructiva el P . Vicentf Beascoe-
chea. 
Reservado el Santísimo, tuvo lugar 
la procesión de la Virgen, cuyo vesti-
do y manto fueron confeccionados, así 
como el estandarte, que son verdade-
ras obras artísticas, por las servitas, 
a quien felicitamos. 
E l templo, en los cuatro días, vis-
tió sus mejores galas, iluminadas con 
multitud de luces. 
A la fiesta de los servitas asistie-
ron los Colegios de las Oblatas y del 
Sagrado Corazón del Cerro, por cuyo 
sostenimiento trabaja asiduamente el 
P . Bernardo María Lopátegui, quian 
dirige la mayor suma de sus energías 
apostólicas a la salvación de la raza 
de color, la que le paga con amor en-
trañable . 
OxWENCION M U N I C I P A L 
D E L A HABANA 
Por encargo del señor Presidente 
ito a los señores delegados para la I camarera, quien 
esión que tendrá lugar el próximo | gen 
niércoles 23, a las 8 p. m., en la casa 
ían Lázaro 206, altos. 
Enrique Alvarez Ramírez, 
Secretario de Correspondencia. 
Iglesia de la Caridad 
Los cofrades de la Archicofradía 
del Santísimo de Guadalupe, que es 
ya centenario, se reunieron el domin-
go en la iglesia de la Caridad, donde 
se halla erigida, presididos por su 
entusiasta Rector, señor Jesús Oliva, 
dedicando al Santísimo gran función 
en la cual ofició el Párroco P. Pablo 
Folchs, ayudado por el Teniente P. 
Méndez y el P. Escolapio José Mar-
tí . 
Predicó elocuentemente el profesor 
del Colegio de Belén, P. Santillana. 
L a parte musical estuvo bajo la di-
rección del hermano de la Archico-
fradía, maestro Pastor, quien en 
unión de los cantantes Matheu, Bel-
trán, Pérez, Marco y González, acom-
pañados de los músicos señores Cos» 
culluela, Toll, López y Hermida, in-
terpretaron la misa de Ravanello, la 
Sequentia de Cosme de Benito, el O 
Salutaris de Palestrina, a voces so-
las, el Himno Eucaríctico y el Pie Je-
sús, de Verdi. 
Todo fué ejecutado con suma maes 
tría, pero sobre todo el canto del Pie 
Jesús por los tenores Matheu y Bel-
trán. L a parte de bajo fué ejecutada 
por Pastor, quien fué efusivamente 
felicitado por los cofrades y párro-
cos, felicitación justamente mereci-
da. ' 
E l común de los fieles felicitó a la 
Archicofradía por las continuas so-
lemnidades que celebra, las que son 
un acto de piedad y arte, no siendo 
extraño que en las mismas sea la 
concurrencia numerosísima. 
E l acto de este día terminó con la 
procesión del Santísimo. 
Iglesia de Monserrate 
L a piadosa y distinguida dama se-
ñora Antonia Alvarez de Rodelgo 
puede estar orgullosa del homenaje 
que merced a sus constantes trabajos 
ha tenido la Patrona de Cuba en la 
parroquia de Monserrate durante la 
última semana, coronado por suntuo-
sa fiesta el domingo. 
Triunfo del que participan el pá-
rroco P. Emilio, el organista del tem 
pío, señor Ponsoda, y la Ccngrega-
ción de Nuestra Señora de la Caridad 
que debe su esplendor a la referida 
donó altar e ima-
soberbia de los ambiciosos que en los 
I campos de Europa encendieron lucha 
j fratricida y sangrienta. 
Discurso hermoso y lleno de pro-
fundas enseñanzas. 
Se interpretó la misa de Hernán-
dez, el Ave María de Guerra, que can 
. taron el tenor Ponsoda y el bajo He-
rrera; el Himno Eucarístico y el Him 
¡ no nacional al final; y en las vísperas 
salve y letanías de Hernández, por 
, orquesta y voces bajo la dirección del 
i organista del templo, maestro Ponso-
da, quien puede anotar el triunfo de 
I este día como uno de los mayores 
que haya obtenido en su artística ca-
rrera . 
Se repartieron libritos a la concu-
rrencia . 
Vaya nuestra felicitación a la pia-
dosa camarera y a cuantos con ella 
han contribuido a tan grandiosos cul-
tos. 
Iglesia Catedral 
L a Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Catedral adquiere ca-
da día mayor esplendor merced a loa 
j constantes trabajos del Cabildo y dé 
i sus activos miembros señores Cándi-
. do Fernández, presidente; Alberto 
¡Calvo, secretario; Juan Fernándjz 
i Ai nedo, mayordomo, y Manuel Cua-
¡ drado, Romualdo Negreira y Carlos 
! E . Busquet, cofrades. 
E l domingo dedicó al Santísimo 
misa de comunión general, y a las 
ocho y media dijo la misa solemne el 
canónigo doctor Enrique Ortiz, ayu-
dado de los P P . Clara y Espinosa, 
fungiendo de maestro de ceremonias 
el P . Monet, persona amabilísima 
con cuantos a él se acercan deman-
dando algún dato, y sobre todo con 
los repi-esentantes de la prensa. 
E l sermón estuvo a cargo del vicc-
rector del Seminario doctor Alfonso 
Blázquez, y versó sobre las maravi-
llas de la Eucaristía, tema que que el 
sabio teólogo desentrañó admirable-
mente. 
E l coro catedral dirigido por el 
maestro de capilla señor Palau, in-
terpretó a puro canto llano la parte 
musical. 
Con la procesión del Santísimo tsr 
minó el religioso acto, al que asistia-
ron buen número de fieles, notándose 
en los terceros domingos cada vez 
mayor concurrencia. 
R E P O R T E R . 
D I A 22 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Florencio y Silbano, con-
fesores; Mauricio y compañeros már-
tires; santas Iraida, Digna y Emérita, 
virgen y mártir. 
San Florencio, confesor. Nació en 
Portiers, y joven aun abandonó su 
patria para vivir bajo la dirección de 
San Martín de Tours. que le ordenó 
de sacerdote. Se castigaba cruelmen-
te con vigilias, ayunos y rudas peni-
tencias, pi-acticando espontáneamen-
te muchos actos de humildad, y tenía 
en su generoso corazón un trono mag-
nífico: el grandioso sentimiento de la 
caridad. Después de predicar algún 
tiempo se retiró a una montaña de 
los confines de Nantes para hacer v¡-
eremítica. Su santidad eminente le 
r.trajo gran número de admiradores 
que quisieron vivir en su compañía, y 
de este modo tuvo origen el famoso 
monasterio de Glon, conocido después 
con el nombre de San Florencio. Vi-
vió según el espíritu del Evangelio, 
siendo un verdadero sucesor de los 
apóstoles. Floreció este Santo duran-
te el siglo V. 
Santas Dignas y Emérita, vírgenes 
jr mártires. Padecieron martirio en 
Roma, en tiempo de los emperadores 
Valeriano y Galieno, alcanzando la 
doble corona de la virginidad y del 
martirio. Sus cuerpos fueron ente-
rrados en la vía Osticnse. y después 
colocados en la iglesia de San Marce-
lo de la misma ciudad. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 




de i c a 
Alberto Falcón 
PIANISTA 
Profesor de] Conservatorio 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia (París) . Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su ro-
sidencia. Calzada de Galiaiio, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 le o. 
>siiiiHinmmniuiriiiiumieiiiiiiiiiiiiiinn 
D r . R . C h o m a t 
Ti-atamicnto especial de »ífiiis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3-
Lur, número 40. Teléfono A-t34> 
3,;39 WJXft.-l) 
Doctor Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosaa. Piel y Venéreo-sifilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rab es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbre.-l 
D r . G o n z a l o P e ó r o s n 
Cirujano dd Hospital Núnioro r 
Víaü urinarias, síiilis > enr 
dudes venéreas. Utri>le. 
Exámenes cretroscópicos y h-
toscópk-us s 
ESPEC1ACISTV ION I \ Y E { V * J l 
NIOS «)K "«00" V 
Consultas: de 0 a i : a. ni. y ñ 
« i). n>. en Afiliar, «r,. DomiH?.1 í 
. Tulipán. 20. UlU0, f 
12623 , l 
Dr. E . Fernández Sote 
:<).F<): PLANOS. F H K S I PL E S -
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes. 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
• 1314 3 l-o 
L A B O R A T O R I O 
Clinlco-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladcjo. KJEINA, num. 72, 
entro Campanario y Ijealtad. 
fie practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maJerias. 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nen, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
3832 át-re-l 
Garganta, Nariz y Oídos. Especian 
del Centro Asturiano. Consultas- * 
3 a 4. Compostela, 23. moaerno*^ 
léfono A-446h 
3846 
R afael GarcíaBango 
I N G E N I E R O CIVUi 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos do todas clases.—Repartos. 
Inspección d'í Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6358 
12652 4 o. 
Casa Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3682 30.- 21 Ag. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y «1 cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor Juan Pa^b Gwú 
e s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a3 
sbrej i 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la Piel, de señora , 
eecretas. Esterilidad, ünpotenc^a^, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3681. 
Docttr H. Alvarez írlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
385a Sbr--1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curic ión d» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3844 Sbre.-l 
Sanatorio del Or. Pérez líenlo 
Para enfermedades nerviosas y raen 
tales.—Se envía un automóvi l parr 
transportar a l enfermo.__Barreto BS, 
Guanaba coa. Teléfono 5111. Bernaia 
12, H A B A N A , de U a l . Teléf. A-SMl 
3853 Sbrc.-l 
j e f e d e f a b r i c a c i ó n | Sanaíorio de! Oostor Hlaliieíl' 
Ing'eniero-Qulmico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección áe "«* Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Fíanos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-




Abogados y Notarios 
G E i U R D O R . D E A R M A S 
GASTON ALONSO 3EIANC0UÜI 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a f 
T E L E F O N O A.7090 
COSME DE LA T0RRIE8TE 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
C8M8 y Telégrafo: "GotlelaUr 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S 
Ag-13 
Cura radicalyseg-jra(isla O ' M ^ j í r el 
ír. Martínez Castrillóo I 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 371| 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a T 
Teléfono 1-2090. 
12.723 5 o. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades do Niños, Sonoras 1 
Cirugía en general. Consultas de i ' a 
2. Cerro, num. 513. Teléfono A-jfis, 
3841 Sbre.-i * 
3832 Sbre.-l 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l jueve, 24, se celebrará la mi-
sa mensual que se le dedica .̂ Nues-
tra Señora, del Sagrado Corazón de 
Jesús, a las 8^. 
Suplico a todos sus devotos la 
asistencia, favor que le agradecerá. 
LA CAMARERA. 
13713 26-s 
Capilla de los R. P.Pasionistas 
en jesús del Monte 
E l Jueves, día 24, del corriente, 
a las hVi de la tarde, terminarán 
en esta Capilla los ejercicios de 
"Los 15 Jueves al Santísimo." 
Se invita, por aste medio, a to-
dos los fieles, a fin de solemnizar 
este último día. E l sermón de des-
pedida estará a cargo de un Pa-
dre Jesuíta. 
24-m 
o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m c 
C r ó n i c a re l i f l iosa 
POR LOS T E M P L O S 
D E L A HABANA 
E n la anterior semana se han re-
gistrado en los templos los siguientes 
cultos: 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
Las Adoratrices conjuntamente con 
a ^ luía, uei mismo nombre, ceie- I 
'raron en .su capilla la fiesta de la 
'xaltación de la Santa Cruz. 
Por la mañana con misa d« comu- , 
ion general, y por la tarde con la ' 
iloración de la reliquia de la Santa 
ruz, a la cual saludaron con precio- i 
os motetes, el Santo Rosario y otras berto Méndez, consideró a María co-
Í t p K ^ . . - . , - . , mo eI ^ más Perfecto de la Cari-
M l ' . Amigo hizo la apología de la dad, pidiendp a todos que la practi-
'ruz' 1 que en favor del obrero, que sufre la 
L a novena fué celebrada con or-
questa y voces, oficiando en la misma 
el P. Manuel Corrales, Teniente cura 
de la feligresía. 
L a labor musical fué excelente, dis-
tinguiéndose el tenor Ponsoda y el 
violinista Reinóse. 
L a fiesta principal fué grandiosa. 
L a misa de comunión fué numerosa 
y ordenada. Repartió el manjar ce-
lestial el P. García, amenizándola el 
tenor Ponsoda con inspirados mote-
j t és . 
A las ocho y media la imagen de la 
I Caridad, rodeada de multitud de flo-
res, aparecía en el altar mayor, es-
pléndidamente iluminado. 
L a iglesia era insuficiente para la 
concurrencia; y los que se retardaron 
tuvieron que ocupar la plazuela. E l 
entusiasmo fué colosal. 
Ofició el Párroco ayudado de los 
PP. Corrales y Calonje. 
E l Canónigo Magistral, doctor Al -
ppiila de los R.P. Pasionistas 
en Jesús del Monte 
E l Jueves, día 24, del coi-riente, 
a las 5% de la tarde, terminarán 
en esta Capilla los ejercicios de 
"Los 15 Jueves al Santísimo." 
Se invita, por este medio, a to-
dos los fieles, a fin de solemnizar 
este último día. E l sermón de des-
pedida estará a cargo de un Pa-
dre Jesuíta. 
23-t 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 63, sitos—Toleí. A-51M 
de 8 a 11 a. aa. y do 1 » 6 p. m. 
3834 Sbre.-l 
iiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Doctores en Medicino 
y Cirugía 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermea» 
dea de Befloras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
3848 Knre - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneñcencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrg-icas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Telé fono A-SO 90 
3S4 3 S:>rc.-1 
D r . G . C o s o r i e í j o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
O B I S P O NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del HospiUc! Número Uno. 
3^38 ib'O 1 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Eiclu6rv¿.í 
mente. Consultas do 7 a 9 u a .n. 
y de 1 a 3 n. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
38 55 Sbre;i|l 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S p R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A NO, 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Wdado : 
Teléfono F-1178 
3842 t'ire-fl 
Catedrético do la Escuela de MedicliM 
Trasladado a Trocadero num. ioí 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3845 
D o c t o r J u s t o V e r d y p 
Eapecialiata de Parfs en las cnfsni» 
dades del estomago e intestinos, eicta* 
•Ivamente. Con?ult:is: de VI a 3p. m. 
Prado número 78. 1 :i empleo de la •oa* 
da no es imprescindible. 
Dr. f. Garda Cañizares 
C A T E D R A T I C O D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
fispeéialista en enfermedades de la 
' piel, venéreas y slflliticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 s i D, 
Doctor Félix P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
Iglesia de la Merced 
.Solemnes cultos dedicados a Nuca-
da Señora «i»- la Merced» 
E l miércoles. 2 3 a las 7 p. m. 
gran Salve, Letanía y Despedida a 
la Virgen. 
E l jueves, 24, a las 7 a. m., misa 
de comunión general, y a las ocho 
y media, gran fiesta. cantándose 
por vez primera la Misa solemne a 
cuatro voces d l̂ maestro Ravane-
lla, tomando parte en su ejecución 
numerosas y escogidas voces y gran 
orquesta. 
E l sermón estará a cargo de un 
Padre Paúl. 
En el ofertorio se cantará la cé-
lebre composición del maestro Za-
plrr.iln "Oremus pro Pontífice Nos-
tro Benedicto XV." 1 
13704 £5 s. 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In -
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu de París: y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Miningitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y (fe 1 a 4. Tel. A-7354. 
R E I N A , NUM. 38, RAJOS 
13278 Í4 0. 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
del Ca.itro Asturiano y del Oisuapjarlo Tanay] 
C o n a m l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
8SS4 Sbre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a M E D I C O 0 £ NIÑOS 
C S726 
iD« MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea», 
el tóstreñimlento, todas las enfermeda-
des . del estómago o Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
D i . Alvarez Ruellanl 
Medicina general, toiiltas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o k l l 
38 36 Sbre-fc? 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Karfz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galíano núm, 12. 
Teléfono ^-8631. 
8728 81d. 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 - 30.—í. s. 
Dr.Eduardo R. AreHano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 5£ 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. ^-170« 
12135 20.-R 
Ductor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e Intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los Jueves de 3 a 4 p. ra-
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2^2R 
g 3584 20-15 a 
DOCTOR riLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón 17 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos * 
A-2553 e 1-234'» 
8830 " Sbre.-1 
Ignacio 3 . m m 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1 
Especialista de enfermedades «fo 
mujeres, partos y cirugía en general 
Conaultas de 2 a 5. Gratis para lo . po*. 
bre*. Empedrado. 50.—Teléf. A-25M. 
D R . R O B E L I N 
Pi«I, Sifilta, Sangra. 
Ooraoidn rápida por sivieiaa mod** 
niaimo.—Consultas: de 12 a t . 
P O B R E S GRATIS 
Qalla do J o s ú s M a r í i , núoaoro 01 
TolAtooo A - 1 « a 2 
2U5 Sbre.ifl 
uuuuiihjniiiiiigiiiiisin^niiiiiiii'iiuiiitf 
Cirujanos den í i s ías 
********jr*.**M¿rMWMJr*******r00k 
CIR IMANO 1 > í: N XISTA 
Especialidad cu trabiijus de oro. Ga* 
ranü/o los trabajos-
Precios módit os. l otiM;It;Ji.: do 3 a »• 
ÍTEPTÍJNO NUMERO 137. 
C. 39 69 30.-9 S. ; 
liiiiiiiiüiiiiiPiiiiiigifiiiiiiniiiiuiiiniiii^ 
r********£r0;w*Ar*w*rT'r'r*r**ír*,A-
Dr. A. Portocarrero 
. OODLISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 | 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Mcolás, 52. Teléfono A-»»MJ• 
126' 4-0 
Or. J . NI. PEilCHfí i 
Ocallsta del Hospil.il do Dcniojitctí 1 
del Centro de Oopcnflicntes (lel, ' 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y ^fl^ 
íianta. . 
CONSULTAS: D E 11 n 1 - V D«• * 
Reina, 28. altos. Tel. 1-7756. 
3831 Sbre^-, 
Dr. Juan Santos \ m M 
OCULISTA -
Consultas y operaciones de 9 a ^ 
y de 1 a 3.—Prado, 105. Sa 
«•540 sl)r<?'*^ 
3849 St.ro.-1 
Doctor Manuel Delfín 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas; de 1 a t. Aguila. 9*-
léfono A--3940. 
12151 26 »• v . 
o A-3I59 Oonsnltaa:del2 a .'i. i h^cón 81 
SO-1 a,, «i esquina a A^uacite. Ttlei, A*V&¿' 
Do* S. Alvarez fimja | 
OCULISTA 
Qargaata—Nariz—Oído». g8| 
O'Reilly, 80. altos. Telefono 
S852 faDre• 
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í . / g a N a c i o n a l 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 5 
Filadelfia 3; San Luis 6. 
Boston 6; Pittsburg 5. 
New York 0; Chicago 6. 
Brooklyn 8; Cincinnati 2 (2.) 
Brooklyn 9; Cincinnati 6 (1.) 
SJTIiAClOH DE LOS CLUBS 
G. P. 
Boston "J? 55 
New York 76 60 
Chicago 73 66 
San Luis 72 66 
Filadelfia 67 72 
Pittsburg 62 74 
Brooklyn 64 74 
Cincinnati 56 82 
L / g a N a c i o n a l 
EN BOSTON 
Los Bravos aumentaron hoy a cua-
V 'o juegos la distancio que los sepa-
ra del New York. 
Harmon fué pulverizado en el 
cuarto inning, haciéndole el Boston 
cuatro carreras en la forma siguien-
te: Smith fué a primera en un sen-
cillo, Maranville se sacrifica y Smith 
llega a tercera en el out, anotando 
en el hit de Rudolph. Moran alcanza 
la inicial por bolas contadas. Se lle-
nan las bases con un sencillo de 
Evers. En esta situación Connolly 
disparó un tribey y limpió las almo-
hadas. 
Rudolph fué bateado duramente. 
Carry se distinguió con un triple, 
un doble y dos sencillos. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston. . . . 11040000x— 6 9 1 
Pittsburg. . . 10O10210O— 5 9 1 
Baterías: Rudolph, Whaling, Har-
mon, Kelly, Coleman, Gibson. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l B o s t o n l l e v a c u a t r o f u e g o s d e v e n t a -
j a a l N e w Y o r k , - M i g u e l A n g e l b a -
t i ó h o y u n h i t y u n t u b e y . - R o m a -
ñ a c i r á a l a L i g a G r a n d e 
e l a ñ o e n t r a n t e . 
EN NEW YORK 
Vaughan, que durante toda la tem-
porada ha estado muy eficaz contra 
el New York, derrotó hoy nuevamen-
te a los Gigantes, sacando seis struck 
outs. 
Marquard sufrió esta tarde su on-
cena derrota consecutiva; fué batea-
do reciamente y su team le secundó 
muy pobremente. 
Zimmerman se anotó un triple, un 
dcíde y un sencillo y Corridon un 
jonrón. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York . . 000000000— 0 7 3 
Chicago. . . . 01310010O— 6 11 1 
Baterías: Marquard, Fromme, Wilt-
se, Meyers, Vaughan, Archer. 
EN FILADELFIA 
Los Carmelitas vencieron al Fila-
delfia, quebrando la buena suerte de 
los Phillies. 
Un sencillo de Miller, un doble de 
Wilson, un triple de Cruiser y un hit 
de Beck en el dévimo inning dieron 
al San Luis tres carrerasf decidiendo 
el juego. 
Tlncup y Drak fueron bateados 
con frecuencia, pero hubo muchos 
outs en bases. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia. , . 100110000— 3 12 2 
San Luis. . . 010020003— 6 15 1 
Baterías: Tincup, Burns, Drak, Pe-
rrit, Wingo. 
EN BROOKLYN 
El Cinci, por no perder la costum-
bre, fué derrotado hoy dos veces por 
el Brooklyn. 
El primer juego se distinguió por 
el excesivo batting de ambas nove-
nas. En el séptimo inning el Brro-
klyn a fuerza de leña logró hacer sie-
te carreras. 
En el segundo desafío el Brooklyn 
ganó de calle. 
' Stengel se anotó un home run, 
tres sencillos y tres estafas, y él so-
lo hizo cuatro carreras. 
Miguel Angel González tomó parte 
en este encuentro, y parece que re-
cuperó su buena vista al bat, dando 
un hit en el segundo inning y un tri-
bey en el octavo. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
a H. E . 
Brooklyn . . . 10000701 x— 9 11 1 
Cincinnati. . . 102002001— 6 10 1 
Baterías: Reubalch, Steele, Me 
Carty, Fittery, Schneider, Ames, 
Clark. 
Segundo juego 
C H E 
Brooklyn . . . 30200111x— 8 10 i 
Cincinnati. . . 000000110— 2 12 2 
Baterías: Benton, González, Alien, 
Miller. 
L / g a A m e r i c a n a 
EN CLEVELAND 
Bowman y Shawkey estuvieron 
sin control. Shawkey hizo explosión 
en el segundo inning, permitiendo 
cuatro carreras. Los lanzadores ba-
tearon muy bien. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cleveland. 
Filadelfia. 
. 040000100— 5 12 0 
2101000000— 4 10 0 
Baterías: Bowman, Coumbs, O' 
Schange. 
EN SAN LUIS 
El New York aprovechó los pases 
de Hamilton y con un oportuno bat-
ting hizo dos carreras en el segundo 
inning y otras dos en el tercero. 
Anotación por entradas: 
San Luis. . . 001001010— 3 9 2 
New York. . . 022000000— 4 6 1 
Baterías: Hamilton, Baungardner, 
Hock, Agnew, Brown, Sweeney. 
EN CHICAGO 
El Washington ganó el juego en 
el décimo inning. Después que dos 
anotaron en dead balls, un pase, un 
sencillo, un error y un jonrón de 
Goudie dieron tres carreras más. 
Johnson sacó ocho struck outs y 
fué herido por un spike enemigo, pe-
ro siguió jugando. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Chicago . . . 0001000000000—1 '6 í 
Wgton. . . 10000000000005—6 8 1 
Baterías: Faber, Schalk, Johnson, 
Ainsmith. 
EN DETROIT 
Puritanos y Tigres libraron un 
hermoso encuentro do diez innings, 
suspendiéndose el juego por obscu-
ridad y con el score empatado. 
Ty Cobb dió tres sencillos y se ro-
bó dos bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit. . . . 0000600200—8 13 2 
Boston . . . . 1001003030—8 12 2 
Baterías: Dauss, Carct, Me Kee, 
Foster, Bedient, Thomas, Pratt, Ca-
rrigan. 
U g s A m e r i c a n a 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 5 
Cleveland 5; Filadelfia 4e 
Detroit 8; Boston 8. 
Chicago 1; Washington 6. 
San Luis 3; New York 4. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Filadelfia . . 
B o s t o n . . . . 
Detroit . . ., 
Washington. 
Chicago.. . . 
San Luis.. . 
New York ., 










D e c i s i ó n 
d e R o m a ñ a h 
Nueva York, 21. 
El notable jugador cubano Roma-
ñach manifestó hoy que abriga el 
proyecto de ingresar el año que vie-
ne en la Liga Grande, tomando en 
consideración las halagüeñas ofertas 
que le hace el manager del Brooklyn. 
Miguel Angel González llegará a 
la Habana el día 3 de Octubre, vía 
Cayo Hueso. 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 3; Kansas City 11. 
Pittsburg 2; San Luis 5. 
Baltimore 3; Chicago 2. 
Buffalo 1; Indianapolis 9. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Indianapolis 79 60 
Chicago.. 77 62 
Baltimore 72 62 
Buffalo 70 64 
Brooklyn 69 66 
Kansas City 54 73 
San Luis 59 78 
Pittsburg 54 79 
MUERTO POR UN RAYO 
La autoridad provincial do Pinar 
del Río ha telegrafiado ayer a Go-
bernación dándole cuenta de habéf 
sido muerto por un rayo en Guane, 
José Juncô  
FUEGO INTENCIONAL 
La Secretaría antes citada tuvo 
ayer conocimiento de haber ocurri-
do un fuego intencional en una casa 
de las calles de Colón y Padre Vá-
rela, en Sagua la Grande, el cual fué 
sofocado por la policía, quien encon-
tró en el sitio del incendio, una fra-
zada impregnada en alcohol. 
ESPAÑOL MUERTO 
Ha fallecido de repente el ciudada-
no español señor Manuel Pérez^ quien 
prestaba servicios en la fábrica de 
hielo de los señores Zarajano y Com-
pañía de Camajuaní. 
CHOQUE Y LESIONES 
Un autimóvil que llegaba a Ca-
majuaní, procedente de Remedios, 
chocó con una guagua a la entrada del 
pueblo antes citado. 
A causa del choque, resultaron le-
sionados los pasajeros del auto se-
ñores Abelardo Ruiz, quien presenta-
ba algunas magulladuras en la ca-
ra y Sixto Carrillo, con una rozadu-
ra también en la cara. 
encia de Empleos 
Para profesionales y oficinistas 
únicamente. 
En combinación con similares ©n 
New York, Chicago. New Orleans y 
Ciudad de México. 
Al subscriplo que no se coloque se 
le devolverá UNA MITAD de la 
cuota de inscripción de $1.25. 
Se garantiza a las Compañías y par-
ticulares proporcionarles precisamen-
te el empleado de confianza y aptitu-
des que solicite. 
R. GOMEZ DE GARAY. 
Amargura, núm. 88 Teléfono-A-5153 
Apartado 1626. Habana. 
C 3944 alt 10-11 
Consejo transferido 
Con motivo de veriñearse ayer el 
entierro de la señora del ex-vicepre-
sidente de la República, doctor Al-
fredo Zayas, el general Menocal 
suspendió el Consejo de Secretarios 
anunciado para hoy, transfiriéndolo 
para mañna, dejando asimismo para 
el miércoles la recepción de Senado-
res y Representantes, que debía te-
ner lugar hoy martes. 
Notas P e r s o n a l e s 
LUISITO OSES 
El inteligente joven Luisito Oses, 
hijo de nuestro amigo el recto fun-
cionario Luis G. Osés, ha obtenido 
brillantes calificaciones en los exáme-
nes verificados en el día de ayer en 
el Instituto de Segunda Enseñanza 
de esta capital. 
Reciba por ello nuestra felicita-
ción. 
S ó c í S H ^ 
Esta Asociación celebrará junta 
general ordinaria, hoy martes 22, a 
las ocho de la noche en la casa Suá-
rez 45. 
Los asuntos que se tratarán en 
ella son de gran importancia para 
los señores asociados. 
Además de los trabajos efectuados 
por la Directiva, se dará a conocer 
un informe por el Letrado Consul-
tor sobre puntos importantes que 
deben de conocer todos los miem-
bros de la institución. 
A V I S O 
Se nos ruega la publicación del sl-
guiento aviso: 
Sé recuerda a los señores directo-
res de las escuelas públicas, que an-
tes del día 26, deben ser elegidos los 
delegados (uno propietario y otro su-
plente por cada escuela) a la Aso-
ciación Nacional de Escolares Públi-
vos. 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en gran parte respon-
sable por el futuro de la hija. Elle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
ñada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañía de otras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
El este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de laSra.Lytíia E. Piokham 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
Monterrey, N.L., México.—"Por algunos años sufrí de inflamación del 
útero, dolores en la espalda, ríñones y abdomen. Tomé el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham y dicho remedio me ha curado. 
Guiada por mi amor á la humanidad he recomendado su Compuesto Vege-
tal á muchas amigas las cuales también recuperaron su salud con este 
remedio. Puede Ud. usar mi nombre para un testimonio de la excelencia 
del Compuesto Vegetal, cuya medicina continuaré recomendando. Acepte 
de nuevo mis gracias. "—ClPRIANA PEREZ, Barrio de las Fijerinas, Contiguo 
á Calzada B. Reyes, Monterrey, N. L . , México." 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un conr 
sejo especial, escriba conflaenclalmente á Lydia £. Pinkham Medirir, 
Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta s e r á abierta, leída y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
Los Socios del Centro 
Gallego y e l DIARIO 
Anoche vimos honrada esta ca-
sa con la grata visita de un modesto 
núcleo de socios del preponderante 
"Centro Gallego." Los señores Do-
mingo Blanco, Antonio Ginzo, José 
Alvarez Pérez y Antonio Várela, nos 
entregaron la comunicación que más 
abajo reproducimos. 
—Pertenecemos ai número de los 
más modestos,—nos dijeron—de los 
anónimos; pero no hemos podido por 
menos que venir a expresar al DIA-
RIO DE LA MARINA nuestro más 
profundo i-econocimiento por las pa-
trióticas y nobles manifestaciones 
que hemos leído en la edición de es-
ta tarde. Admitan este espontáneo 
escrito y trasmítanle a don Nicolás 
Rivero nuestra más profunda grati-
tud. 
He aquí el escrito: 
"Habana, 21 de Septiembre de 1914 
Señor Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Muy distinguido señor: Con ver-
dadero placer hemos leído las "Ac-
tualidades" publicadas en la edición 
vespertina del DIARIO DE LA MA-
RINA que Ud. con tanto acierto diri-
ge. 
Intenso regocijo prodújonos la lec-
tura de dichas "Actualidades," pues 
en ellas se patentiza una vez más la 
impaVcialidad con que Ud. trata los 
asuntos de nuestra querida Sociedad 
"Centro Gallego", al par que demues-
tra su vivo deseo porque las lige-
ras diferencias que existen entre > la 
colonia gallega lleguen a su termino 
de una manera honrosa y correcta pa-
ra ambas partes. 
Gracias mil, señor Rivero, damos 
a Ud. los gallegos que como los que 
suscribimos, solamente anhelamos el 
bienestar y el engrandecimiento de 
la Asociación gallega y dejamos a 
un lade las ambiciones y los perso-
nalismos que parece existir entre 
cierto elemento de los socios de la, 
primera Sociedad regional estableci-
da en esta capital. 
De Ud. con la mayor considera-
ción, . . . . . -B l 
Santiago López, Alfredo Fernan-
dez, Pedro Caamaño, Antonio Giuzo 
Díaz, Antonio Várela Villapol, José 
Barrio, José Val Gómez, Allimo Ma-
talobos, Manuel Picanes, José Pica-
nea, Domingo Blanco. José Rey Mar-
tínez, José Alvarez, Manuel Rico, Jo-
sé Mandía, José Saavedra, Manuel 
Ferreiro, Ignacio del Riego, Oscar 
Contreras, Benigno Alvarez, Cándi-
do Lamas. Casiano Lorenzo, Benito 
González, B a ^ o ^ í " - " . ^ t ^ . oc 
E l DIARIO DE LA MARINA es 
consecuente con su historia. Todas 
las instituciones regionales españo-
las tienen en nuestro director un leal 
amigOc 
La Asociación de Dependientes 
ayer, y el Centro Gallego hoy, han te-
nido ocasión de apreciar que nues-
1 tra acción es de cordialidad. 
Galicia y la colonia gallega de Cuba 
recibirán honra y provecho si _ se lle-
ga a un acuerdo, ¿cómo no insistir, 
I pues, en que se acepte une solución 
i â -monizadora ? 
De \ i Asociada 
. de Dependientes 
He aquí k lista de los alumnos que 
i obtuvieron premios en los ejercicios 
I de oposición de las clases diurnas y 
: nocturnas de esta Asociación, en el 
curso de 1913 a 1914. 
Aula primera de hembras: 
Hortensia Barreneche, primev pre-
mio; Ana Maria Alvarez, segunde 
premio; Guadalupe Grana,- tercer 
premio. 
Aula segunda: primer grado. 
Gloria Alonso, primer premio; Ro-
sa Alonso, segundo premio; María 
Teresa Pardo, tercer premio. 
Segundo grado: 
Margarita Radillo, primer" premio; 
Ofelia Gonflál-slz, segundo premio; 
Isabel Hernández, tercer premio. 
Tercer grado: 
Sara Estrada: primer premio; Oti-
lia Torres, segundo premio; Blanca 
Zamora, tercer premio. 
Aula tercera: 
Josefeina Mones, primer premio; 
Emilia González, segundo premio; 
Esperanza Maiz, tercer premio. 
Aula preparatoria: 
Evangellna Hernández, primer pre 
mió; Dora O'Siel, segundo premio; 
Carmen Recalt, tercer premio. 
Aula de Cortes y Labores: 
Rosa María Cantero, mención ho-
norífica. 
Corte. Tercer grado: 
Celina Fernández, primer premio; 
Augusta Fernández, segundo pre-
mio; Rosario Noguerola, tercer pre-
mio. 
Corte. Cuarto grado: 
Angelina Canales, primer premio; 
Cannen López, segundo premio. 
María Berenguer, tercer premio. 
Corte. Quinto grado: 
Josefa Llari, primer premio; Este-
la Ruiz, segundo premio. 
Vestidos: 
Josefa Llari, primer premio; Ma-
tilde Fernández, segundo premio; 
Marina Berenguer, teifcer premio. 
Labores. Bordado en blanco: 
Carmen Baleiras, primer premio; 
Augusta Fernández, segeundo pre-
mio. 
Bordado de Lencería: 
Carmen López, primer premio. 
Bordado en seda: Rogarlo Nogue-
rola, primer premio. 
Bordado fantasía: Margarita Basch: 
primer premio. 
Sombreros: Josefa Llari, primer 
premio. 
Inglés: 
Luis^ Castillo, segundo curso, pri-
mer premio; Isabel Hernández, pri-
mer curso, segundo premio. 
Mecanografía: 
Cecilia Padilla, primer premio; 
Eloísa Ares, segundo premio: Dulce 
María Rodríguez, tercer premio. 
Taquigrafía: 
Carmen López, primer premio; 
Dolores Calderón, segundo premio; 
Cecilia Padilla, tercer premio. 
Aula primera de varones: 
Angel Radillo, primer premio. 
Aula segunda: 
Belmabé Hernández, primer pre-
mio; Juan E . Padrón, segundo pre-
mio; Ezequiel Barreneche, tercer 
premio. 
Aula tercera: 
Femando Royo, primer premio; 
Vicente Barreneche, segundo pre-
mio; Elíseo González, tercer premio. 
Clases nocturnas. Escritura: 
Angel Michelena; primer premio; 
Joaquín López, segundo premio: Fe-
lipe Castaña, tercer premio. 




Sergio Viego, primer premio; 
Amadc Moreno, segundo premio; 
Sinforiano Calan,, tercer premio. 
Aritmética. Segundo curso: 
Joaquín López, primer premio; 
Féll>: Díaz, segundo premio; José 
Mcsea, tercer premio. 
Aritmética mercantih 
Juan Camiño. primer premicj An-
gel Michelena, segunde premie. 
Teneduría de Libros: 
Juan Camiñi, primer premio; An-
gel Michelena, segundo premio? Wi-
llia/m Peres;, tercer premió. 
Inglés: 
Ambrosio AbascaV primer pre-
mio; Manuel Verocai, segundo pre-
mio; Mario Torrer, tercer prenm 
Mecanografía: 
Ernesto MontotOi prim*:? premio; 
Emilio Ceca, segundo premio; Luis 
Navas, tercer premio. 
Taquigrafía: 
Genaro Ernesto Montóte, primer 
premio; Tomás González, segundo 
premio. 
Dibujo elemental: 
Abelardo Maeda, primer premio; 
José Mayo, segundo premio; Luis 
Martínez, tercer premio. 
Dibujo antiguo griego: 
Oscar Correa, primer premio; 
Adriano Baster, segundo premio; Ci-
rilo J . Oliva, tercer premio. 
Dibujo elemental: 
Domingo Ruiz, primer premio; 
Francisco Robles, segundo premio. 
Dibujo elemental: Vidal García de 
la Torre, primer premio. 
Relación de las alumnas de la Sec-
ción de Filarmónica premiadas en las 
oposiciones de Solfeo y Piano corres-
pondientes al curso de 1913 a 1914. 
Solfeo. Primer año: 
Primer premio, señorita Carmen 
López; segundo premio, señorita Ma-
ría Puig; accésit, señorita Lucrecia 
Neda. 
Solfeo. Segundo año: 
Primer premio, señorita Elena Ma-
ría González; segundo premio, seño-
rita Felicia Bello; accésit, señorita 
Sara Estrada. 
Solfeoe. Tercer año: 
Primer premio, señorita Mercedes 
Zabala; segundo premio, señorita 
Carmen Otero; accésit, señorita Isa-
bel Ramos. 
Premios de piano: 
Primer premio de séptimo año: se-
ñorita María Villarino; primer pre-
mio de sexto año, señorita Josefina 
López; segundo premio de sexto 
año, señorita Joseefa Aedo; primer 
premio de quinto año, señorita Eloí-
sa Romañach; segundo premio de 
quinto año, señorita Antonia Fomés. 
Premios de solfeo de los varones: 
Primer año, José Fernández pri-
mer premio; primer año, Oscar Ra-
miro, segundo premio; Segundo año, 
Carlos Conde, primer premio; se-
gduno año, E . Barreneche, segundo 
premio. 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos eu relojes y joyería francesa al-
ia novedad, oro 18 quilates con bri 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 7 
18 quilates, tenemos grandes exh 
tencias estilos modernistas, al alcau. 
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante, 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble 
Anillor, ajustadores, macizos, on 
de 14 y 18 quilates, a una dos, tr^s 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes joyas y brillantes de es*a 
casa importadora de brillantes y jo-
yería 
El DOS DE MUYO 
D E N c B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m 9 . 
L a Protesta Belga 
V i e n e d e k p r i m e r a p l a n a 
y vuestro espíritu d6 generosidad y 
simpatías, todas reunidas decidieron 
nuestr? presente misión". 
El Presidente Wilson recibié a la 
Comisión con muestras de afecto y 
le dirigió la palabra en la forma si-
guíente: 
"Permítanme que les manifieste el 
placer sincero con que los recibo co-
me representantes del Rey de los 
Belgas, un pueblo por el cual el pue-
blo de los Estados Unidos siente una 
fuerte amistad y admiración, un Rey 
por el cual siente verdadero y sincero 
respeto: y por último, permítanme 
asimismo expresar mis deseos de que 
se presente la oportunidad de mere-
cer la estimación de vuestro pueblo. 
No os habéis equivocado en creer 
que el pueblo de este país ama la jus-
ticia, busca el derrotero del progreso 
y tiene verdadera veneración por los 
derechos de la humanidad. 
Os doy mis más expresivas gracias 
por el documento que me habéis en-
tregado, conteniendo el resultado da 
la investigación realizada por una co-
misión judicial nombrada por el Go-
bierno belga. Su contenido tendrá mi 
especial atención y más profunda 
consideración". 
G á m e r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER. 
Bajo la presidencia del doctor 
Sánchez Qui?ós y con asistencia de 
veinte señores concejales celebró se-
sión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Después de aprobarse el acta se 
acordó dirigir un mensaje de pésa-
me al doctor Alfredo Zayas por la 
muerte de su señora, ocurrida ayer 
en esta capital, y suspender la sesión 
en señal de duelo. 
N e c r o l o g í a 
En la mañana de ayer fué sepulta-
do en el Cementerio de Colón el ca-
dáver de nuestro estimado amigo el 
señor don Colín Me Lennan, cuyo fa-
llecimiento acaeció ayer, domingo, 
tras aguda enfermedad contra la 
cual fueron inútiles los esfuerzos de 
la ciencia y los cariñosos cuidados de 
los afligidos familiares. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciban su viuda, doña Julia Arrufat, 
y demás deudos nuestro sentido pésa-
me. 
Dei Centro de Cafés 
A las nueve y media de la mañana 
de ayer, celebró sesión la Directiva 
del Centro de Cafés, bajo la presiden-
cia del señor José Antonio Fernán-
dez. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior de igual modo que el balance de 
Tesorería y el movimiento de altas y 
bajas durante el mes de Agosto. Se 
acordó que las juntas de Directiva se 
celebren en lo sucesivo, el segundo 
viernes de cada mes, a las ocho de la 
noche. 
Los actos realizados en nombre de 
la corporación en honor de los mari-
nos del crucero "Patria",, con motivo 
del regreso de dicho barco,, obtuvie-
ron la sanción de la Directiva. 
Tratada la cuestión relativa al su-
ministro de gaseosas y laguer a los 
señores asociados al Centro, se facul-
ta a la presidencia para que realice 
las oportunas gestiones a fin de obte-
ner sobre el particular los mayores be 
neficios. 
Se tomaron otros acuerdos relati-
vos a la marcha interior de la so-
ciedad. 
A esta sesión asistió buen numero 
de concurrentes, reinando la mayor 
cordialidad. 
Mientras los demás pelean, 
nosotros estudiaremos. 
Cuando se acabe esta gran guerm 
europea y el mundo entero se con-
venza de que son inútiles esas heca-
tombes y más que inútiles estúpidas, 
vendrá el desarme universal; los 
cañones, espadas, fusiles, etc., se 
harán aperos de labranza y no habrá 
más armas que las que tengan por 
base la inteligencia humana, ni más 
instrumentos de guerra positiva que 
los libros, laboratorios, etc. Por eso 
"La Moderna Poesía," adelantándose 
a los acontecimientos, ha querido 
surtir de libros a teda la República 
de Cuba, y mucho más ahora que va 
a celebrarse la apertura del curso 
académico de 1914 a 1915. Acudan 
todos los estudiantes a la gran casa 
de Pote a proveerse de libros de tex-
to, para que los acontecimientos no 
nos cojan desprevenidos. 
Todos sabemos que "La Moderna 
Poesía" se halla establecida en la ca-
lle de Obispo 135. 
P H I G A M E S 
LETRAS 
E l último número de esta revista, 
dirigida por los hermanos Carbonell, 
llega, como de costumbre, cuajado de 
material literario escogido y de una 
brillante colección de fotografías de ac 
tualidad, demostrando con esto, que 
los señores Carbonell, más que direc-
tores de una revista, son unos cíclopes 
que sostienen por sobre el abismo la 
gallarda bandera del Arte, a pesar de 
todas las olas de indiferencia y creti-
nismo, que han invadido todo el cam-
pe donde aun nc crecían las plantas 
de la vulgaridad. 
Letras sigue siendo el bello expo-
nente de todo aquello que sea cultura 
y lozanía. 
3890 Sbre.-l 
E L V I T A L I S T A . 
A nuestra mesa de trabajo llega 
el primer número del semanario "El 
Vitalista," cuyo programa es más que 
suficiente para que deseemos al nue-
vo colega largos años de vida y todo 
linaje de bienandanzas. 
Dirigido por el doctor Juan J, Do-
nat, cuyos meritísimos trabajos han 
culminado en una realidad satisfac-
toria, es de esperar que "El Vitalis-
ta" llegue a conquistar la opinión, 
dado que surge a la vida con idea 
les sanos y morales, defendiendo pro-
gramas que por tantos conceptos m^ 
recen tener carácter universal. 
Dirección y administración sabia I 
habilísima y con un cuerpo de redac/ 
ción que acredita pródigo bagaje ü< 
cultura y de moral sana, "El Vitai 
lista" está llamado a ser órgano d< 
reputación cuyos editoriales merecí 
rán la aprobación del público. 
Correspondiendo al afectuoso salu< 
do de la Redacción, acogemos al nuê  
vo colega con verdadera simpatía^ 
deseándole grandes prosperidades. 
—-«««giMmunuiiimiiniimilllllI 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-i 
taría de Agricultura, Comercio y Tra-" 
bajo. Comisión do Subastas.—Hastd 
el día 30 del actual, a las 9 a. m.( 
se recibirán en el local de esta Sê  
cre<taría designado al efecto, proposiV 
clones en pliego cerrado para la ImV 
presión y suministro del Boletín Se-í 
manal del Observatorio Meteorológi-1 
co Nacional, durante el año fiscal dd 
1914 a 1915, cuyas proposiciones en 
la expresada fecha se abrirán y leeJ 
rán públicamente. En la Secretaría! 
de la Comisión se hallan de manî  
fiesto los pliegos de condiciones, mo4 
deles, etc., y se facilitarán cuantoi 
informes se deseen. Habana, Sep-< 
tiempo 19 de 1914. El Secretaj-lo da 
la Comisión, (f.) Fabio Freyiv. 
C 4035 6-22 , 
PROVISION DE CARGO 
Debiendo proveerse en concurso e( 
cargo de Director del Colegio de Prij 
mera y Segunda Enseñanza PADREJ 
VARELA, incorporado al Institutd 
Provincial de Oriente en los dos prH 
meros años del Bachillerato; Cuyo 
Colegio ha sido instalado recientet 
mente por la Sociedad de InstrucGióq 
Elemental y Superior de Guantána^ 
mo, que me honro en presidir; poi 
el presente se saca a concurso la pro-< 
visión de aquel cargo bajo las ba"< 
aes y condiciones siguientes: 
Primero.—El cargo de Director del 
Colegio PADRE VARELA se le asig< 
na por ahora y mientras se encaucé 
la buena marcha del Plantel un sueN 
dod de cien pesos oro americano, 
siendo requisito indispensable para 
desempeñar este cargo estar en po-
sesión de un título Universitario o 
Académico, Nacional o rivalidado eu 
esta República; prefiriéndose entre 
los aspirantes al que lo haya ga-< 
nado por oposición o en su defecto 
a los Doctores en Pedagogía, en 
losofía y Letras o en Ciencias. 
Segundo.—A la solicitud aspirando 
a el cargo se acompañará el titula 
que posea el aspirante o en su de-< 
fecto un documento o acta Notarial 
de haberse exhibido aquél; un certi-
ficado espedido por la Alcaldía Mu-
nicipal respectiva, acreditativo de 
haber observado conducta ejemplaí 
y gozar de un buen concepto ante lai 
Sociedad y además un certificado es-< 
pedido por el Jefe Local de Sanidad 
respectivo, expresivo de disfrutar da 
perfecta salud y por tanto de no pa-( 
decer enfermedad alguna. Tambiéní 
se acompañarán cuantos documento^ 
estime útil el aspirante a fin de de-* 
mostrar sus aptitudes y buenas con-̂  
diclones de moralidad y carácter pa-« 
ra el buen desempeño de tan deli-< 
cado cargo. 
Tercero.—El que sea designado Di-« 
rector del referido Colegio, guiará laJ 
marcha general de aquél inipulsán-< 
dolo por vía franca de ilustración yj 
cultura, procurando que cada cual 
cumpla con su deber y que todos sei 
sujeten a los preceptos que tiene yaj 
acordado esta Asociación. Explicará 
dos asignaturas de las correspon-
dientes al primer año del Bachillera-^ 
ro extensivas éstas al curso prepa-* 
ratono y en horas distintas, no con-V 
fundiendo a los alumnos del primer 
año con los de el curso prepara-! 
torio. Estará bajo su inspección y 
custodia todos los bienes y útiles del 
Colegio, así como bajo su mando el 
personal docente y la servidumbre del 
mismo. 
Cuarto.—Las solicitudes serán diri^ 
gidas en pliegos cerrados a esta Pre-< 
sidencla y se admitirán hasta una ho-< 
ta antes de verificarse el concurso 
que tendrá lugar el día treinta del 
actual ente la Directiva de la So-< 
ciedad y en sesión secreta; a cuyo 
efecto se señala las cinco de la tarda 
del mencionado día para celebrar 1̂  
sesión que ha de conocer en el Con-
curso. 
Quinto.—En la solicitud se consig-
nará con caracteres claros todas laa 
generales del aspirante y muy en 
particular el lugar fijo de su domi-* 
cilio. 
Serto.—Al que le resulte adjudica'-* 
do el concurso deberá tomar pose-
sión de su cargo, a más tardar el día 
tres de Octubre próximo. 
Lo que se hace público por este 
medio a ñn de que los que deseen, 
tomar parte en el concurso presen-
ten sus solicitudes; significando qua 
los cien pesos mensuales señalados 
de sueldo serán aumentado tan pron-
to se encauce la buena marcha del 
Colegio en Cuestión. 




NOTA.—Este cargo de Director eí 
Incompatible con cudlquier otro re^ 
tribuido por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
G 4034 10 22. ' 
m m FACIL DE EYiTiR 
LA CAIDA DELGA BELLO 
Un remedio casero inofensivo, com* 
puesto principalmente de la sabia de 
una planta de 1 Perú, ha dado resuk 
tados altamente satisfactorios parai 
evitar la caída del cabello. Hombreaj 
y mujeres cuyo pelo empieza a caér-» 
seles y a volverse cada día más esca* 
so, debieran probar este remedio sin 
demora, ya que los ingredientes de 
que se compone son perfectamente in-i 
ofensivos y a la vez poco costosos^ 
pudiendo ser mezclados y preparadoau 
en su propia easa o si no por euaHf 
quier boticario. Bastará con que sed 
mezclen en una botella 2 onzas del 
Lavona de Composes, 6 onzas de Bay¡i 
Rum y media dracma de Mentol.j 
Agítese bien esta mezcla y déjesele; 
reposar por una hora, cuando estarfii 
lista para ser usada. La Lavona ai 
que ai*riba aludimos es el nombre que 
le da la Farmacopea a la sabia diluida 
de la planta del Perú, después de estap 
científicamente preparada para fines 
medicinales. Para detener la caídad 
del cabello y para promover la salw 
da de cabello nuevo en todo el peri-» 
cráneo, frótese esta loción ligeramen-. 
te en la cabeza con las puntas de I03 
dedos o con un cepillo áspero por es-
pacio de 5 minutos a mañana y no-
che. A los tres o cuatro días de es-
tarse usando en esta forma no encon-
trará usted un solo pelo suelto en la 
cabeza; la caspa desaparecerá; la pi-
cazón cesará por completo v emppza-i 
rá usted a notar la salida dol cabella 
nuevo que crecerá con asombrosa ra-l 
pide» 
S e c c i ó n Mercantil 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
A. Ovies; 1 caja efedtos; González y 
Hernández; 2 cajas cuñetes vacíos; 
V. Campa y cp; 1 caja tejidos; Nueva 
Fábrica de Hieol; 50 cuñetes vacíos; 
C. Euler; 5 cajas productos químicos: 
Vázquez Patiño y cp; 2 cajas relo-
jep; Alvaré hno y cp; 1 caja tejidos) 
Díaz Tirvida y cp; 1.000 damajua-
nas vacías; Lombard y cp; 17 ca-
job piezas máquina; C. Conde; 2 cajas 
efectos metales; D. Machín; 30 (̂ a-
jas aguas minerales; Izaguirre Rey 
y cp; 1 caja tejidos. 
Antiga y cp; 1 caja aparatos; A l -
varez Parajón y cp; 1 caja medias;; 
Frera y Camón; 1 caja tejidos; Se-
cretaría de Estado; 1 caja factura; 
M. Piñar; 2 cajas carteles; 2 cajas pa 
pelos. 
A. Paz y cp; 1 caja estambre; .'3 
cajas tejidos; 1 caja perfumes; Mar-
tínez Castro y epá 4 cajas papel; 3 
id espejos; 1 fardo bolsillos; 2 cajas 
bolones; 2 cajas lazos; Menéndez Ro 
dríguez y cp; 14 bultos efectos; T. 
Fernández y cp; 14 cajas accesorios 
máquinas de escribir; Fernández Trá-
paga y cp; 250 sacos arroz; 100 id de 
frijoles; Sucesores de Lizama; 250 
sacos arroz. 
Ibategui y cp; 200 id; A. Espinger 
3 cajas aves; 4 bultos cubiertas auto-
móvil; Viadero y Velasco; 7 cajar» 
lozas; Rovira y Cabanza; 1 caja quin 
calla; Llano y cp; 1 caja tejidos; S. 
Benejam 1 id id; Juan Dolung; 2 id id 
J . Fernández y cp; 2 id id 31 id jugue 
tes; 4 id efectos; Rodríguez Lamos y 
cp; 1 caja hule; 1 caja lona. Menén-
dez Rodríguez y cp; 12 bultos efec-
tos; A. F c i ; 3 cajas juguetes; 1 caja 
p repiána 
Viadero y Velsco; 34 bultos vidrie 
C. F . Wymann; 100 saco? efectos; 
Landeras Calle y cp; 300 id arroz; 
Nueva Fábrica de Hielo; 8 cajas efec 
tos; Sabatés y Boada; 1 paquete man 
guillo; Rey y cpj 1 caja efectos; J . 
F . Berndes y cp; 2 bultos hierro. 
Orden: 33 cajas botellas; 30 cajas 
potrosin; 29 bultos efectos eléctricos 
2 rrollos cable; 7 cajas ferretería; 
129 fardos papel; 21 cajas piedrasá 
lo cajas vidrio; 16 cajas porcelana; 
500 garrafones vacíos; 3 cajas jugue-
tes: 4 cajas efectos; 8 cajas vitit -
2.627 sacos arroz; 40 bultos hierro;-
15 id efectos; 4 cajas medias; 1 caja 
neumáticos; 27 bultos barriles cerve 
za; 40 capas id: 
398 • 
Vapor noruego "Ottar" de Mobila. 
Para la Habana. 
Pons y cp; 30.000 ladrillos refrac-
tarios; Garín y Sánchez; 250 sacos 
harina de trigo; Cervecería Interna-
cional; 3.400 sacos malta; Rivas y 
Kingsbury; 50 sacos forraje; Dearbon 
Chemical y cp: 68 bultos aceite lu-
bricante; Pernas y Menéndez; 1 caja 
medias; V. Campa; y cp; 1 id id; A. 
Paz y cp; 1 id id; R. Muñoz y cp; 1 
id id; García y cp; 2 id id; Solares y 
Carballo; 5 id id; J . Pascual Baldwin 
39 bultos muebles; 1 caja anuncios; 
M. Johnson; 4 caja? medicinas; E . 
Sarrá; 4 id id; J . González y cp; 
3 cajas horno; E . Beso sa; 6 cajas et 
tefactos latón; Capella y cp; 1 caja 
monturas; J . F . Berndes y cp; 3 ca 
jas maquinaria; Robinc y cp; 43 pie-
zas tubos aperos de labranza; Rubio 
y cp; 500 piezas tubos 1.605 acceso-
rios id; Taboada y Rodríguez; 4.015 
piezas tubos; 1.910 accesorios id; 
2 cajas chimeneas; Purdy y Hender-
son; 3.970 piezas tubos (215 piezas 
en duda). 
A. Fernández Pacheco; 1.500 pie-
zas tubo; 711 accesorios id. 
Fernández y Sobrino: 1 caja me-
dias; Fernández y Ca.: 1 id id; Ham-
mond Byr y Ca.: 1,100 piezas tubos, 
1,280 accesorios id; Suriol y F r a -
güela: 250 sacos maíz; J . Huarte: 
500 id id: M. Otaduy: 8 piezas ma-
quinaria; M. Díaz: 4 id id; Sabatés y 
Boada: 150 barriles resina, 4,000 bul-
tos huacales. 
Para Cárdenas 
Kcnt y Kingsbury: 200 sacos fo-
3 9 9 
Vapor inglés "Santa Theresa," de 
Cárdenas. 
De tránsito. 
4 0 0 
Vapor noruego ''Times," de New 
York. 
Orden: 15,000 cajas leche. 
4 0 1 
Día 21. 
Vapor americano "Monterey," de 
New York. 
Para la Habana 
Compañía Cervecera Internacional: 
13 fardos lúpulo; Angel Albistur: 31 
huacales y 6 bultos válvulas de hie-
rro; La Reforma Social, Orestes Fe-
rrara: 28 fai'dos papel; Vidal y Fer-
nández: 1 caja máquina de coser; 
National Casch Regi&ter Co.: 28 ca-
jas registradoras; Max Gruber: 1 ca-
ja sillas, 6 huacales velocípedos; Fer-
nández Castro y Ca.: 8 cajas papel 
para imprimir; Inclán Angones y 
Ca.: 2 cajas corsets, 2 cajas perfu-
mería, 2 cajas latón manufacturado; 
Rodríguez Menéndez y Ca!: 10 rollos 
papel de envolver; Luis Ortiz: 7 ca-
jas aparatos quirúrgicos; Jorge For-
tún: 700 cajas cristalería y 50 bul-
tos id; Bustillo y Sobrinos: 25 ata-
dos (50 cajas) frutas en conserva; 
Swift y Ca.: 12 atados (24 cajas) en-
curtidos, 1 caja id, 7 atados (14 ca-
jas) col agria, 1 caja id, 12 atados 
(25 cajas) salsa de tomate; Arredon 
do y Barquín: 2 cajas sombrero pa-
ja; Martín F . Pella y Ca.: 1 caja me-
dias; Leslie Pantin- 1 fardo tabaco; 
Barraqué Maciá y Ca.: 200 cajas ba-
calao; Romagosa y Ca.: 100 id id, 6 
capas buches id; Víctor G. Mendoza: 
2 cajas maquinaria, 2 cajas partes 
elevadores de azúcar, 1 caja repues-
tos para centrífugas; Galbán y Ca.: 
200 barriles papas; Porto Rican E x -
prés Co.: 19 cajas zapatos, 1 caja 
niano. 1 caja rodillos música; Vidal 
Rodríguez y Ca.: 14 cajas dulce; J . 
Bulnes: 5 fardos cuero; González y 
Suárez: 25 cestos ajos; Fernando 
Heydrich: 1 pieza automóvil; Porto 
Rican Express Co.: 1 caja impresos, 
3 capas camisas, 2 cajas relojes, 5 
cajas máquinas de escribir. 15 cajas 
bultos efectos; R. Palacio: 225 sacos 
chícharos; J . Gallarreta y Ca.: 85 ca-
jas frutas, 2 bultos ostiones, 1 hua-
bál ,Tpio: J . Jiménez: 68 cajas frutas, 
10 huacales coles; A. Armand: 78 
bultos frutas; M. Tillman y Ca.: 24 
rollos lona; United Cuban Express: 
32 bultos efectos, 1 caja tejidos; Ló-
pez Pereda y Ca.: bOO barriles pa-
pas; Sobrinos de A. González: 2 hua-
cales maquinaria; Müián Alonso y 
Ca.: 600 barriles papas; A. Pérez y 
Pérez: 300 id id; Izquierdo y Ca.: 500 
id id.; Pont Restoy y Ca.: 16 cajas 
conservas, 11 atados id., 75 cajas vi-
no; E . Sarrá: 45 cajas drogas, 5 ca-
jas perfumería; F . Taquechel: 10 ca-
jas agua, 80 cajas productos farma-
céuticos; Majó y Colomer: 14 cajas 
productos id.; Sánchez y Hno.: 1 ca-
ja corbatas; González Maribona y 
Ca.: 1 caja tejidos; Prieto y Hnos.: 
2 cajas perfumes; Huerta Cifuentes 
y Ca.: 1 caja frazadas; R. García y 
Ca.: 1 id id.; J . Inclán Alonso: 1 ca-
ja ropas; Menéndez Rodríguez y Ca.: 
1 cajas pieles; M. Johnson: 5 fardos 
efectos, 47 cajas drogas; Vidal Ro-
dríguez y Ca.: 55 bultos grutas, 100 
cajas conservas, 25 atados queso; Lo-
zano y Latorre: 124 bultos frutas 
frescas, 5 huacales coles; L . E . 
Gwinn: 300 sacos papas; Antigás y 
Ca.: 6 cajas muebles; Solana Hno. y 
Ca.: 60 fardos papel; A. Herrera: 
479 fardos heno; Salom y Hnos.: 30 
huacales coles, 90 id. frutas; Fleisch-
mann y Ca.: 10 cajas levadura; Car-
ballal y Ca.: 1 caja carro; Soliño y 
Suárez: 3 cajas tejidos; Pons y Ca.: 
72 huacales baños, 15 huacales sumi-
deros, 49 id. lavatorios y 24 bultos 
efectos. 
Orden: 60 tambores soda cáustica, 
150 cajas frutas, 8 cajas cristalería, 
14 huacales mesas, 2 cajas estantes, 
1,530 cajas bacalao, 250 cajas fru-
tas. 
Para Cienfuegos. 
Intriago y Pons: 38 bari'iles pa-
pas. 
Para Sagua 
F . Bowman: 200 barriles papas. 
Para Caibarién. 
Rodríguez y Viña: 200 barriles pa-
pas. 
Para Matanzas 
F . Bowman: 200 barriles papas. 
4 0 2 
Vapor "Julián Alonso," capitán 
García. 
Para la Habana 
Lago Ariguanabo: 24 bultos efec-
tos eléctricos; N. Quiroga: 400 cajas 
puerco; Tirso Ezquerro: 1,000 sacos 
harina trigo; Barraqué Maciá y Ca.: 
750 id. id.; Armour y Ca.: 30 cajs 
puerco, 600 tercerolas manteca, 75 
cajas id.; Galbán y Ca.: 250^ mante-
ca; González y Suárez: 250 sacos ha-
rina trigo; Swift y Ca.: 400 cajas hue 
vos; A. Armand: 400 id. id.; Morris 
y Ca.: 65 tercerolas manteca, 50 ca-
jas carne; C. F . Wymann: 40 cajas 
algodón. 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria. 
De orden del sefior Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club" se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General Or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
cribe el Artículo 14 de los Estatutos, 
deberá celebrarse el día 2 de Octubre 
próximo venidero a las 4M: de la tar-
de, en el local de esta Sociedad, calle 
Zulueta número 30 altos, advirtiéndo-
se que por tratarse oc tercera convo-
catoria se constituirá la Junta con el 
quorum que señala el párrafo Se-
gundo del Artículo 15 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, Septiembre 17 de 1914. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
SERVICIO A HfViff) 
Salen de la Habaaft todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , & Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
SI 3.00; a Veracruz y Tampico r 
$21.00; a Puerto Méxicoi $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
< Para '.nformes., reserva «le csimarc-
; tes. etc.. NF/VV Y O R K AXD Cl'BAN 
RIATL S. S. Co. —Dt-partaaienio de pa-
saje .—PRADO. 
Wm. I l A K R T HMVm. Ageate Ücne-
ral.—OFICIOS M-MS. 24 y 20 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
me} á su Consignatario, 
M Otadny, 
San Ignacio 72. 
i r 
n a 
De orden del señor Presidente 
| General p. s- r. y conforme a acuer-
j do de la Jnntat Directiva, en su se-
sión extraordinaria del d ía 18 del 
corriente, se cita por este medio 
para Ja Junta General extraordi-
naria que se celebrará el Domingo 
próximo, 27 del que cursa, en el 
local social, Paseo de Martí núme-
ro 69, altos,, a las 12 p. m.; con el 
objeto de resolver . los siguientes 
dos extremos. 
l o . — D a r cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio ' I L a Domicilia 
ría." 
2o.—Revocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre i a adqui-
sión de aparatos para anál is i s de 
leche. 
L o que se hace públ ico para co-
nocimiento de los señores socios 
quienes deben tener en cuenta, que 
para asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, septiembre 20 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador-
C . 4028 8.—21. 
Com^ñi] GeneráisJrasatláiííq'ja 
B a ] o C o n t r a t o R o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é » 
u n í a n í m m i 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazalre. 
Precios de pasajes 
E n primera desde $148.00 
E n segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a France, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios núrueru «O 
Teléfono A-1470.—Habana. 
339.1 i .Ag 
4 0 3 
Vapor americano "Excelsior", capi-
tán Birney. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 2.750 sacos harina 
de trigo; Barraqué Maciá y Ca.: 500 
id. id.; Seelr Pi y Ca.: 500 id. id.; C . 
Oriózolo y Ca.: 300 id. maíz; J . Huar-
te: 500 id. id.; González y Suárez: 
250 id. id.; H. Astorqui y Ca.: 1,000 
sacos sal; Bonet y Ca.: 2.000 id. id.; 
Santamaría Sáenz y Ca.: 944 sa-
cos garbanzos. Carbonell Dalmau y 
^Ca.: 100 sacos arroz; H. Astorqui y 
Ca.: 200 id. id.; 25|3 manteca; Ota-
laurruchi y Ca.: 76 cajas vidrio; Za-
baleta y Mestre: 1,000 bultos efectos 
escoga, 1 caja cortadores vidrio; M. 
Paetzold y Cap.: 100 cajas manteca; 
B . Sánchez y Ca.: 6 cajas zapatos; 
Nitrate Agency y Ca.: 300 sacos 
efectos; A. Rossittch: 90 huacales co-
les, 215 bultos frutas; Swift Fertlli-
zer Works: 30 bultos efectos; Rivas y 
Ca.: 50 barriles resina; Cueto y Ca.: 
100 barriles aceite refino; Southern 
Express y Ca.: 1 caja libros; Ar-
mour y De Witt: 50 cajas zapatos; 
G. VVing Chong: 4 barróles camaro-
nes; Lykes y hnos: 10 perros; M. 
Robaina: 25 id. id., 2 vacas con 2 
crías; J . Tuero: 8 vacas con 8 terne-
ros; Kuwong Kin Lau: 2 cajas cu-
rios; G. Emmermann: 2 cajas efectos 
seda; A. Barros: 65 barriles manteca; 
W. P . Grower: 25 barriles cerveza; 
A. Fernández: • 46 cajas muebles; J . 
Gallarreta y Ca.: 100 cajas camaro-
nes; Pont Rentoy y Ca.: 120 id. id.; 
Llamas y Ruiz: 25 id. id.; Laurrieta 
y Viña: 25 id. id.; E . Miró y Ca.: 75 
id. id. 
Para Nuovitas 
Carreras hno y Ca.: 335 sacos ha-
rina de trigo. 
Para Cienfuegos. 
J . Ferrer: 50 cajas manteca. 
Para Guantánamo 
Puente Labrador y Ca.: 50 terce-
rolas manteca. 
Para Chaparra 
Chaparra Sugar y Ca.: 50 cajas 
camarones, 20 cajar carne. 
Para Matanzas 
Casalins y Maribona: 10 tercero-
las manteca; Guedes Linares y Ca.: 
25 cajs camarones; Swift y Ca.: 300 
tercerolas manteca. 
Para Caibarién. 
Cantera y Ca.: 50 tercerolas man-
teca; Rodríguez y Viña: 20 id. id. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 250 sacos maíz; 
López Estrada y Ca.: 50 cajas ca-
marones; Menéndez y Garriga: 500 
sacos sal. 
Santa Fe (Isla de Pinos) 
Orden: 42 bultos pspel. 
«i i i i i i i i i imii i i iHii imimimii i i i i i i i i imiiu 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
Sociedad Castellana 
de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
socios para que se sirvan concurrir 
el domingo día 27 del ac tua l a la 
una de la tarde, al local de esta 
Sociedad, Estre l la n ú m e r o 10, altos, 
con el fin de celebrar Junta Gene-
ral reglamentaria, a cuyo acto se 
suplica la más puntual asistencia, 
en la inteligencia de que se cons-
t i tu irá la J u n t a con el n ú m e r o de 
socios qué concurran y sus acuer-
dos serán vál idos . 
Habana, 17 de Septiembre de 
1914. 
E l Secretario-Contador. 
Luis Angulo. 
C-3994 11-27 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conjíiii Trajailíilm 
ANTES 0 £ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V A P O R 
( I V 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
1 efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oi*o español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, cen-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
"Unión Fraterna l" 
SOCIEDAD DE INSIRUCCiON, RECREO Y 
SOCORROS MUÍUOS 
R E V I L L A G I G E D O 1 7 
AVISO 
Se hace saber a los señores aso-
ciados que el doctor Miguel Angel 
Céspedes ha ofrecido a esta Institu-
ción realizar las gestiones necesa-
rias para procurar y obtener el in-
greso en la ESCUELA. D E A R T E S 
Y OFICIOS, en la GRANJA E S -
C U E L A AGRICOLA en la "ACA-
DEMIA D E PINTURA Y ESC U L-
TURA" y demás centros docentes, 
de aquellos individuos que así lo so-, 
licitaren, pertenezcan o no a esta 
aaleatividad. 
Con ese. própót-ito concurrirá, 
hasta el día 29 de este-mes. todas 
las noches a los salones de esta 
Sociedad, a fin de recibir las soli-
citudes e instruir a los interesados. 
Habana, 21 de Septiembre de 
1914. 
(f) Pedro Calderón, 
Presidente. 
13807 " 23 r 
Y PROPIETARIOS Dt m i 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean A<h la 
competencia del Ayuntamiento y Oo-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 v>lata. Secretaría, altos del 




Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a L . Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a l i Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
P R E C í O S J e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Ida 
1. a clase, desde. 
2, a clase. . . . 
S.a preferente. . 








A F O R E S ^ f e 
d e T R A V E S I A 
R E A 
rao 
SfRViCIOKPRtSSAflEWYOBI 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles, 
Llegan en New York: loa Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.0C y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : S25.C^ 
S E G U N D A : $15.00. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Seocltfn primera 
del Consejo Superior do Emigración 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, , armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, dc-
berár. entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esia manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de ¡os pasajeros de 
esta Compañía ..d cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
dad." 
Fundándose en psta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los_remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Secunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiquetr adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el ijunto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo loa 
bultos a Ipe cualer faltare es^ eti-
queta." 
Para cumplir el R. D dei Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo no se admitirá en ^.i vapor mái-
V a p o n " J u l i a ' * 
Saldrá de este puerto el lunes 28 
del corriente, a las 5 de la tarde 
para SANTO DOMINGO, R . D. 
SAN P E D R O D E MACORIS, R . D . , 
y SAN J U A N , P U E R T O RICO, ad-
mitiendo pasajes y carga, si bien na-
ra Santo Domingo, R . D . , y Maco'rís 
se admitirá carga si los bultos que se 
deseen embarcar cubriesen un flete 
mayor de 33 pesos Cy. para cada 
puerto. 
Habana, 20 de Septiembre de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , 
7-20 » 
(S. en C . ) 
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A P A R E S á á á t 
C O S T E R O S . 
D E 
SOBRINOS BE BERRERA 
(S, en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 26 a las cinco de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibarién, etc. etc. 
V a p o r J U L S A 
Lunes 28 a las 5 de la tarde. 
Para Santo Domingo,. R . D . ; San 
Pedro de Macorís, R . D . , y San Juau 
(Puerto Rico. 
NOTAS 
Carga do va notaje. 
Los vapores de los jUd/Uti la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
l^s iniércoles. 
Los. vapores de los sábados la re-
cibirán hasta ".as 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guaulánamo 
Los vapores de los días 6. 15, 2 2 y 
29. atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y les de los días lo.. 8. 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre «,1 muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Septiembre de 191.4 
SOBKJNOS D £ H L K i l F K . V S. en C. 
SAN ^ E l ^ R O C, ALTOS 
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A V I S O S 
E N S E N A N Z A 
C O L E G I O O E " S A f í A 
De Primera y Seeuoda Eas^aanxa 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S U M O S fi^ 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R f S T O 
i Por qué e n v í i usted gus h í j . » &l NorfreT ¿Seirá pxíaDEdis opír 
han allí tan buena educación coino ¿qní , eaa k B^aasa?.' ¿Foák&i 
aprender allí ing-lós tan c o n í i c n m i l a m m l t c igoeem» mmí m. ]k Mŝ m, 
na ? i Es tá usted seguro de qr.e aíb. !l*ajam á& insspráraBr ^mJromttfti (fi* ^ 
aás influencias? i E s economía para usleál enrism' .«3$ Mjjíss?: H . ( T ^ 
¿io de San A g u s t í n responde Eati^iclcriiy.ii3fipraíte &. ítfidha Bm^patítui} 
Pida ustoñ un caíiAÍogo. A-2874 ^ -
E l objeto de este plantel de eánacacaOTi mü «c (ászmssssnhs. a: S j ^ , 
írar la inteligencia de los alumnos eon sóüidaa «cHBtBsinEiffi^^ eiajíSt 
ficos y *doinÍDÍo completo del i d i o w i n g l é s sssm ogra* lliisBüfe afc 
mar su corazón, sus costumbres y aítr.&eter tmssmstxsSíi» mvt tímfes 3^ 
cas ventajas, las de! conveniente dessafTrdllo c M «m^Bcniisaam. P b r Ib qjm 
se refiere a la educación c ient í f ica k (ainrpwDOíc'á'ffinu (ESfel DramEÜlai a qjia 
cont inúe siendo elevada y sól ida y nfimforasife cm terá»' fflm: Diiauengfcjn. 
cias de la pedagog ía moderna. H a y ^parfjaancEn^ paca. Bes; m m » (ia f 
a S años-
Se admiten alumnos externen 7 miQíññ© jpe^nainstíaS' Ba: apertar i 
de un curso tendrá lugar el siete de S^íiiftinifcfi» E l ñ'ürcrmra: dnirial- <Mi 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Gasfegí© csmprCTnoBff' Bgw ffifíi'mífci 
eltmentales, los de carrera de co^erdb y d! CTccsa ^epraaafccib' vk~ 
ra la essuela de Ingen ier ía de la Frai^nsisíiM v-dkf li», latadha 
Unidos y se pone especial esmero c í lia ( p p f e f i d ^ dic Bs Ma&ana* 
tita, base fundamental de las cürreraE <*? ñajggFjigriai j (araKHrdbi 1 
P ídase el Prospecto. F A T H E R 
IDiirect'aru 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O T j m . . 
TÍWI S&m.-l 
CAJAS OE SEGURIDAD N. Gelafs y Conpñfc 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
108 , Agu ar, 108, esquina a Anraa 
gura. Hacen pagos por mi cable, 
tacilttan carias de crédito y 
giran letras a cor** v 
Larga vista. 
Hacftoí pagp* por cable; giran TeÉra»! 
corta y larga vista sobre todas las casi 
tales y ciudades importantes de loa E s 
tados Unidos. Méjico y Europa, agí 00 
mo sobre todos los pueblos de España 
Dan car^^s de crédito sobre New Yorl^ 
FUadelna, New Orleans, San Fnmci* 
co, Londres, París, Hamburgo, 
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-! 
H . U p m a n n & C o . I 
B A N Q U E R A S 
y Cía. limite! 
A LOS VECINOS DEL, VEDADO. 
Nuevo servicio de Express, entre 
la Habana y el Vedado, 2 repartos 
diarios, itinerario fijo de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Tarifa es-
pecial para este servicio: Paquetes 
pequeños, 10 centavos; hasta 25 ki-
los 20 centavos. Cajas menores de 
un metro 2 5, mayores 50. Baúles 
50. Maletas 25. Bultos no especifi-
cados precios convencionales. E x - , 
press Nacional .Teléfono A-1745. 
Apartado 82 5. Egido, 97, Habana. 
Nota: Recibimos órdenes por te-
léfono para recogrer los conoci-
mientos de los bultos que vengan 
por Express o por carga ^obran-
do por la tarifa ordinaria que tam-
bién es muy reducida. 
C 4026 6-22 
DEISMSPEtíSOm 
E L POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, douúe re-
side su apreciable familia, oon es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sa» numerosas amistades y favo-
recedores y corno deber de grati-
t u d al público en general qué tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará, los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más Juertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnicos y 
grandes, un boggy baccok huevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gajnos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 10^ 
N0 Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
ii i imiKünuinuii imiHiinii i i i ininimnini 
BANQUEROS—O'REtULY, 4 
Casa originalmente estableada en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos lof 
Bancos Nacionales de los Estados Uni 
dos. D í a especial atención a los girof 
por el cab e. Abren cuentas corriente^ 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable; Childa. 
801Í» 90 JI.-1 
iii i i i i i i i i i i i i i i imimiiimiiiiiuutmiiiuu! 
Zaldo 
New Enslisii-SpanistiÁcadcmy 
Inglés: clase general diaria, a uH 
centén mensual. 
Clames especiales y a domicilio 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Berntvza, 62, 
altos, Ciudad. Teléfono A-7917. 
12860 7 o; I 
( N PROFESOR. DISPONE DE 
una hora para dar clases a domici-
lio. E l hecho de haber desempe-
ña/do durante más de 8 años dev 
cargo de Inspector de Escuelas, 
constituye la mejor garantía de 1» 
bondad de sus procedimientos y mé-
todo. Calle A, num. 130, entre 13 y 
15, Vedado. 
1375 9 26-s 
CUBA NÜMl). 76 Y 78 
ííobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Ham'ourgD, Roma, Xápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Veneeia, Florencia, Turln, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
f provincias de 
KSPAÑA K I S L A S C A N A R I A S 
3018 90 J l . - l 
A V I S O 
Por el presente aviso se hace sa-
ber a don Gregorio Quintero y 
Aguila, o sus causahablentos, que 
la finca de mi propiedad, denomi-
nada "San Nicolás", ubicada en el 
barrio de Campo Florido: término 
municipal de Guanabacoa, en parte 
compuesta de 14 y media caballe-
rías de ticra, que está arrendada a 
dicho Quintero y Aguila, la tengo 
vendida al Sr. Enrique Puig y Ra-
mírez, por la cantidad de S I E T E 
MIL pesos oro espa-ñol, cuya escri-
tura le otorgaré y percibiré el pre-
cio si pasado 5 días el arrendata-
rio don Gregorio Quintero y Agui-
la o sus causahabiontcs no acuden 
a la Notaría de don Lsteban To-
mé j ' Martínez ,calle de Aguiar, nú-
moro 84, para exhibir el dinero y 
otorgarles, la escritura de venta. 
Amalle Paradela y Gestal. 
Habana, 18 de Septiembre del914. 
13549 22-s 
hijos de r. 'mm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d i 
valores y frutos. Compra y venta da 
valores pdblicose industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueolou do Espafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagoa por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-i 
COMPRARIA, A C R E D I T A D O , 
colegio o academia, o me asociarla 
con muy experto profesor para 
montar establecimiento- docente a 
mitad de utilidades. También me 
ofrezco para dar clases de inglés, 
francés o italiano. Informarán en 
Dragones, entre Monserrate y Zu-
lueta, zapatería. 
1 3694 28 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E ' 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
" D E S E A 1 NA P R O F E S O R A Hí-
glesa, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, que enseña en pocos me-
ses, música e instrucción, un cuarto 
en la azotea, de una familia particu-
lar, os dará .as horas de la ma-
ñana como Intitutrlz. Dejar las se-
ñas en Escobar, 47. 
13662 24-s 
1 
CoUe do Paseo. Tel. F-4Ü40. X'eúaúr 
Abiertos a todas horas Precicr: 
para Abril y Mayo. 30 baños famlllai 
$3, y 3f personal. $1. Fíjese usted en 
que son las, mejores aguas por su ar'-
tuacióni según certiflendo de los méiS-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
60ir "-O My. a 16 Se?. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, mím, 21 
APARTADO NUMERO TI5: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagoa por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania» 
Francia, Italia y Bepablioas de Centre 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos -de España, Islas Bales-
res v Canarias, así como las principa-
Íes de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Espaffs 
«n la isla de Cuba. 
8020 9o .» . i 
j r B M T y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagoa por el cable y giran I * 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentas de ia 
Compañía de Seseras contra i n o « » ' 
« o ? - ' R O Y A L . " 
ao.21 180 J L - l 
UNA SEÑORITA, AMERICAiVA, 
con gran conocimiento y prá.ctlca en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glés, noche o día. a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos, Miss Clay. 
13182 28-s 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 o. _ 
LA TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
Universidail de Heidellierg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 3(J 
competentes profesores y nueve her' 
mosos edlñcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Sa 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a lo' 
estudiantes latinos; así como a la Ca' 
rrera Comercial do los mismos. 
Como esta Institución no es para lu* 
erar, por 375 pesos al año escolar, slt 
extras de ninguna clase, da enseñanza 
libros, habitación, manutención, ser 
i Vicio de cama y criado, lavado, todol 
| los ejercicio» de sports y curac'ÓI 
médica. 
Para más informes diríjanse a W 
I H. Brlto. San Miguel, 84. Tel. A-1881 
¡ o al Director del Departamento Hla 
pnno-Americano. Box 532, Heidelberi 
! Universlty. Tlffin. Oblo. Pídanse ca« 
• tálogos en españoL . 
4 
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Colegie ' U k f 
para Nlñaa y Señoritas, reanuda sos 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas; Medio y Externas. - — se cUonta con to<ios 103 el6rnen' 1 tnt paxa Que las niñas puedan «a-iW i.r irraduadajs y con tal prepara-l,6n domésüca que al dejar el Co-K T Q puede Beffuramente hacerse oreo de la administración de au foán Se ofrecen Catálogos, Obls-^ núm. 89. Teléfono A-1870. 
La Directora, 
Otilia Ü. de Alvarez. 
24 G s. C 881i) 
X k n i w j e r laboriosa 
ge enseña a bordar gratis, com-•nrándome una máquina. Avíseme «or correo o llame al A-4940. Qa-ilano 138: pregunte por José Ro-dríguez Arias, Agente de "Slnger," dé bu dirección y pasaré a vender-ía una máquina, al contado o a pla-zo* Tomo las de uso a cambio y compro muebles. 
12598 8 o-
INGLESc COMERCIO 
por la clase de Inglés, enseño «ratls Taquigrafía, Teneduría de Libros, Mecanografía, etĉ  facili-tando también gratis libros y todo lo necesario hasta terminar los es-tudios y poder ocupar un puesto en cualquier oficina. Más informes: de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10, todas las noches. O'ReiUy. 72, antiguo, altos 
18673 ¿9 ""UNA SEÑORITA, AMERICANA, aue ha sida durante algunos años profesora de las escuelas públicas de los Estados Unidos, desea algu-nas clases, porque tiene varias ho-ras desocupadas. Dirigirse a Misa H. Línea; 49, Vedado. 13183 27-a 
"SE OPREOB UNA SEÑORITA, jiyofesora, que tiene dos o tres ho-ras desocupadas del día, para dar clases de Instrucción y laborea. Va a domicilio. Calzada del Monte, 157, ajtofl. 12722 5 o. 
ACADEMIA de Segunda Enseñanza, Mercantil y Preparatoria, para carreras espe-ciales, por un acreditado profesor titular. Campanario, 133. Teléfono A-1828. 
C 3939 30 11 e 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO LAS HERMAS O0MCA3 
El curso escolar comenzó el día 7 de Septiembre. Inglés, francés y español. Cursos académicos: Teneduría de Libros, Mecanografíâ  Música, Kindergar-ten. 
Se admiten internas, medio inter-nas y externas. Niños menores de 7 años en el Kindergarten. Para más informes pídase e( prospecto. Calle 5ta. esquina a D» Vedado. Teléfono F-1096. 81 n. 
PROFESORA, DE MUCHA EX-perienida, da clases de inglés, fran-cés e inatrución en general por los métodos más modernos; garanti-zando rápidos adelantos. En Veda-do y Habana. Teléfono F-1856. 13116 26-3 
/tiHfuniiiiiiiifmwiniiimiiiiiuiiiimiiiiii 
1 N E R O E 
H I P O T E C A 
EN PRIMERA HIPOTECA EN la Habana o sus alrededores, de-seo codocar $4,000 oro español; interés según garantía- Escobar, 24, altos. 13594 27̂ j 
Mariano Casquero 
Corredor-Notarlo Comer cal Facilita dinero en todas canti-dades con garantía de hipoteca de Aucas urbanas. Cuba, 76-78, altos, cuarto 35. 13609 18 o. 
FACILITO, A MODICO INTE-rés $9,000, $6,000 y $4,000. Tam-1 ¡5n tengo partida de $500, 1,000 y i jOO. San Miguel, 80, de 9 a 12. 13590 23-s 
PAGARES Y ALQUILERES. S da dinero en esa forma, en can-tiuades pequeñas. Cuba, 7, de 2 a 4, J. M. V. 13510 24 a 
FINCA DE CAÑA, PROVINCIA Habana; con garantía de créditos hipotecarios sobre dichas propieda-des; se toma dinero 1% por 100-, abonando intereses por trimestres adelantados; se toman $5,000 al 1 por 100 sobre 10,000 metroo de te-rrenos en Lawton; también tomo dinero en varias partidas sobre cen-sos en casas en esta ciudad al 2 poi-iOO por trimestres adelantados. Razón: Prado, 101, Lake, agencia Villanueva, de 12 a 6. 13285 22 s. 
D I N E R O Lo doy en primera y segunda hi-poteca, sobre casas en esta ciudad V sus barrios. Interés del 8 por 10' €t  adelante. Fincas rústicas, pro vtocaa de Habana y sus límites. Ir terés 1 por 100 mensual. Figarolâ  Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y «1 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 8-0 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y * módico Interés, en esta ciudad. Vedado, Cerro, Jesús del Monte y en los repartos. También lo facilito «a el campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. Teléfono A-2711, De 1 a 4. .... ?-o 
too para Hipotecas al B1^, I y 1% 
Desde $100 hasta $100,000 Se facilitan sobre câ as y terre-nos en la Habana, barrios extrâ  muros y todoo los repartos Tam-bién se facilita en pagarés con bue-nas firmas comerciales Diríjase con títulos, para su examen. sJ escrito' rio de Víctor A del Busto, 0'ReilIy( 4, departamento 18, esquina, a Ta-cón, Teléfono A-41S7, de 9 a 10 y I de 1 c 4 
9708 2< s 
• .^. .•Muiuimiii i imiimnniniii i i i i i i i i 
D E O C A S I O N 
Puede usted, adqulrli' panteón terminado ya en el Cementerio, con mármoles de una y dos bóvedas y osarlo, Terminado uno de 6 bóvedas. Félix KsO» ban, Bernaza, 55. marmolería. 
13574 17 o. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. Desarrolla y vigoriza los órganos masculinos y el seno de la mujer. Cura y también corrige vicios de conformación. Venga o escriba en-viando sello y mandaré prospecto. J. F. Diez, Hospital, num, 3, iHba-na, de 2 a 4. 18565 l7-0 
aimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:!]iiírmiriiiiiuiími E R T E S Y í O F I C I O s 
ASUNCION MAEDA Peinadora Profesional que tenía su gabinete de peinados y taller de peluquería, en Monte, 2, avisa a su numerosa clientela, que habiendo tenido que cerrar, por desgracia de familia, se ofrece de nuevo en Zanja, 4, entre Galiano y Rayo, teléfono Ar8716, altos del garage. 
C 3955 Bit . 16-12 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-formes y garantía a satisfacción. Teléfono A-344&, García. 1340 7 25-s 
¡OJO! {OJO! PROPIETARIOS 
Comején. El único que garantiza la completa extirprvción de tan da-ñino insecto, contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Re-cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-món PifioL 12957 g 0. 
SE HA ABIERTO UN TAL.ER de carpintería, nombrado "LA PO-DARV, donde se hacen toda clase de muebles finos y corrientes y composturas, neveras, mostradores y se barnizan carruajes y pintan y se tornea San Isidro, 58, taller "DA PODAR". Propietario: Miguel Vi-Uaseñor. 
12373 30-8 
SOLICITE DESTRUCTOR DE chinches garrapatas, bibijaguas, piojos, piojillos, hormigas, mosqui-tos y todo iniecto en personas o animales. De positivo resultado en naranjos, tabacos, semilleros, ño-res, etc., sin causar el menor daño. VERMINGO WORRELL", ¡Píde-lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos pomo. Catálogo gratis. Prado, 103 y 109, y Galiano- 79. Lago Lacalle. 1190/ 23 s. 
f - m C O M E R C I O 
Dos casas Calzada Jesús del Mon-te, esquine Toyo. Grandes saloneŝ  propios para cualquier comercio o industria. Llaves: 258-C. Informes: Neptuno, 57, aitoa Teléfono A-5509. 
Pam comercio, 17 ventanas, la casa Mercaderes, 16, tres puertas a la oalle fbuen salón y trastienda, cua/rtos y demás servicios. Llave al lado. Informan: Neptuno, 67, al-tos. ToléCono A- 5 5 0 5. 
Baratos. Bajos Concordia, 154, entre Oquendo y Soledad .sola, co-medor, cuatro cuartos ,patio ancho y demás servicios. Llave enfrente. Informan: Neptuno, 57, altos. Te-léfono A-5509. 
Baratea Dos preciosos altos, sa-la .saleta, comedor, cinco cuartos, toda cielo raso ,dos baños, gas, electricidad, muy frescos. Calzada Jesús del Monte, 268-C y D. Llave: bajos, 258-C. Informan: Neptuno, 67, altos. 1376 4 2-o 
SE ALQÜTLAV LOS MODER-nos y frescos altos de Suárez, 15. Sala, saleta. 4 cuartos. bafiosl agua caliente. La llave en los bajos. Dueño: San Mariano, 18, Víbora, Teléfono 1-2024. 13664 24 s. 
SE ALQUILA UNA CASA EN la Calzada del Cerro, núm. 891, pro-pia para cualquier clase de esta-blecimiento, frente por frente al paradero de los eléctricos. Infor-mes al lado. 13682 30 a 
SE ALQUILA, EN ZULUETA es-quina a Gloria, un salón de 500 metros cuadrados, propio para ea-tabelcimlento, almacén o garage. Informan en el mismo, 13643 28-s 
Jiiimiiiiiiniiiiiniiiminniniimrr7!» n 
LA "REVISTA DE CUBA," de Cortina, en 16 tomos, completa, í70. La "Revista Cubana," de Va-rona, empastado, i 8 tomos, OSft. Obispo, 86, libreríflt M. Ricoy, 2̂3616 ^ 23 ft^ 
5r U S T E P FÜ1H* 
cemita lO sellos de a 2 centavos C íSánchez, Apartado 170 8, Habana-; y recibirá .un cortador do perilla de te-bacoc .abridor do cartas p lapii «ero do plata, alemana»! 43387 ÍS-O 
(LOS QUE DESDEN AL-QUILAR ElAPID AMENTE SUS FINCAS, O ENCOn-TRAR LA CASA O HABI-TACION QUE NECESITEN, DEBEL ANUNCIAR EN ESTii SECCION.) 
EII 9 CENTENES, SE ALQUI-lan los modernos altos de Neptuno, num. 218%. con sala, saleta y tres espaciosas habitaciones .saleta de comer al fondo. La llave en la za-patería de enfrente. Informan: •Monte, num. 43. 13706 26-3 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE San Lázaro. 23 y 25, a una cuadra de Prado. Informan en la bodega, 13711 28-8 
SE AILQI LLA EL BAJO Ancha-. del Norte, 294, entrada por Male-cón y Ancha del Norte. Dos salas dos recibidores. 4 cuartos, come-dor, sótano y dos cuartos para ser-vidumbre. La llave en el alto. In-formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. . i 13715 30-a 
SE ALQUILAN EN 11 CENTE-nes. los altos de la casa Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, servicio sanitario moderno. La lla-ve e informes en la Tienda de al lado. 13768 30 a 
ATENCION: SE ALQUmAN loa altos del gran establecimiento de víveres "La Flor de Cuba," O'Rei-Uy, 86, donde el inqnillno tiene la ventaja de estar cerca de lo bueno, para comer sabroso. 13778 * 0-
SE ALQUILA ESPLENDIDA co-cina para tren de cantina en oasa de familia. En la misma se alqui-lan buenas habitaciones; son salo-nes, a matrimonio y a hombres so-los; buen patio y abundantee agua-San Miguel, 84, antiguo, próximo a Galiano. 1375 0 30-s 
SE ALQUHiAN LOS ALTOS DE la casa Acosta, num. 97. compues» tos de salo, saleta y cuatro cuar-tos. La llave en los bajoa. Informes: Muralla, 117f joyería . 13753 28-s 
" ALTOS: SE ALQUILAN LOS de las casas Conoordla, 2̂1 y 263. en-tre San Fracisco é Infanta Nuevos, pisos mármol y mosalcoa Precio: $31-80. (6 centenes). Llavec en la bodega de la esquina . 13753 
" Á M I S T l D r e O 
A media, cuadra de Son Rafaét Se alquila, la hermosa planta alto: con sala, dos saletas, seis habita* dones y servicios samltarios. 1A lla-ve en el 4S, Informesí S&n Nicolás, gg. 13760 2-o 
En el Despacho do Anuncios de: DIA-
RIO Df1 tofí MARiyî  se redtez} 
órdenc; paro t: edición prüncrc j 
sin recargo do prect, hasta lao iO 
de la nocto*) 
SE ALQUILAN, A DOS CLA-dras de Reina, los modernos, cla-ros y muy frescos alteo de Campa-nario, 180, con sala, comedor, 3 ha-bitociontes ,coc!lna y baño; toda de cielo raso. Llave en los bajos. In • forman Escobar, 24, altoa 13595 27-8 
SE ALQUILA LA CASA DE mo-derna construcción, 19 y K, Veda-do. La llave al lado. Informesj Muralla, 109. "La Francia," 13779 4 o. 
13, ENTRE L Y K. VEDADO. Frente al parque de los patines, se alquila, en 18 centenes, esta lu-josa casa; con cinco cuartos, eto. Informan: Teléfono 1-1024. 13725 28-s 
CASA, CON COMODIDADES, se alquila en 25 pê os; la casa nú-mero 17 de la calle Santa Felicia, moderna .con portal, sala, saleta y tres cuartos, a una cuadra de los tranvías de . Luyan ó. La llave en la bodega de la esquina .Informarán en la calle Habana, 133. 1373 9 28-s 
SE ALQUILA, PARA EL Co-mercio, un gran local Obrapía, nú-mero 61. entre Corapostela y Agua/-cate. Informes y Llave: Obispo. 121. 18746 4-o 
SE ALQUILA, EL PISO BAJO de Lealtad, num, 40, acera de la brisa, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y doble servicio. Su precio: $68-80 oro español. La llave en la bodega. Informes en Obispo, 12L 13746 4-o 
SE ALQUILA, LEALÍAD, NL-mero 85. altos, un pisito fresco y ventilado, con sala, %, comedor, servicios y un salón en el alto. Su precio: $63-60. Llave en la bodega. Informes: Obispo, 121. 1374 6 4-o 
RECIEN CONSTRUIDOS, SE al-quilan los espaciosos altos y bajos de Aguiar. 47. próximos a oficinas y paseos ;con salo, saleta, come-dor, cinco cuartos ,baños, lavabos, etc. Informan *r la misma 13749 28-s 
SE ALQUILi, EN 9 OENTE-nes, Neptuno, 162, segundo piso; tiene tres cvnrtoa grandes, Dala, sa-leta, cocina y baño; es de mo-derna construcción, cielos rasos. La l-ive en el primeí piso. Te-léfono A-8092. 13791 3C s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la oasa calle de O'Reilly, núm. 59v propia para una familia de gusto, Informan en los bajos y en la casa de su dueño, Jesúa del Monte, 620, Teléfono 1-1218, C-4083 8-22. 
SE ALQUILAN. LA CASA 27, esquina a M, con todas las comodi-dades para familia de gusto, con jardín, tres caballerizas, cochera y garage para dos automóviles. Otra en Jovellar y M, bajos indepen-dientes, para corta familia ,en C centenes, ambas nuevas y a media cuadra del eléctrico y Universidad. 18795 28 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Lagunas, núm. 25, tiene sala, reci-bidor, tres cuarto§ y otro en le azotea, cocina y su baño; casa mo-derna. Informes en la misma 13798 26 s. 
SE ALQUILA LA CASA SAN Lázaro, 140, altos y bajos, acaba-dos de fabricar; tiene sala, sale-ta, tres cuartos, cocina y su cuarto de baño. Informes: Animas. 90. 13799 26 a 
PROXIMO A DESOCUPARSE se alquilan los magníficos altos San Rafael. 66. de construcción moderna, reúnen todas las comodi-dades para una familia de gusto o profesional, dos cuadras de Ga-liano, Informan en los mismos. 13705 27 a 
EN $ 2 0 GY 
Se alquila chalet. Estilo finqulta, con 2.000 metros de terreno. Cal-zada alturas de Arroyo Apolo, nú-mero 6 5. frente a "La Lira"; está cercada, con jardín al frente, ca-balleriza, gallinero, agua de Vento y demás comodidades. Llave, al la-do Informes: A del Busto. Prado, 117, T. A-7199. De 11 a 12 y 6 a 7 13690 28 s. 
SE ALQUILA LA OASA DE LA calle Francisco V. Aguilera, antes Maloja. núm. 144, fresca y venti-lada, con tres habitaciones y sala; la llave en la bodega Informan: Aguila, 112, bajos. 12687 27 a 
VEDADO 
Se alquilan los bajoa de la casa recientemente reformada, en Calza-da, 134, entre 10 y 12, muy clara, gran patio con arboleda y jardín, 4 cuartos, sala, saleta, corredor, ba-ño, dos cuartos más al fondo y ba-ño, 14 centenes. Se puede ver de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. In-formes: Habana 132. 
13689 28 s. 
SE GUARDAN MUEBLES 
Tenemos locales a propósito pa-ra guardar muebles en las mejores condioiones. "El Nuevo Mundo". Neptuno, num. 24. Teléfono A-4498. 13656 26-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Acosta, 35. a media cuadra de Be-lén, con cinco habitaciones y de-más comodldadea Informe» en Vir-tudes. 27. 18666 26 s. 
SE ALQUILA TODO O PARTE de un local, .-propio para cualquier clase de establecimiento de lujo, en punto inmejorable. Informan en Obispo. 86. 13674 24 s. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS altoe, acabados do fabricar, Cu-ba, 133. entre Merced y Paula. Pre-cio} $37-10 oro españoL 13660 28-s 
LOC MODERNOS BAJOS, INDE< pendientes de SaE Lázaro, 308, en-tre Escobar y Gervasio, en $45 y los bonlíoo altos dr Condesa, 48, prÓ3flmG L. Lealtaót en 5 cente-nes Informan: San Rafael,, 22, ofl̂  clna. Teléfono F-8530. 13680 e, 
SAN MIGUEL NUM. 210, BA-jos, y 210-B, áltos. Se alquilan es-tas modernas y elegantes casas. Precié módico. Informan: café "La Florida," Obispo esquina a Monse-rrate. Llaves: Vidriera del café "Tacón.'* San Miguel y Belascoaín. 13683 '28 a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Lealtad, 10, altos. Se alquila, en 12 centenes, compuesta de sala, saleta, seis cuartos, comedor y ser-vicios completos . Virtudes, 87, altos. Se alquila en 12 centenes, compuesta de sala, saleta y cuatro cuartos y servi-cios completos-Habana, 95, altos. Se alquila, en 10 centenes, compuesta de sala, sa-leta y cuatro cuartos y servicios completos . 
Calle 4a., entre Laguérucla y Gertrudis (Víbora), dos casitas aca-badas de fabricar, a 5 centenes ca-de una, compuestas de sala saleta y tres cuartos y servicios comple-tos, * Las llaves en las mismas. Más In-formes: D. Polhamus. Casa Borbo-lla. Compostela, 56. Tel. A-8494. 13658 24-s 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle de Cárdenas, número 63. Informan en los bajos. 13659 4-o 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144%, bajos; 144-A, bajos; Belascoaín, 105%, altos, 6^8 cuartos, salas, saletas, comedores, pantres, 2 ba-ños, luz eléctrica, agua calienta, muy frescas, propias para perso-nas de gusto. También hay un lo-cal en Belascoaín, 17. para estable-cimiento. Teléfono "F-1205. 13670 28 s. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de reciente construcción. Habana 236; consta de sala, saleta y cinco cuartos, todos con magníficos lava-bos de mármol, fijos, con agua co-rriente y desagües, que facilitan mucho el servicio interior; tiene servicio sanitario completo e inde-pendiente del de criados, amplia cocina e instalación para gas y elec-tricidad y hermosos cielos razos. Se alquilan en doce centenees. con fiador, o tres meses de garantía La llave está en el tren de la-vado. 13678 24 s. 
SE ALQUILA, EN DOCE CEN-tenes, la preciosa casa, acabada de construir; estile "chalet" y con hermoso jardín, en la calle de Jo-vellar, entre M y N, subida de la Universidad. 13691 24 s. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE alcuila la planta baja de San Jo-sé, nú. 3, con un salón de once metro" de frente, con puertas de hierro, dos cuartós.v baño y cocina; todo moderno. La llave en la bo-dega, esquina a Aguila. Informes: Carlos m, 38. 13669 25 s. 
E N M A R Í A N A O 
Pair? el 15 de Noviem-
bre o antes, una familia 
americana, sin nmo£T de-
sea una casA grande, cen 
comodidadea e instalacic-
nes sanitarias modernas y 
dos cuartos de baño. Te-
léfono A-4974, de 10 a 12. 
13632 23 s. 
SE ALQUILA, EN 12 CENTE-nes, los altos Belascoaín, 213, en-tre Escobar y Lealtad. Sala saleta, comedor y seis habitaciones. Las llaves en los bajos. 13644 30-s 
SE ALQUILA LA OASA SAN Ni-colás, 18. bajos, con muchas como-didades, en once centenes. Las lla-ves en la bodega. 13657 24-s 
SAN L A Z A R ? , 9 2 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuar-
tos, doble servicio, gran 
sótano: acabada de pintar. 
Informan: "Sola y Pessi-
no". Amargura, 21. Telé-
fono A-2736. Precio: 68 
pesos 90 centavos. 
13610 27-8 
VEDADO. EN 6 CENTENES, se alquila una casita, muy limpia y fresca, con sala. comedor, dos cuartos y baño. Entre las dos' lí-neas. 13 y G. Informan en la por-tería. "Quinta Lourdes." 13618 28 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y bajos de San Nicolás, 6 5-A. en 13 y 12 centenes, respectivamente, con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, cocina y servicio sanitario. Llaves en la bodega Informan: Manri-que, 31-D. 13620 1 o. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Maloja, al fondo del Paradero de Concha También se vende la es-quina de Sitios y Arbol Seco. Fran-cisco Peñalver. Arbol Seco y Ma< loja Teléfono A-2824. 13622 29 s. 
VIBORA, EN 7 CENTENES, SE alquila la moderna casa, Gertru-dis, 55. (reparto Rivero)1 compueo ta de jardín al frente, portal, sale, saleta tres cuartos, comedor al fon-. do y gran terreno de traspatloj nunca tuvo enfermos. Informee*} sombrerería de Camino, Neptunô  85. Teléfono 7787. 18640 27 s 
Los anoncios que recibimes de 8 a If 
de L noche, sin recargo algunc en 
el precie., soe distribuidos en sas 
respective: seccionê  recibiendo 
con ello un postro beneíltla» los 
pccaECD anunciant*ĉ  
S E A R R I E N D A 
uní finci. da sesentitr¿c caballô  rías de tierra, eiu loe limiten de las provincias dr Habana ̂  Matanzas i le pasa l& carreterf que v» c esta ciudad y a dar kildmetrot por cu-rre terj. de estación dt ferrocarril; con dea mil palmar y tierras in<= mejorables para caña Pars tratar? estudie del doctci Gerardo R. de Arma», San Iffnador 30, altos, de 12 e 5 pe m. 
SE A L Q U I L A D LOS ALTOS, con azotea, proploc parí, fotógrafo, de la casa San Rafael̂  num, 2. En la misma informarán. 
13597 23 s. 
VEDADO. SE ALQUILA LA hermosa casa calle B, núm. 4; aca-bada de reediñear, compuesta de buen jardín, portal, zaguán para dos automóviles, gran sala saleta, siete buenos cuartoSt dos baños completos para familia, un baño de cnado, gsan cocina hermoso co-medêr y un buen patio interior con árboles y flores Toda la casa con pisos de mosaicos y zócalos de azu-lejos! instalación de gas y electri-cidad y timbres eléctricos, La lla-ve en la bodega del lado. Infor-mes: Línea, núm. 97, entre 8 y 10. 13612 27 s. 
EN 7 Y 8 CENTENES SE AL-quilan las casas Espada 3, bajo, y 7, alto y bajo, entre Chacón y Cuarteles. Informes en las mismas. Dueño: de 12 a 2, en San Lázaro, 246, antiguo. Teléfono F-2505. 13636 27 s. 
SE ALQUILA, PROPIA PARA establecimiento, Acosta, 85, esqui-na a Picota En la misma hay otras habitaciones e Informan, o el due-ño: San Miguel. 91. TeL A-4312. 13633 25 s. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA planta baja de Consulado. 80, con sala, saleta tres cuartos, doble ser-vicio, baño con ducha y calentador e instalación sanitaria moderna La llave e informes en el número 76-A 13631 . 27 s. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA casa en la calle Línea núm. 12 5. entre 14 y 16. La llave en el 125-A. Su dueño; Aguiax, 66, café . 13638 23 s. 
HABANA, 111, ALTOS. AOABA-dos de pintar, se alqiulan estos frescos, modernos y ventilados al-tes, propios para familia huéspe-des o colegio; compuestos de za-guán, amplio, escalera de mármol, recibidor, comedor, sala diez gran-des habitaciones, gran cocina y cuarto de baño y servicio para cria-dos. Llave e informes eL los bajos. 13596 3-o 
SE ALQUILA LA CASA NEPTÜ-nio, 175. Sala, comedor, 4 cuartos y demás servicioa Informes: Cris-to, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 18598 27-s 
En lo mejor 7 más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia muy fres-ca, cómoda y bonita casa. Baños, num. 11. esquina a Calzada com-puesta de precioso jardín .portal corrido col 70 metros, zaguán, gran recibidor, sala y comedor ,galería ¿e cristales y persianas, 6 hermo-cas habitaciones con lavabos y es-pejos magnífleos cuarto de baño con todos les aparatos modernos, gran patio y traspatio .servicio de cafó con reververos de gas, despen-sa, caballeriza garage, gas y elec-tricidad en toda la casa y tres cuar-tos pra el servicio. Llave e infor-mes en la misma 
13593 v 3-o 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS y ventilados altos de la Calzada de Zapata, esquina a A Vedado. In-forman en la misma 13531 2-6. 
Vedado, Calle J, núniero 74 
cuadra y media d© la Línea. Se alquila con contrato esta elegan-te cosa, propia para personas de gusto, con muebles o sin ellos, a familias sin niños; t-ene instala-ción eléctrica y agua callente. In-formarán en la misma., de 2 a 5 p. m. Teléfono F-1843. 13533 • 23-s 
GUANABACO/*. SE ALQUILAN Io_ grandes y frescos altos de Je-sús María, 35. cerca de los tran-vía», 5|4. sala, comedor y todas las comodidades y servicio, baño y du-cha .pisos finos. 13537 2-o 
PdraAlnirád Establecimiento 
Se alquila la planta baja de Ofi-cios, num. 86, compuesta de un salón grande'con columnas de hie-rro. Informan en el 88. bajos. 13541 . 27-s 
SE ALQUILA LA CASA GER-vaslo. 184. entre Salud y Reina. Sâ  la, comedor, cinco cuartos, un sa-lón alto y demás servicios. En-frente la llave. Informan: Carlos III, 219. Teléfono A-2783. 13614- 23 s. 
ALTOS DE EGIDO, NUM. 85 y 87. Con sala saleta, cuatro her-mosas habitaciones, en el centro un departamento de baño .come-dor, cocina, habitación de criada ducha y doble servicio sanitario, patio y traspatio. Informan: Cas-teleiro y Vizoso, Lamparilla, nú-mero 4. Pueden verse de 12 a 3. todos los días. 13543 2-o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Estrada Palma. 5 5. esquina a La-gueruela. con cuatro cuartos .sala saleta y comedor. 13557 25-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Manrique. 37. entre Concordia y Virtudes, con 5 cuartos, sala, re-cibidor .saleta de comer ,dos baños, pluma de agua, instalación elécrtl-ca, gas y timbre. La llave en los ba-jos. Su dueño: Calle 14, núm. 9, Vedado. 
SE ALQUILA L'V CASA PRO-greso, num. 11-A, de azotea y pi-sos de mosaicos ,servlcio sanitario moderno; sala, saleta tres cuartos bajos y uno alto. Precio: 10 cen-tenes. Informan al lado: num. ít, 13550 23-s 
HERMOSOS BAJOS DE EGü-do. num. 85 y 87. espaciosos y de modemr construcción, frente a la Estación Terminal. Informan: Cas= teleirc y Vizoso,. Lamparilla, núme< re 4. Se pueden ver de 12 a 3 de b, tarde. 13542 2-o 
EN E L VEDAP10 
Se alquila la casa calle de J . nú-mero 46, entre 19 y 21, con sala, saleta, tres cuartos, comedor, patio y traspatio, cuarto para criados; puedr verse a todas horas. Infor-man en Obispo. 94. Teléfono 
A-3120. 13556 25-s 
AGUILA, 131. SE ALQUILA»7 los altos de esta casa, muy hermo-sos y elegantes, con sala, saleta co-medor, doc baños, nueve cuartos, servicios sanitario moderno. La lla-ve en loe bajos. aPra Informes; E. Berengrue:-, "Banco Nacional d© Cuba", ventanilla, num. 1, 13544̂  ?5-g 
TREIC DE COCHES. SE ALQUI-la en calle de Jovellar. num. 4. Informa: Restltuto Sánchez, Jove-llar, núm. 2, bodega Jovellar, num. 2C bodega 13608 23-s 
ARRIENDASE, TOMASE A par-tido o en otra forma conveniente, un establecimiento comercial de In-genio o colonia importante. V. V. de lí. Apartado 448. 13553 23-s 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO o particular, se alquila la amplia casa Cristina 20. La llave: San Ramón y Pila Informan: Monta S50. 13457 26-s 
SE ALQUILANr EN 14 CENTE-neSj los bajos de Blanco, 86, con zaguán, sala, saleta de comer, re-cibidor, 4 cuartos, doble servicio sanitario, cielo raso pintado a) óleo y todo moderno. La llave en la bodega de Animas. Informan en la ferretería "EJ Llavín." Galiano y Neptuno, 13505 22 s. 
ROMAY, 6, BAJOS, A UNA cua-dra de Monte, se alquila esta mo-derna y cómoda casa de precio módico Precio e informes: Mon-te. 350. \ 13457 26-a 
SE ALQUILA, en 17 r 4. UNA casa compuesta de sala saleta, 3|4, baño, cocina, instalación eléctrica cielo raso, etc. Informarán en la misma. 13351 29 s. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS bajos de la casa H, número 153, entre 15 y 17. La liíwe e' infor-man: calle H, número 14é, esquina a 15. 1S617 29 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE .Egldo, 29 y Animas, núm. 156, compuesta esta de cala, saleta 5 cuartos seguidos, otro independien-te, doble servicio, cuarto baño y ducha Para informes; Juan Ba-rrelro. Dragones, 52, altos. 13508 22 s. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS y cómodos altos de Rayo. 3], casi esquina a Reina Para verlos úni-camente de 12 a 2, todos loe días. 13510 24 s. 
E N $26-50 S E A L Q U I L A N 
las cacas Oquendo, 9, Agustín 
Alvarez, 7 y 24, y Benjumeda 
58, a mía cuadra de BéLascoaóiK 
Tienen ¿ala, soleto,, corrida, tres 
luibitacioTies, servicios sanitarios,, 
cocina y patio. Las llcwes en la 
bodega Marqués González y Bey^ 
jumedO' Informa-, Agustín Al -
varea, Mercaderes, £2, Teléfono 
21-7830. 
13484 26.—S. 
EN 18 CENTENES, SE ALQUL las los altoo de Blanco. 36. com-puestos de <i cuartee, saleta de co-mer, recibidor y hermosa sala con todas las comodidades modernas. Iva llave en la bodega de Animas. Informan en la ferretería "El Lla-vín," Galiano y Neptuno. 13505 22 s. 
SAN JOSE, 91-A. SE ALQUI-lan los bajos de esta casa, e me-dia cuadra de Belascoaín, compues-tos de sala comedor. 4 cuartos, cocina. bañor doble servicio y pa-tio. La llave en La bodega Para in-formes: Belascoaín, 42, altos, J. G. Vda. de Fernández. 13498 24 e. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-bos bajos Cristo, 28; baño, gas y electricidad. Se pueden ver a todas horas. Informan: Muralla esquina a Cristo, café. 13474 26-s 
SE ALQUILA EN DRAGONES, 39-A, el nuevo y fresco piso alto, compuesto de sala comedor, cua-tro cuartos, baño, cocina e Instala-ción eléctrica. La llave e Informes en el 39, almacén de tabaco. 15477 • 24-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Neptuno. 15. altos de "La Filosofía." 13483 24 s. 
ESTRELLA, 124, ENTRE Es-cobar y Lealtad. Sala saleta 5 cuartos, 3̂5 plata. Llave enfrente. Informes: Gervasio. 149. entre Es-trella y Reina Teléfono A-1565. 13491 22 s. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS hermosos y ventilados altos y unos bajos en la calle Baños, entre 19 y 21, entre las dos bneas del tranvía. Informan en la misma tienda de ropas. 13492 4̂ e. 
A M I S T A D m 
entr» Neptuno y San Migu<aiL B»jor modernos, espaciosos, Salu, jaletts comedor, cuatro cuartos taño es-pléndido, cocina, cuartea y baño de criados. La llave eC los1 altos. Informan en Cuba, 31. Teléfonos A-2842 y F-3189. 13478 1 o. 
SE ARRIENDA O VENDE L NA finca, compuesta de doce caballe-rías de tierra, con terreno L'ano. a propósito para el cultivo de»li pi-ña, y cuyos terrenos están por ex-plotar para dicha producción, por haber estado en su maye*5 parte dedicada a la crianza de ganado. Está situada cerca de Artemisa, provincia de Pintó" del Tlío. Infor-man en Escobar, cum. Tlf. bajos, y Obrapía, num. ?¡?̂  altos Teléfono A-2810. 13450 £6-s 
EN OCHO CENTENES, AL-qullan en San Miguel, 87%. do? es-pléndidos salones con escalera y pisos de mármol, vista a la calle y servicio sanitario. 13473 25-s 
VEDADO. SE ALQUILA LA ca-sa moderna, calle 11. entre J y K. La llave al lado. Informes: Teléfo-no A-4296. 13475 ' 24-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Concordia, 116. con sala saleta co-medor, seis habitaciones y. demás comodidades. La llave e informes en la botica de "El. Angel", esqui-na a Gervasio. 13454 24-s 
>LVRINA, 54, ALTOS, FRENTE al Torreón de San lAzaro. Esplén-dida posición, con líneas de tran-vías. Se alquilan con o sin mue-bles. La llave en los bajos. Infor-mes: Aguacate, 12 8. Notaría. 13405 23-s 
SE ALQUILA, EN 9 CENTENES, el segundo piso, muy ventilado, de la casa Refugio, núm. 14, entre Consulado y Prado, Sala, come-dor y 3|4, propio para matrimonios. Informes; bajos núm. 16. 13569 23 s. 
SE ALQUILA. EN 11 CENTE-nes, un hermoso y ventilado alto de San Lázaro, 207, esquina a Es-cobar. Informan en los bajos. 18279 ' 22 s. 
SE ALQUILA EL PRIMER Pi-so de San Lázaro, 186, esquina a GalanOv compuesto de sala, saleta, cinco cuartos, cocina y dos servi-cien. Todc espléndido y todo mo-derno; la llave er la vidriera de enfrenta Informes: cafó Biscult, vldrleccio Prado, i, eeñcí Barva-xrus» 3̂4001 ¿3 s» 
PAGINA ONCE 
Gran Hotel "AMERICA 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sonâ  y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y per n.oses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 ll-o 1 
VEDADO. EN LA CALLE Sra. entro 2 y 4, £D alquilan, a precio módico, unog espléndidos bajos, con todas las comodidades apetecibles, Incluso «sj-age. Informes en loa mismos. 13493 1 O. 
MONTE, NUM. 371. ESPLEN-dido local propio para cualquier clase de comercio; la parte para establecimiento tiene 12 metros de frente poj- 12 de fondo; además tie-ne al fondo 16 cuartos con su en-trada Independiente. La llave en la misma, de 8 a 10 y de 1 a 4. Pa-ra más informes: Obispo. 108. 1341? 23 s. ' 
SE ALQUILA LA CASA CALLE de Campanario, num. 183. con sa-la, comedor y dos cuartos; en $30 americanos. Informarán en Belas-coaín. núm. 70, escuela de Medi-cina. Consejería, 13382 ' 30-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa calle de San Miguel, núme-ro 112, con sala, saleta, comedor, siete habitaciones y doble servicio. Renta: 16 centenes Xa llave en los bajos. Informarán en Amargura, 23. Teléfono A-2744. 13383 25-s 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS y lindos bajos de la moderna casa Animas, 22, una cuadra del Prado. Informes en la misma y en Pra-do, 51, Hotel "Palacio Colón". Tie-ne todo el confort moderno; es ba-rato. Teléfono A-4718. Sr. Manuel Rodríguez. 13384 25-8 
ALQUILO LOS ALTOS DE PO-dto y Delicias, a una cuadra de los carrre} 5|.4 y sala; acera de la bri-sa por Delicias ;aÍquilo una casita moderna; cala,. saleta y 2|4; y en Dolores y Rodríguez, alquilo una con sala, saleta y 2|4. Informan: M. Pampín. Teléfono 1-2722. 13425 25-S 
ALTOS MAGNIFICOS 
Y MUY ECONOMICOS 
sala, comedor y tres cuartos. Ca-saj acabadas ds fabricar. 
Caüe Velázquez, 26,28 y 30 
entre Infanta y Cru» del Padre, a una cuadra de la esquina de Tejas. Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 6. Informan a todas horas en O'ReiUy, 61, Almacén de Música. 
LOCAL DE ESQUINA 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o , 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, núm. 26 
a una cuadra de la esquina de Te-jas. Puede verse de 9 a 12 y de 3 a 6. Informan a todas horas en O'Reilly, 61, Alq̂ cén de Música, 13428 23 % 
GERVASIO, 59, Y NEPTUN Magníficos bajoa, con entrada J dependiente y servicio sanltai ̂  completo, propios para familiiSí muy espléndidos. Las llaves en la esquina de Neptuno. Informan: Baratillo, 1. Teléfono A-1768. 13424 23-s 
EN AMARGURA, 4, CASI ES-qulna a Mercaderes, se alquilan unos espaciosos bajos, propios para establecimiento. Se informa en Ba-ratillo, 1. Teléfono A-176C. 13423 23-s 
P.ARA ESTABLECIMIENTO SE alquilan los bajos O'Reilly, 13, con tres puertas, trastienda y almacén grande. Hay habitaciones con vis-ta a la calle. Empedrado, 15. las tiene altas y bajas. 13308 22 s. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-SOS bajos ACosta. 29; 5 cuartos, tres altos, sala, recibidor, baño y demás servicios. Informan: San Nicolás, 136, altos. Teléfono A-200a. 1326 3 22-s 
OPORTUNIDAD. BONITO T ba-rato local, casi esquina a Mura-lla; propio para almacén o tienda. Compostela, núm. 86. Informes en el 113, almacén de vinos, 13302 22 s. 
HABANA, 101 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
13304 22 8. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-lle Obispo, un local, con vidrieras y armatostes adecyados para cual-quier giro; hay buen contrato. In-̂  forman en Obispo, 119. 1325 7 14-0 
S E A L Q U I L A 
La casa Concordia, 186, altos, mo demos, dé reciente construcción, con sala, saleta, tres cuartos y uno de criado; buenos servicios sanita-rios y magnífica escalera mármol. La lave e Informes en a bodega. 13260 22-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa calle Teniente Rey, 84. In-formes en Teniente Rey. 63. pana-dería "Santa Teresa". 13273 22-3 
'como para una 
LARGA FAKfüA 
Se alquila, en 25 centenes, la ca-sa de Ancha del Norte (San Lá-zaro), núm. 178, (casi esquina a Galiano) con . sala, saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, úos cuartos altos, sótano amplio don-, de está la cocina, cuarto de baño, inodoro y dos cuartos para criados. Tanto las habitaciones altas como el comedor, tienen balcón al Male-cón. • La entrada es por San Láza-ro. Se está pintando. La llave en la bodega e Informes; San Lázaro, 84, antiguo o San Rafael, 36, altoa 13295 22 s. 
S E ALQUILAN LOS A L T O S D e T la casa Malecón, 84, entre Campa-nario y Perseverancia .con sala, sa-leta y tres hermosos cuartos, coci-na, baño e Inodoro. La llave en los bajos .Informan su dueño: Cresno -56, bajo*' t 1 1327 0 22_8 
La hermosa casa Apodaca nú-
mero 22 propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. La lUve e tn, 
fOi?fan\Aííuacat0' de 2 a 4, 
12-0 
P A G I N A . D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE AIJQITUjA IíA M O D E R N A 
casa calle d « I n f a n t a , n ú m e r o 18, 
entre Santa Teresa y Pezuela ( r e -
pa r to l^as Cafi.Ts) Cer ro ; compues ta 
de 4 hermosas habi taciones, sala y 
comedor y servicio san i ta r io c o m -
pleto . L a l l ave en l a bodega de l a 
esquina. I n f o r m a n : Cuba. 52. 
1343S 23 8-
Ü A l v Q V l L V E N JJA CAIJTJE 
Habana , 71 , ent re Obispo y O b r a -
p í a , unos al tos compuestos de sa-
la, saleta . tres cuar tos d o r m i t o r i o s , 
uno para cr iados .cocina, b a ñ o y 
d e m á s servicios. Su p rec io : $53-00 
oro. L a l l ave en l a c a m i s e r í a . I n -
fo rmes : I n f a n t a y Es t r e l l a . T e l é -
fono A-3757 . 
1 3291 22 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN IíA-
zaro, 248, an t iguo , con sala, come-
dor y t res cuar tos y u n hermoso s ó -
tano p a r a criados, pisos finos. L a 
l lave en l a bodega de Campana r io . 
Su d u e ñ o : Crespo, 56, bajos. 
13270 22-« 
J F . s r S D E L M O N T E . SE A L -
q u i l a l a casa Luco , 53, en t re Santa 
A n a y Santa Fe l i c i a , Sala, come-
dor, dos habi taciones, cocina, ser-
v ic io san i t a r io , etc. L a l lave a l l a -
do. I n f o r m a n : Compostela , 167, 
altos. 13344 
SE A L Q U I L A L A CASA C O R R A -
les, 213, consta de unas hab i t ac io -
nes al tas y u n s a l ó n de p l a n t a ba-
j a , p r o p i o p a r a "establecimiento o 
d e p ó s i t o de tabacos. E n " E l E n -
canto" , i n f o r m a n . 
38 59 Sb re . - l 
SE A L Q U I L A P R A D O , 80, B A -
'jos. Espaciosos y frescos, cu t i t ro ha -
bitaciones, sala, saleta, comedor , 
etc., m u y secos y claros. I m ' o r m a n 
en los altos, de 9 a. m . a 5 p. m . 
M ó d i c o prec io , 
13187 22 s. 
SK A L Q U I L A L A CASA H A B A -
na, n ú m . 208. I n f o r m a n : E m p e d r a -
do, n ú m . 5. 
12939 \ 23 s. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O -
ra . P o r ausentarse su d u e ñ o , se 
a l q u i l a el hermoso chale t de San 
M a r i a n o , 60, vendiendo u n piano 
en 8 oentenes y los muebles de l a 
saüa y comedor del ci tado chalet . 
I n f o r m a n en el mi smo . 
13576 25 8. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O C \ 
casa de L u z , n ú m . 43, a med i a 
cuadra del Colegio de B e l é n . I n -
f o r m a n en l a misma . 
3404 1-Ag. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N U N 
buen s i t io de la pa r t e a l t a del V e -
dado, u n e s p l é n d i d o piso a l t o ; t i e -
ne seis c ó m o d a s habitaciones, dos 
m a g n í f i c o s cuar tos de b a ñ o , sala, 
g r an rec ib idor , g a l e r í a s , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos , 
b a ñ o s y d e m á s servicios pa ra c r i a -
dos con en t r ada apar te . 180 met ros 
cuadrados de p o r t a l con v i s ta a t o -
da l a p l aya . Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a r á n en Habana . 132. 
de 9 a 11 y de 2 a 4.. 
13371 14 o. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S 
bajos de l a casa calle 12. ent re L í -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
s r le ta , cinco cuartos, cuar to de ba-
ñ o , cuar to de cr iado y b a ñ o , gas y 
e lec t r ic idad .Se pueden ver a todas 
horas. L a l l ave a l Jado. P rec io ; 12 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana , 
n ú m . 132. 
13371 14 o. 
M A N R I Q U E , 13, A N T I G U O . SE 
a l q u i l a n los bajos, con sala, come-
dor, cinco cuar tos y d e m á s se rv i -
cios; a una cuad ra de los t r a n v í a s . 
L a l lave e in fo rmes en los altos. 
13174 22-s 
SE A L Q U I L A N E N L O S A I / T O S 
de Aguacate , 26. entre Te jad i l l o y 
E m p e d r a d o , casa respetable, dos 
habitaciones, j u n t a s o separadas, 
con toda asistencia, a m a t r i m o n i o o 
s e ñ o r a s con buenas referencias. 
12879 22 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S E O 
de Carlos I I I , n ú m . 8 -E . altos, 
compuesta de sala, comedor y seis 
cuartos doble servicio san i t a r io 
con espacioso b a ñ o , gas y e l ec t r i -
cidad. E n once centenes. L a l l a -
ve e i n f o r m e s en B e l a s c o a í n , n ú -
mero, 76, t a l l e r de maderas. 
13321 24 s. 
S E A L Q U I L A N 
en la cille de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z.,en lOcentenes. 
ALTOS de ía casa numero 
216-Z , en 10 centenes, 
bajos en 9 centenes. 
BAJOS de la casa numero 
220-Z., en 9 centenes-
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cua t ro habitaciones, coc i -
na, b a ñ o , dos servicios sani tar ios 
modernos j cuar tos pa ra criados. 
Las l laves en l a bodega de Nep -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Para i n fo rmes en l a p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
M a n r i q u e y San J o s é . 
3875 Sbre . - l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la casa San M i g u e l . 73; t i enen c i n -
co hermosos cuartos, g a l e r í a s , sala, 
rec ib idor , saleta de comer, buen ba-
ño , dos cuar tos a l fondo, servicio 
de criados • apa r t e ; se puede ver a 
todas horas. P rec io : 20 centenes. 
I n f o r m a r á n en Habana . 132. de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 1 4 o. 
E N 13 C E N T E N E S SE A L Q U I -
l an los al tos de Empedrado . 40. 
p r ó x i m o a i pa rque de San Juan de 
Dios. L l a v e : bodega, esquina a H a -
bana. D u e ñ o : de 12 a 2. en San 
L á z a r o , 246, esquina a Campanar io . 
T e l é f o n o F-2505. 
13636 27 s. 
19 E N T R E J Y K 
Al tos , espaciosos, elegantes, fres-
cos .modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, b a ñ o m a g n í f i c o , pan t ry . 
cocina, cuar to y b a ñ o de criados, te -
r raza a l f ren te y fondo. Precio r a -
zonable. D u e ñ o s : en los bajos. Te -
l é fono F-3189. 
12739 22-8 
SE A L Q U I L A , E N D I E Z C E N -
tenes. l a casa L u y a n ó . 46. p o r t a l ce-
r rado, z a g u á n , sala, saleta, seis ha -
bitaciones, pisos finos. Azule jeada 
. toda, cocina, b a ñ o , inodoro , g r a n 
pa t io ; t iene cuatrocientos metros 
superficiales. V é a n l a . Las l laves en 
el 4 8. I n f o r m a n : San M i g u e l , 86. Te -
lé fono A-6954 . 
13180 22-8 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lomiíias, San Rafael, 32 . 
G A R M E A D O 
a l q u i l a casas desde $12-72 ©n adelan-
te y cuar tos desde $4-24, en su erran 
Palacio i y Calzada, Vedado. 
12677 T-O 
SE A L Q U I L A N LOS FRESOOS 
y ven t i l ados al tos de Cuba, 110. I n -
fo rmes en los bajos. 
13039 22-g 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y frescos al tos de M a n r i q u e , 20. 
L l a v e en los bajos. I n f o r m a n : C a m -
panar io . 26. T e l é f o n o A-4476. 
12799 22-s 
E N 11 O E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a l a casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
cal le de Salud, n u m . 97. L a l lave en 
l a b o t i c á . I n f o r m a n ep O b r a p í a , 15. 
T e l é f o n o A-2956. 
12906 23-8 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrio.*' 
12518 . 2-0 
A d m i t i m o s a ñ ó n e l o s , s in recargo de 
prec io , p a r a todas las secciones 
comprend idas en esta p lana , has t a 
las diez de l a nocb 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos del c a f é "Cent ro A l e m á n . " 
Nep tuno , n ú m . 2, dando f ren te a l 
Parque, en m ó d i c o precio. L a l l a -
ve en el ca fé . P a r a i n f o r m e s : M a r -
c i a l C. B a y ó n , Teniente Rey. 15, de 
12 a 4. 12979 24 s. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A R \ -
j a de Es t re l l a , n u m . 79, p r o p i a p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco; ca-
paz para 3,500 terc ios y con z a g u á n 
y loca l pa ra escr i tor io al f rente. IYI-
f j i - m a n : Es t re l l a , n u m . 53. 
1 3 0 5 J Í , 25-8 
H A B I T A C I O N E S 
M U Y B A R A T A S 
E n Monte , 72, se. ailquila u n de-
pa r t amen to , p r o p i o pa ra f a m i l i a : 
t i ene suelo de m á r m o l y b a l c ó n a l a 
cal le . T a m b i é n hay otras h a b i t a -
ciones espaciosas^con sa l ida a l b a l -
-cón y que se dan p o r u n modesto 
a lqu i l e r . 12712 30-s 
E N M U R A L L A , N U M . 51, A L -
tos, se a l q u i l a n 3 habi taciones, j u n -
tas o separadas, m u y buenas y v e n -
t i ladas , a hombres solos o m a t r i -
m o n i o sin n i ñ o s . Se les da c o m i -
d a si lo desean; es casa p a r t i c u l a r 
de m o r a l i d a d ; precios e c o n ó m i c o s , 
en t r e Composte la y Habana . 
13774 . 28 s. 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q l ' I N A A 
San Rafael , se a l q u i l a n hab i t ac io -
nes altas, frescas, agua abundan te 
y luz e l é c t r i c a , a $10-60. No se ad-
m i t e n n i ñ o s . 
1374 8 6-o 
E N L A H E R M O S A CASA M O N -
te, 5, una cuadra de teatros y P r a -
do, hay depar tamentos de dos y t res 
habi tac iones con ~ balcones a l a 
brisa, desde t res centenes, p a r a 
of ic inas o m a t r i m o n i o s . 
1374 7 26-s 
E N A M A R G U R A , N U M . 10, SE 
a l q u i l a n e s p l é n d i d o s depa r t amen-
tos con v i s ta a l a calle, in ter iores , 
luz e l é c t r i c a y l l a v í n . 
13697 29 s. 
¡ M U Y C E N T R I C A S ! 
Hermosas habi tac iones con buen 
servicio sani ta r io , a tres luises. en 
Vi l legas , 56, al tos. ( E n t r e Obispo 
y O b r a p í a . ) 
13803 30 s. 
O P O R T U N I D A D . A M A T R I M O -
nio s in n i ñ o s , co r t a f a m i l i a o p a r a 
escr i tor io , a lqu i lo dos m a g n í f i c a s 
habi tac iones i n t e r i o r y con v i s t a a 
l a cal le, con su saleta; todo m u y 
confo r t ab le y decente. Un ico i n q u i -
l i n o . Se c a m b i a n referencias. Piso 
tercero . Teniente Rey, 92-A. Ncasl 
esquina a Vi l legas . P regunte por 
Va l l e , 
13802 30 s. 
S E A L Q U I L A N DOS » L \ G N I F I -
cas habi taciones con b a l c ó n a l a 
calle, en Sol, 12. 
13654 26-s 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B l T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
t enc ia ; se exigen referencias y se 
d a n ; a u n a cuad ra de los teatros 
y parques. Empedrado , 75, esqui-
na a Monser ra te . T e l é f o n o A - 7 898. 
1 3 6 6 ^ 24 s. 
E N CASA D E F A M I L I A , SE A L -
q u i l a n dos e s p l é n d i d a s habi taciones 
in ter iores , y u n depar t amen to en 
l a azotea con agua e inodoro . C a m -
pena r io , 88, al tos. 
13605 23-s 
¡ A T E N C I O N ! E N N A , 2, A I / T O S , 
f rante a l mue l le de c a b a l l e r í a , se 
a l q u i l a un hermoso depar tamento , 
pa ra f a m i l i a . I n f o r m a n en O 'Re i l l y , 
86, a l l í m i smo . 
13468 24-s 
SE A L Q U I L A , E N I N D U S T R I A , 
72-A, u n a h a b i t a c i ó n a l a calle en 
14 pesos, y o t r a en tres centenes. 
E n V i r tudes , 12, moderno , una ba-
j a y o t r a a l t a a l a cal le . E n V i l l e -
gas, 68, u n a grande a l a cal le y 
o t r a i n t e r i o r , y en Te jad i l l o , 48, 
o t r a en 9 pesos. 
13696 1 26 s. 
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
f rente al "Banco E s p a ñ o l " , a l q u i -
lo una espaciosa sala, piso de m á r -
m o l y luz e l é c t r i c a ; t a m b i é n una 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . . A personas de 
m o r a l i d a d . (S in n i ñ o s ) . 
12131 25 s. 
V I L L E G A S , 8 7 
F r e n t e a l P a r q u e d e l 
C r i s t o , s e a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
p r o p i a s p a r a l a t e m p o -
r a d a . 
C A S A P A R A F A M I L I A S Y O F I -
cinas: nueva casa. Si qu ie ren es-
p l é n d i d o s depar tamentos y locales 
p a r a establecimientos, desde 3 l u i -
ses en adelante. O ' R e i l l y . 36. 
13615 23 s. 
u \mi. Consulado, Núm, 124 
Esplendidas hab i t ac iones 
c o n toda as is tencia 
>E C A M t t l A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
V E D A D O . H , N U M , 46, E N T R E 
5ta. y Calzada, se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones altas y bajas, a personas 
de m o r a l i d a d . D e $5-30 y $10-60, 
y J. n ú m . 11, en $6; Sol, 117. $8. 
13552 27-8 
P R A D O , 110, 
a l tos del " A n ó n " , se a lqu i l an h a b i -
taciones b ien amuebladas, desde 3 
centenes. Casa de m o r a l i d a d . H a y 
t e ' é f o n o . 
13448 36 a. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
da h a b i t a c i ó n en O 'Re i l ly , n ú m e r o 
88, a l t « 
13531 43-a 
3 H A B I T A C I O N E S E S P A C I O -
sas y frescas, v i s ta a l a calle, Be 
a l q u i l a n j u n t a s o separadas, se d a n 
y se exigen referencias. So lamen-
te a personas de m o r a l i d a d , se a l -
q u i l a r á n , Habaha . 26, altos. 
13293 24 s. 
EN LA NEW-YORK, AMISTA» 61, 
Se a l q u i l a n habi taciones con o 
s in muebles, desde dos oentenes 
hasta seis y ee a d m i t e n abonados 
a l a mesa . T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
18460 16 o. 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S 
" E L S A G R A D O C O R A Z O N " . 
M o n t a d a a l s is tema amer i cano y 
europeo. Re ina , n u m . 103. esquina 
Campana r io . Este g r a n es tableci-
m i e n t o ofreoe buenas y s randos 
ventajas. E s p l é n d i d a s hab i t ac lon ' t íS 
con v i s ta a l a calle, con asis tencia 
o s in e l l a ; a cabal leros o m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
13455 26-s 
SE A L Q L T I A N 2 P R E C I O S A S 
habi taciones , con pa t io y coc ina i n -
dependientes, s i tuadas a l fondo de 
las casas n ú m e r o s 42 y 44, de l a 
ca l le de O ' F a r r l l , L o m a del Mazo, 
V í b o r a . L a l lave en l a bodega. Pa-
r a m á s Informes d i r í j a n s e a M o r r o , 
n u m . 9-A. T e l é f o n o A-4988. Pue-
den hab l a r a todas horas. 
1339 4 ) • 23-8 
CASAS P A R A E A M I L I A S , D E 
m o r a l i d a d : M o n t e . 130, dos h a b i t a -
ciones. $10. Monte , 177, una , con 
b a l c ó n , $12-72. Monte , 38, una , 
$8-50; o t ra , $10. Monte , 105, una 
$7. A m i s t a d , 90, una, con b a l c ó n , 
$10-60. I n d u s t r i a , 28. dos, con b a l -
c ó n , $21-20. Aguacate , 71 , con l a -
vabos de agua cor r ien te , $10-60. 
131 99 22 s. 
PALACIO GARNEAQ0 
Se a l q u i l a n habi tac iones con v i s ta 
a l mar . desde $4-24 en adelante , y 
casitas desde $12-72. J. y C a l z a d a 
Vedado. 12677 1 7-o 
SE A L Q U I L A , E N E L P I S O a l -
to M a l o j a , 105, cua t ro ampl i a s ha -
bi taciones seguidas, de cons t ruc-
c i ó n moderna , cocina y d e m á s ser-
vic ios independientes . 
13315 24 s. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo. Se a l q u i l a n dos p e q u e ñ a s 
habi tac iones en l a azotea, j u n t a s o 
separadas; a personas s in n i ñ o s , 
luz e l é c t r i c a , l l a v í n , b a ñ o y d e m á s 
comodidades . 
13348 24 8. 
Hotel Palacio Colón 
PRADO, 51. T E L E F O N O A-4718. 
Habi tac iones b ien amuebladas, fres 
cas y m u y l imp ias , todas con b a l -
c ó n a l a calle, luz e l é c t r i c a y t i m -
bres, b a ñ o s de agua cal iente y f r í a , 
h a b i t a c i ó n : $30, con toda asistencia, 
par uno ; $50, pa ra dos; $75; po r 
d í a s , desde $1.50 en adelante . 
12764 5 o. 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S -
petable ,en M a l e c ó n , 3, piso se-
gundo, l e t r a K , se a l q u i l a n 3 h a b i -
taciones j u n t a s a separadas, con 
v i s t a a l a calle, con t o d a clase de 
comodidades y en el me jo r p u n t o 
de l a Habana , j u n t o a M l r a m a r , a 
precios m ó d i c o ^ . 
13288 24 s. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M E R I C A " . Dragones, 16. 
T e l é f o n o A-2404. D i r e c t o r : Roque 
Gal lego. F a c i l i t o , con recomenda-
ciones, camareros, criados, por te -
ros, serenos, j a rd ine ros , sastres, de-
pendientes, aprendices, t r aba j ado-
res, c r ianderas y criados. 
12583 , 2-o 
Oí l l l l i iHi l igSí i i l l IEI i l f l i l l l í l lü ISI I i i i i i l l l l I 
¡ • H 
S E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S ü O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
B U E N N E G O C I O . SE N E C E S I -
t a u n socio que con poco cap i t a l 
qu i e r a ganar d inero , pues produce 
u n 20 po r 100 d i a r lo . M á r q u e z y 
C a r m e n , n u m . 7, L o m a de l a M u -
la ta , Cer ro , de 7 a 9 a. m . 
13745 26-s 
I N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , 
desea hacerse cargo de • u n a casa 
de I n q u i l i n a t o p a r a e l cuidado de 
e l la y t a m b i é n l a t o m a en a r renda-
mien to , s iempre que el negocio con-
venga. I n f o r m e s : Gal iano, 127, a l -
tos. 13761 26-s 
A G E N T E S 
D e arabos sexos se so l i c i t an p a r a 
l a v e n t a en u n a r t í c u l o de g r a n u t i -
l i d a d . Siendo act ivos g a n a r á n m u y 
buena c o m i s i ó n . Moivade ros , n ú -
m e r o 11 , cua r to^num. 31, de 8 a m . 
a 11 a. m . / 
13736 30-s 
N E C E S I T O U N C R I A D O Q U E 
sepa se rv i r l a mesa a la rusa; que 
t enga buenas referencias y buena 
r o p a ; t a m b i é n necesito u n a cr iada , 
pen insu la r y u n muchacho pa ra 
ayudar . Sueldo: 5 centenes a l c r i a -
do y 4 a l a c r iada . L a m p a r i l l a , 57, 
( a n t i g u o . ) 
13800 26 s. 
S O L I C I T A E S P A S O L , D E M E -
d l a n a edad, s in pretensiones, ocu-
p a c i ó n de cafetero p a r a estableci-
m i e n t o de l a cap i t a l o fuera de 
e l la . T a m b i é n sabe de cocina. Es-
t r e l l a , 7 5, a l tos , d a r á n r a z ó n . 
13796 26 B. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n insu la r , de 25 a 30 a ñ o s , con re-
c o m e n d a c i ó n , p a r a el servicio de 
comedor . Sueldo: 18 pesos y lava-
do de ropa . B e l a s c o a í n , 28, al tos , al 
lado de l c a f é " T a c ó n . " 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
de edad, s in f a m i l i a , que sea car-
p i n t e r o y q u é ent ienda de a l b a ñ l l e -
r í a , etc. Sueldo: $25, casa y m a n -
ten ido . Tiene que tener referencias. 
I n f o r m a r á n : L . K o h l y , Puente A l -
mendares . 
13528 22 s 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . L A -
t í n A m é r i c a Sales Agency . 853. N . 
Claj-k, St. Chicago, 111. E . IT. A . 
13378 25-s 
R E G U L A R C O C I N E R A , Q U E 
ayude a los quehaceres de l a casa, 
se so l i c i t a en 6a., n ú m . 1, esquina 
a 5a.. Vedado. Poco t r aba jo . Suel-
do: 8 centenes. 
13577 2 s. 
W A N T E D A N E N G L I S H GO-
vemess of m l d d l e age to Ins t ruc t 
t w o c h l l d r e n . A p p l y B a n k of N o - . 
v a Scotia, Monte , 15. 
13663 25-s 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s p a r a esta sec-
c i ó n , los r ec ib imos has ta las 10 ae 
l a noche, a los mi smos precios que 
• p o r e l d í a . Las esquelas m o r t u o r i a s 
se t o m a n hasta 5 m i n u t o s antes 
de c e r r a r cua lqu ie ra ú e nucstratr 
ediciones. 
Gran Apncia de Celocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O 'Re i l l y , n ú m . 13.—Tel . A-2348 . 
Es ta apredi tada Agenc ia f a c i l i -
t a con buenas referencias, t oda 
clase de s i rvientes como cocineroB. 
c r i a d a » , camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc.. 
Jos R o t ó l e s , fondas, c a f é s , panade-
r í a s , cantineros, dependientes, d u l -
ceros y aprendices se m a n d a n a 
cua lquier pun to de l a Isla y cua-
d r i l l a s de t r a b a l a d o r e í p a r a e l 
campo. 12820 28 »• 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha. de 13 a 14 a ñ o s , p a r a ayuda r a 
cu ida r dos n i ñ a s . So l a paga 6 a 
7 peeos y r o p a l i m p i a , y t leue que 
d o r m i r en el ocon^odo. D i r í j a n s e 
a l a callo do Zan ja , n ú m . 78. 
13685 - 24 s. 
S O CIO " c ~ \ P I T A L I S T A CO N 800 
pesos para Ins ta la r lucrosa y ga-
ran t i zada i n d u s t r i a en Santiago de 
Cuba, ú n i c a en el g é n e r o , se nece-
ta . Ofertas po r car tas a L i s t a de 
Correos, Habana , Recibo n ú m e r o 
13655 del " D i a r l o de l a M a r i n a " . 
13655 24-8 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S 
en Campanar io , 42; h a n de t r a e r 
referencias. 
13642 23 s. 
A V I S O . P A R A U N A S U N T O que 
les Interesa, y po r encargo ^de l a 
Sra. Da. Sof ía Cepa, de Santiago de 
Compostela , se desea saber el d o m l -
c u l t o de d o ñ a M a n u e l a y d o ñ a M a -
t i l d e C o r r a l y P é r e z . D i r í j a n s e a 
J o s é P in tos Reino, calle de D r a g o -
nes, n ú m . 4. Se supl ica l a r e p r o -
d u c c i ó n de este aviso. 
13607 23 8. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da^ de mano, en l a calle 2, n u m . 6, 
Vedado ; que sepa bien BU ob l iga -
c i ó n . 13604 23-s 
O R I A D A S 
P a r a tra .nsportar el equipaje l l a -
m e n a l R A P I D O , Agenc ia de t r ans -
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462. H a y m á q u i n a s de 
paseo. 12403 30 s. 
OCASION E X G E P H L 
PAEA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
11994 24 s. 
SE D E S E A D N M L C H A C U I T O , 
de nueve en adelante, pa ra ayuda r 
en t raba jos l igeros de una f inca ; 
se le calza y vis te y a s i s t i r á a la 
escuela; se pre f ie re h u é r f a n o . Ca-
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s po r es-
c r i t o : L . K o h l y , Puente A l m e n d a -
res. 
13520 / 22 8. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sea aseada, que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n y que cocine a l a c r i o -
l l a . Tiene que t r a e r referencias. 
Sueldo :tres centenes. A v e n i d a de 
Acosta, esquina a R e v o l u c i ó n , V i l l a 
"Josefina," V í b o r a . 
13299 22 8. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
s in pretensiones, pa ra los quehace-
res de una casa; que sea e s p a ñ o l a 
y que sea c a r i ñ o s a pa ra los n i ñ o s . 
Consulado, 80, altos, an t iguo . 
13645 24-s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Pfc-
n insu la r , que sepa l ava r r o p a y de-
m á s quehaceres de la casa. Sueldo: 
3 centenes. R a z ó n : I n q u i s i d o r , 27, 
bodega. 
13586 23 8. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , de 
med iana edad, que hable y escri-
ba con p e r f e c c i ó n el i n g l é s y f r a n -
cés , p a r a embarcarse, po r 6 meses 
por lo menos. A todas horas , " B a -
ñ o s Craneado," calle Paseo, Veda-
do. T e l é f o n o F-4040. 
13078 22 8. 
fpcia de Colocaciones UPAU 
J O A Q U I N D I A Z 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875. 
Es ta a n t i g u a y acredi tada agen-
cia f a c i l i t a r á p i d a m e n t e cuan to 
personal necesite, bien recomenda-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
U N A J O V E N Y U N A S E Ñ O R A , 
é s t a de mediana edad, desean" c o -
locarse de cr iadas de mano o m a -
nejadoras. Las dos son m u y f o r -
males y t i enen buenas referencias. 
V a n a l campo. I n f o r m a n : San L á -
zaro. 2 95. « 
13771 26 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S . B E 
c frece, t an to pa ra la c iudad como 
p a r a el campo, p r á c t i c o en c o n t a b i -
l i d a d de Ingenios. No t iene i n c o n -
veniente en d e s e m p e ñ a r o t ro cargo 
a n á l o g o . R a z ó n : Res tau ran t " E l 
Carabanche l" , Consulado y San M i -
guel . 13049 25-8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A mu -
chacha, pen insu la r , de c r i ada de-
m ^ n o o mane jadora , ocos tumorada 
a servi r en el p a í s ; t iene buenas r e -
comendaciones d £ casas que s i r v i ó ; 
e s t á acos tumbrada a servi r en el 
Vedado y en J e s ú s del M o n t e . I n -
f o r m a n : San N i c o l á s , 152. 
13731 2S-s 
E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A edad, 
i n s t r u i d o y con conoc imien to de l 
I n g l é s y f r a n c é s , desea c o l o c a c i ó n 
en ca rpe ta o escr i tor io u o t ro t r a -
bajo a n á l o g o en l a cap i t a l o fuera. 
I n f o r m a n : Salud, 15, al tos. ^ 
13796 26 a. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS , 
j ó v e n e s , e s p a ñ o l e s , p a r a ayudan te 
de chauf feur , o de porteros, en ca-
sa p a r t i c u l a r . Tienen referencias. 
I n f o r m e s en N e p t u n o , 167, p r e g u n -
t en por Lu i s . 
13793 28 s. 
P A S T E L E R O Y D U L C E R O E S -
p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n p a r a l a 
cap i t a l o p a r a el campo; sabe su 
o b l i g a c i ó n y e s t á ac l ima tado a l p a í s ; 
t a m b i é n ha t r aba j ado en M é j i c o ; 
t i ene qu ien le recomiendo. D i r i g i r s e 
a A r t u r o Povedano. Bernaza , 21 , 
d u l c e r í a "Lo, D u l c e A l l a H m . " 
13803 ¿ 0 s. 
1> E S E A C O L O C A R S E \ N A 
crianidera, con buena leche; t i ene 
c inco meses de pa r ida . T iene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n : 
RevlMaglgedo, n ú m . 23. 
. 13794 26 B. 
C R I A D O . D E S E A < o L O C A R S E 
bien sea pa ra comedor o para, a y u -
d a de c á m a r a . P l a n c h a r o p a de 
caba l le ro ; sabe b ien cua lqu ie ra de 
las dos cosas; quiere buen sueldo y 
casa respetable. D a r á buenas re fe -
rencias. I n f o r m a n : Habana , 194. 
T r e n de l avado ; de 12 a 4 D m 
18797 26 8." 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, peninsulares , de c r iadas de 
momo o manejadoras ; saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
q u i e n responda po r sus conductas . 
I n f o r m e s en A g u l a r , n ú m . 1 1 , ( a n -
t i g u o . ) 
13801 26 s. 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E 
m e d i a n a edad, desea colocarse en 
casa de co r t a f a m i l i a ; no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : H a b a -
na . 73. T e l é f o n o A-8909 . 
13806 og s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , pa ra coc inar a c o r t a f a m i l i a 
o l ava r en l a casa. Tiene qu ien res-
ponda po r su conducta . I n f o r m a -
r á n : Paula , 38, altos. 
13805 / 26 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsu lar , de c r i ada de m a n o 
o mane jadora ; es m u y f o r m a l y sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no 
a d m i t e ta r je tas . D i r i g i r s e a P i co t a , 
n u m . 32. 13720 26-s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de coc inera ; c o c i -
na a la c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n -
f o r m a n en Es t r e l l a , 10. 
1371 9 26-3 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A -
t r l m o n i o , peninsu lar , p a r a los que-
haceres de una casa; t i e n e n u n 
n i ñ o de 9 a ñ o s que v a a l colegio y 
s i rve pa ra mandados ; t i enen q u i e n 
responda po r ellos. O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 96, a l tos , an t iguo . 
13732 2ií j 
M a e s t r o s a s t r e , m u y c o m p e t e n t e 
Se ofrece a cosa de m u c h o m o -
v i m i e n t o , en l a H a b a n a o en el i n -
t e r i o r , R. A lonso , 28, Cienfuegos, 
28, Habana . 13733 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
d a de mano o p a r a l i m p i e z a de h a -
bi taciones, u n a j o v e n ,b lanca ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en Salud, n ú m . 109, m o d e r -
no. 1373 4 26-s 
U N A B U E N O C O C I N E R A , P E -
n lnsu la r , jdesea colocarse en esta-
b lec imien to o casa p a r t i c u l a r ; si 
necesi tan i n f o r m e s t a m b i é n los t i e -
ne. D a r á n razón: A m i s t a d , 112, b o -
dega. 13744 26-s 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
chaoh a, de c r i ada de mano o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n : San Ignac io , 17. 
1374 3 26-s 
U N A B U E N A P E N I N S U L A R , 
de med iana edad, desea colocarse 
p a r a c r i ada de mano y coser. Sabe 
c u m p l i r con su o b u i g a c i ó n y t i e n e 
referencias. I n f o r m a n : C a l l e j ó n de 
Espada, n u m . 1. 
1375 1 26-a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o mane jado ra ; t iene buenas r e -
ferencias. I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e -
r o 202. 1375 4 26-s 
D E E S A C O L O C A R S E U N A C O -
cdnera .pen insu la r ; cocina a l a es-
p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y a la f rancesa; 
t iene qu ien l a recomiende. I n f o r m a n 
e n Dragones , 6 6, esquina a San N i -
c o l á s . . 1375 2 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a cocinera, repostera, en casa p a r -
t i c u l a r ; t i ene buenas referencias . 
I n f ( « - m a n : Progreso, n ú m . 12. 
13758 26-s 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a n o , 
e n casa de m o r a l i d a d ; t i ene q u i e n 
responda p o r su conducta . I n f o r -
m a n : F a c t o r í a ,17. E n la m i s m a »e 
a l q u i l a n habi taciones . 
13757 2 6 - « 
< O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S E 
ofrece; cocina b ien a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y gana l o menos 4 centenes. 
I n f o r m e s : Gal iano , 127, al tos. 
13762 26-s 
C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S , 
se coloca u n a pen insu la r , p a r a 
cuar tos o comedor . F o m e n t o , l e t r a 
A , esquina a Enna , J e s ú s de l M o n t e . 
13763 26-s 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
la r , de med iana edad, desea c o l o -
carse de c r i ada de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene re fe -
rencias . I n f o r m a en Cuba, 91 , es-
q u i n a a L u z , fonda . « 
13742 26-s 
U N A S E Ñ O R A , D I S T I N G U I D A , 
se hace cargo de l cu idado de n i ñ o s 
p a r a env ia r los a los Escol^fcdos. 
D i r i g i r s e a la p o r t e r í a d e l colegio 
en Guanabocoa. 
13740 26-3 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U -
chacha , de c r i ada de m a n o ; sabe 
u n poco de cocina. I n f o r m a n : B e -
l a s c o a í n , n u m . 646, en l a p a r a -
g ü e r í a . 13738 26 s. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
la r , desea colocarse de c r i a d a de 
m a n o o mane jaodra . I n f o r m a n en 
Esperanza, 22. 
13737 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E -
n e r a l l avande ra . I n f o r m a n en Ca l le 
de S u á r e z , n u m . 70, an t iguo . 
1373 5 26-s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de mano . Es f o r m a l y t iene q u i e n 
l a recomiende. Desea casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n : Santa C la ra , 37, 
bajos . 13707 26-8 
D N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada o m a n e -
j a d o r a ; t iene qu ien l a ga ran t i ce . 
P a r a In fo rmes : San Ignac io , n ú m e -
r o 46. 13708 26-s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a n o ; 
ent iende algo de cocina ; sue ldo: 3 
centenes y r o p a l i m p i a . Tiene r e f e -
rencias. I n f o r m a n : Paula , 38. 
13710 26-s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de m a n e j a d o r a ( n i -
ñ e r a ) o c r i ada de m a n o ; t i ene bue-
nas referencias y qu i en l a g a r a n t i -
ce. I n f o r m a n : Acosta , 82, a l tos . 
13714 26-s 
I > , \ J O V E N . P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l , desea colocarse, en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
mano . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n y t iene referencias. I n f o r m a n : 
Cuba, 34, a l tos . . , 
13716 26-8 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A 
cocinera , pen insu la r , p a r a c o m e r c i o 
o cosa p a r t i c u l a r ; coc ina c o m o 
q u i e r a n y es m u y f o r m a l . D u e r m e 
f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
O b r a p í a , 56, t r e n de lavado, en t r e 
Compos te la y Aguaca te . 
13717 26-« 
S E P T I E M B R E 2 2 D E l 9 i 4 
U N A O R I A D A , P E N I N S U L A R , , 
de m e d i a n a edad, desea colocarse 
de mane jado ra o c r i ada de m a n o ; 
t i ene referencias de las casas d o n d e 
h a s rv ido . I n f o r m a n : ««UMIÍOS. 2 1 , 
a n t i g u o . 13775 26 s. 
í O t I N E R A Y C R I A D A D E M A -
SO, p a r a todos los quehaceres de 
casa de m u c h o t r a b a j o , se s o l i c i t a 
en Ceiba, 129. Puen tes Grandes . 
Se pre f ie ro cosa/da y d i s p o n d r á de 
h a b i t a c i ó n indepond ien te . B u e n 
sueldo, pe ro h a de ser t r a b a j a d o r a 
y v o l u n t a r i o s a . Debe t r a e r r e fe -
rencias . 18781 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O -
•ron, eej-pahola, de 16 a ñ o s de edad, 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t i ene q u i e n respoda p o r el la . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 116, cua r to n ú m e -
r o 15. 13780 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R , U N A S B -
ñ o r a de m e d i a n a edad pa ra u n a 
c o r t a f a m i l i a , de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de imano. I n f o r m a n : D r a -
gonea, 80. 13776 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E - , 
m , p e n i n s u l a r , e n casa p a r t i c u l a r 
o en e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r 
y t i ene q u i e n l a ga ran t i ce . I n f o r -
m a n : ca l l e de A g u i l a , n ú m . 114, le-
t r a A , bodega. 
13765 26 8. 
U N A J O V E N , D E S E A E N C O N -
t r a r u n a cesa pa ra coser, de ocho 
a seds. L e es lo m i s m o en la Habana , 
c o m o en l a V í b o r a . I n f o r m a n en 
Dragones , 1 1 , en los a l tos de u n a 
s a s t r e r í a , 
13769 26-s 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en casa de m o r a l i -
d a d y d u e r m e en la c o l o c a c i ó n , pa-
r a coc ina solo. Z u l u e t a , 32. 
. 13789 26 s. 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O l N 
j o v e n que t i ene buena l e t r a y c o n -
t a b i l i d a d ; es m e c a n ó g r a f o ; habla_ i n -
g l é s , f r a n c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l ; 
t l e ñ e personas honorab les que le 
g a r a n t i c e n . D i r e c c i ó n : C a m p a n a -
r i o , 197, a n t i g u o . 
13783 30 s-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
c inera , de m e d i a n a edad, b lanca, 
e n cosa de m o r a l i d a d : sabe coc i -
n a r a l a e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y a 
l a inglesa . D a n r a z ó n en Tener i fe , 
n ú m . 2 4, bodega. N o d u e r m e en e l 
a comodo . 13784 26 s. 
S E O F R E C E UN P R I M E R c r i a -
do p a r a s e r v i r l a mesa, en casa 
p a r t i c u l a r ; s i rve a l a rusa y es-
p a ñ o l a . P a r a d e r o *ie l a V íbo ra j , 
n ú m . 616. 13786 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a , p a r a hab i tac iones o come-
d o r ; sabe coser; t i ene r ecomenda-
ciones; no le i m p o r t a , donde qu ie -
r a siendo buena f a m i l i a . M y 11 , 
bodega. Vedado . 
13788 . 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E , P E N I N -
su la r , a c l i m a t a d a a l p a í s pa ra l i m -
p ieza de hab i t ac iones y repasar l a 
r o p a ; no se co loca p o r t a r j e t a . M i -
s i ó n , n ú m . 1 1 , al tos. L a m i s m a se 
co loca de coc ine ra y a y u d a r a los 
quehaceres de l a casa; gana cua-
t r o centenes; t i ene l o s mejores I n -
f o r m e s . 13787 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
n e j a d o r a o c r i a d a de manos ; t i ene 
q u i e n l a r ecomiende . Cuba, n ú m e -
r o 24, c u a r t o 28, entresuelos. 
13790 26 s. 
UNA S E Ñ O R A , D E L P A I S , D E 
m e d i a n a edad, desea colocarse en 
casa de m a t r i m o n i o solo o c o r t a 
f a m i l i a que t enga poco t r a b a j o , 
p a r a los quehaceres de l a casa. I n -
f o r m a n : V i l l e g a s . 2 1 , al tos. 
13726 30-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven , e s p a ñ o l a ; es m u y c a r i ñ o s a pa-
r a los n i ñ o s ,o p a r a e l comedor o l a 
coc ina ; g a n a buen sueldo. D a re-
ferencias . Si no es f a m i l i a decente 
no se presente . I n f o r m a n en M o c t e . 
46. 1S727 26 s 
D O S J O V E N E S , P E N I N S L L A 
res, desean colocarse : u n a de 
c r i a n d e r a y o t r a de cocinera . Las 
dos c o n referencias . L a c r i andera , 
s i e l sue ldo lo p e r m i t e no t iene i n -
c o n v e n i e n t e en sa l i r p a r a a fue ra ; 
p a r i d a de dos meses. D a r á n r a z ó n : 
Genios, 19, al tos , h a b i t a c i ó n n ú m e -
r o 1.. 13728 26-3 
U N A S E Ñ O R A , C O N 9 A Ñ O S D E 
residein,cla en e l p a í s , desea coser 
p a r a c a m i s e r í a s o t i endas de r o p a ; 
t a m b i é n I r í a a casa p a r t i c u l a r a co-
ser y u r c i r ; cose a m a n o y a m á -
q u i n a D i r e c c i ó n : Concha , 33. 
13729 26-s 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M \ -
t r i m o n i o , e s p a ñ o l , y u n a j o v e n de 
l a m i s m a f a m i l i a ; l a casada, de co-
c ine ra , y l a o t r a c r i a d a de m a n o y 
é l de c r i a d o o p o r t e r o ; todos j ó v e -
nes; saben c u m p l i r c o n su ob l iga -
c i ó n ; t i e n e n recomendaciones . I n -
f o r m a n : Compos te la , 36. altos. 
13730 • i 6 3 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO-
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a o d r a ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; sabe c u m p l i r con su 
o b d l g a c l ó n . C o n c o r d i a y H o s p i t a l , 
1 % . T e l é f o n o A-8452 . 
13649 28-s 
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse p a r a l a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s ,en casa de m o r a l i d a d . 
T i e n e buenas referencias . I n f o r -
m a n : Neptuno", 36, bajos, de 8 a, 12 
a. m . 13703 25 s. 
C O C I N E R A C A T A J L A N A , R E -
c l é n l l egada , desea colocarse en ca-
sa e x t r a n j e r a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c l o ; t i ene buenas referencias. 
E n l a m i s m a hay dos muchachas 
que desean colocarse de mane jado-
r a y c a m a r e r a . A l d a m a , 136, h a b i -
t a c i ó n n ú m . '52. 
13699 25 s. 
O O C U Í E R O Y R E P O S T E R O , 
p e n i n s u l a r , m u y l i m p i o y con bue-
nos i n f o r m e s , se ofrece pa ra res-
t a u r a n t , c a f é o casa p a r t i c u l a r , 
a u n q u e sea s in plaza, y pa ra el 
c a m p o " c e n t r a l " . I n f o r m a n de 11 
a. m . a 5 p . m . P r í n c i p e Al fonso 
4 2 1 , i n t e r i o r , 33. 
13701 25 s. 
C O M E R C I A N T E S 
U n Joven, e s p a ñ o l , educado y con 
m u c h o s c o n o c i m i e n t o s del comerc io 
en gene ra l ( c o n especia l idad r a m o 
e l é c t r i c o ) , se ofrece p a r a desempe-
ñ a r des t ino en o f i c i n a o cosa a n á -
l o g a . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
( p o r e s c r i t o ) a E . P e r e r a Tenien te 
Rey , 5 1 , a l tos . 
13706 25 a< 
U N A C R L V J V D E R A , D E T R E S 
meses de pa r ida , , desea colocarse 
c o n b u e n a y abundan te leche; sé 
puede v e r el n i ñ o ; t i e n e qu ien l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : S u á r e z , n ú -
m e r o 2 2, s a s t r e r í a . 
13648 24.s 
J A R D I N E R O , E S P A Ñ O L , C O N " 
bas t an t e p r á c t i c a en floricultura y 
f ru t a j e s , l e es lo m i s m o el campo 
que a C i u d a d ; y en l a mi sma es-
p a ñ o l , de m e d i a n a edad, pa ra p o r -
t e r o o l i m p i e z a de a l g ú n escr i tor io-
a m b o s c o n m u y buenas r e fe ren ' 
dos^ Consu lado y C o l ó n , f o n d l 
24-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o - " 
v e n c l t a , de c r i ada de m a n o o m a n t 
j a d o r a . en casa de m o r a l i d a d , i n -
f o r m a n en I n q u i s i d o r . 16. cua r to 
a f V e d L ^ N . V e ^ p o r t T Í a i vedado . 13668 24 « 
A d m i t i m o s anuncios , s í T ^ e ^ ^ ^ 
p r e c i o , p a r a todas las secciones 
c o m p r e n d i d a s e n esta p l ana , ha s t a 
l a s d iez d e l a noche . 
L A H A B A N E R A 
G r u n Agenc i a de Colocad* 
E S T E R A N R E I X A C n ^ 
Monse r r a t e y T t e . Roy . Te l A 
Las famil i r iH y el com^rp."12^ 
general , quo deseen tener un K 
servicio do cr ladus, dchen n c 
a esta casa, que los faci l i ta ^ 
recomendados. Se maudy, r,ei. 
a l campo. Süiiai 
13446 
D E S E A COI .O( A K S i ; ( N Q W ^ 
cr iado de mano, u n e x c e l e n t e ^ 
tero , una buena, cr iada , un xn^' 
fleo cocinero y un niiich;,(.fl0aSm. 
cua lqu ie r t r aba jo . Biuna.s ref ^ 
c í a s . L a m p a r i l l a , 57. Teléfon.61^-
mero A - 7 502. 0 Uli. 
1 3702 
S E D E S E A C O L O C A R U x T ^ 
chacha, de n i ñ e r a o maneja< ,̂1>,l" 
sabe c u m p l i r c-on su obl igac ión ra: 
f o r m a n : tía,Iud, n ú m . 18 ' ^ l -
24 
UN C O C I N E R O Y R E ^ O S T ^ 
peninsu lar , se ofi-cco al c o m r ^ ' 
p a r t i c u l a r o res tauran t . Uazón.1?0, 
gelea, 25. " 
1 3646 24-» 
U N A B U E N A U A V A N Í ^ T ^ 
p l a n c h a d o r a a mano, se hace ¿a 
de r o p a f i n a y do cualquier pT80 
en casa p a r t i c u l a r o en l a 
como del r epa r to de la misma 
ne buenas g a r a n t í a s , oficios, 28 ^ 
tos, esquina A m a r g u r a . 
1365 1 o-
P A R A I N S T I T U T R I Z , D A . M A b, 
confianza, t a m b i é n aux i l i a r ue pia 
t e l , o f i c i n a o clases particuiaT?" 
se ofrece s e ñ o r a extranjera, dlre? 
t o r a k i n d e r g a r t e n , poseyendo en 
r r e c t a m e n t o e s p a ñ o l e italiano 
bastante i n g l é s y f r a n c é s ; acrlsoí! 
da honradez y especial educació 
buenas reefrencias. Escribir o 0 
r i g í r s e . de 3 a 5 de l a tarde, a 
ta , San M i g u e l , 6 2-A. 
13653 24 
D É S E A C O L O C A R S E 
c r i andera , u n a s e ñ o r a , perjn 
de 21 a ñ o s ; t i ene buena y a] 
dante leche; de des meses d« 
a luz, se puede ve r el n i ñ o . I * 
m a n : F a c t o r í a , 3 8. N o tarjetas 
13693 24 
UN J O V E N , PENINSULArTÍ 
sea colocarse de camarero , po'rti 
o c r i ado de m a n o ; t iene buenas 
ferenclas. I n f o r m a n en Monserr 
n ú m . 139. 
13692 04 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
na cocinera , e s p a ñ o l a , en casa~pa£ 
t l c u l a r o en casa de comercio" con I 
buenas referencias de las casas qm 
ha t raba jado . Bernaza, n ú m \\ 
13688 24 
S E D E S E A COLOCAR V^x 
ñ o r a , pen insu la r , de mediana e(3 
ó r l o d a de m a n o ; sabe adn 
b 'emente su o b l i g a c i ó n y tiene 
ñ a s recomendaciones ; no sale 
Habana . I n f o r m a n en Lampa 
84, p r i n c i p a l . 
" M j 2 4 f l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA w 
ven, pen insu la r , de c r iada de ma-
no o de mane jado ra ; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n en TulipáiL 
19%, Cer ro , bodega. 
13676 24 G 
U N A J O V E N . UKNUVSULAB, 
desea colocarse de manejadora"5 
c r i ada de mano; t i . n-> buenas re-
ferencias y es f o r m a l . Razón: en 
Oficios, 82. bajos. Consuelo viior 
13677 24 s.'1 
E S P A Ñ O L A - , D E Mediana (>dad, 
se ofrece para, criada de mano; en 
San J o s é , n u m . v altos, informa-
r á n . 13601 
SE D E S E A C O L O C A R UNA PE-
n insu l a r ,de cr iada de ma-
ne jadora ; sabe coser. I O ^ ^ ^ H K 
Lacena, ^ 3 , entre Zanj:. * 
J o s é , p r i m o r piso, c u a r t O ; ^ ^ ^ ^ | 
, ro 19. 1.2624 
D E R E C H O R O M A N O 
U n j o v e n , estudiante de derecho, 
se ofrece p a r a dar clases de De-
recho R o m a n o . I n f o r m a n : Falque-
ras. n ú m . 32, Cer ro . 
13628 
U N A B U U N A I AVANDERA.DE 
toda conf ianza, desea casa o casas 
que le den sus ropas para lavar en 
l a suya. T iene personas que la ga-
ran t i cen . Inform-an: Calle 10, nú-
mero 6. Vedado, h a b i t a c i ó n 3. i 
13606 
CON RECOMENDACIONES Ex-
celentes, se ofrece, un señor, de 
mediana cda,d, pa.ra desempeñar 
cua lquier cargo, lo mismo en $ 
campo que en l a c iudad, por mó-
dica r e t r i b u c i ó n . Te l é fono F-3530. 
23680 26 
U N A S E Ñ O R A . PENINSULAR 
desea colocarse do enrinera. en ca-
ea p a r t i c u l a r o establecimiénío; 
t iene buenas referencias de las ca-
sas donde ha t rabajado. Tara in-
formes : Sol, n u m . 83, antiguo. » 
13603 23-8 
S E O E R E ( E UNA ( RIADA DE 
mano o m a n e j a d o r a ; es fo rmal ; tie-
ne quien la pra'-antice. informan: 
F a c t o r í a , 78, moderno, cuarto *• 
13639 23 s. 
O O V E N E S P A Ñ O L REGüEj 
l legado, desea c o i d e a c i ó n en cual-
quier t r aba jo dentro o fuera d e » 
Habana . H a z ó n : Sol, 6, esquina, 
es tablec imiento . 
13408 23 «i-
Hit Geduld eiiangt man ales! 
Por $0.60 Cy. se le traduce W 
ca r t a a e s p a ñ o l , a l e m á n , inglés, * 
f r a n c é s y se le escribe en máquin8-
M a t í a s M á r q u e z , A p a r t a d o 23, Gil»' 
nabacoa. 12358 {tu 
MECANOGRAFIA I 
Se hacen trabajos a máquina 
precios reducidos. 
Pidan arancel. 
Agencia General. 9 
Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 
T E N E D O R D E LIBROS 
Para ' toda ciase ,ie cui i tabi l ld^ 
se ofrece con buenas re fc renC» 
un exper to tenedor de l ibros, J ^ H 
Para t r a b a j a r durante el día o P 
horas. Campana r in , i : ; : ; . Tclé£0,,,' 
A-1328. 
C 3938 r,0 1 1 * , 
J O V E N , I'I N J N s i LAR, ^ 
na y educada, se ofrece para i» 
Piar una o dos l i ab i ta - inncs : . **S 
coser a mano y m á q u i n a , v e s n L ¿ í 
ñ o r a s y otras ' . . i - . r . ; ; ^ana D % 
sueldo. Referencias co n ip le ta^ l 
R jagn í f i ca s . I n f o r m e s : 17, csqi 
a 20, Vedado. 
1 3641 
S E D E S E A COLOCAR t *Afl9ft 
ñ o r a , de 2\ ;,.ñn.s de edad, f'1^' 
llB» 
fuerte-
de cr iandera , con buena, y ao» 
dante leche, e s p a ñ o l a . Para ^ « 
mes, d i r í j a n s e ;i San KrancisC0 
Octava, J e s ú s dele Monte . J H 
13637 23 
C R I A N D E R . > , S E O I R l t E ^ 
ron buena y abundante l ' ' ' llC' ^6 
mes y medio de pa r ida ; so P" 
ver a todas horas en Sitios. nu"s. 
re 17, a i tón , p r egun ta r por A»^.. 
t i n a M a r t í n . Pa ra m á s i n f o r » 1 ^ 
P iopun ta r ;,; %\... • i - i i ' u 
la garan t iza . 
13634 23 s- ' 
— s . 
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" L A C R Í O L L A , ' 
w^TABIvOS de BURRAS de U X H O I 
XEUZZIFONO A-4S10. 
CWlos m , número 6, por Pocito. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-1S8Í. 
Burras criollos, todáa del país, 
precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres vecee al día, lo 
0ilsmo en la Habana, que en el Cerro, 
jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién BO alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos Ilamands 
teléfono A-4810. 
12,624 30-5 
' A LOS DUELOS D E CASAS: SE 
ofrece un peninsular, para encar-
gado de solar; es práctico en insta-
laciones y reformas; no tiene in-
conveniente ir al campo. Razón: 
X, num. 6, entre 9 y 11, Vedado, 
V. Bermúdez. 
13592 25-s 
^ UN COCINERO Y R E P O S T E R O , 
muy práctico en el oficio, ofrece 
BUS servicios al comercio, hotel o 
huéspedes o casa particular; sabe 
BU obligación; buenos informes. 
Lamparilla, 94. 
13589 23-s 
^ SEÑORA, VIUDA, D E MEDIA-
aa, edad, llegada recientemente de 
España, oon conocimientos comple-
tos para el gobierno de una casa 
particular y para regentar un ho-
tel, Boliclta colocación. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado, 124.. 
13577 2 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsuJar, con muy buenas refe-
rencias; sabe hacer de todo: limpia 
v cocina; desea buena familia. En 
la misma una para los cuartos y 
manejar. Informan: Belascoaln, 
635, por Campanario. 
13629 23 8. 
' UNA P E N I N S U L A R , DE§EA 
colocarse para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio sin niños. Informa-
rán- Estrella. 54, altos de la bode-
ga. " 13397 . 23 s. 
PARA L I M P I E Z A DE UN PE-
queño departamento y ayudar a la 
señora en los demás quehaceres 
do la casa, se solicita una mucha-
cha en Sol, 52, altos. Sueldo: dos 
centenes. 
13513 1 o-
I NA SEÑORA, EDUC ADA, con 
buenas referencias, desea colocarse 
de dama de compañía . Pueden 
dirigirse a A . de A . , Milagro, 30, 
Jesús del Monte. 
13421 23-s 
UlllIflillllllIltllilllUllllllilllllllllilIllllllll 
G o m i a s 
S E COMPRAN CUATRO J U E -
gos completos diamantes de carros 
de vía estrecha de 30 pulgadas. E s -
cribir a L Ferrer, Agular, 2. 
13721 26-3 
S E COMPRAN ^1AQ LINARIA. 
Se compran dos calderas tubulares, 
de 200 caballos de fuerza cada una. 
Si no están en buenas condiciones, 
es inútil. Escribir a L Ferrer, 
Aguiair, 2. 13721 26-s 
R O D O L F O C. BLANCO. O'RKl -
lly y Habana (altos). Compra oro, 
plata, platino y toda clase de pie-
dras finas, de 12 a 4 p. m. 
13629 2" a. 
S E COMPRA, D I R E C T A M E N T E , 
una casa, antigua, de 3 a 4 mi l pe-
sos. Informan: Habana, 198, de 
1 y media a 3. 
12971 24 s. 
S E D E S E A COMPRAR UNA 
máquina de las que usan los ho-
jalateros, para volver el filo a las 
circunferencias de hojalata y otra 
de hacer llavines Yale. Dejen las 
señas para ir a verlas en O'Reilly, 
42. sastre. 13627 23 s. 
COMPRO ^ L \ Q U I N A R I A D E 
carpintería; ha de estar en buen 
uso. M. de la Torriente, Luyanó, 
74. 13469 26-3 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras f l -
, ñas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José , 87. Teléfo-
no A-5136. De 7 a 10 a. m. y de 
3 a 5 p. m. Fuera do estas horas 
86 va a dexnicilio. 
13613 18 o. 
••IllilllliiiiiiiiiilllliiiiiiililIlililllllUIIIIII! 
S E VENDE UN PUESTO DE 
frutas y viandas, con depósito de 
aves y contrato. $13 de alquiler, 
eon dos habitaciones; para mejo-
res informes en Condesa y Campa-
nario, carnicería. Se da barato. 
13809 26 3, 
S E V E N D E N DOS MIL TRES-
cientos metros de terreno, en la 
Parte alta del reparto "Los Mame-
yes". Loma, de San Juan. Infor-
man: GaJliano, 47, altos. 
13562 23-8 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por «1 día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
So vende una buena bodega, muy 
barata ,por no poderla atender ni 
estar al frente su dueño; si le fal-
ta dinero se la alquila, sin interés; 
en el hotel "Universo" drán razón. 
San Pedro, 22. 
1370 9 26-s 
¡ATENCION. BODEGUEROS! 
Por no ser del giro y tener otro 
negocio que atender en el campo, 
vendo una bodega, en la mitad de 
su valor; buen contrato, poco al-
quiler; dejo parte del dinero a pa-
g » a plazos. Trato directo con su 
dueño. Informes: Oficinas de "La 
Mutua". Oficios, 56, por Muralla. 
13718 30-s 
E N MAGNIFICA CALLE. V l B O -
ra. Cerca de la Calzada, Solar de 
por 40 metros, llano, luz eléc-
trica, arbolado, acera. $650' y.:$500 
de hipoteca al 9 por 100;- por dos 
año« si quiere reconocer. FÍgarola, 
Empedrado,. 3.1,. de .9 a 11 y de 2 
a 5. Teléfono A-2286.. 
13809 • 26 s 
SI, V E M ) ! : l \ \ V I D R I E R A DK 
tabacos y cigarros y billetes y cam-
bio; buen contrato. Informes: -San 
Pedro y Obispo, de 10 a 12. Pre-
cio módico. 13777 . 28 s. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500: Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio. 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión. $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar. $8,500. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 
5- 13722 30-s 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8.700. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
13722 3o-8 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada. Informan en 
Villegas, 100. 
13792 6 0. 
F I N C A D E 5 1¡8 C A B A L L E R I A , 
con palmar, casa de vivienda, fru-
tales, cercada, pozo y arroyo, y a 
4 M leguas de esta ciudad. Precio: 
$3800 y reconocer un censo. Figa-
rola. Empedrado, 31, de 9 a 11 a. 
m y de 2 a 5. 
13810 26 s. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , ren-
tando 24 centenes, se vende una 
casa de esquina, de alto y bajo, 
en la calle de Neptuno, entre Pra-
do y Galiano. Su precio: $13,000. 
Se puede adquirir, entregando 4,500 
pesos de contado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la no-
che. 12673 r>3 s. 
E N $1,400 CY. , VENDO UN T E -
rreno de 130 mts.. casi todo fabri-
cado, nuevo y en barrio muy pró-
ximo a la Habana. Tiene acera y 
está inmediato al tranvía Infor-
man: Reina, 35. peletería. 
13773 30 s. 
José Fiprola y dei Valle 
E s c r i ' o r i o , E m p e d r a d o 3 1 
de 9 a 11 a. m.; de 2 a 4 p. m. 
Teléfono A-2286. 
( A L L E D E SUAREZ. CASA 
próxima al parque de Colón, con 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
un cuarto alto, pisos finos; sani-
dad, techos de loza por tabla; su-
perficie: 139 metros. Precio: $5.000 
oro español. Plgarola; Empedrado, 
núm. 31. 
E N $7.000. CASA E N E S T A CIU-
dad, con los tranvías por el fren-
et y esquina, de alto y bajo moder-
no, con dos ventanas, sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, igual en el 
alto; escalera de rr^ármol, techos 
de cielo raso. Figarola, Empedra-
do; 31. 
FINCA. C E R C A D E GUANA-
bacoa, de 1̂ 4 caballería; terreno 
bueno, con frutales ,aguadas, casa 
de vivienda, toda cercada, $2,250. 
Figarola, Empedrado, 31. 
E N SAN LAZARO. MUY C E R C A 
de la glorieta del Malecón, casa 
moderna, alto y bajo, zaguán dos 
ventanas, sala, comedor, r.uatro 
cuartos, saleta, al fondo pat/o gran 
de. traspatio; en el alto sktla, dos 
saletas, cuatro cuartos, dobles ser-
vicios en ambos pisos. Figarola, 
Empedrado, 31 . ^ 
E N OFICIOS. CASA D E E S Q U I -
na, de alto y bajo, con estableci-
miento, renta $374 mensuales. Se 
puede dejar parte de precio en hi-
poteca al 6% por 100. Figarola, 
Empedrado, 31 . 
B A R R I O D E L A R S E N A L . OA-
sa antigua, con sala, comedor, cua-
tro cuartos; superficie 172 metros; 
precio: $2.300 y un censo. Figaro-
la. Empedrado 31. 
C A L L E F A B R I C A . INMEDIATA 
al parque y a la línea, casa moder-
n-s, azotea, en $1.750. Otra en la 
Víbora, de esquina, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea. $2.250. 
Figarola, Empedrado, 81. . . 
1.000 METROS T E R R E N O C E R -
ca de Arroyo Apolo, llano, a poca 
distancia de calzada, con 20x50 
metros, en $6 00 oro español. F i -
garola, Empedrado. 31. 
JOSE F I G A R O L A Y D E L VA- . 
lie. Escritorio: Empedrado, 31, de 
9 a 11 a. m.; de 2 a 5 p. m. Telé-
fe no A-2286. 
13695 23 s. 
A $4-50, S E V E N D E N 400 M E -
tros de terreno en la parte más 
alta y más sana de la Víbora, dos 
cuadras de la Calzada. Más in-
formes: Concordia, 86, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
13673 23, s. 
E N $7,000' E N ORO ESPAÑOL, 
se venden dos casas en el Vedado, 
rentando 14 centenes; siempre es-
tán alquiladas. Más informes: Con-
cordia. 86, de 12 a 2 y de 7 á 9 de 
la noche. 13673 23 s. 
PROXIMA A E S T A C A P I T A L , 
se vende la acción de una finca, 
oon siembras y animales; contra-
to. •'- años. Informarán: Obispo. 52, 
Zamora. 13621 27 s. 
Espejuelos Sólidos 
Monturas de plata v de oro extra 
fuertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los^crlsta-
leo sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
S E V E N D E UN C A F E CANTI-
na y lunch, bien situado, paga po-
co alquiler, y hace una venta dia-
ria de 35 a 40 pesos, no hay fia-
do. Precio: $3,000 oro español al 
contado. Informes: de 8 a 11 a. m. 
en Falgueras, 12, Cerro. Teléfo-
no A-4625. 
1367 1 26 8. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas del país y extranjeras, en el 
mejor punto de la Habana; «e presta 
pana matrimonio o dos socios; bue-
na venta, poco alquiler. Informan 
en Monte, 423; es buen negocio; se 
vende por ausentarse. Urge venta. 
13755 26-8 
CON 157 METROS D E T E R R E -
no, se vende una casa en la calle 
de Progreso, una cuadra del Par-
que Central. Se pueden dejar 4.000 
pesos en hipoteca; pues no se ne-
cesita todo el dinero. Para más 
informes: Concordia, 86, de 12 a 
2 y de 7 a 9 de la noche. 
13673 23 e. 
B U E N R E T I R O 
Se venden, a $3-00 Cy. la vara, 
los dos mejores solares de este re-
parto, LOS UNICOS Q U E P U E -
D E N T E N E R ESTA E S P L E N D I -
DA SITUACION: Esquina de frai-
le y el otro contiguo; frente a un 
parque y precisamente a una cua-
dra de ambas líneas dobles de tran-
vías, la Havana Electric y la de 
los Unidos. Los solares corrientes 
que quedan se están vendiendo hoy 
desde $3-50 a $5-00 Cy. la vara. 
Se pueden dar a plazos muy có-
modos o dejar reconocido la mi-
tad al 6 por 100 anual. Informe 
directo: Sr. Lastra, Empedrado, 17, 
horas de oficina o Consulado, 22 
después de las 6 p. m. 
13665 24 s. 
E N $2,100 S E V E N D E , O E N 
$10-60 se alquila, un solar de 6 
P3? 40, con cerca y puerta, próxi-
mo a las calzadas de Belascoaln y 
la del Monte, propio para una in-
dustria o depósito. Informan en Te-
ndente Rey, num. 9, de 1 a 5.' 
13652 24-8 
E N N U E V E MIL QUINIENTOS 
pesos oro español, se vende la ca-
sa Luyanó, 113, frente a la fábri-
ca de Henjy Clay. está acabada de 
fábricar y dividida en dos Departa-
mentos, ocupados por Botica v Se-
dería. Renta: NOVENTA PESOS 
oro español Informa: de 2 a 4 de 
1c- tarde, el Ldo. Alvarez Escobar, 
en su bufete, Empedrado, 30, al-
tos. C 4008 8-19 
S E V E N D E , P O R SU DUEÑO 
no ser del giro, una vidriera de ta-
bacos en buen punto y en ganga. 
Informarán: Lamparilla, 57, agen-
cia de colocaciones "La Honradez" 
y armería " E l modelo de París". 
13702 25 s. 
VENDO. I NA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en $1.300; un 
café en $1.000; otro en $2.800; una 
bodega en $3.000. De todo, Infor-
man en Chacón y Habana, bodega, 
de 6 a 12. Jesús S. Vázquez. 
13698 29 8. 
CASA D E CAMPO. S E V E N -
de, en seis mil pesos y reconocer 
mil de censo, e s e cambia por otra 
en la Habana o por solares en re-
parto urbanizado, una cómoda y 
elegante CASA D E CAMPO, con 
1 6,000 varas cuadradas de buen te-
rreno, con muchos árboles frutales, 
buen piñar, muchas siembras y 
excelente agua para el estómago. 
E n calzada, a veinte minutos de la 
Habana y cinco del paradero del 
eléctrico, con muchas comunicacio-
nes en el circuito. Su dueño: Sa-
lud, 61, bajos. Teléfono A-15 47. 
13619 25 s. 
VENDO, A MEDIA C U A D R \ 
tranvía, 1,200 metros, frondosa ar-
boleda, 8 espaciosas habitaciones, 
portal, corrido, mosaico, mampos-
tería, baño. Jardín, reata, entrada 
para automóvil, centro población, 
$4,000; tomo sobre 3 manzanas de 
10,000 metros en Lawton $5,000, 
en cada una. interés uno por cien-
to mensual. Razón: Lake, Prado, 
101, agencia Villanueva, de 12 á 6. 
13647 28-8 
E N IÍA C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, sal'ón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
iñstaJacllón sanitarna moderna, y 
a dos cuadras, del paradero del 
¡ tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta administracción. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
ESQUINA, P R E P A R A D A PARA 
establecimiento y alto independien-
tes, después de Belascoaln, $9,000. 
Otra esquina alto y bajo, Campa-
nario, cerca de Neptuno, gana 46 
centenes, $30,000. San Miguel, 80, 
do 9 a 12. 
13590 23-s 
L I B R E R I A . POR E N F E R M E -
dad del dueño se vende en 700 pe-
sos. Hace buena venta, paga poco 
alquiler y es de mucho porvenir, 
por ser sola en el barrio. Está muy 
surtida de todo; contribución paga 
hasta fin de año y sin deudas. In-
forman: Belascoaln, 639. esquina a 
Tenerife, barbería. 
. . 18587 25 s. 
B U E N N E G O C I O : en $,3500 
vendo una casa de construcción 
moderna, en la calle de Figuras, 
a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaln. Renta: $31.80. Se ad-
miten $1,500.00 de contado y el 
resto a pagar en ocho años en 
forma cómoda, al 8 por 100 
anual. Francisco Torres, Merca-
deres, 22. Teléfono A-7830. 
13485 26-s 
¡ATENCION I POR E M B A R C A R 
para Artemisa, y tener dos, se ven-
de un gran puesto de frutas, de-
pósito aves y huevos; bien sur-
tido y acreditado. Se ganan $4 dia-
rlos. Aprovechen, principiantes. 
Angeles y Monte, café, informan. 
13772 26 s. 
VENTA D E UN SITIO D E UNA 
caballería y cordeles de terreno la-
borable, pozo fértil y demás anexi-
dades. Buen punto, en la calzada 
de Guanajay a Artemisa. Informes: 
Martínez, 67. peletería "La Mar." 
Guanajay. 
C 3991 8-17 
HORROROSA GANGA. S E ven. 
de un café y fonda, por no poderla 
atender los dueños. Informan en 
la Relojería de Rafael Mugno, 
Neptuno, 33. 
1 3573 23 s. 
S E V E N D E N : PRECIOSA CA-
»a, sala, saleta, dos cuartos, mosai-
cos, baño mármol, cielo raso, en 
$2,200. Otra Cerro, sala, saleta. % 
etc.. $3,000. Otra cerca de Belas-
coaln, $3,350. San Miguel. 80. de 
9 a 12. 13590 23-s 
VENDO UNA BODEGA E N Cal-
zada. Le pasan dos líneas de tran-
vías; buena venta; contrato; paga 
poco alquiler. Precio: $1,800. Ra-
zón a todas horas, café " E l Polo". 
Vendo una vidriera de tabacos y bi-
lletes, en 50 centenes. Genaro de la, 
Vega . 13462 26-s 
D O M I N G O G A R C I A 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, terrenos y 
toda clase de establecimientos; da 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades, con módico interés. Infor-
mes: "Café Albisu", de 9 a 6, He-
bana. 13471 24-s 
OCASION. S E V E N D E E L pues-
tt. de frutas situado en Lampari-
lla, 6 9. Se da barato. 
13218 22 s. 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N -
de una casa, con una tienda mixta 
en la misma, en un pueblo de cam-
po, a 50 minutos de la Habana por 
tranvía eléctrico; se dá todo en 
$5,400 oro español. Informarán; 
Mangos, 46, Jesús del Monte. Haba-
na. 13168 22-s 
R' , PARTO LAWTON, MANZA-
na 2 7. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 33'33. Dan razón 
en Villegas, 76, altos. C, F . Salgado. 
13343 29 s. 
S E V E N D E , MUY BARATO, un 
solar con 419'10 metros, cuadrados, 
en $1.500 U, S. Cy., en la calle 
PrimelleS, entre Washington y Ve-
larde, "Las Cañas," Cerro, está a la 
brisa y en la calle principal del 
reparto. Informa: L, L O P E Z , San 
Rafael, núm. 36, sastrería. 
13303 22 s. 
VENDO UN B I E N C A F E K N 
el mejor punto de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler; hace nego-
cio; venta: de 35 a 40 pesos. Pre-
cio: 4 a $4,500. Razón a todas ho-
ras, café " E l Polo", Reina y Ange-
les, vidriera de tabacos. Genaro de 
la Vega. 
12462 26-8 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 65, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Calzada; servi-
cios modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 18289 29 s. 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela. café, M. Alonso. 
13375 l-o 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaln, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María. Luz. 
Sol. Lamparilla, Lagunas, Lealtad. 
Manrique. San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
Negocio de Actualidad 
Se traspasa el contrato de una 
gran finca para el cultivo de Caña, 
Pifia y Yuca, dista dos kllómteros 
del paradero, quê  tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio millón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más informes: Muralla y Villegas, 
café. 12834 22 s. 
S E V E N D E CN C A F E CON SÜ 
vidriera de tabacos, a una cuadra 
del Parque; por no poder atender-
le su dueño. Informan en Obrapía 
y Monserate, Miguel Roble, 
13667 n 24 s; 
S E V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 33 metros de 
eslora. 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1913, Más informes 
podrán dar los señores H, Astor-
qui y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-16 
S E V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS SOLARES 
GANGA. VEDADO. E N $3,500 
se cede el derecho de una hermo-
sísima casa que está hipotecada en 
$3,450, que vale $8,000; tiene 400 
metros, en el Reparto de Lawton: 
Callo de Concepción, 32, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a una cua-
dra del trasporte. No trato oon co-
rredores. Se puede ver de 4 a 6 de 
la tarde. Urge la venta. 
13489 22 8. 
S E V E N D E UN B U E N NEGO-
clo, en $5,500 Cy. y renta $100 Cy. 
mensuales, sin trabajarlo por te-
nerse que ausentarse su dueño del 
país. Diríjanse al "Bazar París", 
peletería. Manzana de Gómez, de 
9 a 11 y de 6 a 8, que informa su 
dueño. 13385 23-8 
FARMACIA. S E V E N D E , A L 
contado, por la mitad de su valor, 
una bien montada y surtida, en 
buena barríj,(L!, o se admite un so-
cio con ca^ttali para administrarla. 
Informan: Rafael Blanco, Empe-
drado, 36, barbería. 
13395 23-s 
S E V E N D E UNA CASA D E E S -
quina, con establecimiento. Espe-
ranza, num. 57. Informan en Espe-
ranza, num. 111. 
13465 ,• 26-8 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
^Teléfono A-4818. J . A. Lastra. 
1314-S l-o 
¡OJO! S E D E S E A V E N D E R , al 
contado o plazos, un gran café res-
taurant, a una cuadra de Belas-
coaln; bien situado; buena venta; 
buen contrato; poco alquiler; es ne-
gocio para uno o dos socios. R a -
zón, a todas horas,'café " E l Polo," 
Reina y Angeles, vidriera de ta-
bacos, Genaro de la Vega. 
13326 22 s. 
S E V E N D E UN SOLAR, E N L A 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea Jesús del Monte. Mide 285 
metros cuadrados. Informa, dlrec^ 
lamente, su propietario: B. Rodrí-
guez, Calzada de Luyanó, 76, an-
tiguo, Jesús del Monte. 
12961 28 s. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6*50 
por 20. Cárdenas, 7 pf>r 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital. 2 6, bodega, darán in-
formes. 13470 16-o 
UNA GANGA. VENDO UN SO-
lai en Rodrimiez, a una cuadra de 
la Calzada de^Tessú del Monte, 9-67 
varas por 47-16, acera de la brisa; 
también vendo en Reforma y Pé-
rez, una esquina de fraile, con 2 3 
varas por 2 3. Informa su dueño: 
M. Pampín. Tel. 1-2722. 
13425 25-8 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Velga. / 
12597 2 o. 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
DOS E S C A P A R A T E S I M P E R I O , 
oon lunas, se dan en proporción, 
por embarcarse. Compostela, 94, 
altos, entre Sol y Muralla. 
13785 . 30 a. 
MAQl INA D E E S C R I B I R , F L A -
mante. "Remington", num. 11, cin-
ta a dos colores, palanca de retro-
cesoí tabulador decimal, $50. Una 
"Smith Premier", num. 4, $20. 
Neptuno, 11, librería de A. de Lo-
renzo. Interior franco de porte, 
13724 , 26-s 
POR A U S E N T A R S E L A FAM1-
lia, se venden baratísimos; un re-
loj, para oficina, francés; otro re-
loj moderno y varios objetos más. 
Informan en 5a. núm, 74, entre A y 
B, Vedado, 13741 2 8-s 
V I D R I E R A PARA TABACOS, 
americana. Vendo una nueva que 
ha sido enviada como muestra, pue-
de verse en Teniente Rey, num. 14, 
oficina num. 4. Precio: $50. 
13600 . 23-s 
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daoiz, frutería. Cerro, Repar-
to las Cañas. 12975 24 s. 
"LosTres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 6 mx. 
M U E B L E S BARATISIMOS. S E 
venden un juego de sala, de ma-
jagua; un juego de cuarto, moder-
nista," de color de caoba; varios 
muebles de comedor; varios esca-
parates, con lunas y sin ellas, en-
tre ellos uno de una luna; varias 
camas de hierro; un piano "Ple-
yel" y otros muebles; mas fijarse 
que se dan muy baratos por te-
ner que desalojarse el local para 
hacer obras; en ANIMAS, 84, ca-
si esquina a Galiano. 
13481 24 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3865 Sbre.-l 
S E V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por ¡a mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E I.A 
MARIN| . . 134 88 l o . 
MAQUINA UNDERWOOD. Ven-
do una nueva, núm, 5, de carrillo 
largo, en $75-00; puede verse en 




Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos". Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-o 
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AUTOMOVIL P A R A NIÑO. S E 
vende uno, un cilindro, marca Niá-
gara .sin peligro, O'Reilly y San 
Ignacio, Roelandts ,muy barato, ca-
si regaaldo. 
13723 26-9 
S E V E N D E UN C A R R O GRAN-
de, de cuatro ruedas, con su pare-
ja de muía y arreos. Por no nece-
sitarse ,se dá barato, Aguiar, 52, 
panadería. 13767 30. s. 
DN CAMIÓN. POR AUSENTAR-
se su dueño, se vende un camión-
automóvil, 4 cilindros, 30 H . P., 
Magneto Bosch, alta tensión; tipo 
moderno; casi nuevo. Morro, 5, 
Garage Cumell. 
13679 28 s-
G A N G A 
E n 35 centenes, se vende un lin-
do coche, familiar, casi nuevo, zun-
chos de goma; vista hace fe. Ta -
labartería "La Francesa," Real, nú-
mero 16 3. esquina a Pasaje, Ma-
rianao. Informarán y se puede ver 
a todas horas. 
13675 24 3-
AUTOMOVIL, D E LAS M E J O -
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
informa. 
13583 2 0-
COMO GANGA, DOY UN OA-
rrito expreso tamaño chico; un fa-
miliar, con su caballo,y arreos, en 
2 8 centenes; una montura, criolla, 
en buen estado^ para paseo; una 
manclera, nueva ,con días de uso. 
Colón, num. 1. 
13476 24-s 
| j E V E N D E UN F A M I L I A R , 
mica "Baccok", de vuelta entera, 
en buen estado, y un caballo con 
sus arreos. Cerro, 699, frente a 
Lombilld. 134 58 2 6-s 
M o t o c i c l e t a " I n d i a n " 
de 7 caballos, 2 cilindros, poco 
tiempo de uso y bien equipada; ee 
da barata. Puede verse a todas ho-
ras en Progreso, 8. Sr. Ventura. 
13361 22 8. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de USQ; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989. 
Marcos Fernández. 
13152 11 0-
VENTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas. $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. BorriH, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
12842 7-0. 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L M A N Z A N A R E S " 
de MON Y HERMANO. 
Carlos m . num. 263. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . &f\ r n 
Para bautizos J i ^ " l l l 
Para entierros i ^ v 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
flén. 
11930 2S-s 
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S E V E N D E UN MULO, D E S I E -
te cuartas, para un carro de dos o 
cuatro ruedas. Informan: Villegas, 
núm. 97. 13611 23 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que so 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 20 
de la noche, sin recargo de precio. 
CABALLITO, DOY UNO DfF, .. 
cuartas, colín, con su monturita, de 
tiro y monta, propio para un rógalO, 
en 10 centenes. Admito caballoa y 
cockes a piso. Pida sus cochos para 
bodas, bautizos y entierros al esta-
blo "Colón", de Antonio Martínez, 
Colón, »nm. 1. Teléfono A-4504.' 
13476 24"^ . 
Si tiene usted SÍI perro o su cabafí« 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos ios aW1 
laníos modernos. 
MONTE, 385, lEUfONO A-5523 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali» 
zan todos los artículos de caza di 
construcción, especial y garantizados 
que existen en "El Moderno Cubano,'' 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Baccok, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 a 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 80. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte» num. 240, 
Fuente de Ghávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y selecdonadoi. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
tlolo a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rías paridas. Sírvase dar los avisos 
Ua&ando al A-4854. 
12,523 80-5 
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S E V E N D E N , E N MUY B U E N 
estado, una magnífica desmenuza-
dora Krajeste Pesant. cilindro 
28 x^S^, de 7 pies, guijos 15 x 16. 
Una máquina Harris Corliss, ci-
IJndro 24 x 48 .trapiche Tarreo 
Famdri, de 7 pies, maza mayor 17 
x 27, otras, 15 x 24. 
Un poíín o circulador de gua-
rapo, lluevo, belga, de 1,000 pies 
de superficie calórica, palancas de 
bronce y fluses cobre. 
Informa: MANUEL GRACIAu Ho-
tel "Perla de Cuba," Rodas. 
G 4010 8-19 
B O M B A S ELEGÍRIGAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E l E G T R I C O S 
"BERLIN," VILAPLANA I 
ARREDONDO (S. EN C.,) O ' R E I L L l 
NUMEKO 67, TELEFONO A 3268. 
. 88 6 3 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria djs Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, xyt< 
mero 67. Teléfono A-3268. 
8864 Sbre.-l 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKii 
UNA CAMARA F O T O G R A F I C A 
grande, con trípode, prensa, cube-
tas, chasis y demás en perfecto es-
tado, seis centenes. ¡Vale cien pe-
sos). Obispo, 86. librería. 
13674 24 s. 
¡GANGA! POR L A MITAD D E 
su valor, vendo una cámara "Pre-
mo," 5 x 7 , (nueva) 6 chasis, trí-
pode, una máquina de montar boto-
nes, prensas, cubetas y todo lo con-
cerniente al arte fotográfico. Pa-
ra más detalles dirigirse al señor 
Francisco Gual. Fotografía. Ala-
cranes. 13623 23 s. 
P O R R E F O R M A S E N E L L O -
cal. se vende una cantina, en muy 
buenas condiciones. Informarán en 
la "Dulcería Nueva Inglaterra", 
San Rafael, num. 4. 
13597 23-s 
C A B I L L A S CORRUGADAS D E 
%, se venden, de 4 a 5 toneladas; 
hay también unos 10 mazos de % 
lisa. Puede verse: Jesús del Monte, 
156. 13602 25-s 
MAPA D E L A G U E R R A , 70 x 50 
c , en colores. Publicado en Agos-
to de 1914. Se acaba de recibir en 
la librería de A. de Lorenzo, Nep-
tuno 11, Habana, un magnífico ma-
pa de la actual contienda con to-
dos los detalles, tales como esta-
dísticas navalts. terrestres, etc, al 
precio de $1 Cy. Se remite certifi-
cado al recibo de su importe. 
13306 22 a. 
L L E V E S U D I N E R O «i BANCO ESPABOL DE LA ISLA DE C Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
:3 s-
S E P T I E M B R E 22 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
m m A LOS 
( V I E N E - D E L A P R I M E R A ) 
selas ha sido sustituida peor tropas 
austríacas, ntarchando las fuerzas 
del Kaiser a reforzar el contingente 
que opera en Fitancia. 
I N C E N D I O D E T H E M E L O O 
Amsterdam, Septiembre 21. 
Comunican de Amberes que las 
tropas alemanas continúan su obra 
de devastación en Bélgica, habien-
do incendiado la aldea de Themeloo, 
destruyendo más de dosciwitas ca-
sas y obligando a sus habitantes a 
huir despavoridos. 
La destrucción de esta aldea fué 
realizada por un destacamento de ci-
clistas militares, quienes una vez 
terminada su atroz»labor se alejaron 
de aquellos lugares. 
La aldea de Rotseiaer también fué 
incendiada en parte. 
LOS RUSOS E N G A L I T Z I A 
Durante estos últimos tres días las 
tropas rusas que operan en la GaJit-
zia austríaca y que lograron separar 
del núcleo principal al ejército que 
manda el general Dankiils, han hecho 
al enemigo quince mil prisioneros, 
incluyendo 150 oficiales, posesionán-
dose asimismo de varius piezas de 
artillería de campaña y numerosas 
ametralladoras. 
DE m 
R E L A T O D E U N SOLDADO 
París, Septiembre 21. 
Uno do los soldados llegados hoy 
a esta capital procedentes del cam-
po de la lucha, declama que fué tal 
el cúmulo de muertos que encontró 
en' su camino la infantería francesa 
que tuvo que demorar su avance, sir-
viendo esto a maravillas al Príncipe 
heredero de la corona que pudo reti-
rarse con tiempo de la meseta de 
Croanne, donde a no haber ocurrido 
la demora antescitada, es seguro 
que hubiera sido hecho prisionero. 
P R I N C I P E H E R I D O 
Peterograd, Septiembre 21. 
Comunican de Nish, que el prínci-
pe Jorge, heredero del trono de Ser-
via, recibió un balazo en los momen-
tos en que cargaba contra los aus-
tríacos al frente de la Guardia Real. 
P R O T E S T A D E F R A N C I A 
Washington, Septiembre 21. 
E l Embajador de Francia ante el 
Gobierno de los Estados Unidos, M. 
Jussereand, ha presentado hoy una 
nota al Secretario de Estado, mister 
Bryan, protestando en nombre de su 
país del bombardeo llevado a cabo 
por los alemanes en Reims, especial-
mente por la destrucción de. la cate-
dral de dicha ciudad. 
M. Jusserand ha declarado que es-
te hecho ha despertado viva indigna-
ción en toda Francia. " E l sentimien-
to que prevalece en Francia ante es-
te atropello, terminó diciendo el Env 
bajador, es análogo al que se produ-
ciría en los Estados Unidos ante la 
destrucción de los pacíficos hogares 
de Washington." 
R E F U E R Z O S I N G L E S E S 
Pekín, 21. 
E l sábado por la tarde zarparon 
del puerto de Tienísin los transpor-
tes que conducen las tropas británi-
cas que van a cooperar con el ejérci-
to expedicionario japonés, en el ata-
ano contra la plaza alemana de Kiao 
Shau. 
Estas fuerzas británicas la inte-
sr-n mi regimiento de "Tiradores de 
Gales." 
BOMBARDEO D E T S I N G - T A U 
Petrograd, 21. 
Comunican de Vladivostok, que va-
rios aeroplanos japoneses dejaron 
caer algunas bombas sobre el puerto 
rio Tsing-Tau, destruyendo dos de 
sus más importantes fortalezas. 
L A PROPOSICION D E A L E M A N I A 
Londres, 21. 
So ha sabido que en el armisticio 
que Alemania propuso a Bélgiea úl-
timamente, se preceptuaba que todas 
las poblaciones belgas serían inme-
diatamente devueltas a las autorida-
des civiles del Rey Alberto 1, termi-
nando la ocupación militar germáni-
ca bajo la condición de que no habrían 
de crear la menor dificultad en las 
comunicaciones con el ejército inva-
sor de Francia, 
A E R O P L A N O S D E S T R U I D O S 
Varios aeroplanos austríacos que 
se aventuraron a realizar algunas 
maniobras sobre las fuerzas mosco-
vitas, fueron acribillados a balazos 
pereciendo los pilotos aéreos, que los 
dirigían. 
L A S N O T I C I A S R E C I B I D A S E N PA 
RIS 
París, 21. 
E l Boletín de la Guerra publica es-
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
S E P T I E M B R E 21 
S 2 5 . 9 4 5 . 4 4 
ta tarde las últimas noticias recibidas 
del teatro de la guerra y dice: 
"En el ala Izquierda de la línea de 
los aliados en la márgen derecha del 
río Oise hemos avanzado bastante en 
las alturas de Lassigny, al Oeste de 
Noyon. 
"Al Este de Oise y Norte del Aisne 
los movimientos de los alemanes 
muestran más actividad; en la región 
de Craonne hubo violentos encuentros 
que terminaron con cargas a la bayo-
neta en todas partes, rechazándose al 
enemigo con grandes pérdidas. 
"En los alrededores de Reims el 
enemigo no ha empleado sus fuer-
zas de infantería, concretándose a 
atacar con la artillería de grueso ca-
libre en dirección a nuestro frente. 
"En el centro, territorio de Cham-
pagne y al Oeste y en las escarpadas 
del río Argonne, excepto la parte de 
Souain, hemos tomado a Mesnille 
Shurlus y a Massiges. 
"En el distrito del Waevre el ene-
migo sostiene aún la región de Thiau-
court y ha cañoneado a Hatton Chan-
tel. 
"En nuestra derecha, Lorena y los 
Vosgos, no ha habido» cambio, pero 
los alemanes se fortifican en las ve-
cindades de Delmiel, hacia el Sur de 
Chatau-Salens. 
E l parte termina diciendo que a la 
protesta del gobierno francés por el 
acto vandálico de haberse bombardea-
do la catedral de Reims, sm carácter 
estratégico, el gobierno de Berlín 
trata de excusarlo con la aserción de 
que Reims se hallaba en el frente de 
la línea francesa y que los alemanes 
se vieron obligados, muy a su pesar, 
a dirigir el fuego de su artillería de 
sitio de donde procedía el de los fran-
ceses. 
l / s / fa de 
L a C/erva a/ Rey 
E N PRO D E L A I N D U S T R I A NA-
C I O N A L . 
Madrid, 21. 
E l señor La Cierva ha visitado hoy 
al Rey don Alfonso. 
E l ex^Ministro conservador dió 
cuenta detallada al Monarca de los 
importantes trabajos que en pro de 
la industria nacional viene realizando 
el Centro de iniciativas induslria-
lés. 
Don Alfonso se congratuló de la 
patriótica labor realizada por la ci-
tada sociedad y tuvo para ella frases 
de encomio. 
La fíbre e n t r a d a 
d e l o s t r i g o s 
A S A M B L E A D E P R O T E S T A E N 
ZARAGOZA 
Madrid, 21. 
En Zaragoza se celebró una im-
portante asamblea agrícola. 
La concurrencia era numerosísi-
ma. 
E l objeto de la asamblea era pro-
testar contra la libre entrada de los 
trigos extranjeros, decr/tada recien-
temente por el Gobierno. 
Se acordó elevar una respetuosa 
instancia a la Presidencia del Conse-
jo de Ministros, pidiéndole la anula-
ción del citado Decreto. 
L a e v a c u a c i ó n 
d e V e r a c r u z 
L A E V A C U A C I O N D E V E R A C R U Z 
Washington, 21. 
E l presidente Wilson y el secreta-
río de la guerra Mr Garrison, han 
completado él plan de evacuación de 
Veracruz. 
Mr Garrison ha notificado al gene-
ral Funston que la fecha para la re-
tirada de las tropas americanas, se 
fijará tan pronto el Departamento 
de Estado, solucione varias cuestio-
nes que han surgido con motivo del 
pago de los fondos de las aduanas y 
la asistencia a los fugitivos america-
nos. 
Mr Garrison cree que las tropas 
americanas permanecerán todavía 
quince días más en Veracruz. 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
g e n e r a l H u e r t a 
MEJICO S E R A S I E M P R E I N D E -
P E N D I E N T E 
Madrid, 21. 
E l ex-Presidente de Méjico, gene-
ral Huerta, se encuentra actualmente 
en Barcelona. 
Allí hizo algunas manifestaciones 
a los representantes de la prensa que 
le visitaron. 
Dijo que en la actualidad se en-
cuentra totalmente alejado de los ne-
gocios mejicanos; pero que a pesar 
de ello sigue con todo interés la mar-
cha de la vida nacional de aquella 
república. 
E l general Húerta terminó afir-
mando que Méjico siempre se verá 
libre de dominaciones extranjeras. 
M e e t i n g s o b r e r o s 
P R O T E S T A CONTRA E L C I E R R E 
D E F A B R I C A S 
Madrid, 21. 
E n Barcelona, Bilbao y Madrid se 
han celebrado meetings obreros para 
protestar contra la clausura de las fá-
bricas y minas; clausura que los obre-
ros creen injustificada. 
También protestaron contra el en-
carecimiento de los comestibles. 
-t— 
C o m i s i ó n d e C á d i z 
e n M a d r i d 
V I S I T A A L MINISTRO D E HA-
C I E N D A . 
Madrid, 21. 
La comisión que vino de Cádiz pa-
ra expresar el agradecimiento de 
aquella ciudad al Gobierne por ha-
berla designado puerto franco para 
las mercancías de América» visitó 
b<iy al Ministro de Hacienda, señor 
Bugalla!. 
Este manifestó a los comisionados 
que tiene ya casi terminada la redac-
ción del Decreto estableciendo el ci-
tado depósito mercantil. 
La comisión salió muy satisfecha 
de su visita al Ministro. 
N u e v o c o m b a t e 
e n M a r r u e c o s 
L O S MOROS R E C H A Z A D O S 
Madrid, 21. 
Dicen de Larache que se ha librado, 
en aquellas cercanías, un nuevo com-
bate entre las tropas españolas y los 
moros. 
Estos fueron rechazados después 
de haberles causado numerosas! e im-
portantes bajas. 
E l a c o r a z a d o 
" J a i m e / " 
Madrid, 21. 
En el Ferrol se celebró el acto de 
lanzar al agua el nuevo acorazado 
"Jaime I . " 
L a ceremonia revistió gran solem-
nidad. 
Al acto asistieron todas las auto-
ridades locales y numeroso público. 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S . H A B A N A 
E L E S T A N D A R T E D E S A L A M A N -
CA 
L A COMISION G E S T O R A 
E l entusiasmo que hay entre la Co-
lonia salmantina de esta capital por 
el Estandarte de Salamanca, cada 
día que transcurre ea mayor pues se 
nota que va creciendo como la espu-
ma, y a juzgar por las apariencias no 
está lejano el día en que todos los 
salmantinos se den cuenta de la im-
portancia de tan magna obra. 
Las Comisiones encargadas de la 
recaudación de donativos para las ni-
ñas de la Casa-Hospicio han visto 
coronados en parte sus esfuerzos pues 
a juzgar por las listas que a conti-
nuación se Insertan, se ve que hay 
fruto de su trabajo. 
Lo recaudado hasta el presente va 
a continuación con los nombres y 
apellidos de los donantes: 
Oro Español.—D. Tomás Rivas, 
$5.30; D. Bruno Barrios, $3.00; Doña 
Encamación Barrios, $1.24; D. N. Me-
rino, $21.20.—Total 5?30.74. 
Plata Española.—D, Manuel Gal-
bán, $1.00; Miguel Orande Munguía, 
$1.00; Anselmo Sevillano, $2.00; Juan 
A. Antonio Calvo, $2.00; Antonio Her-
nández Petisco, $0.50; Braulio Ro-
llán, $1.00; Serafín Pablos, $3.00; Ra-
fael Martín $3.00; Abraham Mar-
tín, $3.00; Germán Cuadrado, $2.00; 
Tomás Colador, $1.50; Carmen Cua-
drado, $1.50; Darío Pablos, $2.00; An-
gel Villar, $0.50; Juan Núñez, $1.00; 
Vicenta Parra, $1.00; Lucas Pérez, 
$1.00; Arsenao Barbero, $1.00; Adolfo 
Santos, $1.00.—Tota», $29.00. 
Por la presente lista se puede ver 
el trabajo que realiza la Comisión 
Gestora del Estandarte de la provin-
cia de Salamanca pues hasta el pre-
sente hay una recaudación de $29 
plata española y $30.74 oro español. 
. L a Comisión no ae da tregua ni 
descansó hasta poder conseguir el 
hermoso ideal a que aspira. 
. E s de esperar que todos los sal-
matinos cooperen con su óbolo a tan 
magna obra a fin de poder alcanzar 
el éxito a que se aspira. 
Será muy probable que la próxima 
junta de la Comisión se verifique en 
los amplios salones del que fué Cen-
tro Gallego que ha pasado a ser Cen-
tro Castellarto. 
L a próxima junta tendrá lugár el 
jueves 24 del presente a las 8 y me-
dia de la noche. 
E l Secretario de la Comisión, 
Vidal Guarde. 
De Jesús del Monte 
Septiembre 20. 
E l "Comité Conservador Indepen-
diente" comenzará la propaganda 
electora! con un mitin en el que ha-
rán uso de la palabra connotados y 
elocuentes oradores, entre ios que 
merecen citarse, eí distinguido doc-
tor Miguel Angel André, el escritor 
galano y ameno señor Rafael de Val-
derrama; Froncisco Justiniani, doctor 
Alfonso de Piquer y otros. 
E n la junta celebrada la noche del 
17 de los corrientco, acordó la Di-
rectiva, con la anuencia de ledos tos 
asistentes, la designación de una 
Comisión Eler toral-Económica, a rn-
• -i prpsidencia. se lo ha investido de 
los más amplios podares. 
La postulación .'el coronel Jonquín 
T?avena parr. P| cargo de Represen-
tante. y la do • cejaorés Eduardo 
- Luí-; BÍOSCH, 
i H d ^ jratí-
André; Vice: Frapicisco Justiniani; 
Secretario de Correspondencia: An-
gel de la Peña; Vice: doctor Alfonso 
de Piquer; Secretario de Actas: Ra-
fael de Valderrama;- Vice: Fernando 
Calcines; Tesorero: Augusto Serra; 
Vice: Eduardo Peña. 
Vocales, todos los afiliados al Co-
mité. 
R E T O U R 
Después de haber pasado una bre-
ve temporada de veraneo en el hogar 
del doctor Pegudo, en Santa Clara, ha 
regresado a esta capital la encanta-
dora y elegante "demoiselle" Tina 
Valdés, gala preciosa y muy precia-
da del barrio de Jesús del Monte. 
Viene con ella, su prima, la señori-
ta de delicada y sugestiva belleza, 
Berta Ruiz, llena de encantos y pre-
ciada flor de la sociedad villaclare-
ña. 
Mis saludos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Por el Centro Castellano 
G r a t o s r e c u e r d o s 
E s un domingo por la tarde. L a 
atmósfera está cargada y gruesas nu-
bes grises corren por el firmamento. 
E l relámpago lleva rápido su luz si-
niestra a través del espacio, y el 
trueno deja oir su estridente estam-
pido. Gruesas gotas de agua se de-
jan caer de las nubes. Unas notas 
argentadas llegan hasta mis oídos. 
E s la voz de las campanas de una 
iglesia no lejana, que llama a los 
fieles a los cultos de la tarde. 
Este conjunto de relámpagos y 
truenos, de gotas de agua que caen 
de las nubes, y de notas argentadas 
de campanas, traen a mi memoria el 
recuerdo de mi amada villa natal, si-
tuada en una de las pi'ovincias que 
componen las Castillas. E n la de Sa-
lamanca. 
Me recuerdan aquella santa mujer 
que tanto me idolatraba y que aún 
no se ha extinguido en ella ni se ex-
tinguirá su cariño y amor hacia mí, 
que tantas veces me besó y abrazó 
con ternura, y a la que yo llamé inu-
merables veces con el dulce nombre de 
madre, y cuyo nombre está esculpido 
en mi corazón con carecteres indele-
bles y su recuerdo jamás se borrará 
de mi memoria. 
¡Cuántas veces cuando el fulgor si-
niestro del relámpago iluminaba has-
ta los más recónditos rincones, y el 
estampido del trueno anunciaban cer-
cana la tempestad, cuantas veces re-
pito, la vi ponerse de rodillas ante la 
imagen sagrada de la Virgen, con una 
vela encendida, y con un fervor y 
recogimiento, más propio de un ángel 
que de una criatura humana, elevaba 
sus preces al Altísimo, impetrando su 
favor por medio de la criatura más 
grande y excelsa que ha existido. L a 
Virgen de quien mi buena y santa 
madre es ferviente devota. Y yo ni-
ño aún en aquel entonces, al ver su 
actitud, la" imitaba, y a su lado me 
hincaba de rodillas y también rezaba. 
Y unas notas argentadas llegaban a 
mis oídos. Eran las campanas de la 
iglesia de la villa, que según tradi-
cional costumbre las tocaban cuando 
alguna nube hacía su aparición. 
Por todo esto: por estos gratos re-
cuerdos no he podido sustraerme a 
la sugestión del patriotismo y no he 
podido menos de pertenecer al Centre 
Castellano, y laboraré en su benefi-
cio todo cuanto esté a mi alcanc?, 
porque hacerlo así, lo hago por mi 
casa, porque cuando llego al Centro 
Castellano llego k la casa solariega 
de Castilla, y me parece encontrar 
allí en cada castellano un hermano, 
y porque el pueblo donde yo nací es 
Castellano y la provincia a que perte-
nece, es Cestallena, y por último, mis 
hermanos son Castellanos y el hombre 
aquel a quien debo el ser y cuya ca-
beza cubierta de canas le da un as-
pecto v^perable, es castellano, y cas-
tellana es la mujer que tantos des-
velos sufrió por mí y a la que yo daba 
y doy el dulce nombre de madre. 
¡Es por demás triste y lamentable 
que todos los Castellanos no uniense 
de la misma manera en este asunto! 
Si todos pensaran así y siguieran ei 
ejemplo que tantos Castellanos le da-
mos, y se inscribieran en el Centro 
Castellano, no dudo que tomaría el 
auge e incremento que necesita^ y 
pronto llevaríamos al felir. término 
por todos tan anhelado. 
Yo no puedo explicarme, como pu^ 
de haber castellanos que temendo en 
cuenta todo esto y ofreciendo las mis-
mas garantías y teniendo las mismas 
o mejores utilidades, no se inscriban 
en el Centro Castellano que tiene su 
buena quinta con los más modernos 
adelantos en cirugía y medicina y que 
cuenta con un inmejorable cuerpo fa-
cultativo, y donde se da un inmejo-
rable trato a los enfermos. 
Casi todos los días llega algún Cas-
tellano, pidiendo sea admitido como 
socio y aunque poco a poco van lle-
gando, el Centro progresa, y a no 
dudarlo llegará al día, y quizás no 
esté muy lejano, en que dándose cuen-
ta exacta todos los Castellanos se 
acrnipen en torno de la casa sola-
riega. 
• Quién sabe si quizás los Estandar-
tes de las provincias Castellanas, pró-
ximos a llegar, sean la piedra imán 
que ha de atraerlos! ' 
Quizás sea así. 
Vidal G U A R D E . 
Poder legislativo 
L A COMISION M I X T A . U N PRO-
Y E C T O D E L DR. RICARDO 
DOLZ 
E l doctor Ricardo Dolz ha presen-
tado a la Comisión Mixta d proyecto 
siguiente: 
A la Comisión Mixta: 
E l senador que suscribe, en más 
de una ocasión en que ha tenido el 
honor de ser nombrado en Comisio-
nes Mixtas de ambas Cámaras, ha 
cuidado muy mucho de fijar el ob-
jetivo ^ concreto de la Comisión, pues 
a su juicio éstas tienden, como com-
puestas al fin y al cabo de legislado-
res, a ampliar su cometido, tratando 
de legislar sobre todos los aspectos 
que pudieran hacer1 o las Cámaras 
mismas, y por esa misma plétora de 
materias a que dedican su actividad, 
no llegan casi nunca a llenar su con-
creto cometido y se disuelvan, a la 
postre, siendo infructíferas para el 
país. 
y 
Así lo indicó en reiterados discur-
sos pretendiendo limitar, en sus jus-
tos moldes, la Comisióoi Parlamen-
cho llenó de esperanzas, al fin frus-
tradas, al país, y en la que muchos 
de mis compañeros pretendieron dar-
le tan aonplia esfera de acción que 
no pudo Henear ni la concreta y limi-
tada que el infrascrito recomenda-
ba. 
Así parece que va a ocurrir ahora 
con la presente designada con el fin 
de arbitrar recursos que atiendan 
a la crisis presente y compensen la 
baja que el conflicto europeo imprime 
en nuestros derechos arancelarios. E l 
doctor Ferrara ha presentado una 
ponenecia tan extensa y desde luego 
tan valiosa, como obra suya, que no 
ya esta Comisión, sino que el Congre-
so mismo le sería difícil desarrollar 
ese programa en la presente ^ veni-
dera legeisliatura. 
Muchos de los particulares de esa 
iponencia constituyen proyectos de 
leyes en curso en el Senado o en la 
Cámara de Representantes, como los 
referentes al Dragado, reorganiza-
ción del Ejército, petróleo crudo, para 
citar algunos, y huelga por" consi-
guiente que esta Comisión recomien-
de a sus compañeros respectivos de 
las Cámaras leyes que ya ellos tie-
neen en estudio y tramitación. 
Con otros muchos particulares de 
la ponencia de su querido amigo el 
doctor Ferrara está conforme el au-
tor del presente proyecto, verbi gra-
cia, con el aumento del interés en 
los préstamos del Banco Territorial 
Hipotecario, con ciertas economías 
en el presupuesto vigente, y con las 
medidas referentes al ingreso de la 
Renta de Loterías, que el infrascrito 
no limitaría a éste o a aquél tanto 
por ciento, sino que dispondría la 
adopción fija de una plantilla del per-
sonal para la administración de ese 
servicio, y que ingresara en el Te-
soro ac la República todo lo recauda-
do por el mismo, suprimiéndose en 
absoluto, ya que no parece dable ha-
cerlo con ese bochorno nacional de la 
lotería misma, al menos todo el per-
sonal temporero que "perturba" y 
desacredita a la República; pero to-
das estas medidas parécele que en-
sanchan demasiado las funciones de 
esta Comisión, y que van como en 
el causante y sus herederos, donantes 
y donatarios, con estricta sujeción a 
los tipos siguientes: 
1 Entre ascendientes 
y descendientes le-
gít imos. 1 por 100 
2 Entre ascendientes 
y descendientes na-
turales e hijos legí-
timos 2 por 100 
3 Cónyuges. 2 por 100 
4 Colaterales de se-
gundo grado. . . . 3 por 100 
5 Colaterales de ter-
ce»* grado. . . . . 4 por 100 
6 Colaterales de cuar-
to grado. 5 por 100 
7 Colaterales de quin-
to grado 6 por 100 
8 Colaterales de sex-
to grado 7 por 100 
9 Extraños 9 por 100 
10 E n favor del alma . 10 por 100 
Si los interesados en la herencia 
residieran habitualmente en el ex-
tranjero los tipos señalados se au-
mentarán en un cincuenta por ciento. 
, Palacio del Senado, a 18 de Sep-
tiembre de 1914.—(f) Ricardo Dolz. 
otras ocasiones a 
Ayer se suspendió, atendiendo a 
una solicitud del doctor Ferrara, la 
reunión de la Comisión Mixta. E s t a 
se reunirá hoy a, las cuatro de la 
tarde. 
E L B L O Q U E D E L S E N A D O 
L a reunión que iban a celebrar 
ayer los senadores liberales fué sus-
pendida. 
Se celebrará probablemente maña-
na. 
Créese que resultarán elegidos los 
señores Gonzalo Pérez, Agust ín G. 
Osuna y Antonio Berenguer para 
constituir la direceción del núcleo l i -
beral. Así estarán representados el 
zayismo, el asbertismo y el uniOnis-
mo. 
Todas las proposiciones de los l i -
berales serán sometidas al bloque an-
tes de ser llevadas a la Alta Cáma-
ra y de este modo se evitarán las dis-
crepancias entre las fracciones del 
mismo partido. 
Tentativa de estafa al 
Banco Español 
UNA L E T R A D E L M E X I C O C I T Y 
B A N K I N G C O . - U N C H E C K 
D E $6.000. 
Hoy fueron detenidos en Matan-
zas, por el segundo Jefe de la poli-
cía especial del Gobierno de la Provin 
cia señor Sebastián Iturralde, dos in-
dividuos que pretendían realizar una 
estafa en la Sucursal del Banco E s -
pañol que existe en la ciudad del Y u -
murí. 
Llámanse los autores de la tenta-
tiva de estafa Manuel Reyes Vega y 
Francisco C. Ruiz. 
E l primero de estos se presentó en 
la Sucursal con un cheque de $6.000 
con cargo al "México Banking Co." 
mientras que el segundo vigilaba para 
advertir a su compañero de la llegada 
de cualquier agente de la policía y 
favorecer la fuga del portador del 
cheque. 
L A COMBINACION 
Los estafadores habían preparado 
una hábil combinación. 
Enviaron a la Sucursal como si la 
remitiera el México City Banking Co. 
hacerfracasar d i ̂  leíra <?e $7-200 ^ ^lla.Ja, 
fruto concreto que pudiera esperarse 
de la misma. 
Por estas razones y tomando algu-
nas de indicaciones o proyectos de 
sus compañeros, se limita a propo-
ner una ley de recursos y arbitrios 
para atender de momento al quebran-
to ya experimentado de la Aduana y 
compensar en el porvenir, con im-
puestos directos, los peligros de es^ 
tar entregados únicamente a la re-
caudación indirecta: ella es la si-
guiente: 
Artículo I.—'Se amplia hasta cin-
co millones de pesos más el emprés-
tito de diez millones para que se 
autorizó al Ejecutivo por la Ley de 
20 de Diciembre de 1913, en las mis-
mas condiciones y con iguales ga-
rantías que las expresadas en la ci-
tada Ley; pero para atender con su 
producto a la actual crisis económi-
ca. 
Artículo II.—Se establecen los si-
guientes impuestos sobre la exporta-
ción de los artículos que a continua-
ción se especifican: 
a. Sobre el azúcar: $0.25 por ca-
da saco, siempre que el exportarlos 
exceda su precio de cinco y medio 
reales la arroba. Este impuesto se 
cobrará por los funcionarios de las 
Aduanas y tendrá carácter transito-
rio. 
b. Pasajes marítimos y terrestres: 
el 5 por 100 sobre el importe de cada 
pasaje por vapor o ferrocarril para 
dirigirse a cualquiere punto de la Re-
pública o del extranjero, exceptuando 
C . 3728 
l^ rnández y o) 
rímr. impresión 
L a Cnrpisión 
cor,otit'','',p ' 
Del Juzgado de Guardia 
INTOXICACION 
Adolfo Sobrado y Ramos, de 24 
años y vecino de San Rafael número 
14, fué asistido en el segundo cen-
tro de socorro, de síntomas de into-
xicación, siendo su eírcado grave, 
Presidente: doctor Miguel Anccl 
" L A MANO N E G R A " 
L a señora Adolfina García, veci-
na de Correo número 23, presentó 
una denuncia en la 12a. estación de 
polictal diciendo que hace días reci-
bió una carta firmada por "varios 
miembros de la Mano Negra"^ donde 
le decía que depositara en lugar 
determinadí $40-00, sopeña de que sa 
vwa corría peligro. 
mites de una ciudad. Este impuesto 
se cobrará por las compañías o em-
presas al tiempo de expedir los pasa-
jes y de su importe rendirá cuenta 
a la Secretaría de Hacienda. 
c. Sobre minerales: 0.10 por ca-
da tonelada de hierro y $0.50 por ca-
da una de cobre. Este impuesto se 
cobrará por los funcionarios de 
Adúanas. 
d. Sobre maderas: dos pesos por 
cada mil pies de cedro o caoba. Este 
impuesto sé cobrará por los funcio-
narios de Aduanas. 
Artículo III .—Se establece Igual-
mente el siguiente derecho de tim-
bre. E n proporción de $0.25 por cada 
cien pesos en todo documento pri-
vado de contratación, y cuentas o re-
cibos para el percibo de cualquier 
cantidad. Este impuesto se cobrará 
colocándose un sello de correo en los 
documentos sujetos al mismo. No se 
colocarán sellos inferiores a un cen-
tavo, despreciándose la ascendencia 
de' documento o recibo, o fracción 
de los mismos, que lo exigiese. E l 
Secretario de Hacienda queda auto-
rizado para, contramarcar con la pa-
labra "timbre" los sellos actuales de 
corree que se dediquen a este servi-
cio. 
Articule I V . — E l artículo • 22 del 
Reglamento para la administración 
y realización del impuesto sobre de-
rechos reales o fiscales y transmisión 
de bienes, modificado por â Orden 
de 19 de Abril de 1899, queda redac-
do como sigue: 
"Artículo 22.—Las herencias, sus-
tituciones, donaciones "mortiscausa", 
legados y derechos reales pagarán 
según el grade de parentesco entre 
indicación de que expediría el citado 
Banco un giro de $t».UUU a lavor de 
Andrés Avila. 
A l mismo tiempo mandaban una 
tarjeta con la firma del tal Avi la 
"para que pudieran identificarlo al 
ir a hacer efectiva la letra", 
S O S P E C H A S 
E l Administrador de la Sucursal, 
al leer la carta que aparecía como 
del "México Banking Co." sospechó 
que se tratara de realizar una estafa 
y consultó al Director del Banco. 
L a Dirección del Banco ordenó que 
se enviaran a esta capital los docuj 
mentes y aquí fueron examinados por 
el Jefe del Departamento de Cambios, 
señor Francisco Seiglie, y por el Direc 
tor interino señor Godoy. Ambos ad-
virtieron que se trataba de una fal-
sedad hecha con el propósito de lle-
var a cabo una estafa, y, para conven-
cerse plenamente, la Dirección cable-
grafió al "México Banking Co." el 
cual contestó diciendo que no había 
enviado letra ni hecho indicación al-
guna y que debía de tratarse de un ti-
mo. 
I N F O R M A C I O N 
Realizada la información, se trami-
tió al Administrador de la Sucursal 
de Matanzas, la orden de que solicita-
ra el auxilio de la policía para captu-
rar a los que intentaban estafar al 
Banco, porque la documentación era 
falsa. 
Cuando acudió a cobrar la letra el 
que figuraba como Andrés Avi la el 
segundo jefe de la policía lo detuvo. 
Declaró después que se llama Ma-
nuel Vega Reyes, los tranvías v demás vehículos urba-
nos que transiten dentro de los 1 ( 4 ,. Su c^mphce se nombra según hemos 
C O M I T E C E N T R A L D E A U X l L ^ 
Comisión de organización 
Propaganda. 
Los miembros que integran 
Comisión celebrarán hoy marte ^ 
las tres p. m., en el local de la ft* 
sa del Trabajo una reunión. ^ 
Funcionamiento de los Comif 
de barrio. 68 
Los comités de barrio para 
líos, constituidos funcionan con^"" 
gularidad. E l de Pueblo Nuevo ^ 
preside el señor Femando S u á ^ 
recaudó en la semana pasada $ 2 8 ^ 
del Pilfr ha comenzado pus laborar 
E l de Peñalver, que preside el 
ñor Fermín Jones, ha hecho una 
lecta ascendente a $15 Cy. E l de cy"1 
vez ha recorrido el barrio, resno 
diendo el comercio al llamamiento ?' 
los obreros. E n el pueblo de Hoy6 
Colorado, el luchador obrero j|¿0 
Calderón, acompañado de un g ^ 
de aipreciables señoritas, ha consr 
tuído un Comité de auxilios, dand' 
por resultado la primera coW0 
$13.60 p'ata española. Esta comisión 
espera de los residentea^y de Comi 
té s encargados de colectas activ»! 
sus trabajos con el fin de que en 
ta semana esté en poder del T< 
rero general de este Comité Cení 
el total de lo recaudado. 
Aviso interesante. 
Se avisa a los comerciantes que 1̂  
comisiones de barrios oficialment* 
autorizadas por esta Comisión 
propaganda van provistas de ticketi 
y cartulinas legalizadas con el seiu 
del Comité Central. 
Comisión especial. 
E l próximo jueves 24 una conü-
sión nombrada por el concejal señoi 
Femando Suárez recomexá el mer-
cado de Tacón con objeto de recabar 
fondos para el Comité Central. 
Los obreros de Guanabacóa. 
Los obreros de Guanabacóa nos 
encargan ^ hagamos llegar por esta 
medio su agradecimiento al procura-
dor efe aquella villa señor Miguel 
Várela por los servicios que le presta 
a los obreros que se encuentran an 
trabajo; también nos encargan ha-
gamos la aclaración de que el señor 
W. S. Corzo ha contribuido con $5.30 
y las despalilladoras de su taller con 
$5.46, pues se /había publicado que 
todo había sido de las despalillado-
ras. 
E l reparto. 
Aun no se sabe qué día de esta 
semana tendrá efecto. 
Renuncia de un delegado. 
E l señor José A . Femández, dê  
legado del gremio de sastres ante el 
Comité Central participa a sus com-
pañeros que ha tenido a bien presen-
tar la renuncia del cargo que se la 
había confiado. 
Los fileteadores. 
L a Sociedad de protección y so-
corro de Fileteadores de la Habana, 
celebró anoche junta general extraer, 
diñarla en su local social, Aldama nú-
mero 156. 
Se leyeron dos actas conespon» 
dientes a juntas anteriores, siendo 
aprobadas. 
L a Directiva dió cuenta del es-
tado económico de la Sociedad. 
Los fondos han tenido una bajf 
considerable debido al gran númm 
de socios que perciben auxilio poi 
carecer de trabajo. 
Los delegados ante el Comité Cen-
tral de Auxilio dieron cuenta de sut 
trabajos. 
Los obreros inscriptos fueron aten-
didos en los repartos verificados. No 
hubo ninguna queja, saliendo todos 
satisfechos. 
Se trató en la asamblea de otros 
asuntos de interés para la sociedanl. 
Una hoja suelta. 
E l señor J . A. Parra repartió en 
el Comité Central de Auxilios una 
hija suelta dirigida a los vecinos de 
Pogolotti, en la que se pide a los se-
ñores que integran el Comité Cen-
tral de Auxilios de Marianao den 
cuenta de sus geBtiones en el mis-
mo, de los servicios prestados y de 
las cantidades recaudadas así en 
aquel término como en esta ciudad, 
para general conocimiento de los do-
nantes. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E S 
Hoy celebrará esta sociedad junta 
general. E n ella se tratará de la con-
venierxia de adoptar nuevas orien-
taciones para vencer la crisis en que 
se encuentra en la actualidad. 
O R I N A 
l a s SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces» 
rompen la piedra y expulsan las ara* 
nilias, curan los catarros ó irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
dicho, Francisco C. Ruiz. 
Gracias a la discreción y habilidad 
del Director del Banco, señor Godoy, 
a la pericia del jefe de cambios, señor 
Francisco Seiglie y a la sensatez del 
Administrador de la Sucursal en Ma- las punzadas V horribles dolores 3» 
I S l b ^ limpiando la orina de posos 
rada. Wancoo purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. La» CAP-
U N ROBO 
E n la oncena estación de policía 
presentó una denuncia Amparo Abas-
cal, vecina de Zanja, entre Infanta 
y Reforma, manifestando que mien-
tras abandonó su casa para hacer 
una visita, le sustrajeron de su do-
micilio, de un escaparate, $31-80 cen- 'i COS. Para íoqrar un 6xlt0 flÍ0 pídaS^ 
ír^soys.prendaS Por valor de ^ s e n - W*** á la C L Í N I C A M A T E O S . 
Sóspfcha de un sugeto-tjue mero-
A r e n a l , 1, d e M A D R I D (Espa-
deaba'por un solar cercano a su do- fia), el método euiiCatíVO InfaUO» 
micilio. 
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos bienorrágicos secre-
tea recientes y modifican los crónl' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN E L V i í i r G E i m i s i l S DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F miAVERDE 
Calle F. No 215, eníre 21 y 23 
Teléfona F-3174, 
I 
Cerro, J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
BEREDEBOS DE GONZALEZ. 
Calle de Pérez, 13.-Tel. 1-1994. 
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